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Σκήκʱηʱ  ηνπ  πʱξόληνο  πʱξνπζηάζζεθʱλ,  θʱηά  ην  δηάζηεκʱ  ΢επηέκβξηνο 
2008-Απξίιηνο  2009,  ζε  ζπλʱληήζεηο  ηνπ  ‘Study  Group  on  Sraffian 
Economics’ ζην Πάληεην Πʱλεπηζηήκην: επρʱξηζηώ ηνλ Νίθν Ρνδνπζάθε θʱη 
ηνλ Γηώξγν ΢ώθιε γηʱ ζπδεηήζεηο, πʱξʱηεξήζεηο θʱη ζρόιηʱ. Πεξʱηηέξσ, 
επρʱξηζηώ  ηνλ  Λεπηέξε  Σζνπιθίδε  (Πʱλεπηζηήκην  Μʱθεδνλίʱο)  γηʱ 
ζπδεηήζεηο  πάλσ  ζηηο  ζρέζεηο  ʱλάκεζʱ  ζην  κʱξμηθό  λόκν  ηεο  πησηηθήο 
ηάζεο ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο θʱη ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Απηνλνήησο, ε 
επζύλε ε επζύλε γηʱ ό,ηη ππνζηεξίδεηʱη, θʱη γηʱ ηπρόλ ζθάικʱηʱ θʱη 
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Κξηηηθή ʈθζεζε ηνπ ‘Νόκνπ ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ  Πνζνζηνύ 
Κέξδνπο’  ηνπ  K.  Marx:  Κʱηʱλνκή  Εηζνδήκʱηνο,  Επηζώξεπζε 
Κεθʱιʱίνπ θʱη Σερλνινγηθή Μεηʱβνιή ζηε Μʱθξά Πεξίνδν 
 
 ʘΔΟΓΩΡΟ΢ ΜΑΡΙΟΛʗ΢ 
 
Με θέληξν ην ‘Νφκν ηεο Πησηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνχ Κέξδνπο’ ηνπ K. Marx θʱη 
ʱθηίλʱ  ηηο  ζρεηηθέο,  βʱζηθέο  έλλνηεο  θʱη  ʱλʱιπηηθά  εξγʱιείʱ  ηεο  ζχγρξνλεο 
νηθνλνκηθήο  επηζηήκεο,  δηʱγξάθεηʱη  θχθινο  ζρέζεσλ  ʱλάκεζʱ  ζηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ 
εηζνδήκʱηνο, ηελ  επηζψξεπζε  θεθʱιʱίνπ θʱη ηελ ηερλνινγηθή κεηʱβνιή,  ζηε κʱθξά 
πεξίνδν. ΢πλάγεηʱη φηη ν θεθʱιʱηνθξʱηηθφο ηξφπνο πʱξʱγσγήο δελ ρʱξʱθηεξίδεηʱη ʱπφ 




‘Έλʱ  κέγεζνο  νλνκάδεηʱη  φξην  ελφο  άιινπ  φηʱλ  ην 
δεχηεξν  δχλʱηʱη  λʱ  πξνζεγγίδεη  ην  πξψην  ζε  κίʱ 
ʱπφζηʱζε  νζνδήπνηε  κηθξή,  ʱλ  θʱη  έλʱ  κέγεζνο  δελ 
κπνξεί λʱ μεπεξλά πνηέ ην κέγεζνο πνπ πξνζεγγίδεη, έηζη 
ψζηε ε δηʱθνξά κίʱο ηέηνηʱο πνζφηεηʱο ʱπφ ην φξηφ ηεο 
λʱ είλʱη εληειψο ʱκειεηέʱ.’ 
Jean le Rond d’ Alembert, Δγθπθινπʱίδεηʱ (1765) 
 
‘Ο  Νη’  Αιʱκπέξ  πέηʱμε  ην  πέπιν  ηνπ  κπζηεξίνπ  πνπ 
ζθέπʱδε  ην δηʱθνξηθφ ινγηζκφ, θʱη έθʱλε έλʱ ηεξάζηην 
βήκʱ κπξνζηά.’ 




 ʘεσξνχκε φηη δελ είλʱη κφλνλ δπλʱηφ ʱιιά θʱη κεζνδνινγηθά επζηʱζέο θʱη γφληκν 
λʱ ππνζηεξίδεηʱη φηη ν K. Marx επηρείξεζε λʱ ʱλʱπηχμεη κίʱ νιηθή, θξηηηθή ζεσξίʱ, ε 
νπνίʱ ελέρεη ηξεηο επηκέξνπο, δηʱθξηηέο δηʱζηάζεηο ή ‘ππν-ζεσξίεο’, ήηνη:  
(i)  πεξί  νηθνλνκηθψλ  δηʱθπκάλζεσλ,  νη  νπνίεο  πξνθʱινχληʱη  κφλνλ  ʱπφ  ηελ 
ʱιιειεπίδξʱζε  ʱλάκεζʱ  ζηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ  εηζνδήκʱηνο,  ηελ  επηζψξεπζε 
θεθʱιʱίνπ θʱη ην πνζνζηφ ʱλεξγίʱο (γλσζηή θʱη σο ‘ζεσξίʱ πεξί εθεδξηθνχ ζηξʱηνχ 
ησλ εξγʱηψλ’ – βι. Μʱξμ, 1978, η. 1, θεθ. 23, ζζ. 634-643), 
(ii) πεξί ηερλνινγηθήο κεηʱβνιήο (Μʱξμ, 1978, η. 1, θεθ. 10-22, θʱη η. 3, θεθ. 13-14), 
θʱη    4 
(iii) πεξί ελεξγνχ δεηήζεσο (Μʱξμ, 1978, η. 2, 1985, θεθ. 17, 19, ζζ. 41-67, θʱη 20, 
ζζ. 134-142).
1  
Κάζε κίʱ ʱπφ ʱπηέο ηηο ππν-ζεσξίεο ζπγθξνηείηʱη ʱπηνηειψο, δει. ζε ζρεηηθή 
ʱλεμʱξηεζίʱ  ʱπφ  ηηο  ππφινηπεο,  ʱιιά  κφλνλ  ε  νιφηεηά  ησλ  ζπληζηά  ηε  κʱξμηθή 
πξνζπάζεηʱ  ζχιιεςεο  ηνπ  ηξφπνπ  κε  ηνλ  νπνίν  φλησο  ʱλʱπʱξʱγάγεηʱη  ν 
θεθʱιʱηνθξʱηηθφο ηξφπνο πʱξʱγσγήο. Έηζη, φηʱλ ζπλππνινγίδεηʱη ζηʱ πιʱίζηʱ ηεο 
ζεσξίʱο πεξί ‘εθεδξηθνχ ζηξʱηνχ ησλ εξγʱηψλ’ ν πʱξάγνληʱο είηε ηεο ηερλνινγηθήο 
κεηʱβνιήο ή/θʱη ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο, κεηʱβάιιεηʱη ζεκʱληηθά ηφζν ν ρʱξʱθηήξʱο 
φζν  θʱη  ην  είδνο  (ε  δπλʱκηθή)  ησλ  πξνζδηνξηδνκέλσλ  θεθʱιʱηνθξʱηηθψλ 
δηʱθπκάλζεσλ θʱη θξίζεσλ (βι. π.ρ. Μʱξμ, 1978, η. 1, ζζ. 643-671 θʱη η. 3, θεθ. 15, 
ʱληηζηνίρσο – γηʱ ζρεηηθέο ʱλʱιχζεηο, βι. Μʱξηφιεο, 2006ʱ, θεθ. 4-5). Ζ ελ ιφγσ 
νιφηεηʱ  πʱξʱπέκπεη,  επίζεο,  ζηελ  ʱλʱπφθεπθηε,  πξννπηηθά,  κεηεμέιημε  ηνπ 
εμεηʱδφκελνπ  ηξφπνπ  πʱξʱγσγήο,  ζπλεπείʱ  ηεο  δηάδξʱζεο  ʱληηθεηκεληθψλ  θʱη 
ππνθεηκεληθψλ  πʱξʱγφλησλ  (ε  νπνίʱ  νδεγεί  ζε  θξίζεηο  ʱπνηειεζκʱηηθφηεηʱο-
βησζηκφηεηʱο θʱη ‘λνκηκνπνίεζεο’), ζε έλʱλ πνηνηηθά δηʱθνξεηηθφ ηξφπν πʱξʱγσγήο, 
φπνπ ν θνηλσληθφο θʱηʱκεξηζκφο-ζπλδπʱζκφο ηεο εξγʱζίʱο δελ ζʱ κεζνιʱβείηʱη ʱπφ 
ην κερʱληζκφ ηεο ʱγνξάο θʱη ηελ επηδίσμε, ʱπφ ηνπο επηκέξνπο πʱξʱγσγνχο, ηεο 
κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ  πξνζδνθψκελνπ  ʱηνκηθνχ  πνζνζηνχ  θέξδνπο,  ʱιιά  ζʱ 
νξγʱλψλεηʱη άκεζʱ θʱη ζπλεηδεηά ʱπφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγʱδφκελνπο (βι. π.ρ. Μʱξμ, 
1978, η. 1, ζζ. 785-788).  
  ΢ηʱ ʱθφινπζʱ δελ ζʱ πξʱγκʱηεπζνχκε θξηηηθά ηε ζχλνιε ζεσξίʱ ηνπ Marx, 
ʱιιά κφλνλ ηελ ππν-ζεσξίʱ ηνπ πεξί ηερλνινγηθήο κεηʱβνιήο, ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη 
ζπλάγεηʱη,  κάιινλ  άκεζʱ,  ν  ‘λφκνο  ηεο  πησηηθήο  ηάζεο  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο’. 
Απηφο ν λφκνο ελέρεη, φπσο ην δειψλεη θʱη ν ηίηινο ηνπ, ην ίδην ηειηθφ ζπκπέξʱζκʱ 
κε  ηελ  θιʱζηθή-ξηθʱξδηʱλή  ζεσξίʱ  πεξί  ηεο  κʱθξνρξφληʱο  ηάζεο  ηνπ  πνζνζηνχ 
θέξδνπο (βι. Γνθίκην 5 ηνπ πʱξφληνο), ʱιιά ρʱξʱθηεξίδεηʱη ʱπφ κίʱ δηʱθνξεηηθή 
ʱπφπεηξʱ ζεκειίσζεο. 
  Κʱίηνη ην ππʱηληρζήθʱκε ήδε, νθείινπκε λʱ επηκείλνπκε ξεηά: είλʱη ηδηʱίηεξʱ 
ζεκʱληηθφ λʱ δηʱζʱθεληζζεί εμʱξρήο (πξνο ʱπνθπγή, κεηʱμχ άιισλ, ζπγρχζεσλ, νη 
νπνίεο δελ είλʱη ηφζν ζπάληεο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξʱθίʱ) φηη ε κʱξμηθή ʱλάιπζε ηεο 
ηερλνινγηθήο κεηʱβνιήο (θʱη, άξʱ, ν πξνʱλʱθεξζείο λφκνο) ʱλʱθέξεηʱη ζηελ – φπσο 
ζʱ ιέγʱκε ζήκεξʱ – ‘κʱθξά πεξίνδν’. Απηφ ζεκʱίλεη φηη ν Marx ʱληηπʱξέξρεηʱη, εδψ, 
                                                 
1 Αλʱιπηηθά γηʱ ʱπηήλ ηελ έπνςε ηνπ κʱξμηθνχ έξγνπ, βι. Μʱξηφιεο (2006ʱ, θεθ. 4).    5 
φινπο εθείλνπο ηνπο πʱξάγνληεο, νη νπνίνη  βξίζθνληʱη ‘πίζσ’ ʱπφ ην θʱηλφκελν ησλ 
νηθνλνκηθψλ δηʱθπκάλζεσλ, θʱη, έηζη, ππνζέηεη φηη: 
(i)  πθίζηʱηʱη  ηζφηεηʱ  ʱλάκεζʱ  ζηηο  ζρεδηʱδφκελεο  (ή,  ʱιιηψο,  ex  ante) 
ʱπνηʱκηεχζεηο θʱη επελδχζεηο,  
(ii) ην επελδεδπκέλν θεθάιʱην (ʱιιά φρη θʱηʱλάγθελ θʱη ε εξγʱζίʱ) ʱπʱζρνιείηʱη 
πιήξσο (θπζηθά, ʱπηή ε ππφζεζε ʱθνξά ζε έλʱ ζχζηεκʱ κε πάγην θεθάιʱην),  
(iii) πθίζηʱηʱη  έλʱ  δηʱηνκεʱθά  εληʱίν  ρξεκʱηηθφ  σξνκίζζην  θʱη  πνζνζηφ  θέξδνπο 
(ʱπηή ε ππφζεζε ʱθνξά ζε πνιπηνκεʱθά ζπζηήκʱηʱ, ζηʱ νπνίʱ, επηπιένλ, ε εξγʱζίʱ 
είλʱη νκνηνγελήο),  
(iv)   ην εληʱίν πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην ζπληζηά ηελ εμσγελψο δεδνκέλε κεηʱβιεηή ηνπ 
ζπζηήκʱηνο  θʱη,  άξʱ,  δελ  εμʱξηάηʱη  ʱπφ  ην  χςνο  (ή  ηνλ  πνζνζηηʱίν  ξπζκφ 
κεηʱβνιήο) ηνπ πνζνζηνχ ʱλεξγίʱο, θʱη 
(v) ε κνλʱδηʱίʱ ηηκή (θʱη ε εξγʱζηʱθή ʱμίʱ) θάζε εκπνξεχκʱηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηʱη 
σο  πʱξʱγσγηθή  εηζξνή,  ζηελ  ʱξρή  ηεο  πεξηφδνπ  πʱξʱγσγήο,  είλʱη  ίδηʱ  κε  ηε 
κνλʱδηʱίʱ ηηκή ηνπ σο εθξνήο, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πʱξʱγσγήο (δει. ε ʱπνηίκεζε 
ησλ  εκπνξεπκάησλ  γίλεηʱη  βάζεη  ελφο  ‘ζηάζηκνπ’  (‘stationary’)  ζπζηήκʱηνο 
εμηζψζεσλ).   
Ζ  θξηηηθή  πξʱγκάηεπζε  ηεο  κʱξμηθήο  ζεψξεζεο  πεξί  ηερλνινγηθήο 
κεηʱβνιήο-πνζνζηνχ  θέξδνπο  δελ  ʱπνηειεί  κφλνλ  έλʱ  ηδηʱίηεξν,  πνιπζήκʱλην 
‘θεθάιʱην’  ηεο  ηζηνξίʱο  ηεο  νηθνλνκηθήο  επηζηήκεο.  Πξνζθέξεη  επίζεο  ηε 
δπλʱηφηεηʱ θʱηʱλφεζεο θʱη πεξʱηηέξσ ʱλάιπζεο, ηφζν ζην θʱζʱξά ζεσξεηηθφ φζν 
θʱη ζην εκπεηξηθφ επίπεδν, ζεκʱληηθψλ ζπζρεηηζκψλ ʱλάκεζʱ ζηελ θʱηʱλνκή ηνπ 
εηζνδήκʱηνο, ηελ επηζψξεπζε θεθʱιʱίνπ θʱη ηελ ηερλνινγηθή κεηʱβνιή. Έηζη, ην 
πʱξφλ  δνθίκην  δνκείηʱη  σο  εμήο:  ζηελ  Δλφηεηʱ  2  εληνπίδνληʱη  νη  άκεζνη 
πξνζδηνξηζηηθνί πʱξάγνληεο (proximate determinants) ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ζηʱ 
πιʱίζηʱ ελφο ʱπινχ, κνλνηνκεʱθνχ ππνδείγκʱηνο θπθινθνξνχληνο θεθʱιʱίνπ. Δλ 
ζπλερείʱ, ζηελ Δλφηεηʱ 3, ην ππφδεηγκʱ ρξεζηκνπνηείηʱη σο βάζε ʱλάπηπμεο κίʱο 
ʱλʱιπηηθήο θξηηηθήο έθζεζεο ηνπ κʱξμηθνχ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ 
θέξδνπο. ΢ηελ Δλφηεηʱ 4 ε θξηηηθή επεθηείλεηʱη-γεληθεχεηʱη δηά ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
ελφο  πνιπηνκεʱθνχ  ππνδείγκʱηνο.  Σέινο,  ε  Δλφηεηʱ  5  ζπλνςίδεη  ην  γεληθφ 
ζπκπέξʱζκʱ ηεο ζχλνιεο δηεξεχλεζεο.  
 Ζ ελίζρπζε ʱξθεηψλ πιεπξψλ ηεο εδψ ʱλʱπηπζζφκελεο επηρεηξεκʱηνινγίʱο 
ʱπʱηηεί  άιινηε  ηελ  εμεηδίθεπζε  θʱη  άιινηε  ηε  γελίθεπζε  ηεο  ζπδήηεζεο,  θʱζψο   6 
επίζεο θʱη ηελ θʱηʱζθεπή ʱξηζκεηηθψλ πʱξʱδεηγκάησλ θʱη ʱληηπʱξʱδεηγκάησλ. Με 
ηε ζθέςε φηη ε πʱξάζεζε ʱπηνχ ηνπ πιηθνχ, ʱπφ ηε κίʱ πιεπξά, ζʱ δηʱζπνχζε ηε 
ξνή ηνπ θεηκέλνπ θʱη,  ʱπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζʱ ήηʱλ ρξήζηκε ζηνλ ʱλʱγλψζηε, 
ʱπνθʱζίζʱκε ηειηθά λʱ ην πεξηιάβνπκε ππφ κνξθή πʱξʱξηεκάησλ. Διπίδνπκε φηη ν 
ʱλʱγλψζηεο ζʱ ζπκκεξηζζεί ʱπηήλ ηελ επηινγή. 
 
2.  Οη  ʆκεζνη  Πξνζδηνξηζηηθνί  Πʱξάγνληεο  ηνπ  Πνζνζηνύ  Κέξδνπο  ζε 
Μνλνηνκεʱθό Τπόδεηγκʱ 
ʘεσξνχκε  ην  ζχλεζεο  κνλνηνκεʱθφ  ππφδεηγκʱ  θπθινθνξνχληνο  θεθʱιʱίνπ.  Σν 
πνζνζηφ  θέξδνπο  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  πξνζδηνξίδεηʱη,  ινηπφλ,  ʱπφ  ηηο  ʱθφινπζεο 
ζρέζεηο: 
    (1 )( ) p r pA wa , w pb 
ʱπφ ηηο νπνίεο ιʱκβάλνπκε 
         [1 ( )]/( ) r A ba A ba   (1) 
ή, δηʱηξψληʱο ʱξηζκεηή θʱη πʱξνλνκʱζηή κε ην a, 
    ( )/( ) L r b k b   (2) 
φπνπ  (1 )/ L Aa  είλʱη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο θʱη  / k A a  ε έληʱζε 
θεθʱιʱίνπ  ή,  ʱιιηψο,  ε  ‘ηερληθή  ζχλζεζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ’  (φπσο  ηελ  ʱπνθʱιεί  ν 
Marx).  Απφ  ηελ  (2)  έπεηʱη  φηη  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  δχλʱηʱη  λʱ  ζεσξεζεί  σο  κίʱ 
γλεζίσο  θζίλνπζʱ  ζπλάξηεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ηεο  έληʱζεο 
θεθʱιʱίνπ,  θʱη  κίʱ  γλεζίσο  ʱχμνπζʱ  ζπλάξηεζε  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηεο 
εξγʱζίʱο.
2 
               Σψξʱ,  ζε  ζπκθσλίʱ  κε  ηνλ  Marx,  θʱινχκε  (i)  ‘πνζνζηφ  ππεξʱμίʱο  ή 
πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγʱδνκέλσλ’,  s, ην ιφγν ηεο εξγʱζηʱθήο  ʱμίʱο ηνπ 
ππεξπξντφληνο πξνο ηελ εξγʱζηʱθή ʱμίʱ ησλ ζπλνιηθψλ πξʱγκʱηηθψλ κηζζψλ, ήηνη 
  / ( )/ s vu vbL v y bL vbL   
ή 
  (1 )/ ( / ) 1 L s L vb vbL b     (3)        (3) 
φπνπ  ην  /(1 ) ( 1/ ) L v a A   πʱξηζηά  ηελ  εξγʱζηʱθή  ʱμίʱ  κίʱο  κνλάδʱο  ηνπ 
πʱξʱγφκελνπ  εκπνξεχκʱηνο,  (1 ) y A x   ην  θʱζʱξφ  πξντφλ  ηνπ  ζπζηήκʱηνο, 
                                                 
2  Βεβʱίσο,  ε  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο  εξγʱζίʱο  θʱη  ε  έληʱζε  θεθʱιʱίνπ  ζπληζηνχλ  ρʱξʱθηεξηζηηθά 
κεγέζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ-ηερληθήο πʱξʱγσγήο θʱη, άξʱ, δελ είλʱη ʱλεμάξηεηʱ κεηʱμχ 
ησλ.    7 
u y bL ην ππεξπξντφλ,  L ax  ε ζπλνιηθά ʱπʱζρνινχκελε πνζφηεηʱ εξγʱζίʱο, ε 
νπνίʱ  ηζνχηʱη  κε  vy ,  θʱη  vbL   ε  εξγʱζηʱθή  ʱμίʱ  ησλ  ζπλνιηθψλ  πξʱγκʱηηθψλ 
κηζζψλ,
3 θʱη (ii) ‘ʱμηʱθή ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ’, C , ην ιφγν ηεο εξγʱζηʱθήο ʱμίʱο 
ησλ κέζσλ πʱξʱγσγήο,  vK , φπνπ  K Ax, πξνο ηελ εξγʱζηʱθή ʱμίʱ ησλ ζπλνιηθψλ 
πξʱγκʱηηθψλ κηζζψλ
4 
        // C vK vbL k b  (4) 
Γηʱηξψληʱο  ηνλ  ʱξηζκεηή  θʱη  ηνλ  πʱξνλνκʱζηή  ηεο  (2)  κε  b ,  θʱη  ιʱκβάλνληʱο 
ππφςε ηηο (3) θʱη (4), πξνθχπηεη  
  /( 1) r s C   (5) 
ʱπφ  ηελ  νπνίʱ  θʱη  έπεηʱη  φηη  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  δχλʱηʱη  λʱ  ζεσξεζεί  σο  κίʱ 
γλεζίσο θζίλνπζʱ ζπλάξηεζε ηεο ʱμηʱθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη κίʱ γλεζίσο 
ʱχμνπζʱ ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο (Μʱξμ, 1978, η. 3, θεθ. 3).
5  
               Δλʱιιʱθηηθά, ε έληʱζε θεθʱιʱίνπ δχλʱηʱη λʱ εθθξʱζζεί  σο 
   
1 [ /(1 )][(1 )/ ] L k A A A a R   (6) 
φπνπ  ην  R   πʱξηζηά  ηε  κέγηζηε  δπλʱηή  ηηκή  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  (δει.  ηελ 
ʱληηζηνηρνχζʱ ζε κεδεληθφ σξνκίζζην ή, φπσο ην ιέεη ν Marx, ηελ ʱληηζηνηρνχζʱ ζε 
κίʱ  θʱηάζηʱζε  φπνπ  ‘νη  εξγάηεο  δνπλ  κε  ʱέξʱ’)  θʱη,  ηʱπηνρξφλσο,  ηελ 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ,  / (1 )/ y K A A. Δηζʱγάγνληʱο ηελ (6) ζηελ (4) 
πξνθχπηεη 
 
1 ( )/ L C R b 
                                                 
3 Γηʱηξψληʱο ηνλ ʱξηζκεηή θʱη ηνλ πʱξνλνκʱζηή ηεο ζρέζεο νξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο κε ην 
θʱζʱξφ πξντφλ ιʱκβάλνπκε 
  / (1 )/ p w w w s s s s s   (3ʱ) 
φπνπ ην  ( )/ p s y bL y  (ην  w s ) πʱξηζηά ην κεξίδην ησλ θεξδψλ  (κηζζψλ) ζην θʱζʱξφ πξντφλ, 
1 pw ss . ʆξʱ, ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο θʱη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ  (κηζζψλ) ζην θʱζʱξφ πξντφλ 
θηλνχληʱη, εμνξηζκνχ, πξνο ηελ ίδηʱ (ηελ ʱληίζεηε) θʱηεχζπλζε. 
4  ΋ηʱλ  ε  ʱμηʱθή  ζχλζεζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  κεηʱβάιιεηʱη  πξνο  ηελ  ίδηʱ  θʱηεχζπλζε  κε  ηελ  έληʱζε 
θεθʱιʱίνπ, ν Marx ηελ ʱπνθʱιεί ‘νξγʱληθή ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ’ (Μʱξμ, 1978, η. 1, ζει. 634). ʓηʱ 
ην  ζχζηεκʱ  ησλ  κʱξμηθψλ  ελλνηψλ,  δήηεκʱ  ζην  νπνίν  δελ  κπνξνχκε  λʱ  επηκείλνπκε  εδψ,  βι. 
Rosdolsky (1977) θʱη Groll and Orzech (1987). 
5 Απφ ηε ζρέζε (5) έπεηʱη φηη ε δηʱθνξά ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο ʱπφ ην πνζνζηφ θέξδνπο ηζνχηʱη κε 
1 (1 ) sC C   θʱη,  άξʱ,  ε  ʱληίζηνηρε  πνζνζηηʱίʱ  δηʱθνξά,  ( )/ s r r ,  ηζνχηʱη  κε  C .  Απφ  κίʱ 
ππνζεκείσζε ηνπ F. Engels (ibid., ζει. 94) γλσξίδνπκε φηη ζηʱ ʱδεκνζίεπηʱ ρεηξφγξʱθʱ ηνπ Marx 
πεξηέρνληʱη ʱλʱιπηηθνί ππνινγηζκνί, γεληθνί θʱη ʱξηζκεηηθνί, ηεο ελ ιφγσ δηʱθνξάο, πξάγκʱ πνπ – 
ινγηθά  –  ζεκʱίλεη  φηη  ε  άπνςε  νξηζκέλσλ  κειεηεηψλ  ζρεηηθά  κε  ηνλ  ηʱπηνινγηθφ-πξνθʱλή 
ρʱξʱθηήξʱ ηνπ κʱξμηθνχ λφκνπ, δει. φηη ʱπηφο ζπλίζηʱηʱη  ζηελ ππφζεζε πεξί ελφο ʱκεηάβιεηνπ  s  
θʱη ελφο ζπλερψο ʱπμʱλφκελνπ C , δελ κπνξεί πʱξά λʱ ζεσξείηʱη, εμʱξρήο, ʱβάζηκε.    8 
ή, ιʱκβʱλνκέλνπ ππφςε φηη  1/ L sb  (βι. (3)), 
 
1( 1) C R s   (7) 
Έηζη, εηζʱγάγνληʱο ηελ (7) ζηελ (5) πξνθχπηεη 
  /( 1 ) r Rs s R   (8) 
ʱπφ  ηελ  νπνίʱ  θʱη  έπεηʱη  φηη  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  δχλʱηʱη  λʱ  ζεσξεζεί  σο  κίʱ 
γλεζίσο ʱχμνπζʱ ζπλάξηεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη ηνπ πνζνζηνχ 
ππεξʱμίʱο, ήηνη 
 
12 / (1 ) ( / ) 0 r R s s r R   (8ʱ) 
 
12 / (1 ) ( / ) 0 r s R R r s   (8β) 
 
3. Κξηηηθή ʈθζεζε ηνπ Μʱξμηθνύ λόκνπ βάζεη Μνλνηνκεʱθώλ Τπνδεηγκάηωλ 
3.1. Γεληθή έθζεζε   
Κʱηά  ηνλ  Marx,  ν  θεθʱιʱηνθξʱηηθφο  ηξφπνο  πʱξʱγσγήο  εκθʱλίδεη,  ζηε  κʱθξά 
πεξίνδν, ηʱ ʱθφινπζʱ γλσξίζκʱηʱ:  
(i) ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην ʱπμάλεηʱη, 
(ii) ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο ʱπμάλεηʱη, 
(iii) ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ κεηψλεηʱη,
6 
(iv) ε ʱμηʱθή ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ ʱπμάλεηʱη, θʱη 
(v)  ζπλεπείʱ  φισλ  ησλ  πξνεγνχκελσλ,  θʱη  ηδίσο  ηνπ  (iii),  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο 
κεηψλεηʱη.
7 
               ΢ηελ πʱξνχζʱ ζπλάθεηʱ, θʱη ζχκθσλʱ, πάληʱ, κε ηνλ Marx, ην γλψξηζκʱ (i) 
είλʱη ʱπφξξνηʱ ησλ νξγʱλσκέλσλ κηζζνινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ ηεο εξγʱηηθήο ηάμεο, 
νη νπνίεο ʱπνηεινχλ κίʱ κνξθή πξνάζπηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθεξφλησλ ʱπηήο 
ηεο  ηάμεο,  θʱη  ceteris  paribus  ζπλεπάγεηʱη  ηε  κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο. 
Γεδνκέλνπ ηνπ (i), ην (ii) ζεκʱίλεη φηη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο ʱπμάλεηʱη κε 
πνζνζηηʱίν ξπζκφ, ν νπνίνο είλʱη πςειφηεξνο ʱπφ ηνλ πνζνζηηʱίν ξπζκφ ʱχμεζεο 
ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ: εάλ ζπκβνιίζνπκε κε  ˆ / z z z  , φπνπ  / z dz dt  , ηνλ 
                                                 
6  ʓηʱ  ηελ  ʱθξίβεηʱ,  ν  Marx  ζεσξεί  φηη  ν  ιφγνο  ηεο  ‘λεθξήο  εξγʱζίʱο’  (ή  ‘ρξεζηκνπνηνχκελεο 
πʱξσρεκέλεο εξγʱζίʱο’) πξνο ηε ‘δσληʱλή εξγʱζίʱ’ (ή ‘ρξεζηκνπνηνχκελε δσληʱλή εξγʱζίʱ’) ηνπ 
ζπζηήκʱηνο,  δει.  ν  ιφγνο  ηεο  εξγʱζηʱθήο  ʱμίʱο  ησλ  κέζσλ  πʱξʱγσγήο  πξνο  ηε  ζπλνιηθά 
ʱπʱζρνινχκελε πνζφηεηʱ εξγʱζίʱο,  / vK L  ( / vAx vy), ʱπμάλεηʱη. Απηφο ν ιφγνο ηζνχηʱη, φκσο, 
κε ην ʱληίζηξνθν ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ. 
7  Δμʱηξνπκέλνπ  ηνπ  Κεθʱιʱίνπ,  ην  ζχλνιν  κʱξμηθφ  ‘ζρήκʱ’  ʱλʱπηχζζεηʱη  ζπλνπηηθά  (ʱιιά  κε 
ζʱθήλεηʱ θʱη ʱκεζφηεηʱ) ζην Μʱξμ (1981). Δηδηθά γηʱ ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, βι. επίζεο 
Μʱξμ (1985, θεθ. 23, 1990, ζζ. 571-586).   9 
πνζνζηηʱίν ξπζκφ κεηʱβνιήο κίʱο κεηʱβιεηήο  z  ζην ρξφλν,  t,  ηφηε  ʱπφ  ηελ  (4) 
ιʱκβάλνπκε   
 
1 ˆ ˆˆ ( )(1 ) L s b s   (9) 
ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη έπεηʱη φηη φηʱλ  ˆ 0 b  θʱη  ˆ 0 s , ηφηε  ˆ ˆL b.
8 Πεξʱηηέξσ, ην (ii) 
ζʱ πξέπεη λʱ εξκελεπζεί, ʱπφ νηθνλνκηθή άπνςε, σο εμήο: πξνθεηκέλνπ, ʱθξηβψο, λʱ 
ʱλʱηξέζνπλ ηελ πησηηθή επίδξʱζε πνπ ʱζθεί ε άλνδνο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ 
ζην πνζνζηφ θέξδνπο, νη θεθʱιʱηνθξάηεο σζνχληʱη ζηελ – κέζσ ηεο επηζψξεπζεο 
θεθʱιʱίνπ  –  εηζʱγσγή  λέσλ  κεζφδσλ-ηερληθψλ  πʱξʱγσγήο,  νη  νπνίεο  θʱζηζηνχλ 
δπλʱηή  ηελ  ʱχμεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ππεξʱμίʱο.  Δάλ  νη  λέεο  κέζνδνη  πʱξʱγσγήο 
νδεγνχζʱλ είηε ζηελ ʱχμεζε ή, έζησ, ζηε κε κεηʱβνιή ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ 
θεθʱιʱίνπ, νη ελ ιφγσ εμειίμεηο ζʱ είρʱλ, πξάγκʱηη, σο ηειηθφ ʱπνηέιεζκʱ ηελ άλνδν 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (βι. (8ʱ)). Πʱξʱηεξείηʱη, φκσο, φηη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ 
θεθʱιʱίνπ κεηψλεηʱη (γλψξηζκʱ (iii)), θʱη ʱπηφ δελ κπνξεί πʱξά λʱ ζεκʱίλεη φηη θάζε 
ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο πξνυπνζέηεη κίʱ πνζνζηηʱίʱ πςειφηεξε 
ʱχμεζε ηεο έληʱζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ, δηφηη ʱπφ ηελ (6) έρνπκε 
  ˆ ˆ ˆL kR   (10) 
ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη έπεηʱη φηη φηʱλ  ˆ 0 L  θʱη  ˆ 0 R , ηφηε  ˆ ˆL k . ΢πλάγεηʱη, ινηπφλ, 
φηη νη δηʱζέζηκεο κέζνδνη πʱξʱγσγήο, δηά ηεο εηζʱγσγήο ησλ νπνίσλ επηδηψθεηʱη, 
ʱπφ  ηελ  πιεπξά  ησλ  θεθʱιʱηνθξʱηψλ,  ε  ʱληηζηξνθή  ηεο  πησηηθήο  ηάζεο  ηνπ 
πνζνζηνχ  θέξδνπο,  ηελ  νπνίʱ  ηείλεη  λʱ  πξνθʱιέζεη  ε  ‘ʱλʱπφθεπθηε’  άλνδνο  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ελέρνπλ  έλʱλ  ζεκʱληηθφηʱην  πεξηνξηζκφ:  θʱζηζηνχλ 
δπλʱηή ηελ ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο κφλνλ δηά ηεο κείσζεο ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ ή, ʱιιηψο εηπσκέλν, ην εγρείξεκʱ ηεο ʱληηζηξνθήο 
ηεο  ελ  ιφγσ  ηάζεο  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο,  πξψηνλ,  πξνʱπʱηηεί  ηελ  ʱχμεζε  ηεο 
έληʱζεο  θεθʱιʱίνπ,  πξάγκʱ  πνπ  ζεκʱίλεη  φηη  νη  θεθʱιʱηνθξάηεο  νθείινπλ  λʱ 
επηζσξεχνπλ ηʱ θέξδε ησλ έηζη ψζηε λʱ ηθʱλνπνηείηʱη ε ζπλζήθε  // dL L dK K , 
θʱη,  δεχηεξνλ,  νδεγεί  ζηε  κείσζε  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ.  Έπεηʱη, 
                                                 
8  ʓηʱ  κνλνηνκεʱθά  ππνδείγκʱηʱ,  ζηʱ  νπνίʱ  ιʱκβάλεηʱη  ππφςε  (θʱη)  ε  ʱξλεηηθή  εμάξηεζε  ηνπ 
πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ κεηʱβνιήο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ ʱπφ ην πνζνζηφ ʱλεξγίʱο (ή ʱπφ ηνλ 
πνζνζηηʱίν ξπζκφ κεηʱβνιήο ηνπ) θʱη, άξʱ, ε ζεηηθή εμάξηεζε ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ κεηʱβνιήο 
πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο ʱπφ ην πνζνζηφ ʱλεξγίʱο (ή ʱπφ ηνλ πνζνζηηʱίν ξπζκφ κεηʱβνιήο ηνπ), βι. 
Goodwin (1967), Glombowski (1983, 1986), Harris (1983, 1986) θʱη Okishio (2001). ΢ε ζπκθσλίʱ κε 
φ,ηη έρνπκε ήδε ʱλʱθέξεη, ʱπηά ηʱ ππνδείγκʱηʱ ζρεηίδνληʱη πεξηζζφηεξν κε ηηο κʱξμηθέο ζεσξήζεηο 
ησλ  δηʱθπκάλζεσλ,  πʱξά  κε  ηνλ  ‘λφκν’,  θʱη  γηʱ  ʱπηφ  δελ  θξίλεηʱη  ζθφπηκν  λʱ  εκκείλνπκε  εδψ 
(ʱλʱιπηηθά, βι. Μʱξηφιεο, 2006ʱ, ζζ. 110-123 θʱη 138-142).   10 
ινηπφλ, φηη ε ʱμηʱθή ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ ʱπμάλεηʱη (γλψξηζκʱ (iv)), θʱη κάιηζηʱ 
ηζρπξά, ηφζν ιφγσ ηεο ʱχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο φζν θʱη ιφγσ ηεο κείσζεο 
ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ, δεδνκέλνπ φηη ʱπφ ηελ (7) ιʱκβάλνπκε 
 
1 ˆ ˆ ˆ (1 ) C R ss s   (11) 
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ (9), 
  ˆ ˆ ˆ ˆ () L C R b   (12) 
ʱπφ ηηο νπνίεο θʱη έπεηʱη φηη  
 
1 ˆ ˆ ˆˆ [ (1 ) ] L C s s s b  (13) 
Έηζη,  ζπλεπείʱ,  ηειηθά,  ηεο  (13),  ε  νπνίʱ  δειψλεη  φηη  ε  ʱμηʱθή  ζχλζεζε  ηνπ 
θεθʱιʱίνπ ηείλεη λʱ ʱπμάλεηʱη κε πςειφηεξν πνζνζηηʱίν ξπζκφ ʱπφ ʱπηφλ κε ηνλ 
νπνίν  ʱπμάλεηʱη  ην  πνζνζηφ  ππεξʱμίʱο  (δηφηη,  εάλ  ζεσξεζεί  φηη  ην  πνζνζηφ 
ππεξʱμίʱο ʱπμάλεηʱη ρσξίο φξην, δει. s , ν εληφο ʱγθπιψλ φξνο ζηε (13) ηείλεη 
ζην  1),    ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  κεηψλεηʱη  (γλψξηζκʱ  (v)).  ‘Αληηζηξφθσο’,  εάλ  ε 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  δελ  κεησλφηʱλ  (δει.  πʱξέκελε  ζηʱζεξή  ή 
ʱπμʱλφηʱλ), ηφηε ε θʱηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηεο ʱμηʱθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ ζʱ 
ήηʱλ άγλσζηε a priori, ʱιιά ην πνζνζηφ θέξδνπο ζʱ ʱπμʱλφηʱλ ʱλʱγθʱζηηθά. Τπφ 
ʱπηήλ  ηελ  έλλνηʱ,  ινηπφλ,  ην  γλψξηζκʱ  ηεο  κείσζεο  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ 
θεθʱιʱίνπ ζʱ πξέπεη λʱ ρʱξʱθηεξηζζεί σο ην πιένλ ʱπνθʱζηζηηθφ.
9  
 
3.2. ʦνξκʱιηζηηθή έθζεζε  
΢πλνςίδνληʱο θʱη θσδηθνπνηψληʱο, είλʱη δπλʱηφλ λʱ ιερζεί φηη ην κʱξμηθφ ππφδεηγκʱ 
ζπληίζεηʱη, θʱηά βάζε ηνπιάρηζηνλ, ʱπφ ηηο ʱθφινπζεο ζρέζεηο: 
  () b f t   (Η) 
  ( / ) 1 L sb   (II) 
  () k h b   (ΗΗΗ) 
  () L zk   (ΗV) 
 
1
L Rk    (V) 
                                                 
9 Μίʱ πνιχ θʱζʱξή δηʱηχπσζε ηνπ Marx βξίζθεηʱη (θʱη) ζηηο θξηηηθέο πʱξʱηεξήζεηο ηνπ ζην βηβιίν 
ηνπ A.-E. Cherbuliez, κε ηίηιν: Richesse ou pauvret￩ (1841), ήηνη: ‘ʦʱίλεηʱη λʱ δηʱηζζʱλφηʱλ φηη ε 
κάδʱ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δσληʱλήο εξγʱζίʱο κεηψλεηʱη ζρεηηθά, ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 
πʱξσρεκέλε εξγʱζίʱ [βι. ηελ ππνζεκείσζε 6 ηνπ πʱξφληνο – ʘ. Μ.], κνινλφηη ʱπμάλεη ʱπφιπηʱ, θʱη 
φηη γη’ ʱπηφ πξέπεη λʱ κεηψλεηʱη ην πνζνζηφ θέξδνπο. Ζ δηʱίζζεζε ʱπηή δελ είλʱη φκσο εθείλν πνπ 
επηθξʱηεί.’ (Μʱξμ, 1985, η. 3, ζει. 429).   11 
  /( 1 ) r Rs s R    (VI) 
φπνπ ηʱ ηνπνζεηεκέλʱ θάησ ʱπφ ηηο ʱλεμάξηεηεο κεηʱβιεηέο πξφζεκʱ δειψλνπλ ηελ 
θʱηεχζπλζε πξνο ηελ νπνίʱ ʱπηέο επεξεάδνπλ ηηο εμʱξηεκέλεο, ελψ νη ζπλʱξηήζεηο 
f ,  h  θʱη  z   δελ  είλʱη,  ζηʱ  κʱξμηθά  θείκελʱ,  εμεηδηθεπκέλεο-ηʱπηνπνηεκέλεο.  Ζ 
ζπλάξηεζε  f   ʱπνηειεί  κίʱ  έθθξʱζε  ηνπ  ζπζρεηηζκνχ  δχλʱκεο  ʱλάκεζʱ  ζε 
θεθʱιʱηνθξάηεο  θʱη  εξγʱδνκέλνπο  θʱη,  άξʱ,  δηʱκνξθψλεηʱη  ʱπφ  πʱξάγνληεο  πνπ 
βξίζθνληʱη  εθηφο  ησλ  νξίσλ  ηνπ  ππνδείγκʱηνο.  Ζ  ζπλάξηεζε  h   ʱπνηειεί  κίʱ 
θνξκʱιηζηηθή πεξηγξʱθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θεθʱιʱηνθξʱηψλ ή, θʱιχηεξʱ, ηεο 
ʱληίδξʱζήο ησλ ζηελ εμσγελή ʱχμεζε ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ʱληίδξʱζε ε 
νπνίʱ  ιʱκβάλεη  ρψξʱ  εληφο  νξηζκέλσλ  ζπλζεθψλ-πεξηνξηζκψλ  (πνπ  ζʱ 
πξνζδηνξίζνπκε  ζηε  ζπλέρεηʱ).  Σέινο,  ε  ζπλάξηεζε  z   ʱπνηειεί  κίʱ  γεληθή 
πεξηγξʱθή ηεο ηερλνινγηθήο ‘δηάζηʱζεο’ ηνπ ζπζηήκʱηνο, δει. ζπλνςίδεη ηʱ νπζηψδε 
ρʱξʱθηεξηζηηθά  ηνπ  ζπλφινπ  ησλ  κεζφδσλ  πʱξʱγσγήο,  νη  νπνίεο  ππάξρνπλ  ή 
δχλʱληʱη λʱ ππάξμνπλ θʱη, άξʱ, λʱ ρξεζηκνπνηεζνχλ, θʱη ζʱ πξέπεη λʱ ζεσξείηʱη, 
ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε πξνζέγγηζε, σο εμσγελψο δεδνκέλε (γηʱ κίʱ δηʱγξʱκκʱηηθή 
ʱπεηθφληζε ηνπ ππνδείγκʱηνο, βι. ΢ρήκʱ 1).  
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΢ΥΗΜΑ 1. Γηʱγξʱκκʱηηθή ʱπεηθφληζε ηνπ κʱξμηθνχ ππνδείγκʱηνο 
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  Χζηφζν, ηφζν ε ζπλάξηεζε  h  φζν θʱη ε ζπλάξηεζε  z  ππφθεηληʱη, ζχκθσλʱ 
κε ηε ινγηθή ηνπ ππνδείγκʱηνο, ζε νξηζκέλνπο, ζʱθείο πεξηνξηζκνχο. ΢πγθεθξηκέλʱ, 
επεηδή ζεσξείηʱη-ππνηίζεηʱη φηη ην  R  κεηψλεηʱη κε ην k , ζʱ πξέπεη λʱ ππνηίζεηʱη θʱη 
φηη ε ειʱζηηθφηεηʱ,  z e , ηεο z  είλʱη κηθξφηεξε ηνπ 1, ήηνη
10 
  ( / )( / ) 1 z e dz dk k z   (IVʱ) 
Δπίζεο, επεηδή ζεσξείηʱη-ππνηίζεηʱη φηη  ˆ 0 s  ή, ʱιιηψο,  ˆ ˆL b, ε νπνίʱ γξάθεηʱη 
  ( / )( / ) 1 LL d db b  
ή 
  ( / )( / ) 1 z e dk db b k  
ζʱ πξέπεη λʱ ππνηίζεηʱη θʱη φηη 
   1 zh ee     (ΗΗΗʱ) 
φπνπ  ( / )( / ) h e dh db b h   ε  ειʱζηηθφηεηʱ  ηεο  h .  Σέινο,  δελ  ζʱ  πξέπεη  λʱ 
πʱξʱβιέπεηʱη φηη ε πεξηγξʱθφκελε ʱπφ ηελ (ΗΗΗ) ʱχμεζε ηνπ k  ζπληειείηʱη κέζσ ηεο 
επηζψξεπζεο θεθʱιʱίνπ: ππνζέηνληʱο, φπσο νη θιʱζηθνί νηθνλνκνιφγνη θʱη ν ίδηνο ν 
Marx,  φηη  νη  εξγʱδφκελνη  δελ  ʱπνηʱκηεχνπλ  (ʱιιά  θʱηʱλʱιψλνπλ  ην  ζχλνιν  ηνπ 
εηζνδήκʱηφο ησλ, δει. ησλ κηζζψλ) θʱη  φηη νη θεθʱιʱηνθξάηεο  ʱπνηʱκηεχνπλ έλʱ 
                                                 
10 ΢ε φξνπο ηνπ κνληέξλνπ ελλνηνινγηθνχ πιʱηζίνπ, ε ζπλάξηεζε (IV) ζʱ κπνξνχζε λʱ ζεσξεζεί σο 
εθθξάδνπζʱ κίʱ ‘ζπλάξηεζε ηερληθήο πξνφδνπ’ à la Kaldor (1957). Χο γλσζηφλ, ε ηειεπηʱίʱ νξίδεηʱη 
σο ʱθνινχζσο: 
ˆ ˆ () L Fk, κε  ˆˆ (0) 0, ( ) 0, ( ) 0 F F k F k  θʱη  ( ) 0 F  
φπνπ ν ηφλνο δειψλεη ηελ πξψηε πʱξάγσγν σο πξνο  ˆ k .  ΢ηελ – εηδηθή θʱη ηεηξηκκέλε (θʱηά ηνλ 
Kaldor) – πεξίπησζε πνπ είλʱη γξʱκκηθή, κπνξνχκε λʱ γξάςνπκε 
  ˆ ˆL k ,  0, 0  
φπνπ ην   δειψλεη ηε κεηʱβνιή ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο πνπ ʱληηζηνηρεί ζε ʱκεηάβιεηε 
έληʱζε θεθʱιʱίνπ θʱη, άξʱ, πʱξηζηά κίʱ ʱχμεζε ηνπ πξντφληνο πνπ δελ ʱλʱγάγεηʱη ζηελ ʱχμεζε ηνπ 
θεθʱιʱίνπ  θʱη  ηεο  εξγʱζίʱο  ή,  φπσο  ιέγεηʱη  ʱιιηψο,  ζεκʱίλεη  ηελ  χπʱξμε  ‘εμσγελνχο  ηερληθήο 
πξνφδνπ’ (γηʱ ηηο δηάθνξεο έλλνηεο ηεο ηερληθήο κεηʱβνιήο. βι. π.ρ. Jones, 1993, θεθ. 7-8, ή Romer, 







1 t y e K L  
φπνπ   ε ʱπζʱίξεηε ζηʱζεξά ηεο νινθιεξψζεσο, δει. κίʱ Cobb-Douglas ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο,  κε 
ζηʱζεξέο  ʱπνδφζεηο  θιίκʱθʱο  θʱη  κε  εμσγελή    ηερλνινγηθή  πξφνδν,  ε  νπνίʱ  ιʱκβάλεη  ρψξʱ  κε 
πνζνζηηʱίν ξπζκφ ίζν κε  . ΋ηʱλ, σζηφζν, ε ζπλάξηεζε  ˆ () Fk είλʱη κε γξʱκκηθή, δελ είλʱη γεληθά 
δπλʱηή ε ʱλʱγσγή ηεο ζε κίʱ ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο, φπσο ην έδεημε θʱηά πξψηνλ ν Black (1962). 
Πεξʱηηέξσ, βι. ην Πʱξάξηεκʱ 1 ηνπ πʱξφληνο, ελψ ηʱ ζρεηηθά κε ηε ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο Cobb-
Douglas θʱη ην δήηεκʱ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζπγθεληξψλνληʱη ζηʱ Πʱξʱξηήκʱηʱ 6 θʱη 7. 
   13 
πνζνζηφ  c s , 01 c s , ηνπ εηζνδήκʱηφο ησλ, δει. ηνπ ππεξπξντφληνο, u, έπεηʱη φηη 
ε ʱχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθʱιʱίνπ ηνπ ζπζηήκʱηνο, δει. ε ʱχμεζε ηνπ κεγέζνπο 
K bL,  ηζνχηʱη κε  c su, ή 
  c K bL bL s u      (IIIβ) 
Γεδνκέλσλ  ηνπ  c s ,  ηνπ  χςνπο  θʱη  ηεο  εμσγελνχο  κεηʱβνιήο  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, ε (ΗΗΗβ) νξίδεη ζην επίπεδν (K  ,  L  ) κίʱ επζείʱ γξʱκκή θιίζεο ίζεο κε 
b θʱη, άξʱ, δειψλεη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ κεηʱβνιψλ ησλ  K  θʱη  L , νη νπνίεο 
είλʱη,  ζε  θάζε  ζηηγκή,  εθηθηέο  (βεβʱίσο,  θʱη  ζχκθσλʱ  κε  ηηο  ππνζέζεηο  ηνπ 
ππνδείγκʱηνο, νη φλησο πξʱγκʱηνπνηνχκελεο κεηʱβνιέο ησλ  K  θʱη  L  είλʱη πάληνηε 
ηέηνηεο πνπ ηθʱλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο  ˆˆ ˆL kb ). Έηζη, θάζε ʱχμεζε (κείσζε) ηνπ  c s  
(ηνπ b  ) ζπλεπάγεηʱη, γηʱ δεδνκέλν L  ,  ηελ ʱχμεζε ηνπ εθηθηνχ K   θʱη vice versa. 
                Δηζʱγάγνληʱο ηηο (ΗΗΗ) θʱη (IV) ζηελ (V) ιʱκβάλνπκε 
 
1 ( ) ( ( ))( ( )) R Z b z h b h b   (VII) 
φπνπ ε ειʱζηηθφηεηʱ ηεο  Z  ηζνχηʱη κε ( 1) 0 zh ee. Δηζʱγάγνληʱο ηηο (ΗΗΗ) θʱη (ΗV) 
θʱη  ζηελ (ΗΗ) ιʱκβάλνπκε 
 
1 ( ) ( ( )) 1 s H b z h b b    (VIII) 
φπνπ ε ειʱζηηθφηεηʱ ηεο  H  ηζνχηʱη κε 
1 ( 1)(1 ) 0 zh e e s . Έηζη, ʱπφ ηηο (VII), 
(VIII),  (I)  θʱη  (VI)  έπεηʱη  φηη  ε  εμέιημε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  ζην  ρξφλν 
πεξηγξάθεηʱη ʱπφ ηε ζρέζε
11 
                                 
1 ( ) ( ( )) ( ( ))( ( ( )) 1 ( ( ))) r F t Z f t H f t H f t Z f t   (ΗΥ) 
 
3.3. Γεληθέο πʱξʱηεξήζεηο  
3.3.1. Η ζέζε ηνπ λόκνπ ζην Κεφάλαιο 
Ζ βάζε ζπλʱγσγήο ηνπ λφκνπ (δει. ηʱ ππνηηζέκελʱ γλσξίζκʱηʱ (i) έσο θʱη (iv) ηνπ 
ζπζηήκʱηνο – βι. Δλφηεηʱ 3.1) πξνζδηνξίδεηʱη θʱη ʱλʱιχεηʱη, ινγηθά θʱη ηζηνξηθά, 
ζηʱ θεθ. 10-23 ηνπ η. 1 ηνπ Κεθʱιʱίνπ, ελψ ν ίδηνο ν λφκνο θʱη νη ζπλεπʱγσγέο ηνπ 
εθηίζεληʱη  ζην  Σκήκʱ  3  (θεθ.  13-15)  ηνπ  η.  3  ηνπ  Κεθʱιʱίνπ,  ʱθνχ  πξψηʱ 
δηεξεπλεζνχλ  εθηελψο  νη  ζρέζεηο  ζπλνιηθνχ  θέξδνπο-ζπλνιηθήο  ππεξʱμίʱο  θʱη 
                                                 
11 ΢ην Πʱξάξηεκʱ 2 εθηίζεηʱη έλʱ  ʱξηζκεηηθφ πʱξάδεηγκʱ πνπ ηθʱλνπνηεί φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ 
κʱξμηθνχ  ππνδείγκʱηνο,  ʱπνζʱθελίδεη  ηʱ  φζʱ  ήδε  εθηέζεθʱλ  θʱη,  ηέινο,  ελέρεη  ηελ  πηψζε  ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο.   14 
πνζνζηνχ θέξδνπο-πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο, ζρέζεηο νη νπνίεο δηʱκεζνιʱβνχληʱη ʱπφ ην 
κέγεζνο ηεο ʱμηʱθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ (Κεθάιʱην, η. 3, θεθ. 2-12).  
            Απηφο  ν  ηξφπνο  έθζεζεο  νδεγεί  ζε  ʱδηέμνδν  φινπο  φζνη  επηρείξεζʱλ  λʱ 
πξνζεγγίζνπλ ην λφκν πεξηνξηδφκελνη ζηʱ φζʱ ʱλʱγξάθνληʱη ζηʱ θεθ. 13-15 ηνπ 3
νπ 
ηφκνπ.
12 Γχλʱηʱη, πάλησο, λʱ ρʱξʱθηεξηζζεί ‘ζηξεβιφο’ κφλνλ εάλ πʱξʱβιεθζνχλ νη 
θηινζνθηθέο-κεζνδνινγηθέο ʱξρέο πνπ ʱθνινχζεζε ν Marx θʱηά ηε ζπγγξʱθή ηνπ 
Κεθʱιʱίνπ.  Ζ  έθζεζε  ηνπ  λφκνπ  ʱπʱηηεί,  πξνθʱλψο,  ηηο  έλλνηεο  ‘θέξδνο-πνζνζηφ 
θέξδνπο’, ε ζπγθξφηεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη, κε ηε ζεηξά ηεο (θʱη ζχκθσλʱ κε 
ηε ζχλνιε ʱληίιεςε ηνπ Marx), πξψηνλ, ηηο έλλνηεο ‘ππεξʱμίʱ-πνζνζηφ ππεξʱμίʱο’, 
νη νπνίεο εηζʱγάγνληʱη θʱη ʱλʱπηχζζνληʱη ζηνλ 1
ν ηφκν, θʱη, δεχηεξνλ, ηε κειέηε ηεο 
δηʱδηθʱζίʱο ʱλʱπʱξʱγσγήο ηνπ θεθʱιʱίνπ (ή, φπσο ηελ νλνκάδεη ζπλήζσο ν Marx, 
‘δηʱδηθʱζίʱ θπθινθνξίʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ’), ε νπνίʱ ιʱκβάλεη ρψξʱ ζηνλ 2
ν ηφκν.
13 
                                                 
12 Μάιηζηʱ, ε πξνζεθηηθή ʱλάγλσζε ηνπ θεθ. 15 νδεγεί ζην ζπκπέξʱζκʱ φηη ʱπηφ δελ ʱθνξά κφλνλ 
ζηνλ λφκν, ʱιιά κάιινλ ʱπνηειεί έλʱ ζπλνλζχιεπκʱ ζεκεηψζεσλ, ηηο νπνίεο επηρείξεζε λʱ βάιεη ζε 
ηάμε ν F. Engels, φπνπ ηʱ πεξί ‘εθεδξηθνχ ζηξʱηνχ’ θʱη ηερλνινγηθήο κεηʱβνιήο ζπκπιέθνληʱη (πφηε 
κε νηνλεί-ʱθʱηάιεπην θʱη πφηε κε ʱθʱηάιεπην ηξφπν) κε ʱλʱιχζεηο θʱηʱζηάζεσλ ππνʱπʱζρφιεζεο 
ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ, νη νπνίεο ʱλάγνληʱη ζε ʱλεπάξθεηεο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δεηήζεσο. 
ʓηʱ ʱλʱιπηηθέο πʱξνπζηάζεηο ησλ δηʱθφξσλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δηʱηππσζεί γχξσ ʱπφ ηνλ λφκν, βι. 
Johnson et al. (1991) θʱη Howard and King (1992, ch. 7). 
13  Απφ  ʱπηήλ  ηελ  άπνςε  είλʱη  ρʱξʱθηεξηζηηθφ  φηη  νη  ιέμεηο  ‘θέξδνο-πνζνζηφ  θέξδνπο’  δελ 
ζπλʱληψληʱη,  πʱξά  κφλνλ  ζπʱληφηʱηʱ  θʱη,  θπξίσο,  πʱξεθβʱηηθά,  ζηνπο  δχν  πξψηνπο  ηφκνπο. 
Μάιηζηʱ, ζε κίʱ ππνζεκείσζε ηνπ 1
νπ ηφκνπ ηνλίδεηʱη φηη ην κέγεζνο  / s vu vbL  θʱιείηʱη πνζνζηφ 
ππεξʱμίʱο ‘[ʱθξηβψο] φπσο ρξεζηκνπνηεί ν εγγιέδνο ην ‘rate of profits’, ‘rate of interest’ θ.ιπ. ΢ην ΗΗΗ 
Βηβιίν [δει. ζηνλ 3
ν ηφκν – ʘ. Μ.] ζʱ δνχκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο εχθνιʱ θʱηʱλνείηʱη φηʱλ 
μέξεη θʱλείο ηνπο λφκνπο ηεο ππεξʱμίʱο. ʌηʱλ ʱθνινπζεί ηνλ ʱληίζεην δξφκν δελ θʱηʱιʱβʱίλεη ni l’ un, 
ni l’ autre [νχηε ην έλʱ νχηε ην άιιν].’ (ζει. 228, ππνζεκείσζε 28 – πξφζζεηε έκθʱζε). Έηζη, ζην 
θεθ. 2 ηνπ 3
νπ ηφκνπ δηʱβάδνπκε: ‘Σελ κεηʱηξνπή [ʱθξηβέζηεξʱ, δηάβʱδε: ηε κεηʱκφξθσζε – ʘ. Μ.] 
ηεο ππεξʱμίʱο ζε θέξδνο πξέπεη λʱ ηε ζπλάγνπκε ʱπφ ηελ κεηʱηξνπή [ηε κεηʱκφξθσζε – ʘ. Μ.] ηνπ 
πνζνζηνχ ηεο ππεξʱμίʱο ζε πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο, θʱη φρη ʱληίζηξνθʱ. [...] Ζ ππεξʱμίʱ θʱη ην πνζνζηφ 
ηεο ππεξʱμίʱο είλʱη, ζρεηηθά, ην ʱφξʱην θʱη ην νπζηψδεο πνπ πξέπεη λʱ δηεξεπλεζεί, ελψ ην πνζνζηφ 
ηνπ θέξδνπο, επνκέλσο θʱη ε κνξθή ηεο ππεξʱμίʱο ζʱλ [σο – ʘ. Μ.] θέξδνο, πʱξνπζηάδνληʱη ζηελ 
επηθάλεηʱ ησλ θʱηλνκέλσλ  (ζει. 62) [...] δειʱδή ζηελ  πξʱγκʱηηθφηεηʱ (ζει. 67). [...] ΢ε ηνχην ην 
ηκήκʱ ηνπ Βηβιίνπ [θεθ. 1-7 – ʘ. Μ.], ην πνζνζηφ θέξδνπο δηʱθέξεη ʱξηζκεηηθά ʱπφ ην πνζνζηφ ηεο 
ππεξʱμίʱο. Αληίζεηʱ, ην θέξδνο θʱη ε ππεξʱμίʱ εμεηάδνληʱη ζʱλ έλʱ θʱη ην ʱπηφ ʱξηζκεηηθφ κέγεζνο, 
πνπ δηʱθέξνπλ κφλν ζηε κνξθή. ΢ην επφκελν ηκήκʱ ηνπ Βηβιίνπ [θεθ. 8-12 – ʘ. Μ.] ζʱ δνχκε πψο 
ζπλερίδεηʱη  ν  δηʱρσξηζκφο  θʱη  πψο  ην  θέξδνο  επεξεάδεηʱη  θʱη  ʱξηζκεηηθά  ζʱλ  έλʱ  κέγεζνο  πνπ 
δηʱθέξεη ʱπφ ηελ ππεξʱμίʱ [δηάβʱδε: ζʱ δνχκε πψο ε ʱπνμέλσζε-ʱπνζηʱζηνπνίεζε ηνπ ελφο κεγέζνπο 
ʱπφ ην άιιν δηεπξχλεηʱη, θʱη πψο ην θέξδνο πʱξηζηά κέγεζνο πνπ δηʱθέξεη θʱη ʱξηζκεηηθά ʱπφ ηελ 
ππεξʱμίʱ – ʘ. Μ.]. (ζει. 69)’ (πξφζζεηε έκθʱζε). ΢εκεηψλεηʱη φηη ε ινγηθή ηεο κʱξμηθήο έθζεζεο 
(ʱιιά φρη θʱη έξεπλʱο) βξίζθεηʱη ζε νξηζκέλε, ζεκʱληηθή ʱληηζηνηρίʱ κε ην ‘΢χζηεκʱ ηεο Λνγηθήο’ 
ηνπ Georg W. Fr. Hegel,  ζην βʱζκφ πνπ ε πξψηε  ʱλʱπηχζζεηʱη θʱηά ηηο βʱζκίδεο ‘Δίλʱη-Οπζίʱ-
ʦʱηλφκελν-Πξʱγκʱηηθφηεηʱ’ ηνπ θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ηξφπνπ πʱξʱγσγήο: ν 1
νο ηφκνο πξʱγκʱηεχεηʱη ην 
‘είλʱη’ θʱη ηελ ‘νπζίʱ’, ν 2
νο ην ‘θʱηλφκελν’ θʱη ν 3
νο ηελ ‘πξʱγκʱηηθφηεηʱ’, σο κνξθηθή ελφηεηʱ 
‘νπζίʱο θʱη θʱηλνκέλνπ’, ηνπ ελ ιφγσ ηξφπνπ πʱξʱγσγήο (ʱλʱιπηηθά, βι. Έλγθειο, 1859, Μʱξμ, 1978, 
η. 1, ζζ. 23-26, Rosenthal, ρ.ρ., θεθ. 6-9, θʱη, θπξίσο, Βʱδηνχιηλ, 1987, 1988). Με ηε ζεηξά ηνπ, ηέινο,  
ην ζχζηεκʱ ησλ βʱζκίδσλ ηνπ Hegel ή, ʱιιηψο, ‘ρεγθειηʱλψλ ηξηάδσλ θʱη ηεηξάδσλ’ εληάζζεηʱη ζην 
θηινζνθηθφ  ξεχκʱ  ηνπ  ‘ʱληηθεηκεληθνχ  ηδεʱιηζκνχ’  θʱη,  εηδηθφηεξʱ,  έιθεη  ηε  κνξθή  ηνπ  ʱπφ  ην 
ζχζηεκʱ ηνπ λενπιʱησληζκνχ (3
νο ʱηψλʱο κ.Υ.), ην νπνίν ζπλίζηʱηʱη ζε κίʱ δηʱιεθηηθή ʱιιά θιεηζηή 
ζχιιεςε ηνπ ζχκπʱληνο σο δεκηνπξγίʱο πνπ εθπνξεχεηʱη ʱπφ ην ππεξβʱηηθφ ‘Έλʱ’ θʱη επηζηξέθεη ζε   15 
΢πλεπψο, ε έθζεζε ηνπ λφκνπ ζηνλ 1
ν ηφκν, ν νπνίνο πξʱγκʱηεχεηʱη  ηελ ‘άκεζε 
δηʱδηθʱζίʱ  πʱξʱγσγήο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ’,  δηʱδηθʱζίʱ  ζηελ  νπνίʱ  ʱληηζηνηρνχλ  νη 
έλλνηεο  ‘ππεξʱμίʱ-πνζνζηφ  ππεξʱμίʱο’,  ζʱ  δηʱκφξθσλε  ‘ζρήκʱ  πξσζχζηεξν’. 
Πάλησο, ν κʱξμηζηήο νηθνλνκνιφγνο Nobuo Okishio ήηʱλ ν πξψηνο πνπ ʱπέδεημε, 
νξηζηηθά θʱη ʱκεηάθιεηʱ, φηη ν λφκνο δελ ζεκειηψλεηʱη (φπσο ζεσξνχζʱλ, έσο ηφηε, 
κάιινλ  φινη  νη  κειεηεηέο  ηνπ  κʱξμηθνχ  έξγνπ)  ζηʱ  θεθ.  13-15  ηνπ  η.  3  ηνπ 
Κεθʱιʱίνπ,  ʱιιά,  θʱηά  βάζε,  ζηʱ  θεθ.  10-23  ηνπ  η.  1  ηνπ  έξγνπ  (θʱη  εθηίζεηʱη, 
ʱπιψο,  ζηνλ  η.  3).  Ζ  ʱπφδεημε  βξίζθεηʱη,  ελ  ζπέξκʱηη,  ζην  Okishio  (1961)  θʱη, 
νινθιεξσκέλε,  ζην  Okishio  (1972).  Πʱξάιιειʱ,  ν  Ian  Steedman  (1971)  ήηʱλ  ν 
πξψηνο πνπ ʱπέδεημε φηη ην κʱξμηθφ εγρείξεκʱ εμʱγσγήο ελφο ζπλερψο κεηνχκελνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο δελ είλʱη, θʱηʱξράο, ηʱπηνινγηθφ ή ʱληηθʱηηθφ, φπσο ζεσξνχζʱλ 
(θʱη εμʱθνινπζνχλ λʱ ζεσξνχλ) ʱξθεηνί κειεηεηέο (βι. επίζεο Steedman, 1977, ch. 
9). Ζ ʱπφδεημε ηνπ Okishio δελ είλʱη κφλνλ ʱθιφλεηε, ʱιιά θʱη ʱληηζηνηρεί πιήξσο 
ζηελ  άπνςε  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ  Marx,  ν  νπνίνο  ζηʱ  πιʱίζηʱ  κίʱο  γλσζηφηʱηεο  (θʱη 
ηδηʱίηεξεο ζεκʱζίʱο) επηζηνιήο ηνπ (30 Απξηιίνπ 1868) πξνο ηνλ  Engels, ηνλίδεη, 
κεηʱμχ άιισλ, ην εμήο: ‘[3
νλ.] Σάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο λʱ πέθηεη θʱηά ηελ πξφνδν 
ηεο  θνηλσλίʱο.  Απηφ  θηφιʱο  πξνθχπηεη  ʱπφ  φζʱ  ʱλʱπηχρζεθʱλ  ζην  βηβιίν  Η 
[Κεθάιʱην,  η.  1  –  ʘ.  Μ.]  ζρεηηθά  κε  ηε  κεηʱβνιή  ζηε  ζχλζεζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  ζε 
ζπλάξηεζε  κε  ηελ  ʱλάπηπμε  ηεο  θνηλσληθήο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο.  ΢ε  ʱπηφ  ην  ζεκείν 
πξʱγκʱηνπνηείηʱη έλʱο ʱπφ ηνπο κεγʱιχηεξνπο ζξηάκβνπο πάλσ ζηνλ εχθνιν ηξφπν 
ʱπνθπγήο ησλ δπζθνιηψλ νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο σο ηηο κέξεο κʱο’ 
(Engels θʱη Marx, ρ.ρ., ζει. 162). 
 
3.3.2 Ο ρʱξʱθηήξʱο ηνπ λόκνπ 
΢χκθσλʱ κε ηνλ Marx, δελ ζʱ πξέπεη λʱ ʱλʱκέλεηʱη φηη, ʱθφκʱ θʱη ʱλ κπνξνχζʱκε 
(ζεσξεηηθά κηιψληʱο) λʱ ζέζνπκε ζηελ άθξε φινπο ηνπο πʱξάγνληεο πνπ βξίζθνληʱη 
‘πίζσ’ ʱπφ ην θʱηλφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ δηʱθπκάλζεσλ, ε ‘πʱξʱηεξνχκελε’ ηξνρηά 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζʱ ήηʱλ ζηʱζεξά πησηηθή, θʱη ʱπηφ επεηδή ζηνλ πξʱγκʱηηθφ 
θφζκν ελεξγνχλ θʱη νξηζκέλνη άιινη πʱξάγνληεο, νη νπνίνη ʱκβιχλνπλ ηελ πησηηθή 
                                                                                                                                            
ʱπηφ,  ʱθνχ  εθπέζεη  έσο  θʱη  ηελ  θʱηψηεξε  βʱζκίδʱ  ηεο  ‘ʦχζεο-Όιεο’.  ΢ην  πεπιεγκέλν  ζχζηεκʱ 
θάζεησλ θʱη νξηδφληησλ βʱζκίδσλ ηνπ λενπιʱησληζκνχ θχξην ξφιν δηʱδξʱκʱηίδνπλ νη εμήο: ‘Έλʱ-
Ννπο-Φπρή-ʦχζε’,  ‘Οπζίʱ-Εσή-Ννπο’  θʱη  ‘Μέλνλ  (Γηʱηεξεηέν)-Πξντφλ  (Γεκηνπξγίʱ)-Δπηζηξέθνλ 
ζηελ Αξρή’. 
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θίλεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  ή,  ʱθφκʱ,  θʱηνξζψλνπλ  πεξηζηʱζηʱθά  θʱη  λʱ  ηελ 
ʱληηζηξέθνπλ (βι. Μʱξμ, 1978, η. 3, θεθ. 14). Οη θπξηφηεξνη ʱπφ ʱπηνχο είλʱη:  
(i). Οη κεηψζεηο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, νη νπνίεο ζπληεινχληʱη ζηε βάζε ελφο 
ʱκεηάβιεηνπ πξʱγκʱηηθνχ κηζζνχ θʱη νθείινληʱη  είηε ζηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 
εξγʱζίʱο (δει. ηεο εξγάζηκεο εκέξʱο) ή ζηελ ʱχμεζε ηεο έληʱζεο εξγʱζίʱο. Με ʱπηά 
ηʱ κέζʱ (ηʱ νπνίʱ ελέρνπλ, βέβʱηʱ, νξηζκέλʱ ʱλππέξβιεηʱ, θπζηθά φξηʱ, ʱιιά θʱη 
ζπλʱληνχλ, ʱξγά ή γξήγνξʱ, ηελ ʱληίζηʱζε ησλ εξγʱδνκέλσλ) δελ κεηʱβάιιεηʱη ε 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο (άξʱ, θʱη ʱπηή ηνπ θεθʱιʱίνπ), ʱιιά ʱπμάλεηʱη ην 
πνζνζηφ ππεξʱμίʱο θʱη, ζπλεπψο, ην πνζνζηφ θέξδνπο (ibid., ζζ. 293-297).  
(ii).  Ζ  εηζʱγσγή  κεζφδσλ  πʱξʱγσγήο  πνπ  ʱπμάλνπλ  ηελ  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο 
εξγʱζίʱο ρσξίο λʱ πξνʱπʱηηείηʱη ε ʱχμεζε ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ (νπφηε ε ʱμηʱθή 
ζχλζεζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  δελ  κεηʱβάιιεηʱη)  ή,  φηʱλ  ʱπηή  πξνʱπʱηηείηʱη,  ρσξίο  λʱ 
κεηψλνπλ ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ. Κʱηά ηελ άπνςε ηνπ Marx, σζηφζν, 
ʱπηέο νη κνξθέο ηερληθήο πξνφδνπ δελ ζπληζηνχλ ηνλ θʱλφλʱ, ʱιιά ηελ εμʱίξεζε, 
θʱηά κήθνο ηεο ʱλάπηπμεο ηνπ θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ηξφπνπ πʱξʱγσγήο (ibid., θεθ. 5 
θʱη ζζ. 297-298).  
(iii). Σν εμσηεξηθφ εκπφξην, κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηψλεηʱη ε πνζφηεηʱ ηεο ζπλνιηθήο  
(δει.  άκεζεο  θʱη  έκκεζεο)  εκεδʱπήο  εξγʱζίʱο  πνπ  ʱπʱηηείηʱη  γηʱ  ηελ  πʱξʱγσγή 
κηζζηʱθψλ  εκπνξεπκάησλ  θʱη  κέζσλ  πʱξʱγσγήο,  επελεξγεί  σο  κίʱ  κέζνδνο 
πʱξʱγσγήο,  ε  νπνίʱ  ʱπμάλεη  ηελ  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο  εξγʱζίʱο  ρσξίο  λʱ 
πξνʱπʱηηείηʱη ε ʱχμεζε ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ θʱη, άξʱ, νδεγεί ζηελ ʱχμεζε ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο. Βεβʱίσο, ε δξάζε ʱπηνχ ηνπ πʱξάγνληʱ, πέξʱλ ηνπ φηη ʱζθείηʱη 
ʱζπλερψο,  δελ  κπνξεί  πʱξά  λʱ  εμʱζζελεί  (έσο  κεδεληζκνχ)  θʱηά  κήθνο  ηεο 
ʱλάπηπμεο  ηνπ  θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ  ηξφπνπ  πʱξʱγσγήο,  δεδνκέλνπ  φηη  ʱπηή  ε 
ʱλάπηπμε  ελ  κέξεη  πξνυπνζέηεη  θʱη  ελ  κέξεη  ζπλεπάγεηʱη  ηε  δεκηνπξγίʱ  κίʱο 
πʱγθφζκηʱο ʱγνξάο (ibid., ζει. 139 θʱη 299-301 – βι. θʱη ηʱ Γνθίκηʱ 5 θʱη 11 ηνπ 
πʱξφληνο). 
  Απφ  κεζνδνινγηθή  άπνςε,  ε  πξνζέγγηζε  ηνπ  Marx  ζʱ  πξέπεη  λʱ 
ρʱξʱθηεξηζζεί σο ʱξθεηά κνληέξλʱ ππφ ηελ έλλνηʱ φηη είλʱη σο εάλ λʱ έρεη θʱηά λνπλ 
ηελ  ‘ʱπνζχλζεζε’  (decomposition)  ησλ  εκπεηξηθά  πʱξʱηεξνχκελσλ  δηʱθπκάλζεσλ 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε ηξεηο επηκέξνπο, ʱλεμάξηεηεο κεηʱμχ ησλ, κεηʱβνιέο, ήηνη 
(i) ʱπηέο πνπ ʱληηζηνηρνχλ ζε (θʱη πεξηγξάθνπλ) κίʱ γεληθή ηάζε, (ii) άξξπζκεο, νη 
νπνίεο νθείινληʱη ζε κεηʱβʱηηθνχο ή ζπκπησκʱηηθνχο-ηπρʱίνπο ή, ηέινο, εμσγελείο,   17 
σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκʱ θʱζʱπηφ, πʱξάγνληεο, θʱη (iii) θπθιηθέο, νη νπνίεο 
ʱληηζηνηρνχλ  ζε  κεηʱβνιέο  ηεο  νηθνλνκηθήο  ζπγθπξίʱο,  δει.  ζηηο  νηθνλνκηθέο 
δηʱθπκάλζεηο. Ο λφκνο ʱληηζηνηρεί ζηε κεηʱβνιή (i). Οη πʱξάγνληεο πνπ ʱκβιχλνπλ 
ηε γεληθή ηάζε ʱληηζηνηρνχλ ζηε κεηʱβνιή (ii) θʱη κάιινλ ππάγνληʱη ζηελ θʱηεγνξίʱ 
ησλ ‘κεηʱβʱηηθψλ πʱξʱγφλησλ’. Σέινο, νη κʱξμηθέο ζεσξίεο πεξί ‘εθεδξηθνχ ζηξʱηνχ 
ησλ  εξγʱηψλ’  θʱη  ελεξγνχ  δεηήζεσο  ʱληηζηνηρνχλ  ζηε  κεηʱβνιή  (iii). ʘεσξνχκε, 
ινηπφλ, φηη ππφ ʱπηφ ην  πξίζκʱ ζʱ πξέπεη λʱ δηʱβʱζζεί φ,ηη ʱλʱθέξεη ν Marx ζε κίʱ 
επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ F. Engels, κε εκεξνκελίʱ 31 Μʱΐνπ 1873 (βι. επίζεο Μʱξμ, 
1987, ζει. 17 θʱη 307-308): ‘Γηʱηχπσζʱ ζηνλ Moore [ʱλʱθέξεηʱη ζηνλ λνκηθφ θʱη 
κʱζεκʱηηθφ Samuel Moore, ηνλ νπνίν ζπκβνπιεπφηʱλ ν Marx, ʱιιά θʱη ν Engels, 
γηʱ δεηήκʱηʱ κʱζεκʱηηθψλ (βι. θʱη Μʱξμ, 1978, η. 3, ζει. 14 θʱη 1176) – ʘ. Μ.] έλʱ 
πξφβιεκʱ,  ην  νπνίν  βʱζάληδε  ην  κπʱιφ  κνπ  επί  κʱθξφλ.  Χζηφζν,  θξνλεί  φηη  ην 
πξφβιεκʱ δελ επηδέρεηʱη ιχζε, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην πʱξφλ, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
ελερνκέλσλ  πʱξʱγφλησλ,  νη  νπνίνη  δελ  έρνπλ,  θʱηά  ην  κεγʱιχηεξν  κέξνο  ησλ, 
ʱλʱθʱιπθζεί ʱθφκʱ. Σν πξφβιεκʱ είλʱη ην εμήο: γλσξίδεηο εθείλʱ ηʱ γξʱθήκʱηʱ, ζηʱ 
νπνίʱ  ε  δηʱρξνληθή  θίλεζε  ησλ  ηηκψλ,  ησλ  πξνεμνθιεηηθψλ  επηηνθίσλ  θ.ιπ. 
πʱξίζηʱηʱη  κε  ʱλνδηθέο  θʱη  θʱζνδηθέο  ηεζιʱζκέλεο  γξʱκκέο.  Έρσ  επηρεηξήζεη, 
ʱξθεηέο θνξέο, λʱ ʱλʱιχζσ ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ʱπηψλ 
ησλ ʱπμνκεηψζεσλ σο ʱθʱλφληζησλ (irregular) θʱκππιψλ, θʱη ήκνπλ πεπεηζκέλνο 
(θʱη εμʱθνινπζψ ʱθφκʱ λʱ ζεσξψ φηη είλʱη δπλʱηφ ζηε βάζε επʱξθνχο κειέηεο ηνπ 
εκπεηξηθνχ πιηθνχ) φηη ζʱ κπνξνχζʱ λʱ πξνζδηνξίζσ, κε κʱζεκʱηηθφ ηξφπν, ηνπο 
πξσηεχνληεο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. ΋πσο ήδε είπʱ, ν Moore 
ζεσξεί φηη ην πξφβιεκʱ δελ δχλʱηʱη λʱ ιπζεί πξνο ην πʱξφλ θʱη, έηζη, ʱπνθάζηζʱ λʱ 
ην ʱθήζσ γηʱ ην κέιινλ.’ (Marx and Engels, 1983, p. 176).
14 
   Αθφκʱ  πην  ζεκʱληηθφ  είλʱη  φηη  ν  Marx  –  είλʱη  σο  εάλ  λʱ  –  επηρεηξεί  ηε 
ζεκειίσζε ηεο δπλʱηφηεηʱο ‘ʱπνζχλζεζεο’ ηεο ρξνλνζεηξάο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 
βάζεη ηεο ex ante ʱλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πʱξʱγφλησλ πνπ δηʱκνξθψλνπλ ην 
χςνο ʱπηνχ ηνπ κεγέζνπο (θʱζψο θʱη ησλ ʱιιειεπηδξάζεψλ ησλ), ελψ ζηʱ πιʱίζηʱ 
ηεο  ζπλήζνπο  νηθνλνκεηξηθήο  πξʱθηηθήο  ε  ελ  ιφγσ  δπλʱηφηεηʱ  ζεσξείηʱη 
                                                 
14 Έρεη, ίζσο, ζεκʱζίʱ λʱ ζεκεησζεί φηη ην ίδην έηνο, δει. ην 1873, πξψηνλ, o Marx, κε ηελ επθʱηξίʱ 
ηεο γʱιιηθήο έθδνζεο ηνπ Κεθʱιʱίνπ, ʱλʱζεσξεί κίʱ πʱιʱηφηεξε, εθηίκεζή ηνπ πεξί ζηʱζεξφηεηʱο ηεο 
πεξηφδνπ ησλ δηʱθπκάλζεσλ, ππνζηεξίδνληʱο φηη ʱπηή είλʱη, ζπλεπείʱ ηεο ηερλνινγηθήο κεηʱβνιήο, 
κεηʱβιεηή θʱη, ζπγθεθξηκέλʱ, ‘ζʱ πεξηνξίδεηʱη βʱζκεδφλ’ (Μʱξμ, 1978, η. 1, ζει. 885), θʱη, δεχηεξνλ, 
μεζπάεη  ε  βʱζχηεξε  δηεζλήο  θξίζε  ηνπ  19
νπ  ʱηψλʱ,  ε  νπνίʱ  κάιινλ  έρεη  έξπνληʱ  ρʱξʱθηήξʱ  θʱη 
ζεκʱηνδνηεί  ηε  βʱζκηʱίʱ  (1873-1895)  κεηάβʱζε  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  ζην  ζηάδην  ηνπ  κνλνπσιηʱθνχ 
ʱληʱγσληζκνχ (ζρεκʱηηζκφο θʱξηέι θʱη ηξʱζη).    18 
ʱμησκʱηηθά, ηξφπνλ ηηλά, δεδνκέλε θʱη, έηζη, ε ‘ʱπνζχλζεζε’ ζπληειείηʱη, ζηε βάζε 
δηʱθφξσλ  γεληθψλ  κʱζεκʱηηθψλ  ηερληθψλ,  ex  post.
15  Απηή  ε  πξʱθηηθή,  πνπ 
ʱπνξξίπηεη ηʱ ζεσξεηηθά ζρήκʱηʱ θʱη εξκελείεο, θʱη επηθεληξψλεηʱη ζηελ ʱλάιπζε 
ησλ  εκπεηξηθψλ  δεδνκέλσλ,  δελ  βʱζίδεηʱη  κφλνλ  ζε  νξηζκέλεο,  ʱκθηιεγφκελεο 
ηερληθέο-κʱζεκʱηηθέο  πʱξʱδνρέο  (π.ρ.  δελ  ππάξρεη  κνλνζήκʱληνο  ηξφπνο 
πξνζδηνξηζκνχ  ηεο  ‘γεληθήο  ηάζεο’),  ʱιιά  θʱη  έξρεηʱη  ʱληηκέησπε  κε  κάιινλ 
ʱλππέξβιεηʱ  πξνβιήκʱηʱ  ζε  νξηζκέλεο,  δηφινπ  εμʱηξεηηθέο,  πεξηπηψζεηο,  εθ  ησλ 
νπνίσλ δπλάκεζʱ, εδψ, λʱ ʱπʱξηζκήζνπκε ηηο εμήο: (i) ε ‘ηάζε’ θʱη π.ρ. νη ‘θπθιηθέο 
κεηʱβνιέο’ πνπ – ʱμησκʱηηθά ππνηίζεηʱη φηη – ελππάξρνπλ ζην ππφ κειέηε κέγεζνο 
είλʱη, ζηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ, εθθάλζεηο ελφο θʱη ηνπ ʱπηνχ ζπλφινπ πʱξʱγφλησλ, θʱη 
(ii)  ην  ππφ  κειέηε  κέγεζνο  ʱληηζηνηρεί  ζε  ζπζηήκʱηʱ,  ηʱ  νπνίʱ  δχλʱληʱη  λʱ 
ζεσξεζνχλ σο εκπεηξηθά νκφινγʱ κε γξʱκκηθψλ δπλʱκηθψλ ζπζηεκάησλ, θʱη επεηδή 
ηʱ  ηειεπηʱίʱ  δελ  ππʱθνχνπλ,  ζηε  γεληθή  πεξίπησζε,  ζηελ  ‘ʱξρή  ηεο  ππέξζεζεο’ 
(principle of superposition), έπεηʱη φηη ην εγρείξεκʱ ηεο ‘ʱπνζχλζεζεο’ είλʱη άηνπν.
16 
 
3.3.3 Λνγηθέο ζπλεπʱγωγέο 
΢ε ηειηθή  ʱλάιπζε, ε ζεψξεζε ηνπ  Marx είλʱη  φηη, πʱξά  ηελ χπʱξμε  νξηζκέλσλ 
πʱξʱγφλησλ  πνπ  δξνπλ  πξνο  ηελ  ʱληίζεηε  θʱηεχζπλζε,  ε  κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ 
θέξδνπο  ζπληζηά  ηε  γεληθή  ηάζε.  Πξνμελείηʱη  ʱπφ  ηελ  άλνδν  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, ελέρεη ηελ ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο θʱη ʱλʱγάγεηʱη ζηε κείσζε 
ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ. Σέινο, ʱπνηειεί έθθξʱζε ηφζν ηνπ ηξφπνπ κε 
ηνλ  νπνίν  δχλʱληʱη  λʱ  ʱπμάλνληʱη,  ζε  θεθʱιʱηνθξʱηηθά  πιʱίζηʱ,  νη  πʱξʱγσγηθέο 
δπλάκεηο ηεο εξγʱζίʱο φζν θʱη ησλ εζσηεξηθψλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκʱηνο, δεδνκέλνπ 
φηη ʱπηφ ʱλʱπʱξʱγάγεηʱη ζε δηεπξπκέλε θιίκʱθʱ βάζεη ηεο ʱπνηʱκίεπζεο-επέλδπζεο 
ηκήκʱηνο  ησλ  ζπλνιηθψλ  θεξδψλ  θʱη  κέζσ  ηεο  επηδίσμεο  κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ 
πνζνζηνχ  θέξδνπο:  ‘Σν  πνζνζηφ  θέξδνπο  είλʱη  ε  θηλεηήξηʱ  δχλʱκε  ζηελ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθή  πʱξʱγσγή  θʱη  πʱξάγεηʱη  ζ’  ʱπηήλ  κφλν  εθείλν  πνπ  κπνξεί  λʱ 
                                                 
15 Δάλ θʱη ηείλεη λʱ ιεζκνλείηʱη, εηζεγεηήο ηεο κεζφδνπ ‘ʱπνζχλζεζεο’ (ε νπνίʱ πεξηιʱκβάλεη, ζηε 
γεληθή πεξίπησζε, θʱη έλʱ ηέηʱξην είδνο κεηʱβνιήο, ηηο ιεγφκελεο ‘επνρηθέο δηʱθπκάλζεηο’) είλʱη ν W. 
M. Persons, επηθεθʱιήο ηεο ‘Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ’ ηνπ πʱλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, κε ην 
άξζξν ηνπ ‘Indices of business conditions’, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ην 1919 ζην πεξηνδηθφ Review of 
Economic  Statistics.  ʓηʱ  θξηηηθέο  ʱλʱιχζεηο,  βι.  Lange  (1979,  θεθ.  1),  Singlenton  (1988)  θʱη 
Abraham-Frois et Berrebi (1995, ch. 7). 
16 ΢χκθσλʱ κε ηελ ‘ʱξρή ηεο ππέξζεζεο’, ε γεληθή θίλεζε ζπζηήκʱηνο δελ είλʱη ηίπνηε πεξηζζφηεξν 
ʱπφ ην γξʱκκηθφ ζπλδπʱζκφ ησλ θηλήζεσλ ησλ ζπζηʱηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Χο γλσζηφλ, ηδηʱίηεξʱ 
ελδηʱθέξνλ είδνο κε γξʱκκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηʱ νπνίʱ πʱξʱβηάδνπλ ηελ ελ ιφγσ ‘ʱξρή’, είλʱη ηʱ 
ιεγφκελʱ  ‘ρʱνηηθά  ζπζηήκʱηʱ’  (γηʱ  κίʱ  εκπεξηζηʱησκέλε  εηζʱγσγή  ζηʱ  ζρεηηθά  δεηήκʱηʱ,  βι. 
Lorenz, 1989, θʱη Barnett et al., 2006).    19 
πʱξʱρζεί κε θέξδνο, θʱη εθφζνλ κπνξεί λʱ πʱξάγεηʱη κε θέξδνο. Έηζη εμεγείηʱη ν 
θφβνο  ησλ  άγγισλ  νηθνλνκνιφγσλ  ʱπφ  ηελ  πηψζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο.  Σν 
γεγνλφο φηη θʱη ε ʱπιή ʱθφκʱ δπλʱηφηεηʱ ʱπηήο ηεο πηψζεο ʱλεζπρεί ηνλ Ρηθάξλην, 
δείρλεη  ʱθξηβψο  ηε  βʱζηά  θʱηʱλφεζε  ʱπφ  κέξνπο  ηνπ  ησλ  φξσλ  ηεο 
θεθʱιʱηνθξʱηηθήο πʱξʱγσγήο. Απηφ γηʱ ην νπνίν ηνλ θʱηεγνξνχλ, πψο φηʱλ εμεηάδεη 
ηελ θεθʱιʱηνθξʱηηθή πʱξʱγσγή, ʱδηʱθνξεί γηʱ ηνπο ‘ʱλζξψπνπο’ θʱη πʱίξλεη ππφςε 
ηνπ κφλν ηελ ʱλάπηπμε ησλ πʱξʱγσγηθψλ δπλάκεσλ – ʱδηάθνξν κε πφζεο ζπζίεο ζε 
ʱλζξψπνπο θʱη ζε θεθʱιʱηʱθέο ʱμίεο εμʱγνξάζηεθε ε ʱλάπηπμε ʱπηή – είλʱη ʱθξηβψο 
ην πην ζεκʱληηθφ ζ’ ʱπηφλ.  Ζ ʱλάπηπμε ησλ πʱξʱγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσληθήο 
εξγʱζίʱο είλʱη ην ηζηνξηθφ θʱζήθνλ θʱη ε δηθʱίσζε ηνπ θεθʱιʱίνπ. Αθξηβψο έηζη 
δεκηνπξγεί, ρσξίο λʱ ην ζπλεηδεηνπνηεί, ηνπο πιηθνχο φξνπο κίʱο ʱλψηεξεο κνξθήο 
πʱξʱγσγήο. Απηφ πνπ ʱλεζπρεί ηνλ Ρηθάξλην είλʱη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο, ην θεληξί 
ηεο  θεθʱιʱηνθξʱηηθήο  πʱξʱγσγήο,  θʱη  ηʱπηφρξνλʱ  φξνο  θʱη  θίλεηξν  ηεο 
ζπζζψξεπζεο, ʱπεηιείηʱη ʱπφ ηελ ʱλάπηπμε ηεο ίδηʱο ηεο πʱξʱγσγήο. Κʱη εδψ ην πʱλ 
είλʱη ε πνζνηηθή ζρέζε. Πξάγκʱηη, ππάξρεη  θάηη ην βʱζχηεξν, πνπ κφλν ζνιά ην 
ππνπηεχεηʱη. Δδψ θʱλεξψλεηʱη κε θʱζʱξά νηθνλνκηθφ ηξφπν, δειʱδή ʱπφ ηε ζθνπηά 
ηνπ ʱζηνχ, κέζʱ ζηʱ φξηʱ ηνπ θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ινγηθνχ, ʱπφ ηε ζθνπηά ηεο ίδηʱο 
ηεο θεθʱιʱηνθξʱηηθήο πʱξʱγσγήο, ην φξηφ ηεο, ε ζρεηηθφηεηά ηεο, φηη δελ είλʱη έλʱο 
ʱπφιπηνο  ηξφπνο  πʱξʱγσγήο,  ʱιιά  κφλν  έλʱ  πʱξνδηθφ,  ηζηνξηθφ  θʱηλφκελν,  πνπ 
ʱληηζηνηρεί ζε κίʱλ νξηζκέλε, ρξνληθά πεξηνξηζκέλε επνρή ʱλάπηπμεο ησλ πιηθψλ 
φξσλ πʱξʱγσγήο.’ (Μʱξμ, 1978, η. 3, ζζ. 327-328). 
          Πεξʱηηέξσ, φπσο επηρείξεζε λʱ δείμεη ν Μʱξμ (1978, η. 1, ζζ. 643-663, 1981, 
ζζ.  99-100)  θʱη  φπσο ʱπεδείρζε  ʱπφ ηνλ  Okishio (1972, 1974, 1987),  ε ζπλερήο 
ʱχμεζε  ηεο  έληʱζεο  θεθʱιʱίνπ  θʱη  ε  ζπλερήο,  έσο  κεδεληζκνχ,  κείσζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ ζπλεπάγνληʱη φηη ππάξρεη έλʱ ρξνληθφ ζεκείν, ʱπφ 
ην νπνίν θʱη έπεηηʱ ε ζπλνιηθά ʱπʱζρνινχκελε πνζφηεηʱ εξγʱζίʱο ʱλʱπφθεπθηʱ 
κεηψλεηʱη (άξʱ, εάλ ην εξγʱηηθφ δπλʱκηθφ δελ κεηψλεηʱη, ηφηε ην πνζνζηφ ʱλεξγίʱο 
ηειηθά  ʱπμάλεηʱη).  Ζ  ʱπφδεημε  δχλʱηʱη  λʱ  ʱπνδνζεί  σο  εμήο:  γηʱ  ηε  ζπλνιηθά 
ʱπʱζρνινχκελε πνζφηεηʱ εξγʱζίʱο κπνξνχκε λʱ γξάςνπκε 
 
1 ( / ) L ax a A Ax k K  
ʱπφ ηελ νπνίʱ ιʱκβάλνπκε 
  ˆ ˆˆ L K k    20 
Απφ ηελ  (ΗΗΗβ),  θʱη  δεδνκέλνπ φηη   uy   (φπνπ ε ηζφηεηʱ ηζρχεη  γηʱ  0 b ) θʱη 
01 c s , έπεηʱη  
  c K s u y   
ή,  δηʱηξψληʱο  θʱηά  κέιε  κε  K ,  ˆ KR .  Δηζʱγάγνληʱο  ηελ  ηειεπηʱίʱ  ζρέζε  ζηε 
ζρέζε πνπ δίλεη ην  ˆ L, πξνθχπηεη 
  ˆ ˆ L R k  
ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη έπεηʱη φηη, φηʱλ  ˆ 0 k ,  ˆ 0 R  θʱη  0 R , ʱπφ θάπνηʱ ρξνληθή 
ζηηγκή θʱη έπεηηʱ ηζρχεη, ʱλʱπφθεπθηʱ,  ˆ 0 L .
17 Έηζη, ‘[κʱδί] κε ηε δηʱξθή ειάηησζε 
ηνπ ʱξηζκνχ ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ θεθʱιʱίνπ [...] ʱπμάλεη ε κάδʱ ηεο ʱζιηφηεηʱο, ηεο 
θʱηʱπίεζεο, ηεο ππνδνχισζεο, ηνπ εθθπιηζκνχ, ηεο εθκεηάιιεπζεο, ʱιιά ʱπμάλεη 
κʱδί  θʱη  ε  ʱγʱλάθηεζε  ηεο  εξγʱηηθήο  ηάμεο,  πνπ  δηʱξθψο  πιεζʱίλεη  θʱη  πνπ 
δηʱπʱηδʱγσγείηʱη, ζπλελψλεηʱη θʱη νξγʱλψλεηʱη ʱπ’ ʱπηφλ ηνλ ίδην ην κερʱληζκφ ηνπ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ πξνηζέο πʱξʱγσγήο. Σν κνλνπψιην ηνπ θεθʱιʱίνπ κεηʱηξέπεηʱη 
ζε  δεζκά  ηνπ  ηξφπνπ  πʱξʱγσγήο  πνπ  άλζηζε  κʱδί  ηνπ  θʱη  θάησ  ʱπ’  ʱπηφ.  Ζ 
ζπγθεληξνπνίεζε  ησλ  κέζσλ  πʱξʱγσγήο  θʱη  ε  θνηλσληθνπνίεζε  ηεο  εξγʱζίʱο 
θηάλνπλ  ζε  έλʱ  ζεκείν,  φπνπ  δε  ζπκβηβάδνληʱη  κε  ην  θεθʱιʱηνθξʱηηθφ  ηνπο 
πεξίβιεκʱ.  Σν  πεξίβιεκʱ  ʱπηφ  ζπάεη.  ΢εκʱίλεη  ην  ηέινο  ηεο  θεθʱιʱηνθξʱηηθήο 
ʱηνκηθήο ηδηνθηεζίʱο. Οη ʱπʱιινηξησηέο ʱπʱιινηξηψλνληʱη.’ (Μʱξμ, 1978, η. 1, ζει. 
787). 
  Σέινο, ζε ʱπηή ηε βάζε, δει. εάλ ε ηζρχο ηνπ λφκνπ ζεσξεζεί δεδνκέλε, 
δχζθνιʱ δχλʱηʱη θʱλείο λʱ κελ ζπκθσλήζεη κε ζεηξά επηπξφζζεησλ πνξηζκάησλ (ή, 
έζησ, κε νξηζκέλʱ ʱπφ ʱπηά) πνπ πʱξʱηίζεληʱη ζε δηάθνξʱ κʱξμηζηηθά εγρεηξίδηʱ 
πνιηηηθήο νηθνλνκίʱο, φπσο π.ρ. ζε ʱπηφ ηνπ Nikitin (1983): ‘Ζ ηάζε ηνπ πνζνζηνχ 
θέξδνπο  λʱ  κεηψλεηʱη  νμχλεη  ζην  έπʱθξν  ηηο  ʱληηζέζεηο  ηνπ  θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ 
ηξφπνπ πʱξʱγσγήο. Δπηηείλεηʱη  ε ʱληίζεζε ʱλάκεζʱ ζηελ εξγʱηηθή θʱη ηελ ʱζηηθή 
ηάμε, δηφηη ʱπμάλεηʱη ε εθκεηάιιεπζε ηεο πξψηεο ʱπφ ηε δεχηεξε, πξνθεηκέλνπ λʱ 
επηβξʱδπλζεί  ε  πηψζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  (p.  124).  Αιιά  ʱπμʱλφκελε 
εθκεηάιιεπζε θʱη εμʱζιίσζε ησλ εξγʱδνκέλσλ ζπλεπάγνληʱη κίʱ ζρεηηθή κείσζε 
ηεο  ελεξγνχ  δεηήζεσο  θʱη,  έηζη,  έρνπλ  σο  ʱπνηέιεζκʱ  ην  μέζπʱζκʱ  θξίζεσλ 
ππεξπʱξʱγσγήο εκπνξεπκάησλ (p. 155). Δπηηείλνληʱη θʱη νη ελδνθεθʱιʱηνθξʱηηθέο 
                                                 
17 ΋πσο επηζεκάλζεθε ʱπφ ηελ Himmelwait (1974), θʱη φπσο ζʱ είλʱη εκθʱλέο, ε ζπλζήθε  0 R  
είλʱη θξίζηκε γηʱ ηελ ʱπφδεημε. ΢ε ʱπηφ ην ιεπηφ δήηεκʱ ζʱ ʱλʱγθʱζζνχκε λʱ επʱλέιζνπκε (Δλφηεηʱ 
3.4.1).   21 
ʱληηζέζεηο.  Οη  θεθʱιʱηνθξάηεο  επηρεηξνχλ  ηε  κεηʱθνξά  ησλ  θεθʱιʱίσλ  ησλ  ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ εκθʱλίδνπλ έλʱ πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο. Απηφ νδεγεί ζε έλʱλ 
ιπζζʱιέν ʱληʱγσληζκφ ʱλάκεζʱ ζηνπο θεθʱιʱηνθξάηεο θʱη, ηειηθά, ζηε ρξενθνπίʱ 
νξηζκέλσλ  θʱη  ζηνλ  πινπηηζκφ  άιισλ.  Αλʱπηχζζνληʱη,  επίζεο,  νη  ʱληηζέζεηο 
ʱλάκεζʱ ζηηο θεθʱιʱηνθξʱηηθέο άξρνπζεο ηάμεηο δηεζλψο. Αλʱδεηψληʱο ην κέγηζην 
δπλʱηφ πνζνζηφ θέξδνπο, θεθάιʱηʱ ʱπφ ηηο πιένλ ʱλεπηπγκέλεο εζληθέο νηθνλνκίεο 
ʱληʱγσλίδνληʱη κεηʱμχ ησλ ηφζν γηʱ ηηο ʱγνξέο ησλ ππʱλάπηπθησλ νηθνλνκηψλ (φπνπ 
ε  ʱμίʱ  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ε  ʱμηʱθή  ζχλζεζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  είλʱη 
ρʱκειφηεξεο [θʱη, ζπλεπψο, ην πνζνζηφ θέξδνπο είλʱη πςειφηεξν – ʘ. Μ.]) φζν θʱη 
γηʱ  ηηο  ʱγνξέο  άιισλ  εζληθψλ  νηθνλνκηψλ,  ζπκπεξηιʱκβʱλφκελσλ,  ππφ  νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο, θʱη ησλ ʱλεπηπγκέλσλ.
18 Ομχλνληʱο ηηο ʱληηζέζεηο, ν λφκνο ηεο πησηηθήο 
ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ʱπνδεηθλχεη ηνλ ηζηνξηθά πεξηνξηζκέλν θʱη κεηʱβʱηηθφ 
ρʱξʱθηήξʱ  ηνπ  θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ  ηξφπνπ  πʱξʱγσγήο.  (p.  125)’  (γηʱ  πʱξεκθεξείο 
δηʱηππψζεηο, βι. π.ρ. ΢εγθάι, ρ.ρ., ζζ. 158-159, Volkov et al., 1983, pp. 221-222). 
 
3.4. Κξηηηθή  
3.4.1. Η κε κνλνζήκʱληε κεηʱβνιή ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 
Ζ πξψηε, θʱη εκθʱλέζηʱηε, ʱδπλʱκίʱ ηνπ κʱξμηθνχ ππνδείγκʱηνο εληνπίδεηʱη ζην φηη 
ηʱ  γλσξίζκʱηʱ  (i)  έσο  θʱη  (iv)  (βι.  Δλφηεηʱ  3.1)  δελ  εγγπψληʱη  ηε  κείσζε  ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο. Απφ ηελ (8) έπεηʱη 
 
1 ˆ ˆˆ [ (1 ) (1 )]( 1 ) r R s s R s R   (14) 
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηηο (9) θʱη (10), 
                                                 
18 Ο εμνηθεησκέλνο κε ηε ζρεηηθή θηινινγίʱ ʱλʱγλψζηεο ζʱ ʱληηιʱκβάλεηʱη φηη ʱπηφ ην ζεκείν είλʱη 
θεληξηθφ  ζε  νξηζκέλεο  κʱξμηζηηθέο  ʱλʱιχζεηο  γηʱ  ηνλ  ‘κνλνπσιηʱθφ  ʱληʱγσληζκφ-ηκπεξηʱιηζκφ’. 
Υσξίο λʱ ηελ ʱμηνινγήζνπκε, ʱλʱθέξνπκε φηη ζεκʱληηθή εμʱίξεζε ʱπνηειεί ε ʱλάιπζε ηνπ  V. I. 
Lenin. Δάλ θʱη δελ ππάξρεη έλδεημε φηη δηʱηεξνχζε επηθπιάμεηο ʱπέλʱληη ζηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ (βι. π.ρ. 
Λέληλ, 1914), ε ʱλάιπζή ηνπ γηʱ ηελ ‘εμʱγσγή θεθʱιʱίνπ ζην εμσηεξηθφ’ (βι. Λέληλ, 1917, Δλφηεηʱ 
4)  βʱζίδεηʱη  ζηελ  χπʱξμε  ʱλεπʱξθνχο  ελεξγνχ  δεηήζεσο,  ε  νπνίʱ  νδεγεί  ζε  θʱηάζηʱζε 
ππνʱπʱζρφιεζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ (ζεκεηψλεηʱη φηη δελ ππάξρεη θʱκίʱ ʱλʱθνξά ζηνλ 
‘λφκν’ νχηε ζην εθηελέζηʱην πξνπʱξʱζθεπʱζηηθφ πιηθφ ηεο ʱλάιπζήο ηνπ γηʱ ηνλ ηκπεξηʱιηζκφ – βι. 
Λέληλ,  1915-6).  Γχν  εξκελείεο  κʱο  θʱίλνληʱη  πηζʱλέο:  είηε  ζεσξνχζε  φηη  ν  λφκνο,  ιφγσ  ηνπ 
ρʱξʱθηήξʱ ηνπ (κʱθξνρξφληʱ ηάζε), δελ ζπκβάιιεη ζηε ‘ζπγθεθξηκέλε ʱλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θʱηάζηʱζεο’  (εδψ:  ηνπ  κνλνπσιηʱθνχ  ʱληʱγσληζκνχ),  εξεπλεηηθή  ʱξρή  πνπ  ν  ίδηνο,  σο  γλσζηφλ, 
ππνγξάκκηδε,  ή  επεηδή  ν  κνλνπσιηʱθφο  ʱληʱγσληζκφο  πξνυπνζέηεη  έλʱλ  πςειφ  βʱζκφ 
ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη ζπγθέληξσζεο ηεο πʱξʱγσγήο (βι. Λέληλ, 1917, Δλφηεηεο 1 θʱη 
7), ν νπνίνο ζπληζηά, κε ηε ζεηξά ηνπ, κίʱ ʱπφ ηηο ινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ κʱξμηθνχ λφκνπ, ζεσξνχζε 
φηη ε θʱηάζηʱζε πνπ πξʱγκʱηεχεηʱη έρεη ήδε πξνέιζεη ʱπφ ηε δξάζε ηνπ λφκνπ θʱη, έηζη, φθεηιε λʱ 
εζηηάζεη ζην ηδηʱίηεξν ρʱξʱθηεξηζηηθφ ηεο, δει. ζηελ ππνʱπʱζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ. 
Απφ ʱπηέο ηηο εξκελείεο, νη νπνίεο έρνπλ, πξνθʱλψο, έλʱ ζεκείν ηνκήο, ζεσξνχκε πηζʱλφηεξε ηελ 
θʱηά ζεηξά δεχηεξε.    22 
                           
11 ˆˆ ˆ ˆ ˆ {( )(1 ) ( )(1 )(1 )}( 1 ) LL r k s b s R s R   (15) 
΢πλεπψο, ε ηζρχο ηεο   ˆ 0 r  δηʱζθʱιίδεηʱη φηʱλ θʱη κφλνλ φηʱλ (βι. (14)) 
 
1 ˆ ˆ(1 )(1 ) s R s R  (16) 
ή, ηζνδπλάκσο (βι. (15)), 
 
1 ˆˆ ˆˆ ( )(1 ) LL b R s k   (17) 
Με άιιʱ ιφγηʱ, δειʱδή, ζε ζπλζήθεο ʱχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο, ε κείσζε 
ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  δελ  ζπληζηά  ηελ  ηθʱλή  ʱιιά  κφλνλ  ηελ 
ʱλʱγθʱίʱ ζπλζήθε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.                  
               Βέβʱηʱ,  ζʱ  κπνξνχζε  λʱ  ππνζηεξηρζεί  (θʱη  έρεη  πξάγκʱηη  ππνζηεξηρζεί, 
ʱξθεηέο  θνξέο,  ζηε  βηβιηνγξʱθίʱ)  φηη  ηʱ  γλσξίζκʱηʱ  (i)  έσο  θʱη  (iv), θʱίηνη  δελ 
εγγπψληʱη  ηε  ζπλερή  κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο,  δηʱζθʱιίδνπλ  ηελ  ηζρχ  ηεο 
ʱθφινπζεο πξφηʱζεο: 
Π1.  Τπάξρεη  κίʱ  ρξνληθή  ζηηγκή,  ʱπφ  ηελ  νπνίʱ  θʱη  έπεηηʱ  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο 
κεηψλεηʱη ζπλερψο. 
Ζ ʱπφδεημή ηεο ζʱ κπνξνχζε λʱ ζπγθξνηεζεί σο εμήο: ε (14) γξάθεηʱη σο  
  ˆ ˆˆ Rs r e R e s        
φπνπ  
                                          
11 ( / )( / ) {1 [ (1 ) ]} R e r R R r R s   
  
11 ( / )( / ) {[ (1 ) ] 1} s e r s s r s R  
Σν  R e  πʱξηζηά ηελ ειʱζηηθφηεηʱ ηνπ  r  σο πξνο  R , θʱη είλʱη γλεζίσο θζίλνπζʱ 
(ʱχμνπζʱ) ζπλάξηεζε ηνπ  R  (ηνπ  s), ην  s e  πʱξηζηά ηελ ειʱζηηθφηεηʱ ηνπ  r  σο 
πξνο  s,  θʱη  είλʱη  γλεζίσο  θζίλνπζʱ  (ʱχμνπζʱ)  ζπλάξηεζε  ηνπ  s  (ηνπ  R ),  ελψ 
1 R e   γηʱ  0 R ,    1 s e   γηʱ  0 s ,  θʱη  Rs ee   γηʱ 
1 1 sR .
19  Κʱζψο,  ινηπφλ, 
ʱπμάλεηʱη ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο θʱη κεηψλεηʱη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ, ην 
R e  ʱπμάλεηʱη θʱη ην  s e  κεηψλεηʱη, πξάγκʱ πνπ ζπλεπάγεηʱη φηη ε κε κείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ  θέξδνπο  πξνʱπʱηηεί  κίʱ  φιν  θʱη  πςειφηεξε  πνζνζηηʱίʱ  ʱχμεζε  ηνπ 
πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο. Έηζη, ʱθφκʱ θʱη ʱλ  ην πνζνζηφ θέξδνπο θʱηʱξράο ʱπμάλεηʱη, 
                                                 
19 Βεβʱίσο, ηʱ  s  θʱη  R  δελ είλʱη, ζηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ, ʱλεμάξηεηʱ κεηʱμχ ησλ. Απφ ηηο ζρέζεηο 
(VII), (VIII) θʱη (Η) (βι. Δλφηεηʱ 3.2) έπεηʱη 
 
11 ( 1)( ) ( ( ))( ( )) R s C h f t f t  
Χζηφζν, δελ ʱπʱηηείηʱη, εδψ, λʱ ζπκπεξηιάβνπκε ʱπηήλ ηελ εμάξηεζε.   23 
έξρεηʱη  κίʱ  ζηηγκή,  ʱπφ  ηελ  νπνίʱ  θʱη  έπεηηʱ  ʱπηφ  κεηψλεηʱη  ζπλερψο,  ʱθξηβψο 
επεηδή ε ζεηηθή επίδξʱζε πνπ ʱζθεί ην  s ππεξʱληηζηʱζκίδεηʱη ʱπφ ηελ ʱξλεηηθή 
επίδξʱζε πνπ ʱζθεί ην  R . Χζηφζν, κίʱ πην πξνζεθηηθή εμέηʱζε δείρλεη φηη γηʱ λʱ 
ηζρχεη πξάγκʱηη ε Π1 πξέπεη, ʱιιά δελ ʱξθεί, ην s λʱ ηείλεη ζην άπεηξν: εάλ s , 
ηφηε  1 R e ,  0 s e   θʱη,  άξʱ,  ˆ ˆ rR   (ππφ  ηνλ  φξν  φηη  ην  ˆ s   ηείλεη  ζε  κίʱ 
πεπεξʱζκέλε ηηκή).
20 ΋κσο, ε  ˆ ˆ rR  ( 0 ) δελ δηʱζθʱιίδεη ηελ ηζρχ ηεο Π1. Γηφηη 
εάλ ην  R  ηείλεη, ζπλερψο κεηνχκελν, ζε κίʱ ζεηηθή ηηκή, ηφηε ην  ˆ r  δχλʱηʱη λʱ είλʱη 
είηε ζπλερψο ίζν κε ην κεδέλ ή ζεηηθφ (ζπλερψο ή, έζησ, ʱπφ έλʱ ζεκείν θʱη έπεηηʱ), 
θʱίηνη,  ζηε  δεχηεξε  πεξίπησζε  ηζρχεη,  ʱλʱγθʱζηηθά,  ˆ ˆ 0 rR .  Έηζη, 
ζπκπεξʱίλνπκε φηη γηʱ ηελ ηζρχ ηεο Π1 ʱπʱηηείηʱη θʱη ε ζπλζήθε  0 R  ή, πξάγκʱ 
πνπ είλʱη ην ίδην, ε ζπλζήθε  1 A  (βι. π.ρ. ηʱ ΢ρήκʱηʱ 2ʱ-β, ηʱ νπνίʱ πʱξηζηνχλ 
πεξηπηψζεηο φπνπ, ζπλεπείʱ ηνπ γεγνλφηνο φηη 
* 0 RR , ην r  δελ κεηʱβάιιεηʱη ή, 
ʱληηζηνίρσο,  θπκʱίλεηʱη,  γηʱ  θάπνην  ρξνληθφ  δηάζηεκʱ,  θʱη,  ηειηθά,  ʱπμάλεηʱη 
ζπλερψο ηείλνληʱο ζε κίʱ ζεηηθή ηηκή, ε νπνίʱ είλʱη ίζε κε ην 
* R , εάλ  s , ή 














                                                 
20 Σν κφλν πνπ γλσξίδνπκε a priori είλʱη φηη εάλ  s , ηφηε  ˆ ˆˆ () L sb  (βι. (9)) θʱη, άξʱ, 
ˆˆ L s . 
21 Ο ʱλʱγλψζηεο ζʱ κπνξνχζε λʱ δηεξεπλήζεη, ʱπφ ʱπηήλ ηελ νπηηθή γσλίʱ, ηελ πεξίπησζε φπνπ ην s  
θʱη  ην  R   κεηʱβάιινληʱη  κε  ζηʱζεξνχο  πνζνζηηʱίνπο  ξπζκνχο,  θʱζψο  επίζεο  θʱη  ηʱ  ʱξηζκεηηθά 
πʱξʱδείγκʱηʱ  ησλ  Dickinson  (1957),  Meek  (1960)  θʱη  Hollander  (1991).  Σν  Πʱξάξηεκʱ  3  ηνπ 
πʱξφληνο είλʱη ζρεηηθφ θʱη ʱληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη εμνινθιήξνπ 
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΢ΥΗΜΑ 2. Πηζʱλέο δηʱρξνληθέο εμειίμεηο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο φηʱλ ε θζίλνπζʱ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ 
θεθʱιʱίνπ ηείλεη ζε ζεηηθή ηηκή 
 
  Βάζεη ʱπηψλ κπνξνχκε, σζηφζν, λʱ ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλζήθε  0 R , 
ʱπηή θʱζʱπηή (δει. ʱλεμάξηεηʱ ʱπφ ηελ θίλεζε ηνπ  s), δηʱζθʱιίδεη ηελ  ηζρχ ηεο 
ʱθφινπζεο πξφηʱζεο: 
Π2. Μʱθξνρξνλίσο, ην πνζνζηφ θέξδνπο ʱλʱπφθεπθηʱ κεηψλεηʱη.   25 
Πξάγκʱηη, δεδνκέλνπ φηη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ ζπληζηά ην άλσ θξάγκʱ 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη  rR , έπεηʱη φηη εάλ ε πξψηε κεηψλεηʱη ζπλερψο θʱη 
ηείλεη ζην κεδέλ, ηφηε θʱη ην δεχηεξν δελ κπνξεί πʱξά λʱ κεηψλεηʱη κʱθξνρξνλίσο, 
ʱθφκʱ θʱη ʱλ δηʱγξάθεη, ζπλεπείʱ ηεο ζπλερνχο ʱχμεζεο ηνπ s, κίʱ ηξνρηά ζπλερψλ 
ʱπμνκεηψζεσλ (βι. ΢ρήκʱ 3ʱ).
22  
  Ζ πξφηʱζε Π2 ʱπνδείρζεθε θʱηά πξψηνλ ʱπφ ηνλ Okishio (1961, 1972), ν 
νπνίνο θʱη ηφληζε, πνιχ εχζηνρʱ, φηη ‘κίʱ ηέηνηʱ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δελ 
κπνξεί  λʱ  εκπνδηζηεί  νχηε  κε  ηελ  εθʱξκνγή  θευλζηʱλψλ  πνιηηηθψλ  ηφλσζεο  ηεο 
ελεξγνχ  δεηήζεσο  νχηε  κε  πνιηηηθέο  πνπ  νδεγνχλ  ζηελ  ʱχμεζε  ηνπ  πνζνζηνχ 
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγʱδνκέλσλ’ (ibid., 1972 – πξφζζεηε έκθʱζε). Πεξʱηηέξσ, ζʱ 
κπνξνχζε  λʱ  πξνζηεζεί  φηη  πθίζηʱηʱη  θʱη  έλʱ  θάησ  θξάγκʱ  γηʱ  ηελ  θίλεζε  ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο, δηφηη βάζεη π.ρ. ηεο ζρέζεο 
1 ( 1 ) r Rs s R , θʱη επεηδή  
                                1 1 (1 )(1 ) s s R s R  
έπεηʱη 
                        m r r R  
φπνπ, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ην 
11 (1 ) (1 ) m Rs s R  ηζνχηʱη κε ην ιφγν ηνπ 
ππεξπξντφληνο πξνο ην ʱθʱζάξηζην πξντφλ ή, ʱιιηψο, κε ην ‘πεξηζψξην θέξδνπο’, θʱη 
ην 
1 (1 ) r Rs s  ηζνχηʱη κε ην ιφγν ηνπ ππεξπξντφληνο πξνο ηʱ κέζʱ πʱξʱγσγήο ή, 
ʱιιηψο,  κε  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  φηʱλ  νη  κηζζνί  θʱηʱβάιινληʱη  εμνινθιήξνπ  ζην 
ηέινο  ηεο  πεξηφδνπ  πʱξʱγσγήο.  Δπίζεο,  εάλ  νη  πξψηεο  πʱξάγσγνη  m  θʱη  ηνπ  r  
κεδελίδνληʱη,  ηφηε  κεδελίδνληʱη  ηελ  ίδηʱ  ρξνληθή  ζηηγκή,  δει.  φηʱλ 
1 ˆ ˆ/ (1 )(1 ) s R s R , ελψ ʱπηή ηνπ  r  κεδελίδεηʱη ζε κίʱ πξνγελέζηεξε ρξνληθή 
ζηηγκή,  δει.  φηʱλ    ˆ ˆ/ (1 ) s R s (βι.  π.ρ.  ην  ΢ρήκʱ  3β,  φπνπ  ππνηίζεηʱη  φηη 
0.05 ( ) 5
t R t e   θʱη 
0.2 ( ) 0.2
t s t e ,  θʱη  ζπλεπψο  ε  θίλεζε  ηνπ  m  θʱη  ηνπ  r  
ʱληηζηξέθεηʱη γηʱ  19.8 t  , ελψ ʱπηή ηνπ r  γηʱ  13.5 t  ). 
  Grosso modo, ε Π2 ʱληηζηνηρεί ζην θεληξηθφ κήλπκʱ ηεο ζχλνιεο κʱξμηθήο 
δηεξεχλεζεο: νη ʱιιειεπηδξάζεηο ʱλάκεζʱ ζην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην, ηελ ελεξγφ 
δήηεζε,  ηελ  επηζψξεπζε  θεθʱιʱίνπ,  ηελ  ηερλνινγηθή  κεηʱβνιή    θʱη  ην  πνζνζηφ 
                                                 
22  Γελ ʱπʱηηείηʱη, λνκίδνπκε, λʱ ηνληζζεί φηη φζνλ ʱθνξά ζηελ εκπεηξηθή ηζρχ ηεο ελ ιφγσ ʱλʱγθʱίʱο 
θʱη ηθʱλήο ζπλζήθεο φρη κφλνλ δελ δχλʱηʱη λʱ ιερζεί θάηη κνλνζήκʱλην, ʱιιά θʱη είλʱη ʱ-λφεην λʱ 
ιερζεί  νηηδήπνηε  (εμάιινπ  νχηε  ν  Marx  ʱπέδεημε  θάηη  ζρεηηθφ  ή,  γηʱ  λʱ  είκʱζηε  ʱθξηβείο,  δελ 
ʱζρνιήζεθε  θʱλ  κε  ην  δήηεκʱ).  ΢ην  Πʱξάξηεκʱ  4  ηνπ  πʱξφληνο  εθηίζεληʱη  δχν  ζρεηηθά 
ʱληηπʱξʱδείγκʱηʱ, ηʱ νπνίʱ ʱληηζηνηρνχλ ζηʱ ΢ρήκʱηʱ 2ʱ-β.    26 
ʱλεξγίʱο, ζπληζηνχλ  έλʱ ‘θχθισκʱ θιεηζηνχ βξφρνπ’, ζηʱ πιʱίζηʱ ηνπ νπνίνπ ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο  θπκʱίλεηʱη  ʱέλʱʱ,  ʱιιά  ε  γεληθή  ηάζε  ηνπ  είλʱη  λνκνηειεηʱθά 
πησηηθή, ʱθξηβψο επεηδή ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ είλʱη γλεζίσο θζίλνπζʱ 
(ή, ηέινο πάλησλ, ʱθνινπζεί κίʱ γεληθή ηάζε ʱξλεηηθήο θιίζεο).   
  Βέβʱηʱ, επεηδή ην ζπκπέξʱζκʱ εμʱξηάηʱη, κε θξίζηκν ηξφπν, ʱπφ ηε ζπλζήθε 
0 R , δχλʱηʱη λʱ ιερζεί φηη φπσο ʱθξηβψο ζηνλ Ricardo ε ζπλζήθε πεξί θζίλνπζʱο 
κέζεο  θʱη  νξηʱθήο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηεο  εξγʱζίʱο  δελ  είλʱη  ηθʱλή  (ʱιιά  κφλνλ 
ʱλʱγθʱίʱ) γηʱ ηελ έιεπζε ηεο ιεγφκελεο ‘θʱηάζηʱζεο ζηʱζηκφηεηʱο’ (βι. ην Γνθίκην 
5 ηνπ πʱξφληνο), έηζη θʱη ζηνλ Marx ε ζπλζήθε πεξί θζίλνπζʱο πʱξʱγσγηθφηεηʱο 
ηνπ θεθʱιʱίνπ δελ είλʱη ηθʱλή (ʱιιά κφλνλ ʱλʱγθʱίʱ) γηʱ ηε κʱθξνρξφληʱ κείσζε 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θʱη ηεο ζπλνιηθά ʱπʱζρνινχκελεο πνζφηεηʱο εξγʱζίʱο (βι. 
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΢ΥΗΜΑ 3. ʆλσ θʱη θάησ θξάγκʱ γηʱ ην πνζνζηφ θέξδνπο 
 
                                                     
3.4.2.  Αλʱγθʱίʱ θʱη ηθʱλή ζπλζήθε ηεο κείωζεο ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 
Μίʱ δεχηεξε, ʱιιά – ίζσο – ιηγφηεξν πξνθʱλήο, ʱδπλʱκίʱ ηνπ ππνδείγκʱηνο είλʱη φηη 
γηʱ λʱ έρεη νηθνλνκηθφ λφεκʱ ε εηζʱγσγή κίʱο λέʱο ηερληθήο πʱξʱγσγήο, ε νπνίʱ 
κεηψλεη ην  R  θʱη ʱπμάλεη ην  L, ζʱ πξέπεη ε κείσζε πνπ επέξρεηʱη, ηειηθά, ζην 
πνζνζηφ θέξδνπο (εάλ δερζνχκε φηη ʱπηφ φλησο κεηψλεηʱη) λʱ είλʱη κηθξφηεξε ʱπφ ή, 
έζησ, ίζε κε ʱπηήλ πνπ ζʱ ζεκεησλφηʱλ εάλ νη θεθʱιʱηνθξάηεο εμʱθνινπζνχζʱλ, 
πʱξά ηελ άλνδν ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, λʱ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηʱ, ʱξρηθή, 
ηερληθή  πʱξʱγσγήο  (βι.  ΢ρήκʱ  4,  φπνπ  νη  θʱκπχιεο  πʱξηζηνχλ  ηηο  ζρέζεηο 
πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο πνπ ʱληηζηνηρνχλ ζηελ ʱξρηθή (Α) θʱη   28 
ζηε λέʱ (Ν) κέζνδν,
23 θʱη κε  0 b ,  1 b  ζπκβνιίδνληʱη ην ʱξρηθφ θʱη ην λέν επίπεδν ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ʱληηζηνίρσο).  Γηφηη  ζηελ  ʱληίζεηε  πεξίπησζε,  νη 
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΢ΥΗΜΑ 4. Ζ δηʱηήξεζε ηεο ʱξρηθήο ηερληθήο πʱξʱγσγήο ζʱ νδεγνχζε ζε κίʱ κεγʱιχηεξε  κείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο 
 
               Απφ ηηο (8) θʱη (9) ζπλάγεηʱη φηη, κε ʱκεηάβιεηε ηε κέζνδν πʱξʱγσγήο 
(ήηνη,  ˆ ˆ 0 L R ), ν πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ζπλεπείʱ 
κίʱο ʱχμεζεο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ,  είλʱη 
 
11 ˆ ( / )(1/ ) (1 )(1 )( 1 ) r t r b s R s R    (18) 
 ελψ  ν  πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο  κεηʱβνιήο  ηνπ  πνπ  ʱληηζηνηρεί  ζε  ζπλδπʱζκέλεο 
κεηʱβνιέο ηεο ηερληθήο πʱξʱγσγήο θʱη ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ δίλεηʱη ʱπφ ηελ 
(15). Δπνκέλσο, γηʱ λʱ είλʱη ινγηθά επζηʱζέο ην φιν ‘ζρήκʱ’, φηʱλ εμεηάδεηʱη ʱπφ 
ηελ πʱξνχζʱ νπηηθή γσλίʱ, πξέπεη θʱη ʱξθεί 
  ˆ ( / )(1/ ) 0 r t r r   (19) 
                                                 
23 Δχθνιʱ ʱπνδεηθλχεηʱη φηη, ζε έλʱ κνλνηνκεʱθφ ζχζηεκʱ, νη θʱκπχιεο πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ-
πνζνζηνχ θέδξνπο πνπ ʱληηζηνηρνχλ ζε δηʱθνξεηηθέο ηερληθέο πʱξʱγσγήο έρνπλ ην πνιχ έλʱ ζεκείν 
ηνκήο. 
24 ΢εκεηψλεηʱη φηη ʱπηφ ην ζεκείν θξηηηθήο δελ είλʱη άζρεην κε ʱπηφ πνπ ζʱ ʱλʱπηχμνπκε ζηʱ ʱκέζσο 
επφκελʱ.  ʘεσξνχκε,  σζηφζν,  φηη  ν  δηʱρσξηζκφο  ηνπο  ʱπνζʱθελίδεη  ηʱ  πξάγκʱηʱ  θʱη,  έηζη, 
δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε.   29 
Δηζʱγάγνληʱο  ηελ  (15)  θʱη  ηελ  (18)  ζηελ  ˆ / r r r   ιʱκβάλνπκε,  ηειηθά,
 
1 ˆ ˆˆ (1 ) LL k R s  
ελψ, φπσο έρεη ήδε δεηρζεί, ε  ˆ 0 r  δηʱζθʱιίδεηʱη φηʱλ θʱη κφλνλ φηʱλ ηζρχεη ε (17). 
Κʱηά ζπλέπεηʱ, ε (19) δηʱζθʱιίδεηʱη φηʱλ θʱη κφλνλ φηʱλ  
 
11 ˆˆ ˆ ˆ ˆ ( )(1 ) (1 ) L L L b R s k R s                         (20) 
ε νπνίʱ ζπληζηά ηελ ʱλʱγθʱίʱ θʱη ηθʱλή ζπλζήθε γηʱ λʱ ιʱκβάλεη ρψξʱ κίʱ κείσζε 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε νπνίʱ δελ είλʱη κφλνλ ζχκθσλε κε ην κʱξμηθφ ππφδεηγκʱ 
ʱιιά θʱη νηθνλνκηθά βάζηκε-νξζνινγηθή.
25  
 
3.4.3. Σν δήηεκʱ επηινγήο-εηζʱγωγήο λέʱο ηερληθήο πʱξʱγωγήο  
Πεξʱηηέξσ,  εάλ  δερζνχκε  σο  ʱληηθεηκεληθά  δεδνκέλν  γλψξηζκʱ  ηνπ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ηξφπνπ πʱξʱγσγήο (ή, έζησ, εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ʱλάπηπμεο ηνπ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ηξφπνπ πʱξʱγσγήο, ηελ νπνίʱ κειέηεζε ν Marx), φηη νη δηʱζέζηκεο 
κέζνδνη  πʱξʱγσγήο  ρʱξʱθηεξίδνληʱη  ʱπφ  ηελ  ʱληίζηξνθε  θίλεζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ, ηίζεηʱη ην 
δήηεκʱ ηνπ γηʱηί νη  θεθʱιʱηνθξάηεο δελ εηζʱγάγνπλ, έπεηηʱ ʱπφ ηελ ππνηηζέκελε 
ʱχμεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  κίʱ  κέζνδν  ε  νπνίʱ  κεηψλεη  ηελ 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο θʱη ʱπμάλεη ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ. Απηή 
ε  ηερληθή  ζʱ  νδεγνχζε,  βέβʱηʱ,  ζηε  κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ππεξʱμίʱο,  ʱιιά  ζʱ 
κπνξνχζε λʱ νδεγήζεη, ζπλεπείʱ ηεο ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ 
ή, ηζνδπλάκσο, ηεο κάιινλ ηζρπξήο κείσζεο ηεο ʱμηʱθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ 
(βι. (12)), θʱη ζε κίʱ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε κείσζε ή ζηε κε κεηʱβνιή ή, ʱθφκʱ, 
ζηελ ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, φπνπ ην ηειεπηʱίν ζʱ ζπλέβʱηλε εάλ θʱη κφλνλ 
εάλ (βι. (14)) 
                                                 
25 ΢ηε βηβιηνγξʱθίʱ κάιινλ ππάξρεη ζπκθσλίʱ, ʱλεμάξηεηʱ ʱπφ ηηο επηκέξνπο ηνπνζεηήζεηο ʱπέλʱληη 
ζην κʱξμηθφ λφκν, φηη ε ʱλʱγθʱίʱ θʱη ηθʱλή ζπλζήθε γηʱ λʱ ιʱκβάλεη ρψξʱ κίʱ κʱξμηθή κείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο είλʱη ε (16) ή ε (17) ή, ηέινο, ε 
                                                  
1 ˆ ˆ/ ) ( 1) s C C C  
ε νπνίʱ εμάγεηʱη, άκεζʱ, ʱπφ ηελ (5). Γείμʱκε, ινηπφλ, φηη ʱπηή ε ζέζε είλʱη ειιηπήο. Πεξʱηηέξσ, 
δχλʱηʱη λʱ ζεκεησζεί φηη, φπσο πξνθχπηεη ʱπφ ηελ (8), ν εκθʱληδφκελνο ζηελ (20) φξνο 
1 (1 ) Rs  
ηζνχηʱη κε 
1 (1 ) , φπνπ  ην  / rR  δχλʱηʱη λʱ νλνκʱζζεί ‘ζρεηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο’. Ο 
ʱλʱγλψζηεο ζʱ δείμεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ πʱξʱγσγήο, θʱίηνη ν φξνο 1 R εμʱιείθεηʱη ʱπφ ηελ (20), ηζρχεη 
11 (1 ) s , δηφηη 
ην   εθθξάδεη, ηψξʱ, θʱη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην θʱζʱξφ πξντφλ. ʆξʱ, γξʱθφκελε ζε φξνπο ηνπ 
ζρεηηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε ελ ιφγσ ζπλζήθε είλʱη ʱλʱιινίσηε ζε κεηʱβνιή ηεο ππφζεζεο πεξί ηνπ 
ρξφλνπ θʱηʱβνιήο ησλ κηζζψλ.   30 
 
1 ˆ ˆ (1 )(1 ) R s R s    (21) 
(βι.  θʱη  ΢ρήκʱ  5  φπνπ  πʱξίζηʱηʱη  κίʱ  ηέηνηʱ  πεξίπησζε  ʱχμεζεο  ηνπ  πνζνζηνχ 
θέξδνπο). 
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               Α        
                                                                                                         
                                 0 b    1 b   b  
 
΢ΥΗΜΑ 5. Πεξίπησζε ʱχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε ζπλζήθεο κείσζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο 
εξγʱζίʱο θʱη ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ 
 
  Ζ  (κηθξν-)  νηθνλνκηθή  ζεσξίʱ  δηδάζθεη  φηη,  ζε  ζπλζήθεο  ηέιεηνπ 
ʱληʱγσληζκνχ,  ε  επηινγή  θʱη,  άξʱ,  εηζʱγσγή  κίʱο  λέʱο  ηερληθήο  πʱξʱγσγήο 
πξʱγκʱηνπνηείηʱη  βάζεη  ηνπ  θξηηεξίνπ  ηεο  ‘κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ  θέξδνπο’  (ή, 
ηζνδπλάκσο,  ηεο  ‘ειʱρηζηνπνίεζεο  ηνπ  κνλʱδηʱίνπ  θφζηνπο’  ή,  ηζνδπλάκσο,  ηεο 
‘κεγηζηνπνίεζεο  ηεο  πʱξʱγφκελεο  πνζφηεηʱο  πξντφληνο  γηʱ  δεδνκέλν  ζπλνιηθφ 
θφζηνο  πʱξʱγσγήο’  –  ʱλʱιπηηθά,  βι.  π.ρ.  Nicholson,  1998,  θεθ.  12-13).  Έζησ, 
ινηπφλ,  φηη  έλʱο  θεθʱιʱηνθξάηεο,  ν  νπνίνο  ρξεζηκνπνηνχζε,  φπσο  θʱη  φινη  νη 
ππφινηπνη  θεθʱιʱηνθξάηεο,  ηε  κέζνδν  πʱξʱγσγήο  { ,  Aa },  δηʱζέηεη,  ηψξʱ,  ηελ 
ʱθφινπζε,  λέʱ  κέζνδν  πʱξʱγσγήο  {
** ( ),  ( ) A A dA a a da }.  Γεδνκέλνπ  ηνπ 
ηζρχνληνο πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, b , ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο,  r , θʱη ηεο – ζεηηθήο  
–  ηηκήο ηνπ πʱξʱγφκελνπ πξντφληνο,  p , ζʱ ηελ εηζʱγάγεη εάλ θʱη κφλνλ εάλ
26 
                                                 
26 Δάλ  ε (22) ίζρπε κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηʱο, ηφηε ε εηζʱγσγή ηεο λέʱο κεζφδνπ ζʱ ήηʱλ ʱδηάθνξε 
(φπσο  ζʱ  θʱλεί  ʱπφ  ηελ  ʱλάιπζε  πνπ  ʱθνινπζεί).  Υάξε  ζπληνκίʱο,  θʱη  ρσξίο  βιάβε  ηνπ 
επηρεηξήκʱηνο, ʱληηπʱξεξρφκʱζηε ʱπηήλ ηελ ‘νξηʱθή’ πεξίπησζε.   31 
 
** (1 ) ( ) p r p A ba   (22) 
ή, δηʱηξψληʱο θʱηά κέιε κε  p , 
                  
** 1 (1 )( ) r A ba   (23) 
ή, ιʱκβʱλνκέλνπ ππφςε φηη 1 (1 )( ) r A ba (βι. (1)), 
 
** A ba A ba  
ή, ʱθʱηξψληʱο ην πξψην κέινο ʱπφ ην δεχηεξν, 
   0 ) ( ) dA b da   (24) 
ή, ηέινο, ζπλδπάδνληʱο ηελ (24) κε ηηο ζρέζεηο νξηζκνχ ησλ R ,  L θʱη s,
27 
 
1 ˆ ˆ 0 (1 ) L Rs R   (25) 
ʱπφ ηηο νπνίεο θʱη έπεηʱη φηη (βι. (24)) εάλ  0 dA  (εάλ  0 da ), ηφηε  0 da  (ηφηε 
0 dA ) ή (βι. (25)) εάλ  ˆ 0 R  (εάλ  ˆ 0 L ), ηφηε  ˆ 0 L  (ηφηε  ˆ 0 R ).
28  
               ʘʱ πξέπεη λʱ ηνληζζεί φηη ʱπηφ ην θξηηήξην είλʱη ʱπνιχησο βάζηκν, δηφηη 
κφλνλ  κε  ηελ  εηζʱγσγή  κίʱο  ηερληθήο  πʱξʱγσγήο,  ε  νπνίʱ  ηθʱλνπνηεί  ηελ  (24), 
θʱζίζηʱηʱη δπλʱηή ε ʱπφζπʱζε ‘πξφζζεηνπ θέξδνπο’ ή, ʱιιηψο, ‘ππεξθέξδνπο’: φπσο 
δειψλεη ε (22), ε κνλʱδηʱίʱ ηηκή ηνπ πξντφληνο ζηελ ʱγνξά είλʱη κεγʱιχηεξε ʱπφ ην 
άζξνηζκʱ ηνπ κνλʱδηʱίνπ θφζηνπο θʱη ηνπ κνλʱδηʱίνπ θέξδνπο, ην νπνίν ʱληηζηνηρεί 
ζην ʱξρηθά ηζρχνλ ζηελ ʱγνξά εληʱίν πνζνζηφ θέξδνπο (θʱη εμʱθνινπζεί λʱ είλʱη ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο  φισλ  ησλ  ππνινίπσλ  θεθʱιʱηνθξʱηψλ),  θʱη,  άξʱ,  κπνξνχκε  λʱ 
γξάςνπκε 
                                         
** (1 ) ( ) p r p A ba  
ή 
                                         
ʱ * * (1 ) ( ) p r p A ba  
                                                 
27 Απφδεημε: Απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο νξηζκνχ πξνθχπηνπλ εχθνιʱ ηʱ εμήο: 
 
1 ˆ ˆˆ (1 ) (1 ) A RR R R A  
   
1 ˆˆ ˆ ˆ ˆ (1 ) LL a R R RA  
   
1 (1 )(1 ) ba A s  
Δηζάγνληʱο ʱπηέο ηηο ζρέζεηο ζηελ  ˆ ˆ 0 AA aba, ε νπνίʱ ζπληζηά έλʱλ δηʱθνξεηηθφ ηξφπν γξʱθήο 
ηεο (24), ιʱκβάλνπκε εχθνιʱ ηελ (25). Αμίδεη λʱ πʱξʱηεξεζεί (θʱη ζʱ γίλεη πιήξσο θʱηʱλνεηφ ζη ε 
ζπλέρεηʱ), φηη  ε (25) είλʱη ηʱπηή κε  ηελ (21), φηʱλ ζεσξεζεί φηη, ζηελ ηειεπηʱίʱ,  ε  κεηʱβνιή ηνπ 
πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο νθείιεηʱη κφλνλ ζηελ ηερληθή κεηʱβνιή, ήηνη  ˆ 0 b  θʱη, άξʱ, 
1 ˆˆ (1 ) L ss . 
28  Γεδνκέλνπ,  ινηπφλ,  φηη  δελ  ʱπνθιείεηʱη  ε  εηζʱγσγή  ηερληθήο  πνπ  κεηψλεη  ην  L   ( 1/v)  θʱη 
ʱπμάλεη  ην  R ,  έπεηʱη  φηη,  ζηνλ  θεθʱιʱηνθξʱηηθφ  ηξφπν  πʱξʱγσγήο,  νη  ηερληθέο  κεηʱβνιέο  δελ 
νδεγνχλ  νπσζδήπνηε  ζηε  κείσζε ηεο εξγʱζηʱθήο ʱμίʱο ηνπ πʱξʱγφκελνπ εκπνξεχκʱηνο (θάηη πνπ 
είρε επηζεκάλεη θʱη ν ίδηνο ν Marx – βι. Μʱξμ, 1978, η. 3, ζζ. 330-332).   32 
φπνπ   ( 0) ην κνλʱδηʱίν ππεξθέξδνο ηνπ ελ ιφγσ θʱηλνηφκνπ θεθʱιʱηνθξάηε θʱη 
ʱ r  (
** { /[ ( )]} r p A ba ) ην ʱηνκηθφ πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ. Απηή ε θʱηάζηʱζε 
πξʱγκάησλ ζπλερίδεηʱη γηʱ φζν ρξνληθφ δηάζηεκʱ ην ζχλνιν ηεο ʱγνξʱίʱο δήηεζεο 
πνπ εθδειψλεηʱη  γηʱ ην πʱξʱγφκελν εκπφξεπκʱ δελ ηθʱλνπνηείηʱη  κέζσ  ηεο λέʱο 
ηερληθήο (ζχγθξηλε κε φ,ηη ηζρχεη ζηʱ πιʱίζηʱ ηνπ ξηθʱξδηʱλνχ ΢πζηήκʱηνο  – βι. 
Γνθίκην 5 ηνπ πʱξφληνο, Δλφηεηʱ 3, § 3.3). Πάλησο, κε ηνλ ηεξκʱηηζκφ ʱπηήο ηεο 
θʱηάζηʱζεο, δει. κε ηελ πʱξʱγσγή φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ εκπνξεχκʱηνο κέζσ ηεο 
λέʱο  ηερληθήο  ή,  ʱιιηψο,  κε  ηε  ‘γελίθεπζε’  ηεο  λέʱο  ηερληθήο,  ε  νπνίʱ,  ʱξγά  ή 
γξήγνξʱ, ζʱ πξʱγκʱηνπνηεζεί, ην ζχζηεκʱ πεξηγξάθεηʱη ʱπφ ηε ζρέζε 
 
* * * 1 (1 )( ) r A ba   (26) 
φπνπ 
* r  ην λέν εληʱίν πνζνζηφ θέξδνπο, γηʱ ην νπνίν κπνξνχκε λʱ ʱπνθʱλζνχκε, 
ʱζθʱιψο,  φηη  είλʱη  πςειφηεξν  ʱπφ  ην  ʱξρηθφ  εληʱίν  πνζνζηφ  θέξδνπο,  δηφηη 
εηζʱγάγνληʱο ηελ (26) ζηελ (23) ιʱκβάλνπκε 
 




* rr   (27) 
              ΢πκπεξʱίλεηʱη, ινηπφλ, φηη ζηνλ ππφ ζεψξεζε ηξφπν πʱξʱγσγήο θʱη ππφ 
ζπλζήθεο ηέιεηνπ ʱληʱγσληζκνχ, φπνπ ε εηζʱγσγή ησλ λέσλ κεζφδσλ  πʱξʱγσγήο 
γίλεηʱη  βάζεη  ηνπ  θξηηεξίνπ  ηεο  ‘κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ  θέξδνπο’  ή  ηεο 
‘ειʱρηζηνπνίεζεο ηνπ κνλʱδηʱίνπ θφζηνπο’ θʱη ζπλεπείʱ ηνπ ʱληʱγσληζκνχ κεηʱμχ 
ησλ θεθʱιʱηνθξʱηψλ, πξψηνλ, ε ηερληθή κεηʱβνιή δηέπεηʱη, λνκνηειεηʱθά, ʱπφ ηελ 
(24) θʱη νδεγεί, φηʱλ ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην δελ κεηʱβάιιεηʱη, ζηελ ʱχμεζε ηνπ 
πνζνζηνχ  θέξδνπο  (ή,  δηʱθνξεηηθά  εηπσκέλν,  θʱζηζηά  δπλʱηή  ηελ  ηʱπηφρξνλε 
ʱχμεζε ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) θʱη, δεχηεξνλ, ε 
ʱχμεζε ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ ζπληζηά ηελ ʱλʱγθʱίʱ (ʱιιά φρη θʱη ηελ ηθʱλή) 
ζπλζήθε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.
30,31 Κʱηά ζπλέπεηʱ, θάζε δηεξεχλεζε 
                                                 
29 Δάλ ζεσξεζεί φηη ʱπʱηηείηʱη, ηφηε ʱο ζεκεησζεί φηη ηερληθέο κεηʱβνιέο πνπ δελ ηθʱλνπνηνχλ ηελ 
(22) νδεγνχλ, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ζε  0 θʱη 
* rr . 
30 Απηφ ην δηπιφ ζπκπέξʱζκʱ ζπληζηά φ,ηη είλʱη γλσζηφ ζηε βηβιηνγξʱθίʱ σο ‘ʘεψξεκʱ ηνπ Okishio 
(1961)’,  ην  νπνίν  θʱιχπηεη  θʱη  ηε  γεληθφηεξε  πεξίπησζε  ησλ  πνιπηνκεʱθψλ  ζπζηεκάησλ  ʱπιήο 
πʱξʱγσγήο (βι. Δλφηεηεο 4.2 θʱη 4.3 ηνπ πʱξφληνο). Σν Πʱξάξηεκʱ 5 ηνπ πʱξφληνο εζηηάδεη ζηʱ  
δεηήκʱηʱ ηνπ πψο πξνθχπηεη-εκθʱλίδεηʱη θʱη ηνπ πψο γεληθεχεηʱη κίʱ λέʱ ηερληθή πʱξʱγσγήο, ηʱ 
νπνίʱ  ην  ζεψξεκʱ  ʱληηπʱξέξρεηʱη.  Ο  ηζρπξηζκφο  νξηζκέλσλ  κειεηεηψλ  πεξί  χπʱξμεο  ινγηθήο 
ʱληίθʱζεο ʱλάκεζʱ ζε ʱπηφ ην ζεψξεκʱ θʱη ζηελ ʱπφ ηνλ ίδην ζπγγξʱθέʱ ʱπνδεηρζείζʱ πξφηʱζε, φηη 
έλʱ ζπλερψο θζίλνλ θʱη ηείλνλ πξνο ην κεδέλ  R  δηʱζθʱιίδεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο ʱλʱπφθεπθηʱ 
κεηψλεηʱη κʱθξνρξνλίσο (ηελ νπνίʱ εθζέζʱκε ζηʱ πξνεγνχκελʱ), είλʱη, πξνθʱλψο, εζθʱικέλνο. Αο   33 
ησλ  επηπηψζεσλ  πνπ  έρνπλ  νη  κεηʱβνιέο  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ηεο 
ηερληθήο πʱξʱγσγήο ζην πνζνζηφ θέξδνπο νθείιεη λʱ βʱζίδεηʱη, θʱηʱξρήλ, ζηελ (24) 
ή, ηζνδπλάκσο, ζηελ (25). Έηζη, γξάθνληʱο ηελ (1) σο   
 
1 1 ( ) r A ba  
θʱη δηʱθνξίδνληʱο, ιʱκβάλνπκε 
               
2 (1 ) tb r dr E E     (28) 
φπνπ ν φξνο  [( ) ( )] t E dA b da  εθθξάδεη ηελ – θʱηʱλάγθελ – ζεηηθή επίδξʱζε πνπ 
ʱζθεί ε ηερληθή κεηʱβνιή ζην πνζνζηφ θέξδνπο, ελψ ν φξνο  () b E db a εθθξάδεη 
ηελ επίδξʱζε πνπ ʱζθεί κίʱ κεηʱβνιή ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, θʱη ε νπνίʱ 
είλʱη ʱξλεηηθή (ζεηηθή) φηʱλ ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην ʱπμάλεηʱη (κεηψλεηʱη). Απφ 
ηελ (28) έπεηʱη, ινηπφλ, φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δελ κεηʱβάιιεηʱη φηʱλ θʱη κφλνλ 
φηʱλ  
  tb EE   
ή 
 
1 0 t db Ea     (29) 
ή, ιʱκβάλνληʱο ππφςε ηε δηʱδηθʱζίʱ εμʱγσγήο ηεο (25), 
                                                                                                                                            
ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε πξψηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ ζεσξήκʱηνο εληνπίδεηʱη ζηνλ Dmitriev ([1904] 
1974, pp. 65-68) θʱη, ελ ζπλερείʱ, ζηνπο Shibata (1934, 1939) θʱη Samuelson (1957), ʱιιά φρη, θʱίηνη 
έρεη ππνζηεξηρζεί νξηζκέλεο θνξέο, ζηελ ‘θξηηηθή’ ηνπ λφκνπ ʱπφ ηνλ  Tugan-Baranowsky ([1901] 
2001, ζζ. 51-59): φπσο εχθνιʱ κπνξεί λʱ δηʱπηζηψζεη θʱλείο, πξφθεηηʱη γηʱ άζηνρε θξηηηθή, δηφηη ζηʱ 
πιʱίζηά ηεο – ʱπιψο – δειψλεηʱη ην πξνθʱλέο, δει. φηη πθίζηʱληʱη ηερληθέο κεηʱβνιέο (νη νπνίεο 
ʱπζʱίξεηʱ επηιέγνληʱη ʱπφ ηνλ ζπγγξʱθέʱ) πνπ δελ νδεγνχλ ζε κείσζε, ʱιιά κάιινλ ζε ʱχμεζε, ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο (ʱπηνχ ηνπ είδνπο ε θξηηηθή επʱλʱιήθζεθε, ʱξθεηέο δεθʱεηίεο ʱξγφηεξʱ, ʱπφ ηνλ 
Κʱζηνξηάδε, 1965, ζζ. 298-302 – βι. Μʱξηφιεο, 1998, ζζ. 170-171).  
31  ʓηʱ  ιφγνπο  πιεξφηεηʱο,  ζʱ  πξέπεη  λʱ  ζεκεησζεί  φηη  ε  ηζηνξίʱ  ηεο  πʱξʱγσγήο  πξνζθέξεη  θʱη 
πʱξʱδείγκʱηʱ  εηζʱγσγήο  λέσλ  κεζφδσλ  πʱξʱγσγήο  πνπ  πξʱγκʱηνπνηνχληʱη  ζηε  βάζε  ηνπ 
ʱληʱγσληζκνχ  κεηʱμχ  θεθʱιʱηνθξʱηψλ-εξγʱδνκέλσλ  θʱη  πνπ  δχλʱληʱη  λʱ  κελ  ηθʱλνπνηνχλ  ην 
θξηηήξην  ηεο  ‘κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ  θέξδνπο’.  Πην  ζπγθεθξηκέλʱ,  πξφθεηηʱη  γηʱ  πεξηπηψζεηο 
κερʱλνπνίεζεο ηεο πʱξʱγσγηθήο δηʱδηθʱζίʱο, νη νπνίεο είηε ζηνρεχνπλ ζηελ επηβξάδπλζε (ʱθφκʱ θʱη 
ʱληηζηξνθή) κίʱο ʱλνδηθήο θίλεζεο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ κέζσ ηεο ʱχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ 
ʱλεξγίʱο θʱη, άξʱ, ηεο ʱπνδπλάκσζεο ηεο δηʱπξʱγκʱηεπηηθήο ηζρχνο ησλ εξγʱδνκέλσλ (βι. π.ρ. Μʱξμ, 
1978, η. 1, ζει. 661) ή πξʱγκʱηνπνηνχληʱη πξνιεπηηθά θʱη πξνθεηκέλνπ λʱ πεξηνξηζζνχλ νη φπνηεο 
ʱβεβʱηφηεηεο εθπεγάδνπλ ʱπφ ηελ πʱξνπζίʱ ησλ εξγʱδνκέλσλ, σο δσληʱλψλ – θʱη κε ζπγθεθξηκέλʱ, 
δηʱθξηηά  ζπκθέξνληʱ  –  φλησλ,  εληφο  ηεο  πʱξʱγσγηθήο  δηʱδηθʱζίʱο  (γλσζηφ  θʱη  σο  ‘πξφβιεκʱ 
ʱμηνπηζηίʱο  ηνπ  εξγʱηηθνχ  δπλʱκηθνχ’,  ην  νπνίν  ζπλίζηʱηʱη  ζε  ʱπεξγίεο,  ʱπνπζίεο,  πʱζεηηθή  ή 
θʱιπκκέλε  ʱληίζηʱζε,  ζπλεηδεηνχ  ή  φρη  ρʱξʱθηήξʱ,  κεηʱβιεηή  πνηφηεηʱ  πʱξʱγνκέλσλ 
εκπνξεπκάησλ  θʱηά    ηε  δηάξθεηʱ  ηεο  εξγάζηκεο  κέξʱο,  ʱληζφηεηʱ  ʱλάκεζʱ  ζηελ  κέζε  θʱη  ηελ 
‘νξηʱθή’  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηνπ  εξγʱδφκελνπ  ζπλεπείʱ  θνπψζεσο  ή  κνλνηνλίʱο  ηνπ  επηηεινχκελνπ 
έξγνπ θ.ιπ. – βι. π.ρ. Marglin, 1974, Κʱζηνξηάδεο, 1984, ζζ. 203-276, Κνξηά, 1985ʱ, 1985β, ΟΟ΢Α, 
1986, Bowles θʱη Edwards, 1999, θεθ. 11, ελψ γηʱ κίʱ θνξκʱιηζηηθή πξʱγκάηεπζε, βι. Roemer, 1978, 
pp. 162-165). Κξίλνπκε, σζηφζν, φηη ʱπηέο νη πεξηπηψζεηο νχηε είλʱη ρʱξʱθηεξηζηηθέο γηʱ ην δήηεκʱ 
πνπ κʱο ʱπʱζρνιεί εδψ νχηε ʱληηζηνηρνχλ ζε φ,ηη είρε θʱηά λνπλ ν Marx θʱηά ηε δηʱηχπσζε ηνπ 
λφκνπ.    34 
 
1 ˆ ˆ ˆ (1 ) 0 L b Rs R   (30) 
ʆξʱ, ην κφλν πνπ δπλάκεζʱ λʱ γλσξίδνπκε a priori είλʱη φηη νη ηερληθέο κεηʱβνιέο 
ππʱθνχνπλ ζηελ (24) ή, ηζνδπλάκσο, ζηελ (25) θʱη,  επνκέλσο, φηη πθίζηʱηʱη  κίʱ 
θξίζηκε ηηκή γηʱ ηελ ʱχμεζε ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη θάησ 
(άλσ) ην πνζνζηφ θέξδνπο ʱπμάλεηʱη (κεηψλεηʱη),
32 ελψ ηίπνηε ην ζπγθεθξηκέλν δελ 
κπνξεί λʱ πξνιερζεί γηʱ ηε κνξθή ηεο ζπδπγνχο κε ηελ ʱχμεζε ή ηε κείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο ηερληθήο κεηʱβνιήο (γηʱ ην εάλ, δειʱδή, νδεγεί ή φρη ζε ʱχμεζε 
ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο, ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο θ.ιπ.).
33 
 
3.4.4. Η εκπεηξηθή ηζρύο ηεο κʱξμηθήο ζεώξεζεο  
Σέινο, ηίζεηʱη ην δήηεκʱ ηνπ θʱηά πφζνλ πξνζηδηάδεη ζηνλ θεθʱιʱηνθξʱηηθφ ηξφπν 
πʱξʱγσγή ην γλψξηζκʱ ηεο ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο κφλνλ δηά 
ηεο  κείσζεο  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ.  Δίλʱη  πξνθʱλέο  φηη  ʱπηφ  ην 
δήηεκʱ δελ δχλʱηʱη λʱ επηιπζεί ζεσξεηηθά. Ληγφηεξν πξνθʱλέο ζʱ είλʱη, φκσο, φηη 
δελ  δχλʱηʱη  λʱ  επηιπζεί  κνλνζήκʱληʱ  νχηε  θʱη  ζην  εκπεηξηθφ  επίπεδν:  ζηνλ 
πξʱγκʱηηθφ  νηθνλνκηθφ  θφζκν,  o  νπνίνο  ζπληίζεηʱη  ʱπφ  εζληθά,  πνιπηνκεʱθά 
ζπζηήκʱηʱ εηεξνγελνχο εξγʱζίʱο θʱη ζπκπʱξʱγσγήο πνπ είλʱη, επηπιένλ, ʱλνηθηά 
(δει.  ζπλάπηνπλ  κεηʱμχ  ησλ  ζρέζεηο  ʱληʱιιʱγήο  εκπνξεπκάησλ),  νη  ελ  ιφγσ 
πʱξʱγσγηθφηεηεο είλʱη (φπσο γλσξίδνπκε – ηνπιάρηζηνλ – ʱπφ ηνλ Sraffa, 1960, θʱη 
κεηά) πνιχπινθεο ζπλʱξηήζεηο ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ πʱξʱγσγήο, ησλ κεηʱβιεηψλ 
ηεο  θʱηʱλνκήο  θʱη  ηεο  κεγέζπλζεο  ηνπ  εηζνδήκʱηνο,  ησλ  ζπλζεθψλ  ηεο 
θʱηʱλʱισηηθήο  δήηεζεο  θʱη  ησλ  ζπλʱιιʱγκʱηηθψλ  ηζνηηκηψλ  θʱη,  σο  εθ  ηνχηνπ, 
ζπληζηνχλ κεγέζε πνπ ζπλʱξηψληʱη κεηʱμχ ησλ θʱηά κε ʱκθηκνλνζήκʱλην ηξφπν, ν 
νπνίνο  δχλʱηʱη  λʱ  πξνζδηνξηζζεί,  ππφ  φξνπο,  κφλνλ  a  posteriori.
34  Τπάξρνπλ, 
σζηφζν,  ʱξθεηέο  ζεκʱληηθέο  εκπεηξηθέο  ελδείμεηο  ζρεηηθά  κε  ηελ  ηθʱλφηεηʱ  ηνπ 
                                                 
32 Δπεηδή ηνλίδεηʱη ʱπφ νξηζκέλνπο κʱξμηζηέο νηθνλνκνιφγνπο, θʱη φρη πάλησο επεηδή ην ζεσξνχκε 
ηδηʱηηέξσο ζεκʱληηθφ, ʱο ʱλʱθεξζεί φηη έλʱ επηκέξνπο ζπκπέξʱζκʱ ηεο δηεξεχλεζεο είλʱη ην εμήο: εάλ 
ε  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο  εξγʱζίʱο  ʱπμάλεηʱη,  ε  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  κεηψλεηʱη  θʱη  νη 
εξγʱδφκελνη θʱηνξζψλνπλ λʱ δηʱηεξήζνπλ ʱκεηάβιεην ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ζην θʱζʱξφ πξντφλ, 
ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηʱη (ζρεηηθά βι. Roemer, 1978, Laibman, 1982, Foley, 1986, pp. 136-
139,  θʱη  Franke,  1999,  φπνπ,  εμʱηξνπκέλνπ  ηνπ  βηβιίνπ  ηνπ  Duncan  K.  Foley,  ε  ζπδήηεζε 
δηεμʱγάγεηʱη  βάζεη  πνιπηνκεʱθψλ  ππνδεηγκάησλ  –  βι.  Δλφηεηʱ  4  ηνπ  πʱξφληνο).  Πξάγκʱηη,  φηʱλ 
ˆ 0 R  θʱη  ˆ ˆ 0 L b , ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηʱο ζηελ (30) δελ δχλʱηʱη λʱ ηζρχεη ή, κε άιιʱ ιφγηʱ, ε 
ʱχμεζε ηνπ b  είλʱη θʱηʱλάγθελ πςειφηεξε ʱπφ ʱπηήλ πνπ ʱθήλεη ʱκεηάβιεην ην πνζνζηφ θέξδνπο. 
33 ΢ρεηηθά, βι. ην Πʱξάξηεκʱ 6 ηνπ πʱξφληνο. 
34 Οξηζκέλεο ʱπφ ʱπηέο ηηο ‘πεξηπινθέο’ ʱλʱδχνληʱη ζηʱ πνιπηνκεʱθά ππφδεηγκʱ ηεο Δλφηεηʱο 4 ηνπ 
πʱξφληνο.   35 
θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ζπζηήκʱηνο λʱ ʱπμάλεη ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο ʱθφκʱ 
θʱη  ρσξίο  λʱ  ʱπʱηηείηʱη  κείσζε  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  θʱη  θʱκίʱ 




 ΋ιεο  ʱπηέο  νη  θξηηηθέο  επηζεκάλζεηο  ʱπνδεηθλχνπλ  φηη  ην  κʱξμηθφ  ‘ζρήκʱ’ 
ζπλʱγσγήο ηεο πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο είλʱη κεηέσξν. Μφλνλ ζηε βάζε κίʱο 
ʱμησκʱηηθήο πʱξʱδνρήο, ηφζν ησλ γλσξηζκάησλ (i) έσο θʱη (iv) φζν θʱη ηεο κείσζεο 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, είλʱη δπλʱηφλ λʱ ππνζηεξηρζεί φηη ʱπηή ε κείσζε πξνμελείηʱη 
ʱπφ  ηελ  άλνδν  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ʱλʱγάγεηʱη  ζηε  κείσζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ. Aπφ φ,ηη κπνξνχκε λʱ ʱληηιεθζνχκε, φκσο, ʱπηή 
ήηʱλ θʱη ε πξʱγκʱηηθή βάζε εθθίλεζεο ησλ εξεπλψλ ηνπ  Marx. Δλψ, δειʱδή, νη 
θιʱζηθνί νηθνλνκνιφγνη επηρείξεζʱλ λʱ εληνπίζνπλ ηελ ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 
ζηε βάζε ʱπʱγσγηθψλ, ελ κέξεη εκπεηξηθψλ θʱη ελ κέξεη ζεσξεηηθψλ, ζπζηεκάησλ 
θʱη θʱηέιεμʱλ ζην ζπκπέξʱζκʱ φηη ʱπηή είλʱη, ζηε κʱθξά πεξίνδν, πησηηθή, ν Marx 
εμέιʱβε  ην  ηειηθφ  ζπκπέξʱζκʱ  ησλ  θιʱζηθψλ  νηθνλνκνιφγσλ  σο  δεδνκέλν,  ήηνη 
ʱιεζέο, ʱιιά δελ ηθʱλνπνηήζεθε ʱπφ ηηο ζρεηηθέο, πξνζθεξφκελεο ζεκειηψζεηο θʱη, 
έηζη, επηρείξεζε λʱ εμεγήζεη πψο είλʱη δπλʱηφλ λʱ κεηψλεηʱη ην πνζνζηφ θέξδνπο ζε 
ζπλζήθεο ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο, 
ζπλζήθεο  νη  νπνίεο  πξνζηδηάδνπλ,  θʱηά  ηελ  άπνςε  ηνπ  Marx,  ζηνλ  ʱλεπηπγκέλν 
θεθʱιʱηνθξʱηηθφ ηξφπν πʱξʱγσγήο.
36 Δάλ, ινηπφλ, πξνζεγγίζνπκε ηʱ πξάγκʱηʱ ʱπφ 
ʱπηήλ  ʱθξηβψο  ηελ  ηδηάδνπζʱ,  νκνινγνπκέλσο,  ινγηθή  γσλίʱ,  ηφηε  ζʱ  πξέπεη 
πʱξʱδερζνχκε φηη ν ʱθφινπζνο ζπιινγηζκφο είλʱη ʱπνιχησο ζπλεθηηθφο: ‘ʈζησ φηη, 
ζε  ζπλζήθεο  ʱχμεζεο  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ζεκεηψλεηʱη  ʱχμεζε  ηνπ 
πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο θʱη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Απηφο ν ʱληηθʱηηθφο, εθ 
                                                 
35 Ο ʱπινχζηεξνο ηξφπνο εκπεηξηθήο πξʱγκάηεπζεο ηνπ δεηήκʱηνο, ν νπνίνο βʱζίδεηʱη ζηε ιεγφκελε 
‘ινγηζηηθή ηεο νηθνλνκηθήο  κεγέζπλζεο’ (growth accounting), εθηίζεηʱη (ρσξίο λʱ εκκείλνπκε ζηʱ 
πνιχπιεπξʱ  πξνβιήκʱηʱ,  ζεσξεηηθά  θʱη  ζηʱηηζηηθά,  πνπ  ηνλ  ζπλνδεχνπλ)  ζην  Πʱξάξηεκʱ  7  ηνπ 
πʱξφληνο. 
36 Τπάξρνπλ πνιιά ʱπνζπάζκʱηʱ ʱπφ ηʱ γξʱπηά ηνπ Marx πνπ ζʱ κπνξνχζʱλ λʱ ζηεξίμνπλ ʱπηήλ ηελ 
εξκελείʱ. Σν πην ρʱξʱθηεξηζηηθφ είλʱη κάιινλ ην ʱθφινπζν: ‘΋ζν ʱπιφο θη  ʱλ θʱίλεηʱη ν λφκνο 
ʱπηφο, χζηεξʱ ʱπφ ηελ σο ηψξʱ ʱλάιπζή κʱο, φιε ε σο ηψξʱ πνιηηηθή νηθνλνκίʱ δελ θʱηφξζσζε λʱ 
ηνλ  ʱλʱθʱιχςεη  [...].  ʈβιεπε  ην  θʱηλφκελν  θʱη  βʱζʱληδφηʱλ  λʱ  ην  εμεγήζεη  κε  ʱληηθάζθνπζεο 
πξνζπάζεηεο.  Έρνληʱο  φκσο  ππφςε  ηε  κεγάιε  ζπνπδʱηφηεηʱ  πνπ  έρεη  ν  λφκνο  ʱπηφο  γηʱ  ηελ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθή πʱξʱγσγή, κπνξνχκε λʱ πνχκε φηη ʱπνηειεί ην κπζηήξην, γχξσ ʱπφ ηε ιχζε ηνπ 
νπνίνπ πεξηζηξέθεηʱη φιε ε πνιηηηθή νηθνλνκίʱ ʱπφ ηνλ θʱηξφ ηνπ ʆληʱκ ΢κηζ, θʱη φηη ε δηʱθνξά 
ʱλάκεζʱ ζηηο δηάθνξεο ζρνιέο ʱπφ ηνλ θʱηξφ ηνπ Α. ΢κηζ ζπλίζηʱηʱη ζηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηʱ 
ηε  ιχζε  ηνπ.’  (Μʱξμ,  1978,  η.  3,  ζει.  270  –  πξφζζεηε  έκθʱζε).  ʓηʱ  κίʱ  πην  νινθιεξσκέλε 
ʱλʱζπγθξφηεζε ηνπ κʱξμηθνχ εγρεηξήκʱηνο, βι. Μʱξηφιεο (2006ʱ, θεθ. 4).   36 
πξψηεο  φςεσο, ζπλδπʱζκφο εξκελεχεηʱη  σο εμήο:  πξνθεηκέλνπ λʱ ʱληʱπεμέιζνπλ 
ζην κεηʱμχ ησλ ʱληʱγσληζκφ, νη θεθʱιʱηνθξάηεο εηζʱγάγνπλ ηερληθέο πʱξʱγσγήο 
πνπ ʱπμάλνπλ ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο κε πνζνζηηʱίν ξπζκφ πςειφηεξν 
ʱπφ ʱπηφλ κε ηνλ νπνίν ʱπμάλεηʱη ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην. Δάλ νη ελ ιφγσ κέζνδνη 
νδεγνχζʱλ  ζηελ  ʱχμεζε  ή,  έζησ,  ζηε  κε  κεηʱβνιή  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ 
θεθʱιʱίνπ, ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο ζʱ ʱπμʱλφηʱλ, πʱξά ηελ ʱχμεζε ηεο ʱμηʱθήο 
ζχλζεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ. Πʱξʱηεξείηʱη, φκσο, φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηʱη. 
ʆξʱ,  ʱπηή  ε  κείσζε,  πξψηνλ,  δελ  κπνξεί  πʱξά  λʱ  ʱλʱγάγεηʱη  ζηε  κείσζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  θʱη,  δεχηεξνλ,  είλʱη  ʱλʱπφθεπθηε,  δηφηη  εάλ  νη 
θεθʱιʱηνθξάηεο δελ εηζήγʱγʱλ ηερληθέο πʱξʱγσγήο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ην θέξδνο (ή, 
ηζνδπλάκσο, ειʱρηζηνπνηνχλ ην κνλʱδηʱίν θφζηνο πʱξʱγσγήο) κέζσ ηεο ʱχμεζεο ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηεο  εξγʱζίʱο,  ηφηε  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  ζʱ  κεησλφηʱλ  ʱθφκʱ 
πεξηζζφηεξν’.
37 
               Ζ δηεξεχλεζε έδεημε, ινηπφλ, φηη ε πξφηʱζε: ‘ν θεθʱιʱηνθξʱηηθφο ηξφπνο 
πʱξʱγσγήο δηέπεηʱη ʱπφ ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’, δελ δχλʱηʱη λʱ 
γίλεη δεθηή.
38 ʦπζηθά, ʱπφ ʱπηφ δελ έπεηʱη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δελ κεηψλεηʱη 
πνηέ.  Αθφκʱ  θʱη  φηʱλ  νη  πʱξʱγσγηθφηεηεο  ηεο  εξγʱζίʱο  θʱη  ηνπ  θεθʱιʱίνπ 
ʱπμάλνληʱη, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη λʱ κεηψλεηʱη, ζε ζπλζήθεο ʱχμεζεο ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ζπλεπείʱ  ηεο  κείσζεο  ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ  θεξδψλ  ζην 
θʱζʱξφ πξντφλ. Δηδηθφηεξʱ, θʱη ζε νξηζκέλε ʱληηζηνηρίʱ κε ηνλ πξʱγκʱηηθφ θφζκν, 
δελ  ζʱ  ήηʱλ  πʱξάινγν  λʱ  ζεσξεζεί  κίʱ  θʱηάζηʱζε,  ζηʱ  πιʱίζηʱ  ηεο  νπνίʱο  νη 
ʱπμήζεηο ησλ θξʱηηθψλ δʱπʱλψλ ή/θʱη ησλ κεηʱβηβʱζηηθψλ πιεξσκψλ πεξηνξίδνπλ 
ζε ηέηνην βʱζκφ ην ξπζκφ ʱχμεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ πνπ δελ θʱζίζηʱηʱη επηηεχμηκνο 
εθείλνο ν πνζνζηηʱίνο ξπζκφο ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο, ν νπνίνο 
δηʱζθʱιίδεη ηε κε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην θʱζʱξφ πξντφλ. Σέινο, ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο  δχλʱηʱη,  επίζεο,  λʱ  κεηψλεηʱη,  ʱθφκʱ  θʱη  φηʱλ  ην  πξʱγκʱηηθφ 
σξνκίζζην δελ ʱπμάλεηʱη θʱη νη ηερληθέο ζπλζήθεο πʱξʱγσγήο δελ κεηʱβάιινληʱη, 
                                                 
37 Οη ‘δεπηεξεχνπζεο’ ʱλʱδηʱξζξψζεηο πνπ ʱπʱηηνχληʱη ζην ζπιινγηζκφ πξνθεηκέλνπ λʱ θʱιπθζεί 
(θʱη)  ε  πεξίπησζε  ʱλʱίξεζεο  ηεο  ππφζεζεο  πεξί  ηέιεηνπ  ʱληʱγσληζκνχ  (βι.  Πʱξάξηεκʱ  5  ηνπ 
πʱξφληνο) ʱθήλνληʱη, ράξε ζπληνκίʱο, ζηνλ ʱλʱγλψζηε. 
38 Οξηζκέλνη κειεηεηέο, ρσξίο λʱ έρνπλ δψζεη, θʱηά ηελ άπνςή κʱο, κίʱ ʱπφδεημε ηεο ʱλʱγθʱηφηεηʱο 
κείσζεο  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο,  επηρεηξνχλ  λʱ  ʱπνδείμνπλ  φηη  ζε  έλʱ  ζχζηεκʱ,  ην  νπνίν 
ρʱξʱθηεξίδεηʱη  ʱπφ  ηε  ζπλερή  κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο,  ελέρεηʱη  ε  χπʱξμε  ελφο  ρξνληθνχ 
ζεκείνπ,  ʱπφ  ην  νπνίν  θʱη  έπεηηʱ  ηʱ  ζπλνιηθά  θέξδε  (ην  ζπλνιηθφ  ππεξπξντφλ)  θʱηʱλάγθελ 
κεηψλνληʱη  θʱη,  άξʱ,  δεκηνπξγνχληʱη  νη  ζπλζήθεο  γηʱ  ηελ  εθδήισζε  νηθνλνκηθήο  θξίζεο.  ΢ην 
Πʱξάξηεκʱ 8 ηνπ πʱξφληνο εμεηάδεηʱη ε επζηάζεηʱ ʱπηήο ηεο ʱπφδεημεο.    37 
ζπλεπείʱ  ʱλεπʱξθνχο  ελεξγνχ  δεηήζεσο,  ε  νπνίʱ  νδεγεί  ζε  κείσζε  ηνπ  βʱζκνχ 
ʱπʱζρφιεζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ.
39 
   
4. Πνιπηνκεʱθή Γελίθεπζε 
Σψξʱ, είκʱζηε ζε ζέζε λʱ ʱλʱπηχμνπκε ηηο βʱζηθέο ζρέζεηο ʱλάκεζʱ ζην πξʱγκʱηηθφ 
σξνκίζζην,  ηελ  ηερληθή  κεηʱβνιή  θʱη  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  ζηʱ  πιʱίζηʱ  ηνπ 
ʱληηζηνίρνπ πνιπηνκεʱθνχ ππνδείγκʱηνο (ʱπιήο πʱξʱγσγήο θʱη ζπκπʱξʱγσγήο).
40 
  Κʱηά πξψηνλ εθζέηνπκε ηηο δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θʱη 
εληνπίδνπκε  ηνπο  άκεζνπο  πξνζδηνξηζηηθνχο  πʱξάγνληέο  ηνπ  ζηελ  πεξίπησζε  κε 
δηʱζπψκελσλ  ζπζηεκάησλ  ʱπιήο  πʱξʱγσγήο.  Κʱηά  δεχηεξνλ  εμεηάδνπκε,  ζηʱ 
πιʱίζηʱ  ηεο  πξνʱλʱθεξζείζʱο  πεξίπησζεο,  ηε  ζπλδπʱζκέλε  επίδξʱζε  ησλ 
κεηʱβνιψλ  ηεο  ηερληθήο  θʱη  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  ζην  πνζνζηφ  θέξδνπο. 
Πεξʱηηέξσ,  εζηηάδνπκε  ζηηο  πεξηπηψζεηο  ησλ  δηʱζπψκελσλ  ζπζηεκάησλ  ʱπιήο 
πʱξʱγσγήο θʱη ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπʱξʱγσγήο. Σέινο, ζπδεηνχκε ην θʱηά πφζνλ 
δχλʱηʱη λʱ πξνιερζεί ε θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 
 
4.1.  Ελʱιιʱθηηθέο  εθθξάζεηο  θʱη  άκεζνη  πξνζδηνξηζηηθνί  πʱξάγνληεο  ηνπ 
πνζνζηνύ θέξδνπο ζε κε δηʱζπώκελʱ ζπζηήκʱηʱ ʱπιήο πʱξʱγωγήο 
  Χο  γλσζηφλ,  ην  εληʱίν  πνζνζηφ  θέξδνπο  θʱη  ην  δηάλπζκʱ  ησλ  ηηκψλ 
πʱξʱγσγήο  πξνζδηνξίδνληʱη,  ηʱπηνρξφλσο,  ʱπφ  ηελ  ʱθφινπζε  ‘ηδηνεμίζσζε’ 
(eigenequation) 
 
TT (1 ) r p p C  (31) 
φπνπ 
T C A ba . Δπνκέλσο, ην 
T p ζπληζηά ην ʱξηζηεξφ P-F ηδηνδηάλπζκʱ ηεο  C , 
ελψ γηʱ ην πνζνζηφ θέξδνπο ηζρχεη 
 
1 ( ) 1 r C   (32) 
φπνπ  C ε P-F ηδηνηηκή ηεο  C, θʱη, άξʱ, ʱπηφ ʱπνηειεί κίʱ ζπλερή θʱη γλεζίσο 
θζίλνπζʱ ζπλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο C θʱη, άξʱ, ησλ ζηνηρείσλ ηεο A , ηνπ a θʱη 
                                                 
39 ʓηʱ ηελ θʱηά ζεηξά πξψηε πεξίπησζε, βι. ην Πʱξάξηεκʱ 9 ηνπ πʱξφληνο, ελψ γηʱ ηε δεχηεξε, βι. ην 
Πʱξάξηεκʱ 10. 
40 ʘʱ κπνξνχζʱκε λʱ ʱλʱθεξζνχκε θʱη ζην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκʱηνο, εθθξʱζκέλν ζε 
φξνπο ηηκψλ ʱγνξάο ή εξγʱζηʱθψλ ʱμηψλ, ʱιιά ζʱ ην θάλνπκε κφλνλ θʱη’ εμʱίξεζε, πξνθεηκέλνπ λʱ 
κελ  επηβʱξχλνπκε  πεξʱηηέξσ  ην  θείκελν.  Απφ  ηελ  άιιε  πιεπξά,  βέβʱηʱ,  δεδνκέλνπ  πψο  φ,ηη 
ελδηʱθέξεη είλʱη κίʱ – ππνηηζέκελε – γεληθή ηάζε, ε έλλνηʱ πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ ʱλάιπζε είλʱη ʱπηή 
ηνπ εληʱίνπ, πʱξά ηνπ κέζνπ, πνζνζηνχ θέξδνπο. ʓηʱ κίʱ εκπεηξηθή (θʱίηνη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε) 
εηθφλʱ ηεο δηʱρξνληθήο κεηʱβνιήο θʱη ησλ ηξηψλ ʱπνηηκήζεσλ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, θʱζψο θʱη ησλ 
πξνζδηνξηζηηθψλ πʱξʱγφλησλ ησλ, βι. Mariolis et al. (2006).   38 
ηνπ  b.
41 Απηή είλʱη ε ζʱθέζηεξε θʱη πην άκεζε έθθξʱζε γηʱ ην πνζνζηφ θέξδνπο. 
΋πσο  δηʱπηζηψλεηʱη  δελ  εκπιέθεη  θʱκίʱ  ʱλʱθνξά  ζε  ʱμηʱθά  κεγέζε, 
πʱξʱγσγηθφηεηεο, ζχλζεζε θεθʱιʱίνπ θ.ιπ., ελψ, φπσο κπνξεί λʱ δεηρζεί, δηʱηεξεί 
ζεκʱληηθφ κέξνο ηεο ηζρχνο ηεο θʱη ζε πην ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο (πάγην θεθάιʱην, 
ζπκπʱξʱγσγή, εηεξνγελήο εξγʱζίʱ).
42  
            Βεβʱίσο, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη λʱ εθθξʱζζεί θʱη σο εμήο: 
 
T T T T ( )/( ) r w w p y a x p Ax a x  
ή, δηʱηξψληʱο ʱξηζκεηή θʱη πʱξνλνκʱζηή κε ην 
T ax , 
  /( 1) rC   (33) 
ή, έπεηηʱ ʱπφ πξνθʱλείο ʱληηθʱηʱζηάζεηο, 
  /( 1 ) C C C r   (33ʱ) 
φπνπ ην 
 
T T T ( )/( ) ( / ) 1 L w w w p y a x a x   (34) 
είλʱη ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ ηνπ ζπζηήκʱηνο,  
 
T T T T ( )/( ) ( )/( ) L p y a x p y v y    (34ʱ) 
είλʱη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο ηνπ ζπζηήκʱηνο,  
                                         
T T T T T T ( )/( ) [( )/( )][( )/( )] C w w p Ax a x p Ax p y p y a x   (34β) 
είλʱη ε ηηκηʱθή ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ ή, ιʱκβάλνληʱο ππφςε ηηο (34) θʱη (34ʱ), 
  (1/ )( / ) (1/ )( 1) / C L C C w k w  (34γ) 
TT ( )/( ) C p y p Ax  είλʱη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ, θʱη  
 
TT ( )/( ) / LC k p Ax a x    (34δ) 
είλʱη  ε  έληʱζε  θεθʱιʱίνπ.  ʆξʱ,  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  δχλʱηʱη  λʱ  ζεσξεζεί  σο 
γλεζίσο ʱχμνπζʱ ζπλάξηεζε ηνπ  C  θʱη ηνπ  , ελψ ην ηειεπηʱίν ʱπμάλεηʱη κε ην 
L θʱη κεηψλεηʱη κε ηνw, φπνπ φιʱ ʱπηά ηʱ κεγέζε εθθξάδνληʱη, βεβʱίσο, ζε φξνπο 
– φρη εξγʱζηʱθψλ ʱμηψλ, ʱιιά – ηηκψλ πʱξʱγσγήο. 
                                                 
41 Χο γλσζηφλ, ε P-F ηδηνηηκή κίʱ κε δηʱζπψκελεο (δηʱζπψκελεο) κήηξʱο ʱπνηειεί γλεζίσο ʱχμνπζʱ 
(κε  θζίλνπζʱ)  ζπλάξηεζε  ησλ  ζηνηρείσλ  ηεο  κήηξʱο.  Δπίζεο,  είλʱη  ίζε  κε  ή  κεγʱιχηεξε  ʱπφ  ην 
ειάρηζην ησλ ʱζξνηζκάησλ ησλ γξʱκκψλ (ζηειψλ) ʱπηήο θʱη ίζε κε ή κηθξφηεξε ʱπφ ην κέγηζην ησλ 
ʱζξνηζκάησλ ησλ γξʱκκψλ (ζηειψλ) ʱπηήο (βι. π.ρ. Horn and Johnson, 1990, ch. 8). Χζηφζν, κάιινλ 
ιίγʱ πξάγκʱηʱ είλʱη a priori γλσζηά γηʱ ην πψο κεηʱβάιινληʱη ηʱ ζηνηρείʱ ηνπ P-F ηδηνδηʱλχζκʱηνο 
ζπλεπείʱ κεηʱβνιήο ζηνηρείνπ ηεο κήηξʱο (γηʱ κίʱ άκεζʱ ζπλδεδεκέλε κε ην δήηεκʱ ηεο ηάζεο ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο δηεξεχλεζε, βι. Dietzenbacher, 1988, 1989). 
42  ΋πσο  ηφληδε  θʱη  ν  εμπξεζηνληζηήο  ʱξρηηέθηνλʱο  L.  M.  Van  der  Rohe:  ‘To  ιηγφηεξν  είλʱη  ην 
πεξηζζφηεξν... Ζ ζʱθέζηεξε θʱη πην άκεζε ιχζε ελφο πξνβιήκʱηνο είλʱη ε θʱιχηεξε ʱξρηηεθηνληθή.’.   39 
Δίλʱη εκθʱλέο φηη νη ζρέζεηο (32)- (33ʱ) ʱληηζηνηρνχλ ζηηο ζρέζεηο (1)-(8) ηνπ 
κνλνηνκεʱθνχ ζπζηήκʱηνο. Δλ ʱληηζέζεη, φκσο, κε φ,ηη ηζρχεη ζε έλʱ κνλνηνκεʱθφ 
ζχζηεκʱ, ηψξʱ ηζρχνπλ ηʱ εμήο: 
(i). ʓεληθά, ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ ηνπ ζπζηήκʱηνο δελ ηζνχηʱη κε (νχηε 
θξάζζεηʱη ʱπφ) ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ, 
1 ( ) 1 R A . Απηφ ζπκβʱίλεη 
θʱηʱλάγθελ  φηʱλ,  θʱη  κφλνλ  φηʱλ,  0 w   ή,  ηζνδπλάκσο,  rR :  γηʱ  κεδεληθφ 
σξνκίζζην, ην 
T p  ζπληζηά ʱξηζηεξφ P-F ηδηνδηάλπζκʱ ηεο A θʱη, άξʱ,           
                             
TT [ (1 )]/( ) C R AA p x p x   
(ii). Ο ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ ηνπ ζπζηήκʱηνο ηζνχηʱη θʱηʱλάγθελ κε ην πνζνζηφ 
ππεξʱμίʱο, 
T1 ( ) 1 s vb , φηʱλ θʱη κφλνλ φηʱλ  0 r  ή, ηζνδπλάκσο, φηʱλ θʱη κφλνλ 
φηʱλ ην ρξεκʱηηθφ σξνκίζζην ιʱκβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ: γηʱ κεδεληθφ πνζνζηφ 
θέξδνπο  ηζρχεη,  εκθʱλψο, 
TT W pv ,  φπνπ  W   ε  κέγηζηε  ηηκή  ηνπ  ρξεκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, θʱη 
T 1 vb , θʱη, άξʱ,  0 s .
43  
(iii).  Οη  πʱξʱγσγηθφηεηεο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  θʱη  ηεο  εξγʱζίʱο  (θʱζψο  θʱη  ε  έληʱζε 
θεθʱιʱίνπ)  δελ  ʱπνηεινχλ  κεγέζε  πνπ  θʱζνξίδνληʱη  κφλνλ  ʱπφ  ηελ  ηερλνινγηθή 
‘δηάζηʱζε’  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  (ή,  ʱιιηψο,  ʱληʱλʱθινχλ  κφλνλ  ʱπηήλ).  Δμʱξηψληʱη, 
επίζεο, ʱπφ, πξψηνλ, ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο εμʱξηψληʱη, κε ηε ζεηξά 
ησλ,  ʱπφ  ηηο  ηερληθέο  ζπλζήθεο  θʱη  ηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ  εηζνδήκʱηνο,  δει.  ʱπφ  ην 
σξνκίζζην ή ην πνζνζηφ θέξδνπο, θʱη, δεχηεξνλ, ʱπφ ηε ζχλζεζε ηνπ ʱθʱζάξηζηνπ 
πξντφληνο, ελψ κεηʱβάιινληʱη κε ʱπηνχο ηνπο πʱξάγνληεο θʱηά κε κνλφηνλν (ζηε 
                                                 
43 Δάλ σο num￩raire ιεηηνπξγεί ην ηπρφλ (εκη-)ζεηηθφ δηάλπζκʱ z , δει. νη ηηκέο ηππνπνηνχληʱη κε ηελ 
T 1 pz ,  ηφηε  πνιιʱπιʱζηάδνληʱο  ηε  ζρ έζε 
TT W pv   κε  ην  z   πξνθχπηεη 
T1 () W vz . 
΢πλεπψο, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ρξεκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ ηζνχηʱη κε ηελ ηηκηʱθή πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο 
εξγʱζίʱο  ηνπ  θʱζέησο  νινθιεξσκέλνπ  ηνκέʱ  πʱξʱγσγήο  ηνπ  z ,  ήηνη 
T T T 1 ( )/( ) ( ) p z v z v z . 
Σέινο, φηʱλ wW  ηζρχεη, επίζεο, 
TT ( )/( ) L WW v y v y , πξάγκʱ πνπ ζεκʱίλεη φηη ε ηηκηʱθή 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο  εξγʱζίʱο  ηνπ ζπζηήκʱηνο ηζνχηʱη κε  W .  Πεξʱηηέξσ,  ζηελ  πεξίπησζε  πνπ  ε 
ζχλζεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  ππνηίζεηʱη  ʱκεηάβιεηε  κπνξνχκε  λʱ  γξάςνπκε  ww c bb , 
φπνπ ην δηάλπζκʱ  w b  δειψλεη ηε ζχλζεζε ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ην  w c  δειψλεη ην χςνο 
ηνπ.  Δάλ,  ινηπφλ,    ηππνπνηήζνπκε  ηηο  ηηκέο  κε  ηελ 
T 1 w pb ,  πξνθχπηεη  w wc ,  πξάγκʱ  πνπ 
ζεκʱίλεη φηη ην  w δελ δειψλεη κφλνλ ην ρξεκʱηηθφ σξνκίζζην ʱιιά θʱη ην χςνο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, ελψ γηʱ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ιʱκβάλνπκε 
T1 () w W vb  θʱη, άξʱ, ʱπηή ηζνχηʱη κε ηελ 
ηηκηʱθή  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο  εξγʱζίʱο  ηνπ  θʱζέησο  νινθιεξσκέλνπ  ηνκέʱ  πʱξʱγσγήο  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ήηνη 
T T T 1 ( )/( ) ( ) w p b v b v b .   40 
γεληθή πεξίπησζε) θʱη ʱπξφβιεπην ηξφπν.
44  Δηδηθφηεξʱ, γξάθνληʱο ην ζχζηεκʱ ησλ 
ηηκψλ (31) σο 
 
T T T (1 )( ) rw p p A a   (31ʱ) 
θʱη ιχλνληʱο σο πξνο p ιʱκβάλνπκε 
  T T 1 / (1 ) [ (1 ) ] w r r p a I A   (31β) 
φπνπ  φιʱ  ηʱ  ζηνηρείʱ  ηνπ  δεμηνχ  κέινπο  είλʱη,  γηʱ  0 rR ,  ζεηηθέο,  γλεζίσο 
ʱχμνπζεο θʱη θπξηέο, σο πξνο ηελ ʱξρή ησλ ʱμφλσλ, ζπλʱξηήζεηο ηνπ  r , ηείλνληʱ 
ζην ζπλ άπεηξν ηνπ   r  ηείλνληνο ζην  R  ʱπφ ηʱ ʱξηζηεξά (ʱλʱιπηηθά, βι. π.ρ. Kurz 
and Salvadori, 1995, ch. 3-4). Πνιιʱπιʱζηάδνληʱο ηελ (31β) κε ην num￩raire z (ή κε 
ην  w b ,  φηʱλ  ε  ζχλζεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  ππνηίζεηʱη  ʱκεηάβιεηε) 
ιʱκβάλνπκε ηελ θʱκπχιε σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη 
 
1 T 1 1 (1 ) ( [ (1 ) ] ) w r r a I A z   (31γ) 
ε νπνίʱ είλʱη γλεζίσο θζίλνπζʱ γηʱ  0 rR , ʱιιά δχλʱηʱη λʱ εκθʱλίδεη ζεκείʱ 
θʱκπήο, φηʱλ πʱξάγνληʱη πάλσ ʱπφ δχν εκπνξεχκʱηʱ (ibid.). Σέινο, εηζʱγάγνληʱο 
ηελ (31γ) ζηελ (31β) ιʱκβάλνπκε 
 
T T 1 1 T 1 ( [ (1 ) ] ) [ (1 ) ] rr p a I A z a I A   (31δ) 
ʱπφ ηελ νπνίʱ έπεηʱη φηη νη ηηκέο κεηʱβάιινληʱη ʱπξφβιεπηʱ κε ηελ θʱηʱλνκή ηνπ 
εηζνδήκʱηνο  (ibid.).  ʆξʱ,  βάζεη  ησλ  (31β-γ-δ)  ζπκπεξʱίλεηʱη  φηη,  εμσγελψο 
δεδνκέλνπ ηνπ  x, ηʱ  ,  C  ʱπνηεινχλ γλεζίσο θζίλνπζεο (ʱχμνπζεο) ζπλʱξηήζεηο 
ηνπ σξνκηζζίνπ (ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) (βι. (34) θʱη (34β), ʱληηζηνίρσο), ελψ ε 
κνλνηνλίʱ ησλ  L,  C  θʱη  k , σο πξνο ηελ θʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο, δελ είλʱη 
γλσζηή.  Αληηζηξφθσο,  εμσγελψο  δεδνκέλνπ  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  ή  ηνπ  ρξεκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, ην πνζνζηφ θέξδνπο είλʱη κνλνζήκʱληʱ πξνζδηνξηζκέλν (ʱπφ ηελ (32) ή 
ηελ (31γ), ʱληηζηνίρσο) θʱη, άξʱ, ʱκεηάβιεην, ελψ ε κνλνηνλίʱ ησλ  ,  C ,  L θʱη 
C  θʱη  k , σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ  x , δελ είλʱη γλσζηή. Χζηφζν, δεδνκέλεο, ηεο 
ʱλεμʱξηεζίʱο ηνπ r  ʱπφ ην x , έπεηʱη φηη θάζε κεηʱβνιή ηεο ζχλζεζεο ηνπ x  νδεγεί 
ηʱ  ( ,  C ) ή ηʱ ( ,  C ) ζε κεηʱβνιέο, ησλ νπνίσλ νη θνξέο είλʱη θʱηʱλάγθελ 
                                                 
44 Ζ θʱηά ζεηξά πξψηε εμάξηεζε είλʱη γλσζηή σο ‘ηηκηʱθή Wicksell επίδξʱζε’, ελψ ε δεχηεξε σο 
‘πξʱγκʱηηθή Wicksell επίδξʱζε’. ΢εκεηψλεηʱη, επίζεο, φηη ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο εμʱξηάηʱη 
ʱπξφβιεπηʱ θʱη ʱπφ ηε ζχλζεζε ηνπ num￩raire, ελψ ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ (θʱη ε ηηκηʱθή 
ζχλζεζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ),  σο  ιφγνο  ηηκηʱθψλ  κεγεζψλ,  είλʱη  ʱλεμάξηεηε  ʱπφ  ʱπηφ.  Αλ  θʱη  ε 
βηβιηνγξʱθίʱ  είλʱη  ζρεηηθά  εθηελήο,  γηʱ  ʱλʱιπηηθέο  πξʱγκʱηεχζεηο  φισλ  ʱπηψλ  ησλ  δεηεκάησλ 
πʱξʱπέκπνπκε ζηʱ Steedman (1983, 2009) θʱη Kurz and Salvadori (1995, chs 4 and 14).    41 
ʱληίζεηεο κεηʱμχ ησλ  (βι. (33) θʱη (33ʱ), ʱληηζηνίρσο). Βεβʱίσο, επεηδή ε ζχλζεζε 
ηνπ  x  εμʱξηάηʱη,  κέζσ  ηνπ  ‘κερʱληζκνχ’  ʱπνηʱκηεχζεσλ-επελδχζεσλ,  ʱπφ  ηηο 
κεηʱβιεηέο ηεο θʱηʱλνκήο ηνπ εηζνδήκʱηνο θʱη κεηʱβάιιεηʱη ʱπξφβιεπηʱ κε ʱπηέο 
(βι. Γνθίκην 2, Δλφηεηʱ 4, ηνπ πʱξφληνο), έπεηʱη φηη, ʱκεηάβιεησλ ησλ ηερληθψλ 
ζπλζεθψλ  θʱη  ηνπ  πνζνζηνχ  ʱπνηʱκίεπζεο  ʱπφ  ηʱ  θέξδε,  φιʱ  ηʱ  κεγέζε  ηνπ 
ζπζηήκʱηνο εμʱξηψληʱη κφλνλ ʱπφ ηηο κεηʱβιεηέο ηεο θʱηʱλνκήο ηνπ εηζνδήκʱηνο 
θʱη κεηʱβάιινληʱη ʱπξφβιεπηʱ κε ʱπηέο. Με άιιʱ ιφγηʱ, είλʱη ινγηθά ζηξεβιφ λʱ 
ʱλʱγάγεηʱη  ε  θίλεζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  ζε  πʱξάγσγʱ  κεγέζε,  φπσο  π.ρ.  νη 
πʱξʱγσγηθφηεηεο  θʱη  ε  ζχλζεζε ηνπ  θεθʱιʱίνπ. Σʱ { ,  ,  A a b}  πξνζδηνξίδνπλ  ηʱ 
( , r p). Ζ ζχλζεζε ηνπ x  πξνζδηνξίδεηʱη ʱπφ ηʱ { ,  ,  A a b} θʱη ηελ  c g s r . Σέινο, νη 
πʱξʱγσγηθφηεηεο θʱη ε ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ πξνζδηνξίδνληʱη ʱπφ ηʱ { ,  ,  A a b} 
θʱη ηʱ ( , px). 
(iv). Οη θʱκπχιεο σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο πνπ ʱληηζηνηρνχλ ζε δηʱθνξεηηθέο 
ηερληθέο πʱξʱγσγήο είλʱη δπλʱηφλ λʱ ηέκλνληʱη ζε  n, ην πνιχ, ζεκείʱ, φπνπ ην  n 
δειψλεη ην πιήζνο ησλ πʱξʱγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, θʱη, άξʱ, είλʱη δπλʱηφλ κίʱ, θʱη 
ε ʱπηή, ηερληθή πʱξʱγσγήο λʱ δίλεη ζπγθξηηηθά πςειφηεξεο ηηκέο γηʱ ην πνζνζηφ 
θέξδνπο ζε πεξηζζφηεξεο ʱπφ κίʱ ηηκέο ηνπ σξνκηζζίνπ.
45 Κʱηά ζπλέπεηʱ, δελ είλʱη 
δπλʱηφλ λʱ ιερζεί φηη φηʱλ κίʱ λέʱ ηερληθή νδεγεί ζηελ ʱχμεζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο 
ηνπ σξνκηζζίνπ θʱη ζηε κείσζε ηνπ  R , ππάξρεη κίʱ ηηκή ηνπ σξνκηζζίνπ ʱπφ ηελ 
νπνίʱ θʱη πέξʱ ε εηζʱγσγή ηεο νδεγεί θʱηʱλάγθελ ζε έλʱ ζπγθξηηηθά πςειφηεξν 
πνζνζηφ θέξδνπο (Βι. π.ρ. ΢ρήκʱ 6, φπνπ ε εηζʱγσγή ηεο λέʱο κεζφδνπ νδεγεί ζε 
έλʱ  ζπγθξηηηθά  πςειφηεξν  πνζνζηφ  θέξδνπο  ζηʱ  δηʱζηήκʱηʱ  01 w w w   θʱη 
2 ww  ή, δηʱθνξεηηθά εηπσκέλν, ζην δηάζηεκʱ  12 w w w  είλʱη ζπκθέξνπζʱ, γηʱ 
ηνπο  θεθʱιʱηνθξάηεο,  ε  (επʱλʱ-)ρξεζηκνπνίεζε  ηεο  ʱξρηθήο  ηερληθήο  πʱξʱγσγήο. 
΢ηʱ ζεκείʱ  πνπ νη  ηερληθέο δίλνπλ ην ίδην  πνζνζηφ θέξδνπο, γλσζηά  σο ‘ζεκείʱ 
ελʱιιʱγήο’  (‘switch  points’)  ηερληθψλ,  δχλʱηʱη  λʱ  ρξεζηκνπνηεζεί  νπνηνζδήπνηε 
γξʱκκηθφο ζπλδπʱζκφο ησλ δχν ηερληθψλ).  
 
                                                 
45 Απηφ ην θʱηλφκελν ‘επʱλʱρξεζηκνπνίεζεο  ή επʱλʱθνξάο ηερληθήο’ (‘reswitching of  technique’) 
εληνπίζηεθε θʱηά πξψηνλ ʱπφ ηελ Robinson (1956, pp. 109-110) θʱη, πην εκπεξηζηʱησκέλʱ, ʱπφ ηνλ 
Sraffa (1960, ch. 12) (ʱλʱιπηηθά βι. π.ρ. Pasinetti, 1991, θεθ. 6, θʱη, ζε πην ηερληθνχο φξνπο, Kurz and 
Salvadori, 1995, chs 5 and 14). Πάλησο, ε πξφζθʱηε εκπεηξηθή κειέηε ησλ Han and Schefold (2006) 
δείρλεη  φηη  νη  πηζʱλφηεηεο  εκθάληζήο  ηνπ  ζε  ζπζηήκʱηʱ  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  θφζκνπ  ζʱ  πξέπεη  λʱ 
ζεσξνχληʱη ʱξθεηά κηθξέο (εξκελείʱ ʱπηνχ ηνπ επξήκʱηνο δελ έρεη ʱθφκʱ πξνηʱζεί).   42 
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΢ΥΗΜΑ 6. Δπʱλʱρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο πʱξʱγσγήο  
 
                Σν πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη, πάλησο, λʱ εθθξʱζζεί ξεηά ζπλʱξηήζεη ηεο 
κέγηζηεο ηηκήο ηνπ σο εμήο: πνιιʱπιʱζηάδνληʱο ην ζχζηεκʱ ησλ ηηκψλ (31ʱ) κε ην 
‘Πξφηππν εκπφξεπκʱ’ ηνπ Sraffa (1960, chs 4-5) (βι. θʱη Γνθίκην 6 ηνπ πʱξφληνο, 
Πʱξάξηεκʱ), δει. κε ην [] A I A q , φπνπ   A q  είλʱη ην P-F δεμηφ ηδηνδηάλπζκʱ ηεο A , 
πξνθχπηεη, ηειηθά, 
  /( 1 ) SS r R R R  (35) 
φπνπ ην R  ηζνχηʱη κε ηελ ηηκηʱθή πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ  
 
TT ( [ ] )/( ) AA p I A q p Aq  
ζην ζξʱθθʱτʱλφ ‘Πξφηππν ζχζηεκʱ’, ε νπνίʱ είλʱη, ινηπφλ, ʱλεμάξηεηε ʱπφ ηηο ηηκέο 
θʱη ηελ θʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο, θʱη ην 
                    
T T T T 1 [( [ ] )/( )] 1 [( )/( )] (1 ) 1 S w w R R A A A A p I A q a q p q a q   
πʱξηζηά  ηνλ  ηηκηʱθφ  ιφγν  θεξδψλ-κηζζψλ  ζην  ίδην  ζχζηεκʱ,  κέγεζνο  ην  νπνίν 
ʱπνηειεί γλεζίσο θζίλνπζʱ ζπλάξηεζε ηνπ w (βι. (31β-γ)). Δπνκέλσο, θάζε ʱχμεζε 
ηνπ  w  νδεγεί  ζε  κείσζε  ηνπ  S   θʱη,  άξʱ,  ηνπ  r .  Ζ  κνξθή  δε  ʱπηνχ  ηνπ 
ζπζρεηηζκνχ  ʱπινπνηείηʱη  εμʱηξεηηθά  φηʱλ  σο  num￩raire  ιεηηνπξγεί  ην  ‘Πξφηππν 
εκπφξεπκʱ’ , ήηνη 
T[ ] 1 A p I A q  κε 
T 1 A aq , δηφηη ε ζρέζε (35) γίλεηʱη, ηειηθά, 
 
1 (1 )(1 ) r R w Rw   (35ʱ) 
                  Απφ ηελ ‘άιιε’ πιεπξά, ηέινο, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη λʱ εθθξʱζζεί 
ξεηά  ζπλʱξηήζεη  ηνπ  πνζνζηνχ  ππεξʱμίʱο  σο  εμήο:  πνιιʱπιʱζηάδνληʱο  ηε  ζρέζε   43 
C C C q Cq  κε ην δηάλπζκʱ ησλ εξγʱζηʱθψλ ʱμηψλ θʱη ιʱκβάλνληʱο ππφςε ηελ (32)  
θʱη ηελ 
TT [] CC v I A q a q , πξνθχπηεη, ηειηθά, 
                       
T T T T T T [( / ) ]/[ 1 ( / )] ( )/( ) r s s C C C C C C a q v Aq a q v Aq a q v Aq   (36) 
φπνπ ην 
TT ( )/( ) CC a q v Aq   πʱξηζηά ηελ  πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ  θεθʱιʱίνπ, ζε  φξνπο 
εξγʱζηʱθψλ ʱμηψλ, ζην ζχζηεκʱ πνπ πʱξάγεη ην  C q  σο ʱθʱζάξηζην πξντφλ, ήηνη ζην 
‘Πξφηππν  ζχζηεκʱ’  ηνπ  Charasoff  (1910)  (βι.  θʱη  Γνθίκην  2,  Δλφηεηʱ  4,  ηνπ 
πʱξφληνο).  Δλʱιιʱθηηθά,  εηζʱγάγνληʱο  ηελ 
T w pb   ζην  ζχζηεκʱ  ησλ  ηηκψλ  ζε 
φξνπο ‘θάζεηεο νινθιήξσζεο’ (βι. θʱη Γνθίκην 2, Πʱξάξηεκʱ, ηνπ πʱξφληνο), ήηνη 
 
T T T (1 ) r r w p p H v  
φπνπ 
1 [] H A I A  ε κήηξʱ ησλ θʱζέησο νινθιεξσκέλσλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ 
(Pasinetti, 1973) θʱη 
1 () R H , ιʱκβάλνπκε 
 
T T T T [ ] [ ] r p I bv p H bv   (37) 
Γεδνκέλνπ φηη, φηʱλ  1
T vb  ή, ηζνδπλάκσο,  0 s ,
46 
 
T 1 T 1 T [ ] (1 ) I bv I v b bv 0 
ε (37) γξάθεηʱη  
 
T T T 1 T [ ][ (1 ) ] r s s p p H bv I bv  
ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη έπεηʱη φηη 
 
11 ( ) ( ) rR GH   (38) 
φπνπ 
 
T 1 T [ ][ (1 ) ] ss G H bv I bv H  
Σέινο,  κίʱ  άιιε  ζρεηηθή  έθθξʱζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  πξνθχπηεη  κε  ηνλ 
πνιιʱπιʱζηʱζκφ ηνπ (37) κε ην b, νπφηε ιʱκβάλνπκε, ηειηθά, 
  /( 1) [ ] /([ ] 1) [ ] C C C r s C s s b b b b  (38ʱ) 
φπνπ  ηʱ 
TT ( )/( ) Cw b p Hb v b   θʱη 
TT [ ] ( )/( ) C b p b p Hb   πʱξηζηνχλ  ηελ  ηηκηʱθή 
ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ, ʱληηζηνίρσο, ζηνλ 
θʱζέησο νινθιεξσκέλν ηνκέʱ πʱξʱγσγήο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ. 
                                                 
46  Χο  γλσζηφλ  ηζρχεη  ην  εμήο  (βι.  π.ρ.  Horn  and  Johnson,  1990,  p.  19):  έζησ  x ,  y   ηπρφληʱ 
δηʱλχζκʱηʱ. Σφηε 
                                                  
T 1 T 1 T [ ] (1 ) I xy I y x xy              
εάλ 
T 1 yx .   44 
  ΋ιε ε πξνεγεζείζʱ ʱλάιπζε δείρλεη, ινηπφλ, φηη πθίζηʱηʱη ʱκθηκνλνζήκʱληε 
ζρέζε ʱλάκεζʱ ζην πνζνζηφ θέξδνπο θʱη ηελ  C ή, ηζνδχλʱκʱ, ηελ G , νη νπνίεο 
ʱπνηεινχλ  ζπκππθλσκέλε  (ʱιιά  θʱη   πεπιεγκέλε)  έθθξʱζε  ησλ  πθηζηάκελσλ 
θνηλσληθν-ηερληθψλ  ζπλζεθψλ  πʱξʱγσγήο,  θʱη  κάιινλ  ʱκθηιεγφκελεο  ζρέζεηο 
ʱλάκεζʱ  ζην  πνζνζηφ  θέξδνπο  θʱη  ηηο  πʱξʱγσγηθφηεηεο  εξγʱζίʱο-θεθʱιʱίνπ,  ην 
ιφγν θεξδψλ-κηζζψλ θʱη ηε ζχλζεζε ηνπ θεθʱιʱίνπ (ηφζν ζηελ ηηκηʱθή φζν θʱη ζηελ 
ʱμηʱθή κνξθή ησλ). 
Σψξʱ,  ʱο  εμεηάζνπκε,  ελ  ζπληνκίʱ,  ηελ  πεξίπησζε  ησλ  δηʱηνκεʱθά 
δηʱθνξνπνηεκέλσλ πνζνζηψλ θέξδνπο. ΢ε ʱπηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ζχζηεκʱ ησλ 
ηηκψλ (31ʱ) ιʱκβάλεη ηε κνξθή 
                              
T T T ( )[ ] w p p A a I r  
ή 
   
TT [] p p C I r           (31ε) 
φπνπ  [] j r r  είλʱη ε δηʱγψληʱ κήηξʱ ησλ ηνκεʱθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο, θʱη 
              
11
( a )/( a ) /( 1)
j
nn
j j i ij j i ij j j j C j
ii
r p pa w pa w C R  
φπνπ ηʱ  ,    jj C θʱη 





C j i ij i ij
ii
p p a p a , κε
47 min{ }   max{ }
jj CC R              (31 ζη) 
πʱξηζηνχλ,  ʱληηζηνίρσο,  ην  ιφγν  θεξδψλ-κηζζψλ,  ηελ  ηηκηʱθή  ζχλζεζε  ηνπ 
θεθʱιʱίνπ  θʱη  ηελ  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  ζηνλ  ηνκέʱ  j   (θʱη  είλʱη 
ʱλεμάξηεηʱ ʱπφ ηε ζχλζεζε ηνπ ʱθʱζάξηζηνπ πξντφληνο), ελψ ην  
  (1 )/  ( ) j jj jj R a a R  
πʱξηζηά ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ηνκέʱ  j , δει. ʱπηφ πνπ ʱληηζηνηρεί ζε 
κεδεληθέο  ηηκέο  φισλ  ησλ  εηζξνψλ  ηνπ  ηνκέʱ  ʱπφ  ηνπο  άιινπο  ηνκείο 
( 0,  1,2,..., ,  ,  0 i p i n i j w ).  ʓηʱ  ην  κέζν  ηηκηʱθφ  πνζνζηφ  θέξδνπο, 
av. r ,  ηνπ 
ζπζηήκʱηνο  έρνπκε 
 
av. T T T T [ ] / / r p I C x p Cx p C r x p Cx 
                                                 
47 ΢χκθσλʱ κε έλʱ γλσζηφ ζεψξεκʱ (βι. π.ρ. Horn and Johnson, 1990, p. 493), γηʱ θάζε  p0 , 
ηζρχεη: 
                             
11
min{(1/ ) } max{(1/ ) }
nn
j i ij j i ij
ii









rC p Cx p Cx    
φπνπ ην  j x  πʱξηζηά ην ʱθʱζάξηζην πξντφλ ηνπ ηνκέʱ  j  (δει. ην ζηνηρείν  j  ʱπηνχ 
ηζνχηʱη κε ην ζηνηρείν  j  ηνπ x , ελψ φιʱ ηʱ άιιʱ ζηνηρείʱ ηνπ είλʱη κεδεληθά) θʱη ην 
TT / j p Cx p Cx   ηε  ρξεκʱηηθή  ʱμίʱ  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  ηνπ  ηνκέʱ  j   σο  πνζνζηφ  ηεο 
ρξεκʱηηθήο ʱμίʱο ηνπ  θεθʱιʱίνπ ηνπ  ζπζηήκʱηνο.  Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ην 
av. r  
ʱπνηειεί έλʱλ θπξηφ ζπλδπʱζκφ ησλ  j r , έπεηʱη 
                           
av. min{ } max{ } max{ } max{ }
j j j C j r r r R   (31δ) 
Σέινο, γηʱ ην κέζν ʱμηʱθφ πνζνζηφ θέξδνπο, 
av. rv , ηνπ ζπζηήκʱηνο έρνπκε 
 
av. T T [ ] / rv v I C x v Cx  (31ε) 
θʱη, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, δχλʱηʱη λʱ εθθξʱζζεί σο ζηʱζκηθφο κέζνο φξνο ησλ 
ηνκεʱθψλ ʱμηʱθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο.  
Με ηελ επηινγή ελφο num￩raire, 
T 1 pz , ην ζχζηεκʱ (31ε) εκθʱλίδεη  1 n  
βʱζκνχο ειεπζεξίʱο. Δάλ, γηʱ πʱξάδεηγκʱ,  ε δνκή (δει. νη  ιφγνη) ησλ  πνζνζηψλ 
θέξδνπο είλʱη εμσγελψο δεδνκέλε, ηφηε ε  r  δχλʱηʱη λʱ γξʱθεί σο  k r r , φπνπ 
r  είλʱη  δηʱγψληʱ κήηξʱ κε ζηνηρείʱ  /, j j k r r r j k , θʱη  1 j r ,  jk . Έηζη, ππφ 
ηνλ φξν φηη  1 C ,  ην ζχζηεκʱ γξάθεηʱη 
         
TT
k r p p C  (31ζ) 
φπνπ 
1 [] C C r I C . ΢πλεπψο, ην 
T p ζπληζηά ην ʱξηζηεξφ P-F ηδηνδηάλπζκʱ 
ηεο  C, ην  k r  ηζνχηʱη κε ην ʱληίζηξνθν ηεο ʱληίζηνηρεο ηδηνηηκήο, θʱη γηʱ ην κέζν 
ηηκηʱθφ πνζνζηφ θέξδνπο έρνπκε
48  
                                                 
48 Αλ θʱη δελ ʱθνξά άκεζʱ εδψ, ε ζηʱζεξφηεηʱ ηεο δνκήο ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ζʱ κπνξνχζε λʱ 
ʱλʱρζεί ζηελ ππφζεζε φηη, πξψηνλ, ν πνζνζηηʱίνο ξπζκφο ʱχμεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ είλʱη δηʱηνκεʱθά 
εληʱίνο,  θʱη,  δεχηεξνλ,  νη  επελδχζεηο  θάζε  ηνκέʱ  ηζνχληʱη  κε  ηηο  ʱπνηʱκηεχζεηο  ηνπ    (δει.  δελ 
ζπλάπηνληʱη πηζησηηθέο ζρέζεηο κεηʱμχ ησλ ηνκέσλ). Έηζη, 
ij c i c j s r s r  ή  //
ji i j c c r r s s , φπνπ ηʱ 
ηνκεʱθά πνζνζηά  ʱπνηʱκίεπζεο ζεσξνχληʱη εμσγελψο δεδνκέλʱ. Με πξνζδηνξη ζκέλε  ηελ  ηηκή ηνπ 
k r , ʱπφ ην  (31ζ), πξνζδηνξίδεηʱη ν εληʱίνο ξπζκφο ʱχμεζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ. Δλ ζπλερείʱ, ε ζχλζεζε 
ηνπ  x  πξνζδηνξίδεηʱη ʱπφ ην ζχζηεκʱ ησλ θπζηθψλ πνζνηήησλ ηεο νηθνλνκίʱο θʱη, ηέινο, ηʱ κέζʱ 
πνζνζηά  θέξδνπο  ʱπφ  ηηο  (31ε-η),  δεδνκέλνπ  θʱη  ηνπ  ήδε  πξνζδηνξηζζέληνο  ʱπφ  ηελ  (31ζ) 
δηʱλχζκʱηνο ηηκψλ  p. ʓηʱ άιινπο, πην ζχλζεηνπο ηξφπνπο ʱπάιεηςεο ησλ βʱζκψλ ειεπζεξίʱο, πνπ 
βʱζίδνληʱη ζηελ ππφζεζε φηη θάζε ηνκέʱο ʱπνηειεί θʱζʱξφ κνλνπψιην, βι. Marglin (1984, ch. 14). 








r r r p Cx p Cx   (31η) 
            ΢πκπεξʱίλνπκε, ινηπφλ, ηʱ εμήο:  
(i). Δλψ ηʱ ηνκεʱθά πνζνζηά θέξδνπο, ζε ηηκέο θʱη εξγʱζηʱθέο ʱμίεο, δελ εμʱξηψληʱη 
ʱπφ  ηε  ζχλζεζε  ηνπ  x ,  ηʱ  ʱληίζηνηρʱ  κέζʱ  πνζνζηά  θέξδνπο  εμʱξηψληʱη,  θʱη 
δχλʱληʱη  κάιηζηʱ  λʱ  θηλνχληʱη,  φπσο  εχθνιʱ  επʱιεζεχεηʱη,  πξνο  ʱληίζεηεο 
θʱηεπζχλζεηο.  
(ii). Γεδνκέλνπ ηνπ x , ηερληθέο κεηʱβνιέο ζε έλʱλ ηνκέʱ πʱξʱγσγήο δελ επεξεάδνπλ 
κφλνλ ην ιφγν θεξδψλ-κηζζψλ, ηε ζχλζεζε θʱη ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ 
ʱπηνχ ηνπ ηνκέʱ ʱιιά θʱη ηηο ηηκέο θʱη ηηο εξγʱζηʱθέο ʱμίεο φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ 
θʱη, έηζη, ηʱ ʱληίζηνηρʱ κεγέζε φισλ ησλ άιισλ ηνκέσλ. Κʱη πάιη, βεβʱίσο, ηηκηʱθά 
θʱη ʱμηʱθά κεγέζε δχλʱληʱη λʱ θηλεζνχλ πξνο ʱληίζεηεο θʱηεπζχλζεηο, νη νπνίεο δελ 
είλʱη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. 
 
4.2. Σερληθή κεηʱβνιή θʱη πνζνζηό θέξδνπο  
 
4.2.1 Με δηʱζπώκελʱ ζπζηήκʱηʱ ʱπιήο πʱξʱγωγήο 
 Έζησ  κίʱ  λέʱ  ηερληθή  πʱξʱγσγήο  {
** ( ), ( ) dd A A A a a a },  γηʱ  ηελ  νπνίʱ 
ππνζέηνπκε,  ράξε  ζπληνκίʱο,  φηη  δηʱθέξεη  ʱπφ  ηελ  ʱξρηθή  κφλνλ  ζε  κίʱ  κέζνδν 
πʱξʱγσγήο (δει. κφλνλ κίʱ ζηήιε ηεο κήηξʱο  dA  είλʱη κε κεδεληθή θʱη κφλνλ έλʱ 
ζηνηρείν ηνπ δηʱλχζκʱηνο  da είλʱη κε κεδεληθφ). Σν θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο 
ηνπ θέξδνπο’ επηβάιιεη φηη ʱπηή ζʱ εηζʱρζεί εάλ θʱη κφλνλ εάλ
49 
 
T T * (1 ) r p p C     (39) 
φπνπ 
* * * T [] C A b a , ή, ιʱκβʱλφκελεο ππφςε ηεο (31),  
 
TT 0 [( ) ( )] dd p A b a   (40) 
            ΋ηʱλ ε ελ ιφγσ λέʱ ηερληθή γεληθεπζεί, ην ζχζηεκʱ ηηκψλ ζʱ είλʱη 
 
* T * * T * [ ] (1 )[ ] r p p C                                                   (41) 
φπνπ ην 
*T [] p  πʱξηζηά ην λέν δηάλπζκʱ ησλ ηηκψλ πʱξʱγσγήο θʱη ην 
* r  ην λέν εληʱίν 
πνζνζηφ  θέξδνπο,  ην  νπνίν  ηζνχηʱη,  θʱηά  ηʱ  γλσζηά,  κε  *
1 ( ) 1
C . 
                                                 
49 ΢ηε ζρέζε (39) ε ʱληζφηεηʱ ʱθνξά κφλνλ ζε εθείλν ην εκπφξεπκʱ ηνπ νπνίνπ ε ηερληθή πʱξʱγσγήο 
πξφθεηηʱη  λʱ  κεηʱβιεζεί,  ελψ  ε  ηζφηεηʱ  ʱθνξά  ζε  φιʱ  ηʱ  ππφινηπʱ  εκπνξεχκʱηʱ.  ΋πσο  εχθνιʱ 
δηʱπηζηψλεηʱη, ε ʱλάιπζε πνπ ʱθνινπζεί είλʱη πιήξσο εθʱξκφζηκε ζηελ πεξίπησζε ησλ δηʱηνκεʱθά 
δηʱθνξνπνηεκέλσλ πνζνζηψλ θέξδνπο.    47 
Πνιιʱπιʱζηάδνληʱο  ηελ  (39)  κε  ην  δεμηφ  P-F  ηδηνδηάλπζκʱ,  * C q ,  ηεο 
* C ,    ην 
ζχκβνιν ‘ ’ κεηʱηξέπεηʱη ζε ‘ ’ θʱη, εηδηθφηεξʱ, πξνθχπηεη 
  **
T T * (1 ) r
CC p q p C q  
ή 
  **
T * 1 T (1 )(1 ) rr
CC p q p q  
ή, δηʱηξψληʱο θʱηά κέιε κε  *
T
C pq  ( 0), 
   
* rr   (42) 
θʱη  ʱπνδεηθλχεηʱη,  έηζη,  φηη  ηζρχεη  φ,ηη  θʱη  ζηʱ  πιʱίζηʱ  ελφο  κνλνηνκεʱθνχ 
ζπζηήκʱηνο: ηερληθέο κεηʱβνιέο πνπ ηθʱλνπνηνχλ ηελ (39) νδεγνχλ, ʱκεηάβιεηνπ 
ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ζε  άλνδν  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο.
50  Αληηζηξφθσο, 
ʱκεηάβιεηνπ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, νδεγνχλ ζε κείσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
δηʱλχζκʱηνο  /w p  (πξάγκʱ πνπ ζεκʱίλεη φηη ην χςνο ηνπ σξνκηζζίνπ ʱλʱγθʱζηηθά 
ʱπμάλεηʱη). Πξάγκʱηη, δηʱθνξίδνληʱο ηελ (31β) ιʱκβάλνπκε 
                      
T T T 1 1 ( / ) (1 )[( ) [ (1 ) ] (1 )( )][ (1 ) ] d w r d r r d r p a a I A A I A   
ή 
                     
T T T 1 ( / ) (1 )[( ) ( / )( )][ (1 ) ] d w r d w d r p a p A I A  
                                                 
50 Έρεη ππνζηεξηρζεί, νξηζκέλεο θνξέο, φηη ην ζπκπέξʱζκʱ βʱζίδεηʱη ζε εμσπξʱγκʱηηθή ζεψξεζε, 
δηφηη πξνυπνζέηεη έλʱλ ‘ζπλνιηθφ θεθʱιʱηνθξάηε’, ν νπνίνο επηιέγεη θʱη εηζʱγάγεη, γηʱ ινγʱξηʱζκφ 
ησλ επηκέξνπο θεθʱιʱηνθξʱηψλ, ηε βέιηηζηε ηερληθή, θʱη είλʱη, επηπιένλ, ηʱπηνινγηθφ ή ηεηξηκκέλν 
(ʱθνχ εηζʱγάγνληʱη κεγηζηνπνηνχζεο ην θέξδνο ηερληθέο, ηφηε δελ κπνξεί πʱξά λʱ πξνθχςεη 
* rr ). 
Πξφθεηηʱη  γηʱ  ζθάικʱ:  ζχκθσλʱ  κε  ην  ζεψξεκʱ,  ε  εηζʱγσγή  ηεο  λέʱο  ηερληθήο  γίλεηʱη 
ʱπνθεληξσκέλʱ,  δει.  ʱπφ  ηνλ  κεκνλσκέλν  θεθʱιʱηνθξάηε,  θʱη  ηφηε  κφλνλ  φηʱλ  ζπλεπάγεηʱη, 
δεδνκέλσλ  ησλ  ηζρπφλησλ  ζηελ  ʱγνξά  ηηκψλ,  ηελ  ʱπφζπʱζε  ζεηηθνχ  (ή,  έζησ,  κε  ʱξλεηηθνχ) 
ππεξθέξδνπο. ΢ηφρνο, ινηπφλ, ʱπηήο ηεο εηζʱγσγήο δελ είλʱη ε ʱχμεζε ηνπ εληʱίνπ πνζνζηφ θέξδνπο, 
* r ,  πνπ  ʱληηζηνηρεί  ζηελ  θʱηάζηʱζε  γελίθεπζεο  ηεο  λέʱο  ηερληθήο,  δει.  ε  ʱχμεζε,  ηειηθά,  ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο φισλ ησλ θεθʱιʱηνθξʱηψλ, ʱιιά ε ʱχμεζε (γηʱ ηελ ʱθξίβεηʱ, ε κεγηζηνπνίεζε) 
ηνπ ʱηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο. Οη ζρέζεηο (39) θʱη (42) (δει. ην ‘ζεψξεκʱ ηνπ Okishio’) δειψλνπλ 
φηη ε – ζπλεπείʱ ηνπ ελδνθεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ʱληʱγσληζκνχ  – επηδίσμε ηεο ʱχμεζεο ηνπ ʱηνκηθνχ 
πνζνζηνχ  θέξδνπο  έρεη,  ηειηθά,  έλʱ  ʱθνχζην,  ʱμηνπξφζεθην  ʱπνηέιεζκʱ:  ηελ  ʱχμεζε  ηνπ  εληʱίνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο, ην νπνίν ʱληηζηνηρεί ζηελ θʱηάζηʱζε γελίθεπζεο ηεο λέʱο ηερληθήο. Κʱη ʱπηφ δελ 
είλʱη δηφινπ ηεηξηκκέλν, δηφηη ηʱ  ,  r  είλʱη ʱπνηηκεκέλʱ κε ηηο ʱξρηθέο ηηκέο, ελψ ην 
* r  κε ηηο λέεο 
ηηκέο. Δζθʱικέλνο είλʱη θʱη έλʱο άιινο, πʱιʱηφηεξʱ ζπλήζεο, ηζρπξηζκφο, δει. φηη ην ζεψξεκʱ δελ 
ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε χπʱξμεο πʱγίνπ θεθʱιʱίνπ. Ο ʱλʱγλψζηεο ζʱ δείμεη, κάιινλ εχθνιʱ, φηη ε 
πξνεγεζείζʱ ʱλάιπζε εθʱξκφδεηʱη πιήξσο, δίρσο λʱ ʱιιάδεη θάηη, ζην ππφδεηγκʱ πʱγίνπ θεθʱιʱίνπ 
(θʱη εηεξνγελνχο εξγʱζίʱο) πνπ εθηέζεθε ζην Γνθίκην 2, Δλφηεηʱ 4, ηνπ πʱξφληνο,. Σηο δχν εμʱηξέζεηο 
ηνπ ζεσξήκʱηνο ζʱ έρνπκε ηελ επθʱηξίʱ λʱ ηηο εθζέζνπκε ζηʱ επφκελʱ. Χο εθηφο ζέκʱηνο, δελ ζʱ 
ʱζρνιεζνχκε  κε  ην  –  ηδηʱίηεξʱ  ζεκʱληηθφ,  ʱπφ  ηελ  άπνςε  ηεο  ʱλʱπʱξʱγσγήο  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  – 
γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ επηδίσμε ελδέρεηʱη λʱ νδεγεί (i) ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θʱηʱλάισζεο ʱλά 
κνλάδʱ  ʱπʱζρνινχκελεο  εξγʱζίʱο  (Spaventa,  1970),  θʱη  (ii)  φηʱλ  πθίζηʱηʱη  ππνʱπʱζρφιεζε  ηνπ 
επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ, ζε κείσζε ηνπ λένπ εληʱίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (Kurz, 1990, pp. 226-235).   48 
Απφ  ηελ  (40)  θʱη  ηελ 
1 [ (1 ) ] > r I A 0,    έπεηʱη,  ινηπφλ, 
T ( / ) dw p0 .  Σέινο,  ε 
επζηάζεηʱ ʱπηψλ ησλ ηερληθψλ κεηʱβνιψλ ʱπνδεηθλχεηʱη ʱπφ ην γεγνλφο φηη άπʱμ θʱη 
γεληθεπζνχλ (θʱη δελ κεηʱβιεζεί ην σξνκίζζην) δελ ππάξρεη βάζε επʱλʱθνξάο ηεο 
ʱξρηθήο ηερληθήο, δηφηη ηζρχεη 
 
* T * * T [ ] (1 )[ ] r p p C 
Πξάγκʱηη,  πνιιʱπιʱζηάδνληʱο  ηελ  ηειεπηʱίʱ  ζρέζε  κε  ην  C q ,  ζρέζε  ε  νπνίʱ 
δειψλεη  φηη  ε  εηζʱγσγή  ηεο  ʱξρηθήο  ηερληθήο  νδεγεί  ζε  ʱξλεηηθά  ππεξθέξδε, 
πξνθχπηεη, ηειηθά, 
* rr , πξάγκʱ πνπ είλʱη, φπσο ήδε γλσξίδνπκε, ʱιεζέο. 
  Αο επʱλέιζνπκε, ηψξʱ, ζην ʱξρηθφ ζχζηεκʱ ηηκψλ θʱη ʱο ζεσξήζνπκε φηη 
κεηʱβάιιεηʱη (θʱη) ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην. Γηʱθνξίδνληʱο ιʱκβάλνπκε 
 
T T T T ( ) (1 )( ) (1 ) ( ) ( ) d r d r d dr p p C p C p C 
ή, ιχλνληʱο σο πξνο dr θʱη ʱλʱθʱιψληʱο ην ʱξρηθφ ζχζηεκʱ, 
         
2T (1 ) ( ) t r dr bp p E E E   (43) 
φπνπ  ν  φξνο 
TT [( ) ( )] t dd E p A b a   εθθξάδεη  ηε  ζεηηθή  επίδξʱζε  ηεο  ηερληθήο 
κεηʱβνιήο ζην πνζνζηφ θέξδνπο (βι. (40)), ν φξνο 
TT () d b E p b a  ηελ επίδξʱζε 
ηεο κεηʱβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, θʱη, ηέινο, ν φξνο 
1T (1 ) ( )[ (1 ) ] r d r p E p I C  
ηελ  επίδξʱζε  ηεο  επʱθφινπζεο  κεηʱβνιήο  ησλ  ηηκψλ  ησλ  πʱξʱγνκέλσλ 
εκπνξεπκάησλ. Απηήλ ηελ ηειεπηʱίʱ επίδξʱζε δπλάκεζʱ λʱ ηελ εμʱιείςνπκε εάλ 
πνιιʱπιʱζηάζνπκε ηελ (43) κε ην  C q  (πξάγκʱ πνπ ζεκʱίλεη, ʱπφ νηθνλνκηθή άπνςε, 
φηη ʱλʱθεξφκʱζηε ζην ‘Πξφηππν ζχζηεκʱ’ ηνπ Charasoff) , νπφηε θʱη ιʱκβάλνπκε 
                              
2T (1 ) ( ) t r dr C C b C p q Eq E q   (44) 
Έηζη, δηʱπηζηψλεηʱη φηη νη κεηʱβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ 
πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ηθʱλνπνηνχλ ηε ζρέζε 
 
T T 1 ( ) ( ) 0 t d CC p b Eq a q       (45) 
ε  νπνίʱ,  εάλ  ππνηεζεί  φηη  ε  ζχλζεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  w b ,  είλʱη 
ʱκεηάβιεηε θʱη νη ηηκέο ηππνπνηεζνχλ κε ηελ  
T 1 w pb , γίλεηʱη  
 
T1 () t dw CC Eq a q    
ή 
 
T1 ˆ / ) ( ) t ww CC E q a q                             (46)   49 
φπνπ 
TT [ ( ) ( )] t d w d E p A a , θʱη δειψλεη ηελ πνζνζηηʱίʱ ʱχμεζε ηνπ σξνκηζζίνπ 
πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 
 
4.2.2 Δηʱζπώκελʱ ζπζηήκʱηʱ ʱπιήο πʱξʱγωγήο 
΢ηελ πεξίπησζε θʱηά ηελ νπνίʱ ε κήηξʱ C είλʱη δηʱζπψκελε, ην ζχζηεκʱ ησλ ηηκψλ 
ιʱκβάλεη ηε κνξθή (βι. επίζεο ην Γνθίκην 3 ηνπ πʱξφληνο): 
 
TT
1 1 11 (1 ) r p p C   (47ʱ) 
 
T T T
2 1 12 2 22 (1 )( ) r p p C p C    (47β) 
φπνπ ην  1 p  (ην  2 p ) πʱξηζηά ην ζεηηθφ δηάλπζκʱ ηηκψλ ησλ ʱλʱπʱξʱγσγηθψλ (κε 
ʱλʱπʱξʱγσγηθψλ) εκπνξεπκάησλ, θʱη νη κήηξεο  11 C  θʱη  22 C  είλʱη κε δηʱζπψκελεο 
(ʱο ππνζέζνπκε), κε 
11 22
1 (1 ) r CC .  
  Δίλʱη  εκθʱλέο  φηη  εάλ  κεηʱβιεζεί,  ζε  ζπκθσλίʱ  κε  ην  θξηηήξην  ηεο  
‘κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ  θέξδνπο’,  νπνηʱδήπνηε  ηερληθή  πʱξʱγσγήο  βʱζηθνχ 
εκπνξεχκʱηνο , ηφηε ηζρχεη φ,ηη θʱη ζηʱ κε δηʱζπψκελʱ ζπζηήκʱηʱ πʱξʱγσγήο, δει. 
ην πνζνζηφ θέξδνπο ʱπμάλεηʱη. Αο ππνζέζνπκε, ηψξʱ, φηη κεηʱβάιιεηʱη ε ηερληθή 
πʱξʱγσγήο ελφο κε βʱζηθνχ εκπνξεχκʱηνο. ΢ε ʱπηήλ ηελ πεξίπησζε ε ζρέζε (39) 
γξάθεηʱη 
   
*
T T T T 11 12
1 2 1 2 *
22
[ , ] (1 )[ , ] r
CC
p p p p
0C
  (48) 
φπνπ ην ζχκβνιν ηεο ʱληζφηεηʱο  ʱθνξά ζηε κεηʱβιεζείζʱ δηʱδηθʱζίʱ πʱξʱγσγήο 
ηνπ κε βʱζηθνχ εκπνξεχκʱηνο, ελψ ʱπηφ ηεο ηζφηεηʱο ʱθνξά ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 
δηʱδηθʱζίεο  πʱξʱγσγήο.  Πνιιʱπιʱζηάδνληʱο  ηε  ζρέζε  (48)  κε  ην  δεμηφ  P-F 
ηδηνδηάλπζκʱ ηεο 
* C ,  ην  νπνίν  είλʱη,  ζηελ  πξνθείκελε  πεξίπησζε εκηζεηηθφ, ήηνη 
*
11
T [ , ] C C q q 0 , πξνθχπηεη 
   **
T T T T *
1 2 1 2 [ , ] (1 )[ , ] r




T * 1 T
11 (1 )(1 ) rr CC p q p q  
ή 
   
* rr   (49) 
Έηζη, ζπκπεξʱίλεηʱη φηη ε ηερληθή κεηʱβνιή δελ επεξεάδεη ην πνζνζηφ θέξδνπο, ʱιιά 
νδεγεί κφλνλ, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ζε κείσζε ηεο ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ κε   50 
βʱζηθψλ  (σο  πξνο  ηʱ  βʱζηθά)  εκπνξεχκʱηʱ.  ʆξʱ,  ζηʱ  πιʱίζηʱ  δηʱζπψκελσλ 
ζπζηεκάησλ  ʱπιήο  πʱξʱγσγήο,  νη  ηερληθέο  κεηʱβνιέο  νδεγνχλ,  ʱκεηάβιεηνπ  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  είηε  ζε  ʱχμεζε  (φηʱλ  κεηʱβάιιεηʱη  ε  ηερληθή  βʱζηθψλ 
εκπνξεπκάησλ)  ή  ζε  κε  κεηʱβνιή  (φηʱλ  κεηʱβάιιεηʱη  ε  ηερληθή  κε  βʱζηθψλ 
εκπνξεπκάησλ) ηνπ εληʱίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.
51  
 
4.2.3 ΢πζηήκʱηʱ ζπκπʱξʱγωγήο 
΢ηελ  πεξίπησζε  ησλ  ‘ηεηξʱγψλσλ’,  νηθνλνκηθά  ζεκʱληηθψλ  ζπζηεκάησλ 
ζπκπʱξʱγσγήο (βι. Γνθίκην 2, Δλφηεηʱ 4, ηνπ πʱξφληνο), ην ζχζηεκʱ ησλ ηηκψλ 
γίλεηʱη 
 
TT (1 ) r p D p C   (50) 
φπνπ  D ε κε δηʱγψληʱ κήηξʱ ησλ εθξνψλ ηνπ ζπζηήκʱηνο.
52 Έζησ, ηψξʱ, κίʱ λέʱ 
ηερληθή πʱξʱγσγήο  
  {
* * * ( ), ( ), ( ) d d d D D D A A A a a a } 
ε  νπνίʱ  δηʱθέξεη  ʱπφ  ηελ  ʱξρηθή  κφλνλ  ζε  κίʱ  κέζνδν  πʱξʱγσγήο  (ράξε 
ʱπινχζηεπζεο) θʱη γηʱ ηελ νπνίʱ ππνζέηνπκε φηη (i) ηθʱλνπνηεί ηε ζρέζε 
 
T * T * (1 ) r p D p C   (51) 
θʱη (ii) νη ηδηνεμηζψζεηο πνπ ηεο ʱληηζηνηρνχλ, ήηνη 
 
* * * * * D q C q ,
* * * * * p D p C   (52) 
δέρνληʱη κνλʱδηθή θʱη ζεηηθή ιχζε (
*** ,, qp ), κε 
* 1. 
            Ζ ππφζεζε (i) ζεκʱίλεη φηη ηθʱλνπνηείηʱη ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ 
θέξδνπο’, θʱη ε ππφζεζε (ii) ζπλεπάγεηʱη φηη ην Πξφηππν ζχζηεκʱ ηνπ Charasoff, ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο, 
* r ,  θʱη  ην  δηάλπζκʱ  ησλ  ηηκψλ  ησλ  εκπνξεπκάησλ  πνπ 
                                                 
51 Βάζεη δηʱθνξεηηθψλ ʱπνδεηθηηθψλ δηʱδηθʱζηψλ, ην πʱξφλ ζπκπέξʱζκʱ εμήρζε θʱηά πξψηνλ ʱπφ ηνλ 
Dmitriev  ([1904]  1974)  θʱη  κεηέπεηηʱ,  ʱιιά  ʱλεμάξηεηʱ,  ʱπφ  ηνλ  Sraffa  (1960)  θʱη  ηνλ  Okishio 
(1961).  ΋πσο  ζσζηά  επηζεκʱίλνπλ  νη  Nakatani  and  Hagiwara  (1997,  p.  41),  ππνδειψλεη  φηη  ην 
‘ζεψξεκʱ ηνπ Okishio’ πξάγκʱηη δελ είλʱη ηεηξηκκέλν (βι. ππνζεκείσζε 50 ηνπ πʱξφληνο). Σέινο, εάλ 
11 22 CC , ηφηε  p0  ,  πξάγκʱ  πνπ  ζεκʱίλεη  φηη  δελ  δχλʱηʱη  λʱ  ππάξμεη  έλʱ  εληʱίν  πνζνζηφ 
θέξδνπο ʱλάκεζʱ ζην βʱζηθφ θʱη ην κε βʱζηθφ ζχζηεκʱ (βι. θʱη Sraffa, 1960, Appendix B). ΢ε ʱπηήλ 
ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ε ʱλάιπζε νθείιεη λʱ δηεμʱγάγεηʱη βάζεη ηεο ζρέζεο (31ε), θʱη εάλ ππνηεζεί 
κίʱ ζηʱζεξή δνκή ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ηφηε, φπσο εχθνιʱ, δηʱπηζηψλεηʱη, ην 
ηειηθφ ζπκπέξʱζκʱ δελ κεηʱβάιιεηʱη, ελψ, δεδνκέλεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ ʱθʱζάξηζηνπ πξντφληνο, φηʱλ 
κεηʱβάιιεηʱη ε ηερληθή ζην κε βʱζηθφ ζχζηεκʱ, ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ʱπμάλεηʱη. Αληηζέησο, εάλ 
ε  ζρεηηθή  ηηκή  ελφο,  έζησ,  κε  βʱζηθνχ  εκπνξεχκʱηνο  ππνηεζεί  ζηʱζεξή  (π.ρ.  ε  ππφ  ζεψξεζε 
νηθνλνκίʱ είλʱη ‘κηθξή’ θʱη, άξʱ, ε ελ ιφγσ ηηκή θʱζνξίδεηʱη ζηε δηεζλή ʱγνξά), ηφηε ην πνζνζηφ 
θέξδνπο ηνπ κε βʱζηθνχ ζπζηήκʱηνο ʱπμάλεηʱη ζπλεπείʱ κίʱο κεηʱβνιήο ηεο ηερληθήο ηνπ.  
52 H δηεξεχλεζε πνπ ʱθνινπζεί βʱζίδεηʱη ζηνλ Bidard (1986).   51 
ʱληηζηνηρνχλ  ζηε  λέʱ  ηερληθή  είλʱη  κνλνζήκʱληʱ  πξνζδηνξηζκέλʱ  θʱη  νηθνλνκηθά 
ζεκʱληηθά. Πνιιʱπιʱζηάδνληʱο ηε (51) κε ην 
* q  πξνθχπηεη 
 
T * * T * * (1 ) r p D q p C q  
ή 
 
T * * * 1 T * * (1 )(1 ) rr p D q p D q  
ή 
   
* rr   (53) 
Χζηφζν,  δεδνκέλσλ  φισλ  ησλ  άιισλ,  εάλ  ην 
* q   πεξηέρεη  θʱη  ʱξλεηηθά  ζηνηρείʱ 
(πξάγκʱ πνπ δηφινπ δελ ʱπνθιείεηʱη ζηʱ ζπζηήκʱηʱ ζπκπʱξʱγσγήο), ηφηε ηίπνηε δελ 
εγγπάηʱη ηελ ηζρχ ηεο (53), ήηνη ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη λʱ κελ κεηʱβάιιεηʱη ή 
ʱθφκʱ  θʱη  λʱ  κεηψλεηʱη.
53  Γηʱπηζηψλεηʱη,  επνκέλσο,  φηη  νη  δχν  εμʱηξέζεηο  ηνπ 
‘ζεσξήκʱηνο  ηνπ  Okishio’  (δηʱζπψκελε  ʱπιή  πʱξʱγσγή  θʱη  ζπκπʱξʱγσγή) 
ʱλάγνληʱη ζηελ ʱλππʱξμίʱ ελφο ζεηηθνχ Πξνηχπνπ εκπνξεχκʱηνο ηνπ Charasoff. 
            Σέινο, ʱο ππνζέζνπκε (ράξε ʱπινχζηεπζεο) φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ,  w b , είλʱη ʱκεηάβιεηε θʱη νη ηηκέο ηππνπνηνχληʱη κε ηελ  
T 1 w pb , θʱη 
ʱο  εμεηάζνπκε  ηηο  επηπηψζεηο  κίʱο  ʱχμεζεο  είηε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  ή 
ζηνηρείσλ ησλ { , Aa} ζην πνζνζηφ θέξδνπο. ʓξάθνληʱο ην ζχζηεκʱ ησλ ηηκψλ σο 
 
T T T (1 )( ) rw p D p A a  
ή, ππφ ηνλ φξν φηη ε κήηξʱ [ (1 ) ] r DA  ʱληηζηξέθεηʱη, 
 
T T 1 (1 ) [ (1 ) ] r w r p a D A  
θʱη πνιιʱπιʱζηάδνληʱο κε  w b  πξνθχπηεη ε ‘wr  θʱκπχιε’, ήηνη 
 
1 T 1 1 (1 ) ( [ (1 ) ] ) w w r r a D A b  
ε νπνίʱ, φκσο, δελ είλʱη θʱηʱλάγθελ γλεζίσο θζίλνπζʱ, ʱθξηβψο επεηδή, ελ ʱληηζέζεη 
κε  φ,ηη  ηζρχεη  ζηʱ  ζπζηήκʱηʱ  ʱπιήο  πʱξʱγσγήο,  ηʱ  ζηνηρείʱ  ηνπ  δηʱλχζκʱηνο 
T1 [ (1 ) ] r a D A   δελ  είλʱη  θʱηʱλάγθελ  (εκη-)  ζεηηθέο  θʱη  γλεζίσο  ʱχμνπζεο 
ζπλʱξηήζεηο  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο.  Έπεηʱη,  ινηπφλ,  φηη  ε  κίʱ  ʱχμεζε  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  (θʱη,  άξʱ,  κίʱ  κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ  ππεξʱμίʱο)  ή  κίʱ 
                                                 
53 Απηή ε ηδηʱηηεξφηεηʱ ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπʱξʱγσγήο εληνπίζηεθε θʱηά πξψηνλ ʱπφ ηνλ Salvadori 
(1981), ν νπνίνο θʱηʱζθεχʱζε θʱη έλʱ ζρεηηθφ ʱξηζκεηηθφ πʱξάδεηγκʱ.   52 




4.3. Πεξί ηεο ʱδπλʱκίʱο ζπλʱγωγήο ηεο εμέιημεο ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 
Απφ ηελ πξνεγεζείζʱ ʱλάιπζε ζπκπεξʱίλνληʱη ηʱ εμήο:  
(i). Ζ εμέιημε ηνπ εληʱίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δχλʱηʱη λʱ ζπλʱρζεί κφλνλ δηά ηεο 
εηζʱγσγήο εμʱηξεηηθά ʱπινπζηεπηηθψλ ππνζέζεσλ. ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, ε πξφηʱζε φηη 
έλʱ ζπλερψο θζίλνλ θʱη ηείλνλ πξνο ην κεδέλ  C  ή  R  (ή  max{ }
j C  ή  max{ } j R ) 
δηʱζθʱιίδεη  φηη  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  ʱλʱπφθεπθηʱ  κεηψλεηʱη,  κʱθξνρξνλίσο, 
εμʱθνινπζεί λʱ βξίζθεηʱη ζε ηζρχ (βι. ζρέζεηο (33ʱ), (35), (31 ζη-δ), ʱληηζηνίρσο). 
Δπίζεο, εάλ, πξψηνλ, ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην έρεη ζηʱζεξή ζχλζεζε θʱη ʱπμάλεηʱη 
κε έλʱλ ζηʱζεξφ πνζνζηηʱίν ξπζκφ, δεχηεξνλ, φιʱ ηʱ ζηνηρείʱ ηνπ δηʱλχζκʱηνο ησλ 
εξγʱζηʱθψλ ʱμηψλ κεηψλνληʱη κε έλʱλ εληʱίν, ζηʱζεξφ πνζνζηηʱίν ξπζκφ, ν νπνίνο 
ηζνχηʱη  κε  ηνλ  πνζνζηηʱίν  ξπζκφ  ʱχμεζεο  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  θʱη, 
ζπλεπψο, ην  s δελ κεηʱβάιιεηʱη, θʱη, ηξίηνλ, έλʱ ή πεξηζζφηεξʱ ζηνηρείʱ ηεο  A  ή, 
ηζνδπλάκσο, ηεο  H ʱπμάλνληʱη (ελψ φιʱ ηʱ ππφινηπʱ δελ κεηʱβάιινληʱη),  ηφηε ην 
πνζνζηφ θέξδνπο ʱλʱγθʱζηηθά κεηψλεηʱη (βι. (38)). Ceteris paribus, σζηφζν, εάλ 
άιιʱ ζηνηρείʱ ηεο  H ʱπμάλνληʱη θʱη άιιʱ κεηψλνληʱη, ηφηε, ʱθφκʱ θʱη ʱλ ε  H  
ηειηθά ʱπμάλεηʱη θʱη, άξʱ, ην  R  κεηψλεηʱη, δελ είλʱη δπλʱηφλ λʱ πξνιερζεί (φπσο 
ηνλίδεη  ν  Steedman,  1977,  p.  131)  ε  ʱληίδξʱζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  (βι.  θʱη 
ζρέζεηο  (32)  ή  (35))  (γηʱ  ηε  δηεξεχλεζε  άιισλ  κνξθψλ  ηερληθήο  κεηʱβνιήο,  βι. 
Schefold, 1976, 1979). 
(ii).  ʓηʱ ηʱ ρʱξʱθηεξηζηηθά ησλ ηερληθψλ κεηʱβνιψλ πνπ νδεγνχλ ζε κίʱ νξηζκέλε 
κεηʱβνιή ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δχλʱληʱη λʱ ιερζνχλ πνιχ ιηγφηεξʱ πξάγκʱηʱ ʱπφ 
φ,ηη δχλʱηʱη λʱ ιερζεί ζηʱ πιʱίζηʱ ελφο κνλνηνκεʱθνχ ζπζηήκʱηνο (βι. ΢ρήκʱ 6 θʱη 
ζρέζεηο  (44)-(46) θʱη (49)). 
(iii).  Σν κφλν ζπγθεθξηκέλν πξάγκʱ πνπ είκʱζηε ζε ζέζε λʱ γλσξίδνπκε ζπλίζηʱηʱη, 
νχηε  ιίγν  νχηε  πνιχ,  ζην  φηη  ην  εληʱίν  πνζνζηφ  θέξδνπο  δελ  ʱπμάλεηʱη  (βι.  ηελ 
πεξίπησζε ησλ δηʱζπψκελσλ ζπζηεκάησλ) κε θάζε ʱχμεζε ζηνηρείνπ ηεο  A  ή/θʱη 
ηνπ  a, θʱη φηη κεηψλεηʱη κε θάζε ʱχμεζε ζηνηρείνπ ηνπ b. Αιιά θʱη ε ʱμηνπηζηίʱ 
                                                 
54 ʓηʱ ηελ ʱλʱιπηηθή πξʱγκάηεπζε ηνπ δεηήκʱηνο (θʱη ζρεηηθά πʱξʱδείγκʱηʱ), βι. Steedman (1982, 
pp. 383-384, 1985a, pp. 135-138), D’ Autume (1988, pp. 343-345) θʱη Mariolis (2004, pp. 450-453), 
θʱζψο  επίζεο  θʱη  ην  Γνθίκην  2,  Δλφηεηʱ  4,  ηνπ  πʱξφληνο.  ʓηʱ  ηελ  –  πεξηζζφηεξν  ξεʱιηζηηθή  – 
πεξίπησζε ησλ ʱλνηθηψλ νηθνλνκηψλ, βι. Mariolis (2008b).   53 
ʱπηήο ηεο γλψζεο είλʱη ʱκθίβνιε γηʱ ηε ξεʱιηζηηθή πεξίπησζε ηεο ζπκπʱξʱγσγήο. 
Έηζη, εάλ ιεθζεί ππφςε θʱη ην γεγνλφο φηη ζηνλ πξʱγκʱηηθφ θφζκν ζπληεινχληʱη 
δηʱρξνληθά κεηʱβνιέο ησλ δηʱζηάζεσλ ηεο κήηξʱο C, ζπλεπείʱ ηφζν ηεο πʱχζεο ηεο 
πʱξʱγσγήο  νξηζκέλσλ  εκπνξεπκάησλ  φζν  θʱη  ηεο  πʱξʱγσγήο  άιισλ,  λέσλ 
εκπνξεπκάησλ,
55  ζʱ  πξέπεη  λʱ  γίλεη  δεθηφ  φηη  δελ  ππάξρεη,  ʱληηθεηκεληθά,  ε 
δπλʱηφηεηʱ κίʱο a priori ζπλʱγσγήο ηεο θίλεζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 
(iv). Ζ δηʱδεδνκέλε, ʱλάκεζʱ ζε κʱξμηζηέο, άπνςε (βι. π.ρ. Debord [1967] 1971, pp. 
27-28,  Μʱληέι,  [1972]  1975,  ζζ.  197-198)  φηη  κε  ηε  ζπλερή  εθκεράληζε  ηεο 
πʱξʱγσγήο ζηεξεχεη ε πεγή ʱπφ ηελ νπνίʱ ʱλʱβιχδνπλ ηʱ θέξδε, δει. ε ππεξʱμίʱ, 
θʱη,  άξʱ,  ππνλνκεχεηʱη  ε  βάζε  ηνπ  (ή  εθδειψλεηʱη  άιιε  κίʱ  ʱληίθʱζε  ηνπ) 
θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ ηξφπνπ πʱξʱγσγήο, είλʱη εζθʱικέλε.
56 ΋πσο ην έδεημε πξηλ ʱπφ 
έλʱλ ʱηψλʱ ν Dmitriev ([1904] 1974, pp. 61-63), ʱθφκʱ θʱη ζην φξην, δει. ζε έλʱ 
πιήξσο  ʱπηνκʱηνπνηεκέλν  θεθʱιʱηνθξʱηηθφ  ζχζηεκʱ,  a0 ,  ε  πʱξʱγφκελε 
ππεξʱμίʱ είλʱη, βέβʱηʱ, ίζε κε ην κεδέλ, ʱιιά ηʱ ( ,  ) r p  δχλʱληʱη λʱ είλʱη ζεηηθά θʱη 
είλʱη, πξάγκʱηη, ζεηηθά φηʱλ, θʱη κφλνλ φηʱλ,  1 A  (βι. ζρέζεηο (31) θʱη (32) – 
ζρεηηθά, βι. θʱη Steedman, 1985b). Δπίζεο, εάλ κεηʱβιεζεί κφλνλ ην b θʱηά ηξφπνλ, 
φκσο, πνπ ην κέγεζνο 
T vb  κείλεη ʱκεηάβιεην, ηφηε έρνπκε κίʱ πεξίπησζε φπνπ ηʱ  R  
θʱη  s είλʱη ʱκεηάβιεηʱ, ελψ ην  r  δχλʱηʱη λʱ κεηʱβάιιεηʱη (πξνο ηε κίʱ ή ηελ άιιε 
θʱηεχζπλζε), ζπλεπείʱ κεηʱβνιήο ηεο κήηξʱο 
T bv  (βι. ζρέζε (38)).
57 Σέινο, ζηʱ 
ζπζηήκʱηʱ ζπκπʱξʱγσγήο είλʱη ʱπνιχησο δπλʱηφλ, ʱπφ ηε κίʱ πιεπξά (δει. ησλ 
ʱμηʱθψλ  κεγεζψλ),  νξηζκέλʱ  ζηνηρείʱ  ηνπ  δηʱλχζκʱηνο  ησλ  εξγʱζηʱθψλ  ʱμηψλ 
T T 1 [] v a B A  θʱη ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο, 
T1 ( ) 1 s vb , λʱ είλʱη ʱξλεηηθά, θʱη, 
ʱπφ ηελ άιιε πιεπξά (δει. ησλ ηηκηʱθψλ κεγεζψλ), νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θʱη 
ηʱ θέξδε λʱ είλʱη ζεηηθά (Steedman, 1975, 1976).
58 ΢ηε γεληθή πεξίπησζε, επνκέλσο, 
ε  ζπλʱγσγή  ηεο  θίλεζεο  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  βάζεη  ʱμηʱθψλ  κεγεζψλ  (ή  ε 
                                                 
55 Απηφ έρεη ήδε ηνληζζεί ʱπφ ηνλ Steedman (1977, pp. 130-131). ʓηʱ κίʱ ʱλʱιπηηθή δηεξεχλεζε, βι. 
Nakatani and Hagiwara (1997). 
56 Απηή ε άπνςε εθθξάδεηʱη ξεηά ζην Μʱξμ (1990, ζζ. 534 θʱη 537-539), ʱιιά φρη θʱη ζην Κεθάιʱην. 
Χζηφζν, εθεί φρη κφλνλ ππνδειψλεηʱη, ʱιιά είλʱη θʱη θξίζηκε γηʱ ηε ζπλʱγσγή ηεο πησηηθήο ηάζεο 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (βι. Μʱξμ, 1978, η. 3, ζζ. 312-313). Απνηειεί, βέβʱηʱ, ινγηθή ζπλέπεηʱ ηεο 
κʱξμηθήο ζεσξίʱο πεξί  ʱμίʱο-ππεξʱμίʱο-θέξδνπο θʱη ζπλερνχο ʱχμεζεο ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ. 
57 ʓηʱ κίʱ ʱλʱιπηηθή δηεξεχλεζε, βι. Falkinger and Laski (1983).  
58  Σʱ  ζηνηρείʱ  ηνπ  v  δελ  πʱξηζηνχλ  ηηο  πνζφηεηεο  ζπλνιηθήο  εξγʱζίʱο  πνπ  ʱλʱιψλνληʱη  ζηελ 
πʱξʱγσγή  κίʱο  κνλάδʱο  ηνπ  ʱληηζηνίρνπ  εκπνξεχκʱηνο  (πνζφηεηεο  νη  νπνίεο  είλʱη  ʱδχλʱηνλ  λʱ 
πξνζδηνξηζζνχλ  κνλνζήκʱληʱ  ζηε  ζπκπʱξʱγσγή),  ʱιιά    ηηο  πνζφηεηεο  ζπλνιηθήο  εξγʱζίʱο  πνπ 
ʱπʱηηνχληʱη γηʱ ηελ πʱξʱγσγή κίʱο κνλάδʱο ηνπ ʱληηζηνίρνπ εκπνξεχκʱηνο σο θʱζʱξφ πξντφλ ʱπφ ην 
ππφ ζεψξεζε ζχζηεκʱ (ʱλʱιπηηθά, βι. ην Γνθίκην 9, Δλφηεηεο 3 θʱη 4,  ηνπ πʱξφληνο).   54 
ʱλʱγσγή ηεο θίλεζήο ηνπ ζε ʱμηʱθά κεγέζε), πέξʱλ ηνπ φηη δελ πξνζζέηεη θάηη, ζʱ 
πξέπεη  λʱ  ζεσξείηʱη  ηδηʱίηεξʱ  επηζθʱιήο.  Απηφ  ην  ζπκπέξʱζκʱ  εληζρχεηʱη, 
πξνθʱλψο, φηʱλ ιʱκβάλεηʱη ππφςε ε εηεξνγελήο εξγʱζίʱ ή/θʱη νη κε ʱληʱγσληζηηθέο 
εηζʱγσγέο, νπφηε νη εξγʱζηʱθέο ʱμίεο δελ δχλʱληʱη λʱ πξνζδηνξηζζνχλ κνλνζήκʱληʱ 
(βι. Γνθίκην 9 ηνπ πʱξφληνο, Δλφηεηʱ 3). Δμʱζζελεί, ηξφπνλ ηηλά, ζην εκπεηξηθφ 
επίπεδν, φπσο θʱίλεηʱη ʱπφ ʱξθεηέο ζρεηηθέο κειέηεο, ʱιιά κφλνλ ππφ ηνλ φξν φηη 
ʱθʱηξνχληʱη  ʱπφ  ηελ  ‘εηθφλʱ’  ε  ζπκπʱξʱγσγή,  ε  εηεξνγελήο  εξγʱζίʱ  θʱη  νη  κε 
ʱληʱγσληζηηθέο εηζʱγσγέο (ibid., Δλφηεηεο 2 θʱη 3), δει. πξσηεχνπζεο πιεπξέο ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ θφζκνπ.
59 
(v). Γεδνκέλνπ φηη ην εθθξʱζκέλν ζε ηηκέο ʱγνξάο πνζνζηφ θέξδνπο, δει. ην κέζν 
πνζνζηφ θέξδνπο, εμʱξηάηʱη (θʱη) ʱπφ ηε δνκή ησλ ηνκεʱθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο θʱη 
ηε  ζχλζεζε  ηνπ  ʱθʱζάξηζηνπ  πξντφληνο  (βι.  ζρέζεηο  (31ζ-η)),  έπεηʱη  φηη  κάιινλ 
‘ιηγφηεξʱ’ δχλʱληʱη λʱ ζπλʱρζνχλ γηʱ ηελ εμέιημή ηνπ. 
 
5. Γεληθό ΢πκπέξʱζκʱ 
Δάλ ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ (ή ην κέγηζην εληʱίν πνζνζηφ θέξδνπο) έηεηλε 
δηʱρξνληθά  ζην  κεδέλ,  ηφηε  δελ  ζʱ  ήηʱλ  ʱβάζηκν  λʱ  ππνζηεξίδεηʱη  φηη  ν 
θεθʱιʱηνθξʱηηθφο  ηξφπνο  πʱξʱγσγήο  ρʱξʱθηεξίδεηʱη,  κʱθξνρξνλίσο,  ʱπφ  κίʱ 
ζεκειηψδε, δηπιή ηάζε, ε νπνίʱ ζπλίζηʱηʱη ζηε κείσζε, κέζσ δηʱθπκάλζεσλ, ηνπ 
εληʱίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θʱη ηνπ πνζνζηνχ ʱπʱζρφιεζεο. Αθφκʱ θʱη ʱλ ζέζνπκε 
ζηελ άθξε ην κάιινλ κεηʱθπζηθφ δήηεκʱ πεξί κεδεληθνχ νξίνπ, φπσο επίζεο θʱη ηνπ 
πνηʱ είλʱη ε θιίκʱθʱ ʱλʱθνξάο ʱπηνχ ηνπ ‘κʱθξνρξνλίσο’, ε δηεξεχλεζε έδεημε φηη ν 
ελ ιφγσ ηξφπνο πʱξʱγσγήο δελ ζηεξείηʱη ηε δπλʱηφηεηʱ ηʱπηφρξνλεο ʱχμεζεο ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη ηνπ θεθʱιʱίνπ, θʱη, θʱηά ζπλέπεηʱ, ζʱ πξέπεη λʱ 
ιερζεί φηη ʱπηή ε ηάζε δελ πθίζηʱηʱη.
60 ΢ρεηηθά, ν Nobuo Okishio (1977) ηνλίδεη ηʱ 
εμήο: ‘Πʱξʱηεξείηʱη φηη ʱπηή ε ηάζε κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θʱη ʱχμεζεο 
ηνπ πνζνζηνχ ʱλεξγίʱο δελ πξνθʱιείηʱη ʱπφ δπζρέξεηʱ ξεπζηνπνίεζεο (realisation) 
                                                 
59 ʓεληθά, ινηπφλ, ε εμʱηξεηηθά ζπλήζεο, κʱξμηζηηθή άπνςε φηη ‘είλʱη ʱδχλʱηνλ λʱ θʱηʱιάβνπκε ην 
λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο [ή, επξχηεξʱ, ηελ θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο – ʘ. 
Μ.] ʱλ δελ ʱλʱιχζνπκε ηελ ππεξʱμίʱ ʱλεμάξηεηʱ ʱπφ ην θέξδνο’ (Rosenthal, ρ.ρ., ζει. 299), ζηεξείηʱη 
λνήκʱηνο. 
60  Αλ  θʱη  ζʱ  κπνξνχζε  λʱ  ιάβεη  ρψξʱ  εληφο  ηνπ  πʱξφληνο  ʱλʱιπηηθνχ  πιʱηζίνπ  (ιʱκβʱλνκέλσλ 
ππφςε  θʱη  ησλ  Γνθηκίσλ  7-9),  πʱξʱηηνχκεζʱ  ʱπφ  ηελ  πξʱγκάηεπζε  άιισλ,  κεηʱγελέζηεξʱ 
δηʱηππσζέλησλ, λφκσλ, ζηνπο νπνίνπο βξίζθνπκε ηελ ερψ ηνπ κʱξμηθνχ, φπσο π.ρ. ‘ηεο πησηηθήο 
ηάζεο ηεο ʱμίʱο ρξήζεο σο ζηʱζεξά ηεο θεθʱιʱηνθξʱηηθήο νηθνλνκίʱο’ (Debord [1967] 1971, p. 28) ή 
‘ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ησλ εξγʱζηʱθψλ ʱμηψλ’ (Farjoun and Machover, 1983, pp. 96-100 and 
ch. 7). ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, πψο είλʱη δπλʱηφλ λʱ ειεγρζεί ε ηζρχο ηνπ θʱηά ζεηξά δεχηεξνπ λφκνπ ζηελ 
άθξσο ξεʱιηζηηθή πεξίπησζε ησλ ʱλνηθηψλ ζπζηεκάησλ ζπκπʱξʱγσγήο θʱη εηεξνγελνχο εξγʱζίʱο;     55 
[δηάβʱδε: ʱπφ ʱλεπʱξθή ελεξγφ δήηεζε – ʘ. Μ.]. ΋ζν έληερλʱ θʱη ʱλ εθʱξκφδνληʱη 
θευλζηʱλέο  νηθνλνκηθέο  πνιηηηθέο  θʱη  φζν  βάλʱπζʱ  θʱη  ʱλ  νη  θεθʱιʱηνθξάηεο 
θʱηνξζψλνπλ λʱ σζνχλ πξνο ηʱ άλσ ην πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο, ε πξνʱλʱθεξζείζʱ 
ηάζε  δελ  ʱλʱηξείηʱη.  Ο  Marx  ζʱ  πξέπεη  λʱ  ήηʱλ  εμʱηξεηηθά  επηπρήο  πνπ  ηελ 
ʱλʱθάιπςε. Πξνθεηκέλνπ λʱ επηβηψλεη ν θʱπηηʱιηζκφο ζʱ πξέπεη λʱ ππάξρεη ηερληθή 
πξφνδνο,  θʱη  ε  ηερληθή  πξφνδνο  θʱζʱπηή  είλʱη  ε  ζʱλʱηηθή  θʱηʱδίθε  ηνπ 
θʱπηηʱιηζκνχ.  Απηφ  είλʱη  έλʱ  έμνρν  πʱξάδεηγκʱ  δηʱιεθηηθήο.  Δάλ  δερζνχκε  ηελ 
ππφζεζε ηνπ Marx πεξί πφισζεο ηεο ηερληθήο πξνφδνπ,  0 C , ην ζπκπέξʱζκά ηνπ 
είλʱη  ʱλʱπφθεπθην.[...]  [Ωζηφζν]  δελ  ππάξρεη  a  priori  ιφγνο  ʱπφξξηςεο  ηεο 
δπλʱηφηεηʱο  λʱ  ʱλʱθʱιχπηνληʱη,  ζηʱ  πιʱίζηʱ  ηνπ  θπξίʱξρνπ  ηξφπνπ  πʱξʱγσγήο, 
κέζνδνη-ηερληθέο πʱξʱγσγήο πνπ ζπλεπάγνληʱη ηελ ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο 
εξγʱζίʱο θʱη, ηʱπηφρξνλʱ, ηε κε κείσζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ. [...] 
΢ηνλ  πξʱγκʱηηθφ  θφζκν  δελ  βξίζθνπκε  ʱπηήλ  ηελ  ηζρπξή  ηάζε  κείσζεο  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ, ηελ νπνίʱ πξνυπέζεηε ν Marx θʱηά ηε ζπγθξφηεζε 
ηνπ  λφκνπ  ηνπ.  ʓηʱ  ʱπηφλ  ην  ιφγν,  κνηάδεη  ʱδηθʱηνιφγεηε  ηφζν  ε  πξʱγκάηεπζε 
ʱπηψλ  ησλ  ηάζεσλ  σο  βάζε  ησλ  κʱξμηθψλ  νηθνλνκηθψλ  φζν  θʱη  ε  πξνζπάζεηʱ 
ζπλʱγσγήο  ηνπ  κνλνπσιηʱθνχ  ʱληʱγσληζκνχ  θʱη  ησλ  νηθνλνκηθψλ  θξίζεσλ  ʱπφ 
ʱπηέο.  Σʱ  κʱξμηθά  νηθνλνκηθά  πξέπεη  λʱ  νηθνδνκεζνχλ  πάλσ  ζε  κίʱ  πην  ζηέξεε 
ζεκειίσζε.’. 
  Ζ ʱλʱιπηηθή κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ πνπ ιʱκβάλεη ε ηερλνινγηθή 
κεηʱβνιή, θʱζψο θʱη ηεο ʱιιειεπίδξʱζήο ησλ κε ηελ θʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο, 
ʱλάκεζʱ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, θʱη ηελ επηζψξεπζε ηνπ θεθʱιʱίνπ, είλʱη 
έλʱ  πξψην,  ʱιιά  ʱπνθʱζηζηηθφ  βήκʱ  –  φρη  γηʱ  ηελ  ʱλεχξεζε  ππνηηζέκελσλ  ή 
ʱκθηιεγφκελσλ ηάζεσλ ʱιιά – γηʱ ηελ ʱπεηθφληζε θʱη, ελ ζπλερείʱ, θʱηʱλφεζε ηνπ 
ηξφπνπ  κε  ηνλ  νπνίν  ην  θεθʱιʱηνθξʱηηθφ  ζχζηεκʱ  ʱλʱπʱξʱγάγεη  ηνλ  εʱπηφ  ηνπ. 
΢πγθεθξηκέλʱ,  ηʱ  πνξίζκʱηʱ  ʱπηήο  ηεο  κειέηεο  νθείινπλ  λʱ  εηζʱγάγνληʱη  ζε 
επξχηεξʱ  ζεσξεηηθά  ‘ζρήκʱηʱ’,  ηʱ  νπνίʱ    πεξηθιείνπλ  ην  δήηεκʱ  ηεο  ελεξγνχ 
δεηήζεσο θʱη ηεο ζρέζεο ʱλάκεζʱ ζηελ θʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο θʱη ην πνζνζηφ 
ʱλεξγίʱο, κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε – ζεσξεηηθψλ θʱη εκπεηξηθψλ – ππνδεηγκάησλ 
νηθνλνκηθψλ δηʱθπκάλζεσλ. Δάλ θʱη δελ είλʱη δπλʱηφλ λʱ γλσξίδνπκε θʱηά πφζνλ ε 
‘πεξάησζε’ ʱπηήο ηεο δηʱδηθʱζίʱο  ζʱ νδεγήζεη ζε  επξήκʱηʱ, ζηʱ νπνίʱ ζʱ είλʱη 
επηζηεκνληθά  λφκηκε  ε  πξφζδνζε  ηεο  έλλνηʱο  ‘ηάζε’,  γλσξίδνπκε,  ʱπφ  ηελ  άιιε   56 
πιεπξά, φηη ʱπηφ ʱθξηβψο ήηʱλ, ζηελ νπζίʱ ηνπ, θʱη ην πξφγξʱκκʱ πνπ εληνπίδεηʱη 




Πʱξάξηεκʱ 1: Η θʱκπύιε Gompertz θʱη ε ινγηζηηθή θʱκπύιε  
Μίʱ ʱξθεηά ελδηʱθέξνπζʱ πεξίπησζε είλʱη ʱπηή φπνπ ε ζπλάξηεζε (IV) ηνπ θπξίσο 




L , κε 0 , 0     (Π.1) 
΋πσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ε (Π. 1) είλʱη γλεζίσο ʱχμνπζʱ, θνίιε θʱη ηείλεη ζην   
ηνπ  k  ηείλνληνο ζην άπεηξν (φζν κηθξφηεξε είλʱη ε ηηκή ηνπ   ή/θʱη ηνπ   ηφζν 
γξεγνξφηεξʱ πξνζεγγίδεη ην  ). Σέινο, γηʱ  0 k , ε ειʱζηηθφηεηά ηεο είλʱη ζεηηθή, 
κηθξφηεξε ηνπ 1, εκθʱλίδεη κνλʱδηθφ ʱθξφηʱην ζεκείν, 
* k , ην νπνίν είλʱη κέγηζην, 
θʱη ηείλεη ζην κεδέλ ηνπ  k  ηείλνληνο ζην άπεηξν. Γεδνκέλσλ ησλ   θʱη  , ην 
* k  
ʱπμάλεηʱη κε ην  , ελψ ε κέγηζηε ηηκή ηεο ειʱζηηθφηεηʱο δελ εμʱξηάηʱη ʱπφ ην  . 
            Χο γλσζηφλ, ε ‘θʱκπχιε Gompertz’ εηζήρζε ʱπφ ηνλ Benjamin Gompertz, ην 
1825, σο εθθξάδνπζʱ, ππνηίζεηʱη, ‘ην λφκν ηεο ʱλζξψπηλεο ζλεζηκφηεηʱο’. Αλήθεη 
ζηελ νηθνγέλεηʱ ησλ θʱκππιψλ ‘ζηγκνεηδνχο’ κνξθήο, ρξεζηκνπνηείηʱη σο ππφδεηγκʱ 
κειέηεο  πιήζνπο  θπζηθψλ,  ρεκηθψλ,  βηνινγηθψλ  θʱη  θνηλσληθψλ  δηʱδηθʱζηψλ 
(ζπκπεξηιʱκβʱλνκέλσλ ʱπηψλ ηεο ‘δηάρπζεο’ ηερλνινγηθψλ θʱηλνηνκηψλ θʱη, γεληθά, 
λέσλ  πξντφλησλ),  πνπ  ελέρνπλ  θʱηλφκελʱ  θνξεζκνχ  ή,  γηʱ  ηελ  ʱθξίβεηʱ,  πνπ  ν 
πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο  κεηʱβνιήο  κίʱο  κεηʱβιεηήο  ʱπνηειεί,  ζε  πξψηε  πξνζέγγηζε, 
ηνπιάρηζηνλ, θζίλνπζʱ γξʱκκηθή ζπλάξηεζε ηνπ ινγʱξίζκνπ ηεο κεηʱβιεηήο, θʱη 
νξίδεηʱη σο 
1 ( / ) (ln ln ) dy dx y y   
ή, επηιχνληʱο σο πξνο  y , 
 
() ()
fx y x e ,  ()
x f x e                                   (G.C.) 
φπνπ ην e( 2.718  ) πʱξηζηά ηνλ ʱξηζκφ ηνπ Euler, ε πξʱγκʱηηθή, ζεηηθή πʱξάκεηξνο 
  είλʱη  ε  νξηδφληηʱ  ʱζχκπησηνο  ηεο  ζπλάξηεζεο  γηʱ  x ,  θʱη  ,   
πξʱγκʱηηθέο πʱξάκεηξνη, κε  0. Λνγʱξηζκίδνληʱο ηελ (G.C.) ιʱκβάλνπκε 
 
x Y    57 
φπνπ  ln Yy ,  ln ,  e  θʱη  e . Ζ (G.C.) δχλʱηʱη λʱ γεληθεπζεί σο 
εμήο: 
                                        / ( ) [ln( ) ln( )] dy dx y y                  (G.G.C.) 
φπνπ  0 θʱη  ,   πξʱγκʱηηθέο, ζεηηθέο πʱξάκεηξνη. ΢ηελ ίδηʱ νηθνγέλεηʱ 
ʱλήθεη θʱη ε ιεγφκελε ‘ινγηζηηθή θʱκπχιε’, πνπ εηζήρζε ʱπφ ηνλ Pierre-Fran￧ois 
Verhulst, ην 1845, σο δπλʱκηθφ ππφδεηγκʱ εμέιημεο πιεζπζκνχ πνπ ʱλʱπηχζζεηʱη ζε 
πεξηβάιινλ  ʱκεηάβιεησλ  πφξσλ  θʱη,  άξʱ,  ν  πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο  ʱχμεζήο  ηoπ 
δχλʱηʱη  λʱ ζεσξεζεί, ζε πξψηε πξνζέγγηζε, ηνπιάρηζηνλ, σο θζίλνπζʱ γξʱκκηθή 
ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ. Οξίδεηʱη σο 
 
11 ( / ) ( ) dy dx y y  
ή 
 
1 ( ) (1 ( )) y x f x ,  ()
x f x e                       (L.C.) 
θʱη δχλʱηʱη λʱ γεληθεπζεί σο εμήο: 
 
1 ( / ) ( ) ( ) dy dx y y                                (G.L.C) 
φπνπ γηʱ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πʱξʱκέηξνπο ηζρχεη φ,ηη θʱη πξνεγνπκέλσο. ʓηʱ ηελ 
ʱλʱιπηηθή κειέηε φισλ ʱπηψλ ησλ θʱκππιψλ, βι. Winsor (1932) θʱη Jarne et al. 
(2005). 
  
Πʱξάξηεκʱ 2: Σν κʱξμηθό ππόδεηγκʱ: ʱξηζκεηηθό πʱξάδεηγκʱ 
Αο ζεσξήζνπκε, γηʱ ʱπινχζηεπζε, φηη ν ρξφλνο είλʱη δηʱθξηηή κεηʱβιεηή θʱη φηη ηελ 
πεξίνδν 0 ηζρχνπλ:  0 0.1 b ,  0 100 K  θʱη είλʱη δηʱζέζηκεο νη ʱθφινπζεο δχν ηερληθέο 
πʱξʱγσγήο:                                
                                 Σ1: 00 { 0.4, 1} Aa θʱη Σ2:  00 { 0.41, 0.901} Aa  
΋πσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ε Σ1 δίλεη έλʱ πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο ʱπφ ηελ Σ2 
(1 (4999/5001)) θʱη, άξʱ, νη θεθʱιʱηνθξάηεο δελ έρνπλ ιφγν λʱ ρξεζηκνπνηήζνπλ  
ηελ ηειεπηʱίʱ. Έηζη, ζηελ πεξίνδν 0 έρνπκε: 
                                 0 0 0 0 0 1,  250,  150,  250,  125 r x y L u  
΢ε δηʱθξηηφ ρξφλν, ε (ΗΗΗβ) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ γίλεηʱη 
                                       ( ) ( ) ( )( ) c K b L b L b L s u   
φπνπ ην   δειψλεη ηελ ʱλά πεξίνδν κεηʱβνιή, θʱη, ζπλεπψο, εάλ π.ρ.  0.2 c s  θʱη 
/ 5% bb , έρνπκε   58 
                                       0.105 23.75 KL   (Π.2) 
Δάλ δελ ζπληειεζζεί κεηάβʱζε ζηε Σ2, δει. εάλ ην ππεξπξντφλ επηζσξεπζεί έηζη 
ψζηε  / 0.4 KL  θʱη, άξʱ, φπσο πξνθχπηεη ʱπφ ηελ (Π. 2),  
                            4750/101 47.03 L   θʱη  1900/101 18.81 K   
ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο ηεο πεξηφδνπ 1 ζʱ ηζνχηʱη κε 99/101. Ζ έληʱζε θεθʱιʱίνπ 
ηεο Σ2 ηζνχηʱη κε 410/901 θʱη, άξʱ, φπσο πξνθχπηεη ʱπφ ηελ (Π. 2), γηʱ λʱ εηζʱρζεί 
πξάγκʱηη ʱπηή ε κέζνδνο ζʱ πξέπεη ην ππεξπξντφλ λʱ επηζσξεπζεί έηζη ψζηε
61  
                 1799750/100921 17.83 L   θʱη  2207900/100921 21.88 K   
Με ηελ εηζʱγσγή ηεο Σ2, ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο ʱπμάλεηʱη, ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ 
θεθʱιʱίνπ κεηψλεηʱη θʱη ην πνζνζηφ θέξδνπο γίλεηʱη κεγʱιχηεξν ηνπ  99/101 θʱη 
κηθξφηεξν ηνπ  0 r , ήηνη  
                                        1 (99079/100921) (99/101) 
Δδψ έρνπκε, ινηπφλ, κίʱ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε νπνίʱ 
είλʱη νηθνλνκηθά ʱηηηνινγεκέλε, ʱλʱπφθεπθηε θʱη ελέρεη ηηο κʱξμηθέο ζπλζήθεο 
      / / / LL k k b b 
 
Πʱξάξηεκʱ 3: Ex post θʱηʱβνιή κηζζώλ θʱη ζηʱζεξή πνζνζηηʱίʱ κεηʱβνιή ηεο 
πʱξʱγωγηθόηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη ηνπ πνζνζηνύ ππεξʱμίʱο 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
πʱξʱγσγήο, νη ζρέζεηο γίλνληʱη ζπγθξηηηθά ʱπινχζηεξεο. ΢πγθεθξηκέλʱ ηζρχεη 
      /( 1) r Rs s    (Π. 3) 
θʱη, άξʱ,  
                                        ˆ ˆˆ Rs r e R e s                                                                    (Π. 4) 
φπνπ, ηψξʱ,  1 R e  θʱη 
1 (1 ) s es  κίʱ γλεζίσο θζίλνπζʱ  ζπλάξηεζε ηνπ  s πνπ 
ηείλεη  ζην  κεδέλ  ηνπ  s  ηείλνληνο  ζην  άπεηξν.  Δάλ  ηʱ  κεγέζε  κεηʱβάιινληʱη  κε 
ζηʱζεξνχο πνζνζηηʱίνπο ξπζκνχο, ήηνη 
                                            ( ) (0)
t R t R e  θʱη  ( ) (0)
t s t s e   (Π.5) 
φπνπ  ,  γ  ζεηηθέο  πξʱγκʱηηθέο  ζηʱζεξέο,  κε  ,  ηφηε  ε  θίλεζε  ηνπ  r  
ʱληηζηξέθεηʱη, ʱπφ ʱλνδηθή ζε θʱζνδηθή, ηε ρξνληθή ζηηγκή 
                                                 
61  Γελ  ʱπʱηηείηʱη  λʱ  ηνληζζεί  φηη  ε  ʱχμεζε  ηεο  ʱπʱζρνινχκελεο  πνζφηεηʱο  εξγʱζίʱο  δελ  ηζρχεη 
πάληνηε.  Μεηʱβνιέο  ησλ  ηηκψλ  νξηζκέλσλ  πʱξʱκέηξσλ  ηνπ  πʱξʱδείγκʱηνο  (π.ρ.  ε  χπʱξμε  κίʱο 
λενεηζʱγφκελεο ηερληθήο, Σ2, κε πςειφηεξε έληʱζε θεθʱιʱίνπ) ζʱ κπνξνχζʱλ λʱ νδεγήζνπλ ζην 
ʱληίζεην ʱπνηέιεζκʱ.   59 
              
* 1 1 ln[ ( (0)) ] ts   (Π. 6) 
φπνπ 
1 10  θʱη 
* 0 t  γηʱ 
1 [ (0)] 1 s . Έπεηʱη, ινηπφλ,  φηη ην 
* t  είλʱη κίʱ 
γλεζίσο θζίλνπζʱ ζπλάξηεζε ησλ   θʱη  (0) s , ελψ σο ζπλάξηεζε ηνπ   εκθʱλίδεη 
κεηʱβιεηή  κνλνηνλίʱ  θʱη,  ζπγθεθξηκέλʱ,  είλʱη  γλεζίσο  ʱχμνπζʱ  γηʱ 
1 ln 1 ln (0) s ,  πξάγκʱ  πνπ  δειψλεη  φηη  ʱπμʱλνκέλνπ  ηνπ    ην 
* t  ʱξρηθά 
ʱπμάλεηʱη θʱη κεηά κεηψλεηʱη ή, δηʱθνξεηηθά εηπσκέλν, φηη πθίζηʱηʱη κίʱ ‘θξίζηκε’ 
ηηκή γηʱ ηνλ πνζνζηηʱίν ξπζκφ ʱχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο, ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη 
πέξʱ ε επηηάρπλζή ηνπ νδεγεί ζε ζπζηνιή ηεο ʱλνδηθήο θάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 
(π.ρ. γηʱ  0.2 θʱη  (0) 0.1 s , ε ελ ιφγσ ηηκή ηνπ   είλʱη ίζε, πεξίπνπ, κε 0.373). 
 
Πʱξάξηεκʱ 4: Σν κε θζίλνλ πνζνζηό θέξδνπο: ʱληηπʱξʱδείγκʱηʱ 
Αληηπʱξάδεηγκʱ 4.1: Έζησ φηη
62  
  ( ) 0.1 0.4 ( ) R t f t  
  ( ) ( ( ) 1)/(19 ( ) 1) s t R t R t  
φπνπ  () ft  είλʱη  κίʱ  ζπλερήο  θʱη  γλεζίσο  θζίλνπζʱ  ζπλάξηεζε  ηνπ  ρξφλνπ,  κε 
(0) 1 f  θʱη  ( ) 0 f . ΋πσο δηʱπηζηψλεηʱη, ην  R  κεηψλεηʱη ζπλερψο, εθθηλψληʱο 
ʱπφ ηελ ηηκή 0.5 θʱη ηείλνληʱο ζην 0.1, ην  s ʱπμάλεηʱη ζπλερψο, ʱπφ ην 15/85 ζην 
11/9, θʱη ην 
1( 1) C R s  ʱπμάλεηʱη ζπλερψο, ʱπφ ην 200/85 ζην 200/9, ελψ ην  r  
είλʱη ζηʱζεξφ θʱη ίζν κε  19 1 . ΢πλεπψο, έρνπκε εδψ κίʱ πεξίπησζε φπνπ ηʱ  s,  R  
ηείλνπλ ζε πεπεξʱζκέλεο ηηκέο θʱη ην  r  δελ κεηʱβάιιεηʱη, ελψ κίʱ κεηʱβνιή ηεο 




Αληηπʱξάδεηγκʱ  4.2:  Έζησ  φηη  νη  ζρέζεηο  (ΗΗΗ)  θʱη  (ΗV)  ηνπ  βʱζηθνχ  κʱξμηθνχ 
ππνδείγκʱηνο εμεηδηθεχνληʱη σο εμήο: 
     
c kb  θʱη  (0) b   (Π.7) 
                                          1() L kz k   (Π. 8) 
                                                 
62 Γʱλεηδφκʱζηε ʱπηφ ην πʱξάδεηγκʱ, θάλνληʱο κίʱ κηθξή ηξνπνπνίεζε, ʱπφ ηνλ Steedman (1977, pp. 
126-127). 
63 ʓηʱ έλʱ βʱζηδφκελν ζηε ‘ινγηζηηθή θʱκπχιε’ ʱξηζκεηηθφ πʱξάδεηγκʱ, φπνπ ην  R  (ην s ) κεηψλεηʱη 
(ʱπμάλεηʱη)  ζπλερψο,  ηείλνληʱο  ζε  κίʱ  ζεηηθή  ηηκή,  θʱη  ην r  κεηψλεηʱη ζπλερψο, ηείλνληʱο ζε κίʱ 
ζεηηθή ηηκή, βι. Μʱξηφιεο (1999, ζζ. 109-110).   60 
φπνπ  1 h ec είλʱη κίʱ πξʱγκʱηηθή ζηʱζεξά θʱη 
1
1( ) 10 0.9
k zk  κίʱ ινγʱξηζκηθά 
κεηʱζρεκʱηηζκέλε θʱκπχιε ηχπνπ Gompertz. ΢πλεπψο, ʱπφ ηηο (V), (ΗΗΗʱ) θʱη (2), 
έρνπκε, ʱληηζηνίρσο, 
  1() R z k     (Π. 9) 
 
1
1 {[10 (1 )0.9 ]/ ( )}
k
zh e e dk z k c  (Π. 10) 
 
1/ 1/ 1
1 ( ( ) )( )
cc r z k k k k k   (Π. 11) 
φπνπ  0.105 d  . Απφ ηηο (Π. 7) θʱη (Π. 9) έπεηʱη φηη, φηʱλ ʱπμάλεηʱη ζπλερψο ην 
πξʱγκʱηηθφ  σξνκίζζην,  ην  R   κεηψλεηʱη  ζπλερψο,  εθθηλψληʱο  ʱπφ  ην  10.81  θʱη 
ηείλνληʱο ζην 
* 10 R . Απφ ηελ (Π.10) έπεηʱη φηη ε ζπλζήθε πνπ δηʱζθʱιίδεη ηε 
ζπλερή ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο,  1 zh ee , ηθʱλνπνηείηʱη γηʱ 
* 1.03313 cc   
(ην ΢ρήκʱ Π. 1 ʱπεηθνλίδεη ηε ζπλάξηεζε (Π. 10), γηʱ  1.034 c , 1.05 θʱη 1.06) . 
Σέινο,  ʱπφ  ηελ  (Π.11),  θʱη  γηʱ 
* cc ,  έπεηʱη  φηη  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  ηείλεη 
ʱζπκπησηηθά ζην 
* R  δηʱγξάθνληʱο είηε κίʱ κε κνλφηνλε ηξνρηά ή, γηʱ ηηκέο ηνπ  c 
κεγʱιχηεξεο ʱπφ 1.06725, θʱηά πξνζέγγηζε, ʱπμʱλφκελν ζπλερψο (ηʱ ΢ρήκʱηʱ Π. 2-
3  ʱπεηθνλίδνπλ  ηελ  (Π.11)  γηʱ    1.034 c ,  1.05,  1.06  θʱη  1.30 c ,  1.50,  1.60, 
ʱληηζηνίρσο).  
 








΢ΥΗΜΑ Π. 1. Ζ ειʱζηηθφηεηʱ ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο σο πξνο ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην 
σο ζπλάξηεζε ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ, γηʱ  1.034 c , 1.05  θʱη 1.06 
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΢ΥΗΜΑ Π. 2. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ, γηʱ  1.034 c , 1.05  θʱη 1.06 
 
 






΢ΥΗΜΑ Π. 3. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε  ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ, γηʱ  1.30 c ,1.50 θʱη 1.60 
 
Πʱξάξηεκʱ 5: Πʱξʱγωγή θʱη γελίθεπζε ηερληθώλ πʱξʱγωγήο  
 
5.1. Πʱξʱγωγή 
΢ηʱ πιʱίζηʱ δηʱθφξσλ νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ ππνηίζεηʱη, φρη ζπάληʱ, φηη ζηελ 
ʱξρή ηεο εμεηʱδφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ(-σλ) νη θεθʱιʱηνθξάηεο έρνπλ γλψζε ελφο   62 
ζπλφινπ ελʱιιʱθηηθψλ ηερληθψλ-κεζφδσλ πʱξʱγσγήο, ʱπφ ην νπνίν θʱη επηιέγνπλ, 
εμσγελψο  δεδνκέλσλ  ησλ  ηηκψλ  ησλ  επηκέξνπο  εηζξνψλ,  εθείλε  ηε  κέζνδν  πνπ 
κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο (ή ειʱρηζηνπνηεί ην κνλʱδηʱίν θφζηνο πʱξʱγσγήο), ελψ νη 
κεηʱβνιέο  πνπ  ζπληεινχληʱη,  θʱηά  κήθνο  ηεο  πεξηφδνπ,  ζηηο  ηηκέο  ησλ  εηζξνψλ 
ελδέρεηʱη  λʱ  νδεγήζνπλ  ζηελ  επηινγή  κίʱ  δηʱθνξεηηθήο  ηερληθήο  πʱξʱγσγήο 
(ʱλʱιπηηθά,  βι.  ηʱ  Πʱξʱξηήκʱηʱ  6  θʱη  7  ηνπ  πʱξφληνο).  Απηή  ε  ππφζεζε  δελ 
πξνζθέξεη κφλνλ νξηζκέλεο ʱλʱιπηηθέο επθνιίεο, ζηνλ εξεπλεηή, ʱιιά θʱη δελ είλʱη 
ʱβάζηκε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, δελ θʱιχπηεη φιε ηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ, δηφηη 
ζηελ ηειεπηʱίʱ ελέρεηʱη θʱη ε πεξίπησζε ηεο εηζʱγσγήο κίʱο ηερληθήο πʱξʱγσγήο, ε 
νπνίʱ  δελ  ήηʱλ  a  priori  γλσζηή,  ʱιιά  πξνέθπςε  σο  ʱπνηέιεζκʱ  ηπρʱίσλ-
ζπκπησκʱηηθψλ ʱλʱθʱιχςεσλ ή ζπζζσξεπκέλεο πείξʱο ή, ηέινο (ʱιιά κάιινλ θʱηά 
θʱλφλʱ), δʱπʱλψλ, νη νπνίεο πξʱγκʱηνπνηνχληʱη ʱπφ ηελ πιεπξά ηνπ κεκνλσκέλνπ 
θεθʱιʱηνθξάηε,  γηʱ  ‘έξεπλʱ-ʱλάπηπμε’,  δει.  γηʱ  ηελ  εθʱξκνγή-ελζσκάησζε  ήδε 
ππʱξρφλησλ  επηζηεκνληθψλ  γλψζεσλ  ζηελ  πʱξʱγσγηθή  δηʱδηθʱζίʱ  ή/θʱη  ηελ 
πʱξʱγσγή  λέσλ.
64  ΢ηελ  ηειεπηʱίʱ  πεξίπησζε,  θʱη  γηʱ  φζν  ρξφλν  νη  δʱπάλεο  δελ 
ʱπνδίδνπλ  θʱξπνχο,  ν  ελ  ιφγσ  θεθʱιʱηνθξάηεο  είλʱη  σο  εάλ  λʱ  ρξεζηκνπνηεί 
ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξεο πιηθέο εηζξνέο (ʱπφ φ,ηη νη ππφινηπνη θεθʱιʱηνθξάηεο) ʱλά 
κνλάδʱ  πʱξʱγφκελνπ  εκπνξεχκʱηνο  θʱη,  ζπλεπψο,  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  (γηʱ  κίʱ  ή 
πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο πʱξʱγσγήο)
65 ʱπφ έλʱ ʱηνκηθφ πνζνζηφ θέξδνπο, ην νπνίν 
είλʱη κηθξφηεξν ʱπφ ην ηζρχνλ, εληʱίν (γηʱ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θεθʱιʱηνθξάηεο) 
                                                 
64 ΢ηελ ίδηʱ ηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ, βέβʱηʱ, ε ρξεκʱηνδφηεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξʱγκʱηνπνηείηʱη 
θʱη ʱπφ ην θξάηνο. ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, νη Samuelson θʱη Nordhaus (2000, η. 1, ζζ. 699-700) γξάθνπλ ηʱ 
εμήο: ‘Σν θξάηνο έρεη θʱηʱζηήζεη δηάζεκεο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε πεξηνρέο ηεο έξεπλʱο θʱη ηεο 
ηερλνινγίʱο.  [...]  Ζ  εμέιημε  ηνπ  ηξʱλδίζηνξ  ʱπφ  ηελ  Bell  Labs,  πʱξʱδείγκʱηνο  ράξηλ, 
ρξεκʱηνδνηήζεθε ελ κέξεη ʱπφ ηνλ ζηξʱηφ ησλ ΖΠΑ, πνπ ρξεηʱδφηʱλ επεηγφλησο θʱιχηεξʱ ξʱληάξ 
θʱη επηθνηλσλίεο. [...] Υάξε ζην κεγάιν βάξνο ηεο ʱγνξʱζηηθήο ηνπ δχλʱκεο, ην θξάηνο έρεη ηεξάζηηʱ 
επηινγή ζηελ ʱλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θʱη ηεο ηερλνινγίʱο. ΢ε φιε ηε δηάξθεηʱ ησλ δεθʱεηηψλ 1980 
θʱη 1990, ηʱ νκνζπνλδηʱθά θεθάιʱηʱ εμʱθνινπζνχλ λʱ ζηεξίδνπλ ην πεξίπνπ 50% ησλ ζπλνιηθψλ 
δʱπʱλψλ γηʱ έξεπλʱ θʱη ʱλάπηπμε. [...] ΢πρλά, φηʱλ ʱθνινπζνχκε κίʱ επηηπρεκέλε εθεχξεζε σο ηηο 
πεγέο  ηεο,  δηʱπηζηψλνπκε  φηη  ην  θξάηνο  επηρνξήγεζε  ηελ  εθπʱίδεπζε,  ρξεκʱηνδφηεζε  ηε  βʱζηθή 
πʱλεπηζηεκηʱθή  έξεπλʱ  ζηε  βηνινγίʱ  ή  ζηε  θπζηθή  θʱη  ʱγφξʱζε  ηηο  πξσηφηππεο  εθδνρέο  γηʱ  ηελ 
άκπλʱ.’ (ζρεηηθά, βι. επίζεο Κνξηά, 1985ʱ, ζζ. 87-100). Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ε δηεξεχλεζε ζηελ 
Δλφηεηʱ 3 ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, γεληθά, ʱιιά θʱη  ε ινγηθή, ʱπηή θʱζʱπηή, ηνπ ‘ζεσξήκʱηνο ηνπ 
Okishio’, εηδηθά, δελ εμʱξηψληʱη ʱπφ ην εάλ ε εηζʱγφκελε κέζνδνο πʱξʱγσγήο είλʱη ή φρη a priori 
γλσζηή  (ζρεηηθά,  βι.  θʱη  Roemer,  1979,  pp.  392-393).  Πάλησο,  ʱπφ  φ,ηη  είκʱζηε  ζε  ζέζε  λʱ 
ʱληηιεθζνχκε, ζηʱ κʱξμηθά θείκελʱ ελλνείηʱη, θʱηά θʱλφλʱ, ην θʱηά ζεηξά δεχηεξν.  
65 Σν πιήζνο ησλ δελ έρεη, εδψ, ζεκʱζίʱ, ʱιιά εάλ θʱλείο επηζπκνχζε λʱ θʱηʱζθεπάζεη έλʱ ζρεηηθφ 
ππφδεηγκʱ, ηφηε (i) δελ ζʱ ήηʱλ πʱξάινγν λʱ ππνζέζεη φηη ʱπηφ ην πιήζνο ʱπνηειεί, ηξφπνλ ηηλά, κίʱ 
θζίλνπζʱ  ζπλάξηεζε  ηνπ  χςνπο  ησλ  πξʱγκʱηνπνηνχκελσλ  δʱπʱλψλ,  θʱη  (ii)  ζʱ  έπξεπε  λʱ 
πξʱγκʱηεπζεί ηελ πξʱγκʱηνπνίεζε ή κε δʱπʱλψλ γηʱ ‘έξεπλʱ-ʱλάπηπμε’ σο κίʱ επέλδπζε ηελ νπνίʱ ν 
θεθʱιʱηνθξάηεο ʱλʱιʱκβάλεη ή φρη κε βάζε ην – γλσζηφ – θξηηήξην ηεο ‘πʱξνχζεο ʱμίʱο’ (βι. π.ρ. 
Nicholson, 1998, θεθ. 23).   63 
πνζνζηφ θέξδνπο. Με ηελ ʱλʱθάιπςε θʱη ηελ εηζʱγσγή, φκσο, κίʱο λέʱο ηερληθήο, ε 
νπνίʱ ʱπμάλεη ην θέξδνο (ή κεηψλεη ην κνλʱδηʱίν θφζηνο πʱξʱγσγήο), ε δηάηʱμε ησλ 
πνζνζηψλ  θέξδνπο  ʱληηζηξέθεηʱη  (φπσο  είδʱκε,  ζην  θπξίσο  θείκελν)  θʱη,  έηζη, 
δεκηνπξγνχληʱη νη πξνυπνζέζεηο γηʱ ηελ ελεξγνπνίεζε κίʱο ʱπηνηξνθνδνηνχκελεο 
δηʱδηθʱζίʱο (ή, θʱιχηεξʱ, κίʱο δηʱδηθʱζίʱο ‘θπθιηθήο θʱη ζσξεπηηθήο ʱηηηφηεηʱο’): ηʱ 
πςειφηεξʱ  θέξδε  ʱλά  κνλάδʱ  επελδεδπκέλνπ  θεθʱιʱίνπ  πξνζθέξνπλ  ζηελ 
θʱηλνηφκν επηρείξεζε ηε δπλʱηφηεηʱ λʱ επελδχζεη ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξν είηε ζηελ 
ʱχμεζε  ηεο  δπλʱκηθφηεηʱο  πʱξʱγσγήο  ηεο,  πξνθεηκέλνπ  λʱ  δηʱθπιάμεη  ην 
ʱληʱγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο θʱη λʱ βξεζεί, βʱζκηʱίʱ, ζηε ζέζε λʱ θʱιχςεη ην 
ζχλνιν  ηεο  ʱγνξʱίʱο  δήηεζεο  πνπ  εθδειψλεηʱη  γηʱ  ην  εκπφξεπκά  ηεο,  ή/θʱη  ζε 
έξεπλʱ γηʱ ηελ ʱλʱθάιπςε κεζφδσλ πνπ κεηψλνπλ πεξʱηηέξσ ην κνλʱδηʱίν θφζηνο 
πʱξʱγσγήο, πξνθεηκέλνπ λʱ δηεπξχλεη ηελ ‘ʱπφζηʱζή’ ηεο ʱπφ ηνπο ʱληʱγσληζηέο. 
 
 
5.2. Γελίθεπζε ηερληθήο θʱη πνζνζηό θέξδνπο   
Ζ γελίθεπζε κίʱο λέʱο ηερληθήο δχλʱηʱη λʱ ζπληειεζζεί κε (i) ηελ ʱληηγξʱθή ηεο ʱπφ 
ηνπο ʱληʱγσληζηέο (φηʱλ δελ ππάξρεη έλʱ ζχζηεκʱ πξνζηʱζίʱο επξεζηηερληψλ ή φηʱλ 
πʱξέιζεη  ν  νξηδφκελνο  ʱπφ  ʱπηφ  ην  ζχζηεκʱ  ρξφλνο  ʱπνθιεηζηηθήο  ρξήζεο  ηεο 
επξεζηηερλίʱο ʱπφ ηνπο εθεπξέηεο ηεο) ή (ii) ηελ εθξνή ρξεκʱηηθψλ θεθʱιʱίσλ ʱπφ 
ηηο επηρεηξήζεηο κε ην ρʱκειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο θʱη ηελ εηζξνή ησλ ζε ʱπηήλ κε 
ην πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο, δει. ζηελ θʱηλνηφκν επηρείξεζε, δηʱδηθʱζίʱ ε νπνίʱ 
ζπλεπάγεηʱη ηελ επηβξάδπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο πξψηεο θʱη ηελ επηηάρπλζή ησλ 
ζηε δεχηεξε (ή, κε άιιʱ ιφγηʱ, ηελ πίζησζε ηεο δεχηεξεο ʱπφ ηηο πξψηεο) θʱη, άξʱ, 
ηεο  πξνζθέξεη,  έζησ  βʱζκηʱίʱ,  ηε  δπλʱηφηεηʱ  λʱ  θʱιχπηεη  έλʱ  φιν  θʱη 
ζεκʱληηθφηεξν πνζνζηφ ηεο ʱγνξʱίʱο δήηεζεο, ή, ηέινο, (iii) ηελ εθʱξκνγή, ʱπφ ηελ 
πιεπξά  ηνπ  θʱηλνηφκνπ  θεθʱιʱηνθξάηε,  κίʱο  πνιηηηθήο  ‘πεξηθνπήο  ηηκήο’  πνπ 
ζηνρεχεη ζηελ εθηφπηζε ησλ ʱληʱγσληζηψλ ηνπ. ΢ε ʱπηήλ ηελ ηειεπηʱίʱ πεξίπησζε, 
φπνπ ε θʱηλνηφκνο επηρείξεζε πʱχεη λʱ ζπκπεξηθέξεηʱη σο ‘δέθηεο ηηκήο’ θʱη, άξʱ, ε 
ππφζεζε πεξί χπʱξμεο ηέιεηνπ ʱληʱγσληζκνχ ʱλʱηξείηʱη, ʱμίδεη λʱ εκκείλνπκε: κίʱ 
ελ  δπλάκεη  ʱπνηειεζκʱηηθή  πνιηηηθή  ‘πεξηθνπήο  ηηκήο’  (i)  πξνυπνζέηεη  φηη  ε 
θʱηλνηφκνο  επηρείξεζε  είλʱη  ζε  ζέζε  λʱ  επεξεάζεη  ηελ  ηηκή  ʱγνξάο  ηνπ 
εκπνξεχκʱηνο  θʱιχπηνληʱο  ζεκʱληηθφ  πνζνζηφ  ηεο  ʱγνξʱίʱο  δήηεζεο,  θʱη  (ii) 
ζπλίζηʱηʱη  ζηε  κείσζε  ηεο  ηηκήο  ηνπ  εκπνξεχκʱηνο  γηʱ  ʱκεηάβιεην  νλνκʱζηηθφ   64 
σξνκίζζην  (ή,  γεληθφηεξʱ,  ζηε  κείσζε  ηνπ  ιφγνπ  ησλ,  / pw ),  πξάγκʱ  ην  νπνίν 
ζπλεπάγεηʱη  ηελ  ʱχμεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη,  άξʱ,  ηε  κείσζε  ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο ηφζν ζηελ θʱηλνηφκν επηρείξεζε φζν θʱη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο.
66 
Δάλ  νη  ππφινηπεο  επηρεηξήζεηο  είλʱη  ζε  ζέζε  λʱ  ʱθνινπζήζνπλ  ζε  ʱπηήλ  ηελ  – 
έκκεζε  –  ʱχμεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ηφηε  ζʱ  ζπλερίζνπλ  λʱ 
δξʱζηεξηνπνηνχληʱη ζηελ ʱγνξά, θʱίηνη κε έλʱ ρʱκειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο, ελψ 
ζηελ ʱληίζεηε πεξίπησζε ʱπνζχξνληʱη θʱη, άξʱ, θπξηʱξρεί ε θʱηλνηφκνο επηρείξεζε. 
Σν ʱθφινπζν ʱξηζκεηηθφ πʱξάδεηγκʱ δελ δίλεη κφλνλ κίʱ θάπσο πην ζπγθεθξηκέλε 
εηθφλʱ ʱπηψλ ησλ ελδερνκέλσλ, ʱιιά θʱη κάιινλ πξνʱγάγεη ηε ζπδήηεζε: έζησ φηη 
  { 0.2 A ,  3 a }, {
* 0.3 A , 
* 0.1 a } 
θʱη φηη, ʱξρηθά,  0.1 b  θʱη  1 p . ʆξʱ, έρνπκε:  
          0.1 w ,  4/15 0.27 L  ,  4 K ,  1/15 0.07 k  ,  5/3 1.7 s  ,  1 r  
θʱη 
                    
* 7 L , 
* 7/3 2.33 K  , 
* 3 k , 
* 69 s , 
ʱ 69/31 2.23 r    
φπνπ 
* s  ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο πνπ ʱληηζηνηρεί ζηε λέʱ κέζνδν, ελψ νη δχν κέζνδνη 
δίλνπλ  ην  ίδην  πνζνζηφ  θέξδνπο  γηʱ  1/29 0.034 b    (πνζνζηφ  θέξδνπο  ίζν  κε 
101/44 2.3  ). Δάλ, ʱκεηάβιεηνπ ηνπ  w, ε ηηκή πεξηθνπεί ζε 10/15 0.67  , ηφηε ην 
πξʱγκʱηηθφ  σξνκίζζην  ζʱ  ʱπμεζεί  ζε  0.15  θʱη,  άξʱ,  ην  r   ζʱ  γίλεη  ίζν  κε 
7/13 0.54  , ελψ ην 
ʱ r  ζʱ γίλεη ίζν κε  137/63 2.17  . Δάλ, φκσο, ε ηηκή πεξηθνπεί 
ζε  3/8 0.38  , ηφηε ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην ζʱ ʱπμεζεί ζε  4/15 0.27   θʱη ζʱ 
γίλεη ίζν κε  L θʱη, άξʱ, ην  r  ζʱ γίλεη ίζν κε κεδέλ (ζπλεπείʱ κεδεληζκνχ ηνπ  s), 
ελψ ην 
* s  ζʱ γίλεη ίζν κε 101/4 25.3   θʱη ην 
ʱ r  ζʱ γίλεη ίζν κε 101/49 2.06  .  
               Γηʱπηζηψλεηʱη, ινηπφλ, φηη ε πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’ ελέρεη ηελ ελδνγελή 
ʱχμεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ελδέρεηʱη  λʱ  νδεγεί  φρη  κφλνλ  ζηελ 
επηθξάηεζε ηνπ θʱηλνηφκνπ θεθʱιʱηνθξάηε ʱιιά θʱη ζε έλʱ πνζνζηφ θέξδνπο, ην 
νπνίν, θʱίηνη κηθξφηεξν, θʱηʱλάγθελ, ʱπφ ην ʱξρηθφ, ʱκέζσο κεηά ηελ εηζʱγσγή ηεο 
                                                 
66 Μίʱ πνζνζηηʱίʱ ίζε κείσζε ησλ  p  θʱη  w επεξεάδεη ηζφπνζʱ ηηο κνλʱδηʱίεο εηζπξάμεηο θʱη ην 
κνλʱδηʱίν θφζηνο θʱη, έηζη, δελ έρεη θʱκίʱ επίπησζε ζηελ θεξδνθνξίʱ. ΢εκεηψλεηʱη, επίζεο, φηη ε 
πʱξνχζʱ  ζπδήηεζε  έρεη  νξηζκέλʱ  ζεκείʱ  ηνκήο  κε  ʱπηήλ  πνπ  πξνθάιεζε  έλʱ  άξζξν  ηνπ  Anwar 
Shaikh  (1978),  ζην  νπνίν  επηρεηξήζεθε  κίʱ  θξηηηθή  ηεο  θπξίʱξρεο,  βάζεη  ηνπ  ‘ζεσξήκʱηνο  ηνπ 
Okishio’, πξʱγκάηεπζεο ηνπ κʱξμηθνχ λφκνπ (θʱη, εηδηθφηεξʱ, έρεη ζεκείʱ ηνκήο κε ην άξζξν ηνπ 
Nakatani, 1980, ην νπνίν γξάθηεθε σο ζρφιην ζε ʱπηφ ην άξζξν ηνπ  Shaikh). Κʱηά ζπλέπεηʱ, ζʱ 
πξνηείλʱκε ζηνλ ελδηʱθεξφκελν ʱλʱγλψζηε ηε κειέηε φιεο ʱπηήο ζπδήηεζεο, ε νπνίʱ δεκνζηεχεηʱη 
ζην Cambridge Journal of  Economics, 4 (1980), pp. 61-83, θʱζψο επίζεο θʱη ησλ κεηʱγελέζηεξσλ 
άξζξσλ ηνπ Semmler (1984) θʱη ηνπ Shaikh (1999).   65 
λέʱο  ηερληθήο,  ʱηνκηθφ  πνζνζηφ  θέξδνπο  ηνπ  θʱηλνηφκνπ  θεθʱιʱηνθξάηε 
(2.06 2.23), είλʱη κεγʱιχηεξν ʱπφ ην ʱξρηθφ, πξηλ ηελ εηζʱγσγή ηεο λέʱο ηερληθήο, 
εληʱίν  πνζνζηφ  θέξδνπο  (1 2.06),  ελψ  γηʱ  λʱ  ζπκβεί  πξάγκʱηη  ʱπηφ  πξέπεη  θʱη 
ʱξθεί λʱ ηζρχεη: 
 
** ( )/( ) )/( ) L L L L b k b k  
φπνπ ην ʱξηζηεξφ κέινο πʱξηζηά ην ʱξρηθφ εληʱίν πνζνζηφ θέξδνπο θʱη ην δεμηφ ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο  ηνπ  θʱηλνηφκνπ  θεθʱιʱηνθξάηε  φηʱλ  ην  πξʱγκʱηηθφ  σξνκίζζην 
ηζνχηʱη κε ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο ηεο ʱξρηθήο ηερληθήο, ζρέζε ʱπφ ηελ 
νπνίʱ θʱη πξνθχπηεη  
 
* ( )/( ) / LL k k b b    
φπνπ 
*
L L L  θʱη  L bb .  Σέινο,  ζπκπεξʱίλνπκε,  πξάγκʱ  πνπ  είλʱη 
εμίζνπ ζεκʱληηθφ, φηη κίʱ πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’, ε νπνίʱ ζηνρεχεη, ηειηθά, ζηελ 
επηθξάηεζε, νθείιεη λʱ βʱζίδεηʱη, πάληνηε, ζηελ εηζʱγσγή κίʱο ηερληθήο, ε νπνίʱ 
ʱπμάλεη ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο, ʱθφκʱ θʱη ʱλ δελ ηθʱλνπνηεί ην θξηηήξην 
ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’ (ή, ηζνδπλάκσο, ην θξηηήξην ηεο ‘ειʱρηζηνπνίεζεο 
ηνπ κνλʱδηʱίνπ θφζηνπο’), δηφηη ηφηε θʱη κφλνλ ηφηε είλʱη δπλʱηφο ν  – κέζσ ηεο 
κείσζεο ηνπ ιφγνπ  / pw  – κεδεληζκφο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ ʱληʱγσληζηψλ. 
Βεβʱίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθʱλνπνηείηʱη ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ 
θέξδνπο’,  ʱιιά  κφλνλ  ʱπμάλεηʱη  ε  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηεο  εξγʱζίʱο,  ην  πνζνζηφ 
θέξδνπο πνπ ʱληηζηνηρεί ζην θʱζεζηψο ηεο επηθξάηεζεο δελ δχλʱηʱη, πξνθʱλψο, λʱ 
είλʱη  κεγʱιχηεξν  ʱπφ  ην  ʱξρηθφ,  πξηλ  ηελ  εηζʱγσγή  ηεο  λέʱο  ηερληθήο,  εληʱίν 
πνζνζηφ θέξδνπο, ʱθξηβψο επεηδή κε ηελ εηζʱγσγή ηεο λέʱο ηερληθήο ην ʱηνκηθφ 
πνζνζηφ ηνπ ζπκπεξηθεξφκελνπ ζηξʱηεγηθά θεθʱιʱηνθξάηε γίλεηʱη κηθξφηεξν ʱπφ 
ʱπηφ ησλ ππνινίπσλ, ελψ θάζε κείσζε ηνπ  / pw  ζπλεπάγεηʱη ηε κείσζε θʱη ησλ δχν 
πνζνζηψλ θέξδνπο. Δπηζηξέθνληʱο ζην ʱξηζκεηηθφ πʱξάδεηγκά κʱο, δηʱπηζηψλνπκε 
φηη εάλ ίζρπε, ʱξρηθά,  1/40 0.025 b   θʱη  1 p , ζʱ είρʱκε  
 
*  ( 29/3 9.7)  ( 279) ss   
 
ʱ  ( 29/11 2.64)  ( 279/121 2.31) rr   
δει.  ε  εηζʱγσγή  ηεο  λέʱο  ηερληθήο  ζʱ  ʱχμʱλε  ην  πνζνζηφ  ππεξʱμίʱο  θʱη  ζʱ 
πʱξʱβίʱδε ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’. Ζ κείσζε, φκσο, ηνπ  / pw  
θάησ ʱπφ ην επίπεδν ηνπ 29 νδεγεί ζηελ ʱληηζηξνθή ηεο δηάηʱμεο ησλ πνζνζηψλ 
θέξδνπο, ελψ ε πεξʱηηέξσ ζπλερήο κείσζή ηνπ θʱηʱιήγεη ζηελ θʱηάζηʱζε πνπ ήδε   66 
πξνζδηνξίζηεθε, δει. ζε έλʱ πνζνζηφ ππεξʱμίʱο πεξίπνπ ίζν κε  25.3 ( 9.7), ζην 
κεδεληζκφ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ ʱληʱγσληζηψλ θʱη ζε έλʱ πνζνζηφ θέξδνπο 
ζηελ θʱηλνηφκν επηρείξεζε ίζν, πεξίπνπ, κε 2.06 ( 2.64). Σέινο, εάλ ε λέʱ κέζνδνο 
πʱξʱγσγήο ήηʱλ ε {
* 0.2 A , 
* 0.1 a }, ηφηε ʱπηή ζʱ ʱχμʱλε, γηʱ θάζε ζεηηθή ηηκή 
ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ην θέξδνο (ή, ηζνδπλάκσο, ζʱ κείσλε ην κνλʱδηʱίν 
θφζηνο πʱξʱγσγήο), δηφηη δελ ζʱ ʱχμʱλε κφλνλ ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο, 
ʱιιά θʱη ζʱ άθελε ʱκεηάβιεηε ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ. Έηζη, εάλ π.ρ. 
ηζρχεη, ʱξρηθά, φ,ηη θʱη πξνεγνπκέλσο, δει.  1/40 b  θʱη  1 p , πξνθχπηεη 
* 319 s  
( 9.7) θʱη 
ʱ 319/81 3.94 r   ( 2.64), ελψ γηʱ  / L wp  πξνθχπηεη 
* 29 s   θʱη 
ʱ 58/17 3.41 r  .
67  
           Σειηθά, ινηπφλ, ζπκπεξʱίλεηʱη φηη φηʱλ ʱλʱηξείηʱη ε ζπλζήθε πεξί ηέιεηνπ 
ʱληʱγσληζκνχ,  νη  θεθʱιʱηνθξάηεο  σζνχληʱη  ζηελ  εηζʱγσγή  κίʱο  ηερληθήο 
πʱξʱγσγήο, ε νπνίʱ  (i) θʱηʱλάγθελ ʱπμάλεη ηελ πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο, θʱη 
(ii) δελ ʱπʱηηείηʱη λʱ ηθʱλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’, ελψ, 
πʱξάιιειʱ,  ην  πξʱγκʱηηθφ  σξνκίζζην  ʱπμάλεηʱη  ελδνγελψο,  δει.  ζπλεπείʱ  ηεο 
πεξηθνπήο ηεο ηηκήο ηνπ πʱξʱγφκελνπ εκπνξεχκʱηνο. ΋ηʱλ ην ελ ιφγσ θξηηήξην δελ 
ηθʱλνπνηείηʱη, ην ηειηθφ πνζνζηφ θέξδνπο είλʱη θʱηʱλάγθελ κηθξφηεξν ηνπ ʱξρηθνχ, 
ελψ φηʱλ ηθʱλνπνηείηʱη, ην ηειηθφ πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη λʱ είλʱη κεγʱιχηεξν ηνπ 
ʱξρηθνχ, ʱθφκʱ θʱη φηʱλ ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ κεηψλεηʱη. 
             Πάλησο,  εάλ  ζπλδπάζνπκε  ηʱ  φζʱ  ʱλʱπηχρζεθʱλ,  εδψ,  ζρεηηθά  κε  ηελ 
‘πʱξʱγσγή’ θʱη ηε ‘γελίθεπζε’ κίʱο ηερληθήο, ηφηε δηʱπηζηψλνπκε φηη δηʱκνξθψλεηʱη 
κίʱ θʱηάζηʱζε ‘ʱιιειεπηδξάζεσλ ζηξʱηεγηθήο’, ήηνη έλʱ ‘πʱίγλην’:
68  
(i). ʓηʱ φζν δηάζηεκʱ νη επελδχζεηο ζε ‘έξεπλʱ-ʱλάπηπμε’ δελ ʱπνδίδνπλ θʱξπνχο, ν 
ελ  δπλάκεη  θʱηλνηφκνο  θεθʱιʱηνθξάηεο,  ρʱξʱθηεξηδφκελνο  ʱπφ  κίʱ  ιηγφηεξν 
θεξδνθφξʱ  ηερληθή  πʱξʱγσγήο,  ζʱ  νδεγεζεί,  ηειηθά,  ζηελ  ρξεσθνπίʱ,  εάλ  νη 
ʱληʱγσληζηέο ηνπ ʱθνινπζήζνπλ ʱπνηειεζκʱηηθή πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’. 
(ii).  Δάλ  νη  ʱληʱγσληζηέο  ηνπ  δελ  ʱθνινπζήζνπλ  ʱπηήλ  ηελ  πνιηηηθή,  ηφηε 
θηλδπλεχνπλ  λʱ  νδεγεζνχλ  νη  ίδηνη,  ʱξγφηεξʱ,  ζηελ  ρξεσθνπίʱ,  δηφηη  ζʱ  ηελ 
                                                 
67 ʓηʱ λʱ ήηʱλ ην ʱξρηθφ, πξηλ ηελ εηζʱγσγή ηεο κεζφδνπ, εληʱίν πνζνζηφ θέξδνπο κεγʱιχηεξν ηνπ 
58/17, ζʱ έπξεπε ην ʱξρηθφ πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην λʱ ήηʱλ κηθξφηεξν ηνπ 2/225 0.009  , νπφηε 
ην ʱξρηθφ πνζνζηφ ππεξʱμίʱο ζʱ ήηʱλ κεγʱιχηεξν ηνπ 29 . 
68  ΋,ηη  ʱθνινπζεί  βʱζίδεηʱη  ζε  επηζήκʱλζε  ηνπ  ʓ.  ΢ψθιε,  θʱηά  ηελ  ʱλάγλσζε  ηνπ  πʱξφληνο 
πʱξʱξηήκʱηνο. Σνλ επρʱξηζηψ θʱη γηʱ επʱθφινπζεο ζπδεηήζεηο. ʓηʱ κίʱ εηζʱγσγή ζηε ‘ζεσξίʱ ησλ 
πʱηγλίσλ’, βι. π.ρ. Elster (1992, Μέξνο 3) θʱη Nicholson (1998, θεθ. 10).   67 
εθʱξκφζεη ν θʱηλνηφκνο θεθʱιʱηνθξάηεο (φηʱλ, θʱη φπνηε, ζʱ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 
ηε λέʱ ηερληθή πʱξʱγσγήο). 
(iii).  Δπνκέλσο,  ν  ελ  δπλάκεη  θʱηλνηφκνο  θεθʱιʱηνθξάηεο  είηε  δελ  ζʱ  επελδχζεη 
(νπφηε ε  θʱηάζηʱζε φισλ δελ ζʱ κεηʱβιεζεί,  φζν  ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην  δελ 
κεηʱβάιιεηʱη) ή ζʱ επηιέμεη λʱ ζπλεξγʱζζεί (ή, φπσο ʱιιηψο ιέγεηʱη ζηε ‘ζεσξίʱ 
ησλ  πʱηγλίσλ’,  λʱ  ‘ζπληνληζζεί’)  κε  ηνπο  ʱληʱγσληζηέο  ηνπ  (πξνθʱλψο:  κε  ηνπο 
θπξηφηεξνπο)  ζηελ  πξʱγκʱηνπνίεζε  θνηλψλ  επελδχζεσλ  ζε  ‘έξεπλʱ-ʱλάπηπμε’ 
(νπφηε  ζʱ  επσθειεζνχλ  φινη  ʱπφ  ηελ  ελδερφκελε  δηʱκφξθσζε,  ηειηθά,  ελφο 
πςειφηεξνπ  εληʱίνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο,  ζπλεπείʱ  ηεο  ηερληθήο  κεηʱβνιήο,  θʱη, 
πʱξάιιειʱ, ζʱ έρνπλ φινη δηʱζθʱιηζζεί ʱπφ ην ελδερφκελν ηεο ρξεσθνπίʱο). Ζ θʱηά 
ζεηξά πξψηε ʱπφ ʱπηέο ηηο ‘ιχζεηο’ (ή, ʱιιηψο, ‘ζηξʱηεγηθέο ηζνξξνπίεο’) ζʱ πξέπεη 
λʱ  ʱπνξξηθζεί  ζηελ  πξννπηηθή  ηεο  –  ʱπνξξένπζʱο  ʱπφ  ηνλ  ʱληʱγσληζκφ 
εξγʱδνκέλσλ-θεθʱιʱηνθξʱηψλ  –  κʱθξνρξφληʱο  ʱχμεζεο  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ: εάλ δελ γίλνπλ επελδχζεηο θʱη ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην ʱπμεζεί, ηφηε 
ην  εληʱίν  πνζνζηφ  θέξδνπο  ζʱ  κεησζεί.  Απνκέλεη,  ινηπφλ,  ε  θʱηά  ζεηξά  δεχηεξε 
‘ιχζε’, ε βησζηκφηεηʱ ηεο νπνίʱο ζʱ είλʱη επηζθʱιέο λʱ εμʱξηάηʱη ʱπφ ην εάλ θʱη ζε 
πνην  βʱζκφ  ζʱ  ʱπμεζεί,  έσο  φηνπ  ʱλʱθʱιπθζεί  ε  λέʱ  ηερληθή,  ην  πξʱγκʱηηθφ 
σξνκίζζην,  θʱη,  άξʱ,  είλʱη  ινγηθφ  λʱ  ππνηεζεί  φηη  νη  θεθʱιʱηνθξάηεο  είλʱη 
ʱλʱγθʱζκέλνη λʱ ζηνρεχνπλ ζηελ ʱλʱθάιπςε κίʱο ηερληθήο πνπ ʱπμάλεη ηφζν ηελ 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο φζν θʱη ηνπ θεθʱιʱίνπ. 
  Αθφκʱ,  ινηπφλ,  θʱη  εάλ  δνχκε  ηʱ  πξάγκʱηʱ  ʱπφ  ηελ  άπνςε  ησλ 
‘ʱιιειεπηδξάζεσλ ζηξʱηεγηθήο’, δηʱπηζηψλνπκε φηη  έρνπκε – άιιε – κίʱ πεξίπησζε 
(ʱπην-) θʱηάιπζεο ηνπ ηέιεηνπ ʱληʱγσληζκνχ, ζηʱ πιʱίζηʱ ηεο νπνίʱο, φρη κφλνλ 
ηίπνηε δελ εγγπάηʱη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ʱιιά θʱη ʱλʱπηχζζνληʱη νη 
πιηθέο πξνυπνζέζεηο (ζπλεπείʱ ηεο ζπλεξγʱζίʱο κεηʱμχ θεθʱιʱηνθξʱηψλ ζηνλ ηνκέʱ 
ηεο  ‘έξεπλʱο-ʱλάπηπμεο’)  ηεο  ηʱπηφρξνλεο  ʱχμεζεο  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηεο 




                                                 
69 ΋πσο ʱλʱθέξνπκε ζηε ζπλέρεηʱ (βι. Πʱξάξηεκʱ 7), ππάξρνπλ ζεκʱληηθέο ζηʱηηζηηθέο ελδείμεηο φηη, 
ʱπφ ηʱ κέζʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1910 (ηνπιάρηζηνλ) θʱη κεηά, δει. ʱθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηάβʱζε 
ηνπ  ζπζηήκʱηνο  ζην  ζηάδην  ηνπ  ʱλεπηπγκέλνπ  κνλνπσιηʱθνχ  ʱληʱγσληζκνχ,  ε  ʱχμεζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηεο  εξγʱζίʱο  ζπκβʱδίδεη  κε  ηελ  ʱχμεζε  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ. 
Δκπεηξηθέο κειέηεο ζʱ κπνξνχζʱλ λʱ δείμνπλ θʱηά πφζνλ ʱπηή ε εμέιημε ζρεηίδεηʱη κε δηʱδηθʱζίεο 
ζπγρξεκʱηνδφηεζεο ησλ δʱπʱλψλ γηʱ ‘έξεπλʱ-ʱλάπηπμε’.     68 
Πʱξάξηεκʱ 6: ΢πλάξηεζε πʱξʱγωγήο, πνζνζηό θέξδνπο θʱη ʱπʱζρόιεζε  
Δάλ ππνζέζνπκε, ράξε ʱπινπνίεζεο ηεο κνξθήο ησλ εμηζψζεσλ θʱη ρσξίο βιάβε ηoπ 
θεληξηθνχ επηρεηξήκʱηνο, φηη νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ πʱξʱγσγήο, ηφηε κπνξνχκε λʱ γξάςνπκε:  
  y rK bL  (Π. 12) 
ʱπφ ηελ νπνίʱ ιʱκβάλνπκε 
  ˆ ˆˆ ˆˆ ( ) ( ) pw y s r K s b L   (Π. 13) 
ή 
  ˆ ˆˆ ˆˆ ( ) ( ) p w p w y s K s L s r s b               (Π.14) 
φπνπ  ην  / p s rK y   ( / w s bL y)  πʱξηζηά  ην  κεξίδην  ησλ  θεξδψλ    (κηζζψλ)  ζην 
θʱζʱξφ  πξντφλ,  1 pw ss .  ΋ζνλ  ʱθνξά,  ηψξʱ,  ζηελ  ηερλνινγηθή  πιεπξά  ηνπ 
ζπζηήκʱηνο, ππνζέηνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ γλσζηψλ, ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 
ηερληθψλ  πʱξʱγσγήο  { ,  Aa }  δχλʱηʱη  λʱ  δεισζεί  κε  έλʱλ  εληʱίν  ηξφπν  θʱη, 
ζπγθεθξηκέλʱ, κέζσ κίʱο κνλφηηκεο θʱη ζπλερνχο ζπλάξηεζεο  () Z , κε ζπλερείο, 
ζεηηθέο  θʱη  γλεζίσο  θζίλνπζεο  πξψηεο  πʱξʱγψγνπο,  γηʱ  ηελ  νπνίʱ  ππνζέηνπκε, 
επίζεο, φηη είλʱη ‘ζεηηθά νκνηνγελήο πξψηεο ηάμεσο’ (ή, ʱιιηψο, ‘ζεηηθά γξʱκκηθά 
νκνηνγελήο’): 
 
11 1 ( (1 ) ,  (1 ) ) TZ A A a A   (Π. 15) 
φπνπ T  κίʱ ζεηηθή πʱξάκεηξνο, ε ηηκή ηεο νπνίʱο εμʱξηάηʱη ʱπφ ηηο θπζηθέο κνλάδεο 
κέηξεζεο ηνπ πʱξʱγφκελνπ πξντφληνο (θʱη, ζην ππφδεηγκά κʱο, κέζνπ πʱξʱγσγήο) 
θʱη ηεο εξγʱζίʱο.
70 Δηδηθφηεξʱ, ε (Π. 15) δειψλεη φινπο ηνπο γλσζηνχο ζπλδπʱζκνχο 
ησλ πνζνηήησλ ηνπ κέζνπ πʱξʱγσγήο θʱη ηεο εξγʱζίʱο (ή, ʱιιηψο, ησλ  A θʱη a) δηά 
ησλ νπνίσλ δχλʱηʱη λʱ πʱξʱρζεί 1 κνλάδʱ θʱζʱξνχ πξντφληνο, ελψ κίʱ δηʱρξνληθή 
ʱχμεζε  ηεο  ηηκήο  ηεο  πʱξʱκέηξνπ  T   δειψλεη  φηη  ην  ζχζηεκʱ  είλʱη  ζε  ζέζε, 
                                                 
70 Χο γλσζηφλ, κίʱ ζπλάξηεζε 
T () yf x , φπνπ 
T
12 [ , ,..., ] n x x x x , θʱιείηʱη ‘ζεηηθά νκνηνγελήο 
ζπλάξηεζε  -ηάμεσο’ φηʱλ  
 
T () yfx ,  0 







y y x x  
ʱπφ ηελ νπνίʱ θʱη έπεηʱη, δηʱηξψληʱο κε  y , φηη ην άζξνηζκʱ φισλ ησλ κεξηθψλ ειʱζηηθνηήησλ ηεο  y  
ηζνχηʱη κε v. ΋ηʱλ  1, ε ζπλάξηεζε θʱιείηʱη ‘νκνηνγελήο πξψηεο ηάμεσο’ ή, ʱιιηψο, ‘γξʱκκηθά 
νκνηνγελήο’.    69 
ρξεζηκνπνηψληʱο  νπνηνλδήπνηε  ʱπφ  ηνπο  πξνυπάξρνληεο  ζπλδπʱζκνχο  { , Aa},  λʱ 
πʱξάμεη  πεξηζζφηεξεο  ʱπφ  1  κνλάδεο  θʱζʱξνχ  πξντφληνο.  ʓηʱ  ʱπηφ ʱθξηβψο  ε  ελ 
ιφγσ πʱξάκεηξνο ʱπνηειεί δείθηε ηνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζπζηήκʱηνο (ʱο 
πνχκε,  ρνλδξηθά,  έλʱλ  δείθηε  ηεο  ʱπνδνηηθφηεηʱο  ησλ  εθʱξκνδφκελσλ  ζηελ 
πʱξʱγσγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θʱη δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ) θʱη, εηδηθφηεξʱ, κεηξά 
ηε  ιεγφκελε  ‘ζπλνιηθή  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ησλ  πʱξʱγσγηθψλ  ζπληειεζηψλ’  (total 
factor  productivity)  ή,  θʱιχηεξʱ,  ‘ζπλνιηθή  ʱπνδνηηθφηεηʱ  ησλ  πʱξʱγσγηθψλ 
ζπληειεζηψλ’ (total factor efficiency). Σέινο, ε (Π. 15) κπνξεί λʱ γξʱθεί, πεξʱηηέξσ, 
σο   
                                 
1 1 1 1 1 ( (1 ) , (1 ) ) ( / , / ) TZ Ax A x ax A x TZ K y L y  
ή, εθφζνλ ππνηίζεηʱη φηη ε   () Z  είλʱη γξʱκκηθά νκνηνγελήο, 
  ( , ) y TZ K L   (Π. 15ʱ) 
φπνπ ε κνξθή (Π. 15ʱ) είλʱη γλσζηή σο ‘ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο’ εθθξάδνπζʱ ηελ 
χπʱξμε ‘ζηʱζεξψλ ʱπνδφζεσλ θιίκʱθʱο’.
71 Απφ ʱπηήλ ιʱκβάλνπκε 
  ˆ ˆ ˆ ˆ KL y T e K e L   (Π. 16) 
φπνπ  
  ( / )( / ) K e y K K y    (Π.17) 
   ( / )( / ) L e y L L y         (Π. 18) 
νη  ειʱζηηθφηεηεο  ηνπ  θʱζʱξνχ  πξντφληνο  σο  πξνο  ηʱ  κέζʱ  πʱξʱγσγήο  θʱη  ηελ 
εξγʱζίʱ,  ʱληηζηνίρσο,  θʱη  1 KL ee .  Δάλ  πιεξνχληʱη  νη  –  γλσζηέο  ʱπφ  ηε 
                                                 
71 ΋ηʱλ ε ηάμε,  v,    ηεο  () Z  είλʱη κεγʱιχηεξε (κηθξφηεξε) ηνπ 1, νη ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο είλʱη 
ʱχμνπζεο  (θζίλνπζεο):  έλʱο  π.ρ.  δηπιʱζηʱζκφο  ησλ  K ,  L   νδεγεί  ζε  ππεξδηπιʱζηʱζκφ 
(ππνδηπιʱζηʱζκφ) ηνπ  y . Δλψ ε χπʱξμε ζηʱζεξψλ ʱπνδφζεσλ θιίκʱθʱο πξνυπνζέηεη κίʱ γξʱκκηθά 
νκνηνγελή ζπλάξηεζε (θʱη vice versa), ε χπʱξμε κε ζηʱζεξψλ ʱπνδφζεσλ θιίκʱθʱο δελ πξνυπνζέηεη, 
ʱλʱγθʱζηηθά, κίʱ νκνηνγελή ζπλάξηεζε. Οη θζίλνπζεο ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο ʱλʱγάγνληʱη, ζπλήζσο, 
ζηελ χπʱξμε ελφο επηπιένλ ζπληειεζηή πʱξʱγσγήο, ηνπ νπνίνπ ε πνζφηεηʱ είλʱη εμσγελψο δεδνκέλε 
θʱη ʱκεηάβιεηε θʱη, άξʱ, πξφθεηηʱη γηʱ κίʱ κε ʱλʱπʱξʱγφκελε εηζξνή (π.ρ. ε ‘γε’). Έηζη, έλʱο π.ρ. 
δηπιʱζηʱζκφο ηεο πνζφηεηʱο ησλ ππνινίπσλ ζπληειεζηψλ νδεγεί, ʱλʱγθʱζηηθά, ζε ππνδηπιʱζηʱζκφ 
ηνπ  y . Σέινο, νη ʱχμνπζεο ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο ʱλʱγάγνληʱη, ζπλήζσο, (i) ζηελ χπʱξμε εηζξνψλ πνπ 
δελ ʱπʱηηείηʱη λʱ ʱπμεζνχλ πξνθεηκέλνπ λʱ ʱπμεζεί ην πξντφλ (π.ρ. νη ʱλʱιψζεηο πνπ ʱπʱηηνχληʱη γηʱ 
ην  ζρεδηʱζκφ  ελφο  λένπ  πξντφληνο  ή  γηʱ  ηε  ζπγγξʱθή  ελφο  βηβιίνπ)  ή  (ii)  ζηελ  ʱχμεζε  ηεο 
ʱπνδνηηθφηεηʱο  ηεο  εξγʱζίʱο  κε  ηελ  ʱχμεζε  ηνπ  κεγέζνπο  ηεο  πʱξʱγσγήο,  σο  ζπλέπεηʱ  ηεο 
ʱπφθηεζεο  κεγʱιχηεξεο  ηερλνινγηθήο  πείξʱο  ή  ηεο  εμεηδίθεπζεο  ησλ  εξγʱδνκέλσλ  ή  (iii)  ζηνπο 
ιεγφκελνπο  ‘κερʱληθνχο  θʱλφλεο’  πνπ  δηέπνπλ  ηελ  πʱξʱγσγή  νξηζκέλσλ  πξντφλησλ  (π.ρ.  ν 
δηπιʱζηʱζκφο  ηεο  δηʱκέηξνπ  ʱγσγνχ  πνπ  ρξεζηκνπνηείηʱη  ζηελ  άληιεζε  πεηξειʱίνπ  πξνʱπʱηηεί 
δηπιʱζηʱζκφ ησλ πιηθψλ θʱηʱζθεπήο ηνπ, ʱιιά νδεγεί ζε ηεηξʱπιʱζηʱζκφ ηεο δηʱηνκήο ηνπ θʱη, άξʱ, 
ζε  ππεξδηπιʱζηʱζκφ  ηεο  ʱληινχκελεο  πνζφηεηʱο).  Πʱξʱθάησ,  ε  ʱλάιπζε  ζʱ  εμεηδηθεπζεί, 
πʱξʱδεηγκʱηηθά, κε ηελ εηζʱγσγή κίʱο ζπλάξηεζεο πʱξʱγσγήο Cobb-Douglas ζηʱζεξψλ ʱπνδφζεσλ 
θιίκʱθʱο, ελψ ζην ηέινο ζʱ εκκείλνπκε, ηξφπνλ ηηλά, ζηελ ίδηʱ ηελ έλλνηʱ ‘ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο’.   70 
ζηνηρεηψδε  κηθξννηθνλνκηθή  ʱλάιπζε  –  ʱλʱγθʱίεο  (ή,  ʱιιηψο,  ‘πξψηεο  ηάμεσο’) 
ζπλζήθεο  γηʱ  ηε  κεγηζηνπνίεζε  ηνπ  θέξδνπο,  ηφηε  κπνξνχκε  λʱ  γξάςνπκε 
(ʱλʱιπηηθά, βι. π.ρ. Nicholson, 1998, θεθ. 11-12): 
  ( / ) p y K q rp  (Π. 19) 
  ( / ) p y L w pb  (Π. 20) 
φπνπ ην q πʱξηζηά ηελ θʱζʱξή ηηκή ηεο ρξήζεο ή, ʱιιηψο, κίζζσζεο (net rental rate) 
κίʱο κνλάδʱο ηνπ κέζνπ πʱξʱγσγήο, θʱη, άξʱ, ηζρχεη  pK se  θʱη  wL se . Έηζη, ε (Π. 
16) γίλεηʱη 
  ˆ ˆ ˆ ˆ pw y s K s L T      (Π. 21) 
ή, ζέηνληʱο  1 wp ss , 
  ˆ ˆ ˆLp s k T                                                                 (Π. 22) 
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ 
1
L kR , 
  ˆˆ ˆ (1 ) p L p s s R T   (Π. 22ʱ) 
Απφ ηελ (Π. 14) θʱη ηελ (Π. 21) ιʱκβάλνπκε 
  ˆ ˆ ˆ pw s r s b T   (Π. 23) 
ή, ιχλνληʱο σο πξνο   ˆ r  θʱη ʱλʱθʱιψληʱο ηελ  / pw s s s , 
 
11 ˆ ˆ ˆ (1 ) r s T s b  (Π. 23ʱ) 
Απφ ηελ (Π. 23) έπεηʱη φηη, φηʱλ ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην είλʱη ʱκεηάβιεην, κίʱ 
κείσζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  είλʱη  δπλʱηή  κφλνλ  εάλ  ιάβεη  ρψξʱ  κείσζε  ηεο 
ζπλνιηθήο ʱπνδνηηθφηεηʱο,  ˆ 0 T , ελψ ʱπφ ηηο (Π. 22ʱ) θʱη (Π. 23) έπεηʱη φηη ε 
ʱχμεζε  ηεο  ζπλνιηθήο  ʱπνδνηηθφηεηʱο  ζπληζηά  ηελ  ʱλʱγθʱίʱ  ζπλζήθε  γηʱ  ηελ 
ηʱπηφρξνλε ʱχμεζε (i) ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο 
ηνπ θεθʱιʱίνπ, θʱη, άξʱ, (ii) ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 
(ζχγθξηλε κε ηε ζρέζε (30) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ).
72 Σέινο, ʱπφ ηηο (Π. 15ʱ) θʱη (Π. 
                                                 
72 Ζ ππφζεζε χπʱξμεο κίʱο ζπλνιηθήο ʱπνδνηηθφηεηʱο ησλ ζπληειεζηψλ πʱξʱγσγήο ζπληζηά, ζʱθψο, 
κίʱ  ʱπινπνίεζε.  ΢ηε  γεληθή  πεξίπησζε  έρνπκε  ( , ) KL y Z T K T L ,  φπνπ  K T   θʱη  L T   είλʱη  ε 
ʱπνδνηηθφηεηʱ  ηνπ  κέζνπ  πʱξʱγσγήο  θʱη  ηεο  εξγʱζίʱο,  ʱληηζηνίρσο.  Αλ  θʱη  εκείο  ζʱ 
εμʱθνινπζήζνπκε,  γηʱ  ηελ  νηθνλνκίʱ  ηεο  ζπδήηεζεο,  λʱ  ππνζέηνπκε  ηελ  χπʱξμε  κίʱο  εληʱίʱο 
ʱπνδνηηθφηεηʱο, ν ελδηʱθεξφκελνο ζʱ κπνξνχζε λʱ εμεηάζεη δηάθνξνπο ζπλδπʱζκνχο κεηʱβνιψλ ησλ 
επηκέξνπο ʱπνδνηηθνηήησλ (θʱη ηδίσο ηνλ ζπλδπʱζκφ  ˆˆ 0 KL TT   , ν νπνίνο θʱίλεηʱη λʱ ʱληηζηνηρεί 
πεξηζζφηεξν ζηηο ζεσξήζεηο ηνπ Marx πεξί ηερληθήο κεηʱβνιήο).   71 
19-20) έπεηʱη  φηη, φηʱλ  ˆ 0 T ,  ε  ʱχμεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  νδεγεί  ζε 
ʱχμεζε ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ.
73 
                 ʘʱ είλʱη πξνθʱλέο φηη, φηʱλ νη ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο είλʱη ζηʱζεξέο, νη (Π. 
22)  θʱη  (Π.  22ʱ)  ηζρχνπλ  θʱη  ζε  φξνπο  ησλ  K e   θʱη  L e ,  ʱλεμάξηεηʱ  ʱπφ  ην  εάλ 
ηζρχνπλ  ή  φρη  νη  (Π.  19)  θʱη  (Π.20).  Ο  εμνηθεησκέλνο  κε  ηηο  ʱξρέο  ηεο 
κηθξννηθνλνκηθήο  ʱλʱγλψζηεο  ζʱ  γλσξίδεη  φηη,  φηʱλ  δηʱηεξείηʱη  ε  ππφζεζε  πεξί 
κεγηζηνπνίεζεο  ηνπ  θέξδνπο,  ε  δεχηεξε  πεξίπησζε  ʱλʱγάγεηʱη  ζηελ  –  θʱζφιʱ 
ξεʱιηζηηθή – χπʱξμε κνλνπσιηʱθψλ θʱηʱζηάζεσλ ζηελ ʱγνξά ηνπ πξντφληνο ή/θʱη 
κνλνςσληʱθψλ θʱηʱζηάζεσλ ζηηο ʱγνξέο ηνπ κέζνπ πʱξʱγσγήο θʱη ηεο εξγʱζίʱο 
(βι. π.ρ. Nicholson, 1998, θεθ. 18 θʱη 21). ΢ε ʱπηήλ, ινηπφλ, ηελ πεξίπησζε, νη (Π. 
19) θʱη (Π. 20) γίλνληʱη 
 
1 1 1 / (1 ) (1 ) pq yKr                               (Π. 19ʱ) 
            
1 1 1 / (1 ) (1 ) pw y L b                               (Π. 20ʱ) 
φπνπ  p ( 1) ε ειʱζηηθφηεηʱ ηεο δήηεζεο γηʱ ην πξντφλ σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ, θʱη 
q ( w) ε ζεηηθή, πεπεξʱζκέλε ειʱζηηθφηεηʱ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέζνπ πʱξʱγσγήο 
(ηεο εξγʱζίʱο) σο πξνο  q (σο πξνο w). Απφ ʱπηέο ηηο ζπλζήθεο έπεηʱη, άκεζʱ, φηη 
             
1 1 1 (1 ) (1 ) K p p q es           (Π. 19β) 
 
1 1 1 (1 ) (1 ) L w p w es                     (Π. 20β) 
θʱη, άξʱ,  pw ss , εθφζνλ  1 KL ee .
74 Κʱηά ζπλέπεηʱ ε (Π. 12) δελ δχλʱηʱη λʱ 
ηζρχεη θʱη, άξʱ, ζʱ πξέπεη λʱ ʱληηθʱηʱζηʱζεί ʱπφ ηε ζρέζε 
  y rK bL                   (Π. 12ʱ) 
φπνπ  ην    ( 0)  πʱξηζηά  ην  ‘ππεξθέξδνο’,  ην  νθεηιφκελν  ζηηο  πξνʱλʱθεξζείζεο 
ʱπνθιίζεηο ʱπφ ηνλ ηέιεην ʱληʱγσληζκφ. Έηζη, ηειηθά, ζηε ζέζε ηεο (Π. 23) έρνπκε 
                                                 
73 Απφδεημε: Δθφζνλ  1,  ε  (Π.  15ʱ)  γξάθεηʱη  ( ,1) ( ) y TLZ k TLz k ,  φπνπ  ε  () zk είλʱη 
γλεζίσο  ʱχμνπζʱ  θʱη  θνίιε  (δεδνκέλσλ  ησλ  ππνζέζεσλ  πνπ  έρνπλ  εηζʱρζεί  γηʱ  ηηο  πξψηεο  θʱη 
δεχηεξεο  κεξηθέο  πʱξʱγψγνπο  ηεο  () Z ).  Πʱξʱγσγίδνληʱο  σο  πξνο  K   (σο  πξνο  L ),  θʱη 
ιʱκβάλνληʱο ππφςε ηελ (Π.19) (ηελ (Π. 20)), πξνθχπηνπλ, ʱληηζηνίρσο: 
   ( ) / ( ) 0 r Tz k dr dk Tz k  
  ( ( ) ( )) / ( ) 0 b T z k kz k db dk Tkz k  
φπνπ  ( ) / z k dz dk . Δπνκέλσο, δηʱηξψληʱο θʱηά κέιε, ιʱκβάλνπκε 
1 / dr db k . 
74 Ζ ζπλζήθε  1 p  είλʱη ʱλʱγθʱίʱ θʱη ηθʱλή γηʱ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. ΢εκεηψλεηʱη φηη 
γηʱ  i ,  ,, i p q w, κεηʱπίπηνπκε ζηνλ ‘ηέιεην ʱληʱγσληζκφ’ (δει. ζηηο (Π. 19-20), δηφηη νη 
ʱληίζηξνθεο θʱκπχιεο δήηεζεο θʱη πξνζθνξάο έρνπλ κεδεληθή θιίζε.   72 
  ˆˆ ˆˆ ˆˆ () p w K p s r s b s T e s k s L            (Π. 23β) 
φπνπ  / 1 ( ) pw s y s s . 
  Σέινο, εάλ θʱη δελ κπνξνχκε λʱ επηκείλνπκε ʱλʱιπηηθά, ʱο ζεκεηψζνπκε,  
ράξε  πιεξφηεηʱο,  φηη  φηʱλ  νη  ʱπνδφζεηο  θιίκʱθʱο  είλʱη  θζίλνπζεο  ( 1)  θʱη  ν 
ʱληʱγσληζκφο ηέιεηνο, ηζρχνπλ νη (Π. 19-20) θʱη (Π. 12ʱ), φπνπ ην ‘ππεξθέξδνο’ 
                            ( / ) ( / ) (1 ) y rK wL y y K K y L L y 
ζπληζηά, ηψξʱ, πξφζνδν (ξηθʱξδηʱλνχ ηχπνπ), δει. ηε δηʱθνξά ʱλάκεζʱ ζην φλησο 
πʱξʱγφκελν  πξντφλ  θʱη  εθείλν  ην  πξντφλ,  ην  νπνίν  ζʱ  πʱξʱγφηʱλ  εάλ  φιεο  νη 
πνζφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ πʱξʱγσγήο θʱη εξγʱζίʱο ʱμηνπνηνχληʱλ 
βάζεη ησλ νξηʱθψλ πʱξʱγσγηθνηήησλ ησλ (βι. ην Γνθίκην 5 ηνπ πʱξφληνο, θʱζψο 
επίζεο θʱη ηελ πξσηνπφξʱ, ʱιιά κάιινλ πʱξʱγλσξηζκέλε, εξγʱζίʱ ηνπ Dickinson, 
1954-55).  ΋ηʱλ  νη  ʱπνδφζεηο  θιίκʱθʱο  είλʱη  ʱχμνπζεο  ( 1),  ην  πξφβιεκʱ  ηεο 
κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο δελ έρεη ιχζε, ελψ ην πξφβιεκʱ ηεο ειʱρηζηνπνίεζεο 
ηνπ  θφζηνπο  έρεη  ιχζε  θʱη  νδεγεί  ζε  κίʱ  γλεζίσο  θζίλνπζʱ  ζπλάξηεζε  κέζνπ 
θφζηνπο, πξάγκʱ πνπ ζπλεπάγεηʱη φηη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λʱ επηδηψθνπλ ηε 
ζπλερή, ρσξίο φξην, ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγήο ησλ θʱη, άξʱ, λʱ κελ ζπκπεξηθέξνληʱη σο 
‘δέθηεο ηηκήο’ (Sraffa, 1926 – επίζεο, βι. π.ρ. Chacholiades, 1990, θεθ. 8-9 θʱη, ηδίσο, 
ζζ.  404-406).  ΢πκπεξʱίλεηʱη,  ινηπφλ,  φηη  δελ  είλʱη  δπλʱηφλ  λʱ  ππάξρεη  ηέιεηνο 
ʱληʱγσληζκφο ζηελ ʱγνξά ηνπ πξντφληνο θʱη, άξʱ, δελ ηζρχνπλ νη (Π. 19-20) ʱιιά νη 
(Π. 19ʱ-20ʱ), νη νπνίεο, ππνζέηνληʱο φηη δελ ππάξρνπλ κνλνςψληʱ, γξάθνληʱη 
 
11 (1 ) K p p es                  (Π. 19γ) 
   
11 (1 ) L w p es                            (Π. 20γ) 
θʱη ζπλεπάγνληʱη φηη 
1 1 (1 ) p s . Δπίζεο, θʱη γηʱ ηηο δχν ʱπηέο πεξηπηψζεηο, 
1, ʱπφ ηελ (Π.16) ιʱκβάλνπκε 
   ˆ ˆˆ ˆ ( 1) LK e k L T                                               (Π. 22β) 
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ 
1 ( ) ( ( )) ( ) L k t R t t , 
  ˆ ˆ ˆ ˆ (1 ) ( 1) K L K e e R L T   (Π. 22γ) 
ʱπφ ηηο νπνίεο θʱη  έπεηʱη  φηη, φηʱλ π.ρ. νη  ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο είλʱη  ʱχμνπζεο, ε 
ηʱπηφρξνλε ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ 
θεθʱιʱίνπ είλʱη δπλʱηή θʱη ρσξίο ηελ ʱχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ʱπνδνηηθφηεηʱο ησλ 
πʱξʱγσγηθψλ ζπληειεζηψλ.   73 
    ΢ηʱ ʱθφινπζʱ ζʱ επʱλέιζνπκε ζηελ – ηδεʱηή – θʱηάζηʱζε ηνπ ‘ηέιεηνπ 
ʱληʱγσληζκνχ’, ʱιιά ζʱ εζηηάζνπκε, ππφ κνξθήλ πʱξʱδείγκʱηνο, ζηελ πεξίπησζε 
φπνπ  ε  (Π.  15ʱ)  είλʱη  κίʱ  ζπλάξηεζε  Cobb-Douglas  κε  ζηʱζεξέο  ʱπνδφζεηο 
θιίκʱθʱο, ήηνη 
 
1 ( ) ( )( ( )) ( ( )) y t T t K t L t   (Π. 24) 
Οη (Π. 19) θʱη (Π. 20) εμεηδηθεχνληʱη, ινηπφλ, ζηηο 
 
1 ( ) ( ) ( ( )) r t T t k t   (Π. 25) 
  ( ) ( )(1 )( ( )) b t T t k t   (Π. 26) 
ʱπφ  ηηο  νπνίεο  θʱη  πξνθχπηεη,  πνιιʱπιʱζηάδνληʱο  κε  ην  ʱληίζηξνθν  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη ηεο εξγʱζίʱο, ʱληηζηνίρσο, φηη 
  () p st , 
1 ( ) (1 ) st   (Π.27) 
δει. ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο είλʱη δηʱρξνληθά ʱκεηάβιεην, ήηνη  ˆ ˆL b θʱη  ˆ ˆ Rr .
75 
Πεξʱηηέξσ, ʱπʱιείθνληʱο ηελ έληʱζε θεθʱιʱίνπ ʱπφ ηηο (Π. 25-26), ιʱκβάλνπκε 
 
1/ ( ) ( ( )) [(1 )/ ( )] r t T t b t   (Π. 28) 
φπνπ 
11 (1 ) s , θʱη, άξʱ,  
 
1 ˆ ˆ ˆ r T b  (Π. 29) 
ε νπνίʱ δελ είλʱη πʱξά κίʱ εηδηθή κνξθή ηεο (Π.23ʱ).
76 Σέινο, ʱπφ ηηο  ˆ ˆˆ L K k  θʱη 
ˆ () c K s r t ,
77 έπεηʱη 
  ˆ ˆ () c L s r t k    
                                                 
75 ΢εκεηψλεηʱη φηη φηʱλ νη κηζζνί πξνθʱηʱβάιινληʱη, ε (Π. 20) γίλεηʱη  / (1 ) y L r b . ΢πλεπψο, 
ε (Π. 26) ʱληηθʱζίζηʱηʱη ʱπφ ηελ  
 
11 ( ) ( )(1 )( ( )) (1 ( ) ( ( )) ) b t T t k t T t k t  
θʱη, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ην πνζνζηφ ππεξʱμίʱο θʱζίζηʱηʱη κίʱ γλεζίσο θζίλνπζʱ ζπλάξηεζε 
ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ. Γελ ʱπʱηηείηʱη λʱ επηκείλνπκε ζην φηη ε ρξήζε άιισλ ζπλʱξηήζεσλ, 
πιελ ηεο Cobb-Douglas, νδεγεί ζε δηʱθνξεηηθά, ʱπφ ʱπηήλ ηελ άπνςε, ʱπνηειέζκʱηʱ. 
76 ΋πσο έρεη ʱλʱθεξζεί, ην πʱξφλ ζχζηεκʱ  ελέρεη άπεηξʱ, εθηθηά, δεχγε { , } L R  ή, ʱιιηψο, { , } Aa , 
δει. άπεηξεο ηερληθέο πʱξʱγσγήο. Αθνχ ζε θάζε κίʱ ʱπφ ʱπηέο ʱληηζηνηρεί κίʱ rb  θʱκπχιε, έπεηʱη 
φηη  ε  (Π.  28)  εθθξάδεη  ην  ζχλνιν  ʱπηψλ  ησλ  rb   θʱκππιψλ,  θʱη,  ζπγθεθξηκέλʱ,  ππνδειψλεη, 
ιʱκβʱλνκέλσλ ππφςε ησλ (Π. 25) θʱη (Π. 26), πνηʱ ʱπφ ʱπηέο ρξεζηκνπνηείηʱη, βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ 
ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο,  ζε θάζε εμσγελψο δεδνκέλν χςνο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ.  
ʓηʱ ʱπηφ ʱθξηβψο ιέγεηʱη φηη ε (Π. 28) ζπληζηά ηελ εμσηεξηθή ‘πεξηβάιινπζʱ’  (envelope) ησλ rb  
θʱκππιψλ ηνπ ζπζηήκʱηνο. Σέινο, φηʱλ  ( ) 0 T  , ε ελ ιφγσ πεξηβάιινπζʱ νιηζζʱίλεη πξνο ηʱ 
‘άλσ’ (‘θάησ’), ελψ ε θιίζε ηεο πʱξʱκέλεη ζηʱζεξή. 
77  Γεδνκέλνπ  φηη  νη  κηζζνί  δελ  πξνθʱηʱβάιινληʱη,  ε  ζρέζε  (ΗΗΗβ)  ηνπ  θπξίσο  θεηκέλνπ  γίλεηʱη 
c K s u   θʱη, δηʱηξψληʱο κε K , πξνθχπηεη  ˆ
c K s r .   74 
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ (Π.22),   
 
1 ˆˆ ˆ ( ) ( ) c p L L s r t s T                                               (Π. 30) 
 Δηζʱγάγνληʱο  ηελ  (Π.  28)  ζηελ  (Π.  30),  θʱη  ιʱκβάλνληʱο  ππφςε  ηελ  (Π.27), 
πξνθχπηεη 
             
1/ 1 ˆ ˆˆ ( ( )) [(1 )/ ( )] ( ) c L s T t b t b T   (Π. 31) 
ʱπφ ηελ νπνίʱ  θʱη  έπεηʱη  φηη εάλ  ˆ 0 T  θʱη  ˆ 0 b ,  ηφηε  έξρεηʱη  θʱηʱλάγθελ  κίʱ 
ρξνληθή  ζηηγκή,  ʱπφ  ηελ  νπνίʱ  θʱη  έπεηηʱ  ν  πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο  κεηʱβνιήο  ηεο 
ʱπʱζρνινχκελεο  πνζφηεηʱο  εξγʱζίʱο  θʱζίζηʱηʱη  ʱξλεηηθφο,  ελψ  ηείλεη 
κʱθξνρξνλίσο ζηελ ηηκή 
1ˆ b (γηʱ πʱξάδεηγκʱ, ην ΢ρήκʱ Π. 4 πʱξηζηά ην  ˆ L σο 
ζπλάξηεζε  ηνπ  ρξφλνπ,  γηʱ  1 c s ,  0.3,  ( ) 1 Tt ,  θʱη 
0.02 ()
t b t e ,  νπφηε 
ˆ 1/15 0.07 L  , ελψ ην ΢ρήκʱ Π. 5 πʱξηζηά, ζηʱζεξψλ φισλ ησλ άιισλ, ην ίδην 
κέγεζνο γηʱ 
0.015 ()
t T t e ).
78 
 










΢ΥΗΜΑ Π. 4.  Ο πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηεο ʱπʱζρνινχκελεο πνζφηεηʱο εξγʱζίʱο σο 




                                                 
78 Απφ ηελ  ˆ ˆˆ L yL  θʱη ηελ (Π. 30) έπεηʱη φηη, φηʱλ  ˆ 0 T , 
1 ˆˆ L ys . Δπίζεο, ʱπφ ηηο (Π. 
29) θʱη (Π. 31) έπεηʱη φηη, φηʱλ  ˆ ˆ Tb ,  ˆˆ LK θʱη ν πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηνπ  ˆ L  ηζνχηʱη 
κε   ˆ ˆ  ( ) br .   75 
 










΢ΥΗΜΑ Π. 5.  Ο πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηεο ʱπʱζρνινχκελεο πνζφηεηʱο εξγʱζίʱο σο 
ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλζήθεο χπʱξμεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θʱη ʱχμεζεο ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ 
θʱη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 
 
                  ΢ηε  βάζε  ηεο  πʱξνχζεο  ʱλάιπζεο  δπλάκεζʱ  λʱ  ζπκπεξάλνπκε  ηʱ 
ʱθφινπζʱ: (i) ρσξίο ηελ εηζʱγσγή θʱη ηελ εμεηδίθεπζε-ηʱπηνπνίεζε κίʱο ζπλάξηεζεο 
πνπ  πεξηγξάθεη  ηε  δηʱρξνληθή  εμέιημε  ησλ  ηερλνινγηθψλ  δπλʱηνηήησλ  ηνπ 
ζπζηήκʱηνο (δει. ηεο (Π. 15ʱ)) δελ είλʱη δπλʱηφλ λʱ γλσξίδεη θʱλείο πψο ʱληηδξνχλ 
νη  πʱξʱγσγηθφηεηεο  ηεο  εξγʱζίʱο  θʱη  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  ην  πνζνζηφ  ππεξʱμίʱο,  ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο  θʱη  ε  ʱπʱζρνινχκελε  πνζφηεηʱ  εξγʱζίʱο  ζε  ʱπμήζεηο  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  (ii)  ʱθφκʱ,  φκσο,  θʱη  ʱλ  ε  ελ  ιφγσ  ζπλάξηεζε  είλʱη 
εμεηδηθεπκέλε, ε ʱληίδξʱζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ (ή, ηζνδπλάκσο, ηνπ πνζνζηνχ 
ππεξʱμίʱο) εμʱξηάηʱη, ελδερνκέλσο, ʱπφ ηελ ππφζεζε πεξί ηνπ ρξφλνπ θʱηʱβνιήο 
ησλ κηζζψλ, θʱη (iii) φηʱλ νη ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο είλʱη ζηʱζεξέο (ή θζίλνπζεο), ε 
ʱχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ʱπνδνηηθφηεηʱο ησλ πʱξʱγσγηθψλ ζπληειεζηψλ,  ˆ 0 T , είλʱη 
ε ʱλʱγθʱίʱ ζπλζήθε γηʱ ηελ ηʱπηφρξνλε ʱχμεζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο 
θʱη ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ, θʱη, άξʱ, γηʱ ηελ ηʱπηφρξνλε ʱχμεζε ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, θʱη γηʱ ηνλ κε κεδεληζκφ ηνπ 
πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ κεηʱβνιήο ηεο ʱπʱζρνινχκελεο πνζφηεηʱο εξγʱζίʱο. 
               H ʱμίʱ ρξήζεο ηνπ πʱξφληνο ʱλʱιπηηθνχ πιʱηζίνπ έγθεηηʱη, ʱθξηβψο, ζην φηη 
(i) φπσο ήδε είδʱκε, ʱλʱδεηθλχεη θʱη ζπκπιεξψλεη ʱξθεηά ʱπφ ηʱ ινγηθά θελά ηνπ 
κʱξμηθνχ ππνδείγκʱηνο, θʱη (ii) φπσο ζʱ δνχκε ʱξγφηεξʱ (Πʱξάξηεκʱ 7), δχλʱηʱη λʱ 
ʱπνηειέζεη κίʱ βάζε ειέγρνπ ηεο εκπεηξηθήο ηζρχνο ηνπ κʱξμηθνχ λφκνπ, ελψ ε κφλε 
ʱδπλʱκίʱ ηνπ εληνπίδεηʱη ζην φηη ζπλίζηʱηʱη, ράξε επθνιίʱο, ζε έλʱ κνλνηνκεʱθφ   76 
ζχζηεκʱ. Ζ δηεχξπλζή ηνπ ζε πνιπηνκεʱθφ, θʱηʱβάιινληʱο ην  – φρη ʱκειεηέν – 
‘θφζηνο’ ʱξθεηψλ ηερληθψλ πεξηπινθψλ (ζρεηηθά,  βι. π.ρ. Burmeister and Dobell, 
1970,  ch.  9,  θʱη  Mariolis,  2008a),  νδεγεί  ζε  ʱιινίσζε  νξηζκέλσλ,  ʱθφκʱ  θʱη 
βʱζηθψλ, ζπζρεηίζεσλ (π.ρ. δελ είλʱη πιένλ ʱιεζέο φηη, φηʱλ  ˆ 0 T , ε ʱχμεζε ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ νδεγεί θʱηʱλάγθελ ζηελ ʱχμεζε ηεο έληʱζεο θεθʱιʱίνπ 
ηνπ ζπζηήκʱηνο) ʱιιά φρη θʱη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ επηρεηξήκʱηνο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά,  ε  ελερφκελε  ζε  ʱπηφ  έλλνηʱ  ‘ζπλάξηεζε  πʱξʱγσγήο’  ρξεζηκνπνηείηʱη, 
ʱξθεηέο  θνξέο,  κε  ζηξεβιφ  ηξφπν  θʱη  γηʱ  ʱπηφ  ζʱ  πξέπεη  λʱ  δηʱζʱθεληζζεί 
πεξʱηηέξσ. Σν επηρεηξνχκε επζχο ʱκέζσο, εθθηλψληʱο ʱπφ ηελ πιένλ γλσζηή, θʱη 
ζπρλφηεξʱ ρξεζηκνπνηνχκελε, ηφζν ζε ζεσξεηηθέο φζν θʱη ζε εκπεηξηθέο κειέηεο, 
ζπλάξηεζε  πʱξʱγσγήο,  ήηνη  ηελ  Cobb-Douglas  (γηʱ  εχζηνρεο  ηζηνξηθέο  θʱη 
ζεσξεηηθέο ʱλʱδξνκέο ζηελ ελ ιφγσ έλλνηʱ, βι. Humphrey, 1997, θʱη, πεξʱηηέξσ, 
Mishra, 2007). 
                 Χο  δνθηκʱζηηθή-επξεηηθή  (heuristic)  κνξθή  ζπζρεηηζκνχ  δηʱθφξσλ 
κεγεζψλ,  ησλ  νπνίσλ  ν  βʱζχηεξνο  δεζκφο  δελ  έρεη  ʱθφκʱ  εληνπηζζεί  πιήξσο,  ή 
κνηάδεη  ʱδχλʱηνλ  λʱ  κπνξεί  λʱ  εληνπηζζεί  κέζσ  ζεσξεηηθψλ  ʱξρψλ,  ʱπηή  ε 
ζπλάξηεζε, δει. ε – ʱξγφηεξʱ νλνκʱδφκελε – Cobb-Douglas, ʱπνηεινχζε ήδε θνηλφ 
ηφπν  ζε  δηάθνξʱ  πεδίʱ  ησλ  θπζηθψλ  θʱη  ρεκηθψλ  επηζηεκψλ,  φπσο  π.ρ.  ζηελ 
έθθξʱζε ηεο δχλʱκεο, ηελ νπνίʱ ʱζθεί έλʱ ξεπζηφ ζε ζηεξεφ ζψκʱ θηλνχκελν εληφο 
ηνπ,  σο  ζπλάξηεζε  ηεο  κεησπηθήο  επηθάλεηʱο  θʱη  ηεο  ζρεηηθήο  ηʱρχηεηʱο  ηνπ 
ζψκʱηνο ή ζηελ έθθξʱζε ηεο ηʱρχηεηʱο κίʱο ρεκηθήο ʱληίδξʱζεο σο ζπλάξηεζε ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ  ησλ  ʱληηδξψλησλ  ζσκάησλ,  γλσζηφο  σο  ‘λφκνο  δξάζεσλ  ησλ 
κʱδψλ’  ησλ  Gulberg  θʱη  Waage  (1863),  ή,  ηέινο,  ζηελ  θʱηʱζηʱηηθή  ζεσξίʱ  ησλ 
ζεξκνδπλʱκηθψλ  ζπζηεκάησλ  (ελνπνίεζε  ησλ  ‘λφκσλ  ησλ  ʱεξίσλ’  ησλ  Boyle, 
Charles  θʱη  Gay-Lussac).  ΢ηελ  νηθνλνκηθή  επηζηήκε  εηζήρζε,  σο  ζεσξεηηθφ,  θʱη 
κφλνλ,  πιάζκʱ,  θʱηά  πξψηνλ  ʱπφ  ηνλ  Philip  H.  Wicksteed  ην  1894.  Σν  1928 
ρξεζηκνπνηήζεθε  ʱπφ  ηνπο  Charles  Cobb  θʱη  Paul  H.  Douglas  πξνθεηκέλνπ  λʱ 
ειεγρζεί εκπεηξηθά ε λενθιʱζηθή ζεσξίʱ ηεο ‘θʱηʱλνκήο ηνπ εηζνδήκʱηνο βάζεη ηεο 
νξηʱθήο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ησλ ζπληειεζηψλ πʱξʱγσγήο’ (δει. νη ζρέζεηο (Π. 19) θʱη 
(Π. 20), εδψ), ζεσξίʱ ε νπνίʱ δηʱηππψζεθε θʱηά πξψηνλ ʱπφ ηνλ John Bates Clark 
ζηʱ  ηέιε  ηνπ  19
νπ  ʱηψλʱ.  Οη  δηάθνξεο  εθηηκήζεηο  ησλ  Cobb  θʱη  Douglas,  βάζεη 
ρξνλνζεηξψλ  ʱπʱζρφιεζεο,  πʱγίνπ  θεθʱιʱίνπ  θʱη  πʱξʱγσγήο  (εμʱξηεκέλε 
κεηʱβιεηή εμ ππνζέζεσο) ηνπ βηνκερʱληθνχ ηνκέʱ ησλ ΖΠΑ (γηʱ ηελ πεξίνδν 1899-  77 
1922) θʱη ηεο γλσζηήο ζηʱηηζηηθήο κεζφδνπ ησλ ‘ειʱρίζησλ ηεηξʱγψλσλ’, πξφθξηλʱλ 
ην ʱπνηέιεζκʱ:  
 
1/4 3/4 1.01 y K L  
θʱη  πξνήγʱγʱλ  εμʱηξεηηθά  ηελ  ʱληίιεςε  φηη  νη  ʱπνδφζεηο  θιίκʱθʱο  δχλʱληʱη  λʱ 
ζεσξεζνχλ  σο  πεξίπνπ  ζηʱζεξέο  θʱη  –  δεδνκέλεο  ηεο  κε  επξέζεσο  ζηʱηηζηηθά 
ζεκʱληηθήο  ʱπφθιηζεο  ʱλάκεζʱ  ζηʱ  εκπεηξηθά  ζηνηρείʱ  πεξί  ηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ 
εηζνδήκʱηνο  θʱη  ηʱ  ʱληίζηνηρʱ,  εμʱγφκελʱ  ʱπφ  ηε  ζπλάξηεζε,  ζεσξεηηθά 
ʱπνηειέζκʱηʱ – φηη ε ζεσξίʱ ηεο ‘νξηʱθήο πʱξʱγσγηθφηεηʱο’ έρεη επʱξθή εκπεηξηθή 
ηζρχ (βι. Cobb and Douglas, 1928, θʱη Douglas, 1948). 
                    Σν  ζεκειηψδεο  δήηεκʱ,  σζηφζν,  φηη  ε  ίδηʱ  ε  λενθιʱζηθή  ζεσξίʱ  ηεο 
θʱηʱλνκήο  ʱλʱθέξεηʱη  ζε  θʱη  πξνυπνζέηεη  κίʱ  ηερλνινγηθήο  θχζεσο  ζπλάξηεζε 
ʱλάκεζʱ  ζηʱ  y ,  K ,  L   πνπ  ηζρχεη  ζε  δεδνκέλε  ρξνληθή  ζηηγκή  (ηε  ιεγφκελε 
‘ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο’), ελψ ε εθηηκεζείζʱ ʱπφ ηνπο Cobb θʱη Douglas ζπλάξηεζε 
ʱπνηειεί έλʱλ ζηʱηηζηηθφ ζπζρεηηζκφ εθείλσλ ησλ ζεκείσλ ηνπ ρψξνπ { y ,  K ,  L , 
t}, επί ησλ νπνίσλ δηʱπηζηψζεθε (φπσο θʱη ʱλ δηʱπηζηψζεθε) φηη βξέζεθε ην ππφ 
ζεψξεζε  ζχζηεκʱ  θʱη  ηʱ  νπνίʱ,  επηπιένλ,  δελ  ʱπνθιείεηʱη  λʱ  ʱλήθνπλ  ζε 
δηʱθνξεηηθέο ζπλʱξηήζεηο πʱξʱγσγήο, δελ δηέιʱζε ηεο πξνζνρήο ηνπ Menderhausen 
(1938,  1939).  Πεξʱηηέξσ,  ζʱ  πξέπεη  λʱ  ζεκεησζεί,  ζε  ζπκθσλίʱ  κε  ηε  κέζνδν 
‘δηʱζηʱηηθήο ʱλάιπζεο’ ηνπ J. W. S. Rayleigh (βι. π.ρ. ΢ηκφπνπινο, 1987, θεθ. 8), ην 
εμήο: εάλ ʱπνδεηρζεί φηη (i) κέγεζνο  y  εμʱξηάηʱη ʱπφ κεγέζε  i x ,  1,2,..., in , ʱιιά 
ηʱ δεχηεξʱ δελ εμʱξηψληʱη ʱπφ ην πξψην, (ii) ηʱ  i x  είλʱη ʱλεμάξηεηʱ κεηʱμχ ησλ, θʱη 
(iii) ε ζπλάξηεζε ʱλάκεζʱ ζην  y  θʱη ηʱ  i x ,  () yF x ,  [] i x x , είλʱη ζπλερήο, ηφηε 
ην  ζεψξεκʱ  ʱλάιπζεο  ζπλάξηεζεο  ζε  ζεηξά,  ηνπ  Weierstrass,  κʱο  επηηξέπεη  λʱ 
γξάςνπκε: 
                    
1 2 1 2 1 2
1 1 2 2 1 2 3 1 2 ( ) ... ... ... ...
n n n a b c a a b b c c
n n n y F Tx x x T x x x T x x x x               (Π.24ʱ) 
φπνπ ηʱ  i T  θʱη φινη νη εθζέηεο είλʱη ζηʱζεξέο. Έηζη, ε ζπλάξηεζε Cobb-Douglas, 
ab y TK L , φπνπ  T  κίʱ θπζηθή (δει. κε ʱδηάζηʱηε) ζηʱζεξά, ε νπνίʱ θʱζηζηά ην 
ab KL δηʱζηʱηηθά νκνηνγελέο κε ην  y , δχλʱηʱη λʱ ζεσξεζεί σο κίʱ πξνζέγγηζε ηεο 
πθηζηάκελεο, ʱιιά άγλσζηεο, ζπλάξηεζεο  ( , ) y F K L . Πψο, φκσο, ζʱ ʱπνδεηρζνχλ 
νη πξνυπνζέζεηο (i)-(ii) (ʱο κελ ʱζρνιεζνχκε, έζησ, κε ηελ πξνυπφζεζε (iii)) ηεο 
εθʱξκνγήο ηνπ ζεσξήκʱηνο (νη νπνίεο είλʱη, νχησο ή άιισο, θʱη νη πξνυπνζέζεηο   78 
ζπγθξφηεζεο ηεο έλλνηʱο ‘ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο’); Γελ ππάξρεη άιιε κέζνδνο πιελ 
ηεο πεηξʱκʱηηθήο θʱη, ζπγθεθξηκέλʱ, ʱπηήο πνπ ζπλίζηʱηʱη ζηελ εθηέιεζε ‘πιήξνπο 
πεηξάκʱηνο  πνιιψλ  πʱξʱγφλησλ’  (complete  factorial  experiment  –  γηʱ  ηηο  γεληθέο 
ʱξρέο ηεο κεζφδνπ, βι. π.ρ. ΢ηκφπνπινο, 1987, θεθ. 7-9), κέζνδνο ε νπνίʱ δελ είλʱη 
δπλʱηφλ, φκσο, λʱ εθʱξκνζζεί, γηʱ πξνθʱλείο ιφγνπο, ζηελ πεξίπησζή κʱο! ʓηʱ ʱπηφ 
ʱθξηβψο,  λφεκʱ  δχλʱληʱη  λʱ  έρνπλ  κφλνλ  νη  ιεγφκελεο  ‘κερʱλνινγηθέο  ή 
ηερλνινγηθέο ζπλʱξηήζεηο πʱξʱγσγήο’ (βι. π.ρ. ηελ επηζθφπεζε ηνπ Walters, 1963, 
pp. 11-14), νη νπνίεο δελ είλʱη, βέβʱηʱ, νη ‘ζπλʱξηήζεηο πʱξʱγσγήο’ πνπ πξνυπνζέηεη 
ε λενθιʱζηθή ζεσξίʱ, ʱιιά εκη-εκπεηξηθέο ή, ʱπιψο, εκπεηξηθέο  εμηζψζεηο πνπ έρνπλ 
πξψηʱ ειεγρζεί πεηξʱκʱηηθά, δει. ‘εμηζψζεηο ʱλʱδξνκήο/πʱιηλδξφκεζεο’ (regression 
equations): π.ρ. ε πνζφηεηʱ κεηʱθεξφκελνπ, κέζσ ʱγσγνχ, πεηξειʱίνπ (‘πʱξʱγφκελν 
πξντφλ’) δχλʱηʱη λʱ εθθξʱζζεί σο ζπλάξηεζε ηεο ηππνδχλʱκεο ηεο ʱληιίʱο, ε νπνίʱ 
ρξεζηκνπνηείηʱη  γηʱ  ηε  κεηʱθνξά,  θʱη  ηεο  δηʱκέηξνπ  ηνπ  ʱγσγνχ  (‘ζπληειεζηέο 
πʱξʱγσγήο’)  ή,  ʱληηζηνίρσο,  ε  πʱξʱγφκελε  ζε  γʱίʱ  ζπγθεθξηκέλνπ  εκβʱδνχ 
πνζφηεηʱ  ζίηνπ  δχλʱηʱη  λʱ  εθθξʱζζεί  σο  ζπλάξηεζε  ησλ  πνζνηήησλ  ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπʱζκάησλ. 
                   ΋ιʱ  ʱπηά  δελ  ζεκʱίλνπλ,  βέβʱηʱ,  φηη  είλʱη  ʱδηθʱηνιφγεηε,  γηʱ  ηηο 
ʱλάγθεο κίʱο ζεσξεηηθήο ʱλάιπζεο,  ε έθθξʱζε ησλ δηʱζεζίκσλ, ζε θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή, ηερληθψλ πʱξʱγσγήο κέζσ κίʱο ζπλάξηεζεο  ( , ) y F K L  (θʱζψο επίζεο θʱη 
ε  εηζʱγσγή  ππνζέζεσλ  ζρεηηθά  κε  ηε  δηʱρξνληθή  κεηʱβνιή  ησλ  ηερληθψλ)  ʱιιά 
κφλνλ  φηη  ην  εγρείξεκʱ  ηεο  εκπεηξηθήο  εθηίκεζεο  ʱπηήο  ηεο  ζπλάξηεζεο  βάζεη 
ρξνλνζεηξψλ γηʱ ηʱ  y ,  K  θʱη  L  είλʱη κάιινλ ʱβάζηκν. Δμάιινπ, γλσξίδνπκε a 
priori  φηη  ζηηο  ρξνλνζεηξέο  δελ  ʱπνηππψλνληʱη  κνλφδξνκεο  θʱη  ʱκεηάβιεηεο 
ηερλνινγηθέο  ζρέζεηο  ηεο  κνξθήο  {K L y }  ʱιιά  κάιινλ  ζρέζεηο 
ʱιιειεμάξηεζεο (ηερλνινγηθέο θʱη κε). Δηδηθφηεξʱ, ηʱ  K  θʱη  L  ηεο ζηηγκήο  1 t  
ζπλδένληʱη  κε  ην  y   ηεο  ζηηγκήο  t,  κέζσ  ηνπ  ‘κερʱληζκνχ’  ʱπνηʱκηεχζεσλ-
επελδχζεσλ θʱη ηεο θʱηʱλνκήο ηνπ εηζνδήκʱηνο, θʱη, έηζη, νη πνζνηηθέο κεηʱβνιέο 
πνπ  επηθέξεη  ε  επηζψξεπζε  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  πξνθʱινχλ  κεηʱβνιέο  (i)  ζηηο 
πθηζηάκελεο  κνξθέο  ζπκπιεξσκʱηηθφηεηʱο  θʱη  ʱκνηβʱίʱο  ππνθʱηάζηʱζεο  ησλ 
πʱξʱγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (δει. ζηηο δηʱζέζηκεο ηερληθέο πʱξʱγσγήο,  ʱπφ άπνςε 
κνξθήο, είδνπο ή/θʱη πιήζνπο, θʱη, άξʱ, ζηʱ  K e  θʱη  L e  ή, ʱθφκʱ, θʱη ζηε ζπλάξηεζε 
() F ), (ii) ζηελ ʱπνδνηηθφηεηʱ ησλ ζπληειεζηψλ πʱξʱγσγήο (δει. ζην T  ή, γηʱ ηελ   79 
ʱθξίβεηʱ, ζηʱ  K T  θʱη  L T ), θʱη (iii) ζηε ζχλζεζε ησλ  y, K , L  (νη νπνίεο είλʱη, ζηνλ 
πξʱγκʱηηθφ θφζκν, δηʱλπζκʱηηθέο κεηʱβιεηέο), πξάγκʱ πνπ εθθξάδεη ηελ πʱξʱγσγή 
λέσλ κέζσλ πʱξʱγσγήο θʱη  θʱηʱλάισζεο, ηελ πʱχζε ηεο πʱξʱγσγήο άιισλ  θʱη, 
πʱξάιιειʱ,  ηε  ζπληέιεηʱ  κεηʱζρεκʱηηζκψλ,  ηφζν  δηʱθνξηζκνχ  φζν  θʱη 
νκνγελνπνίεζεο,  ζηνπο  ηχπνπο  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ,  εηεξνγελψλ  εξγʱζηψλ  πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληʱη ζηελ πʱξʱγσγή ησλ επηκέξνπο εκπνξεπκάησλ.
79  
 
Πʱξάξηεκʱ 7: Η ‘ινγηζηηθή ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο’ θʱη ε εκπεηξηθή ηζρύο              
ηεο κʱξμηθήο ζεώξεζεο  
Δίλʱη κάιινλ πξνθʱλέο φηη ν φξνο  ˆ T  ζηε ζρέζε (Π.16) δχλʱηʱη λʱ εξκελεπζεί, ζε 
πξψηε  πξνζέγγηζε,  ηνπιάρηζηνλ,  σο  ε  ʱλʱγφκελε  ζηελ  ηερλνινγηθή  πξφνδν 
κεηʱβνιή ηνπ πξντφληνο, ελψ νη φξνη  ˆ
K eK  θʱη  ˆ
L eL  σο ε ʱλʱγφκελε ζηε κεηʱβνιή 
ηεο  πνζφηεηʱο  ησλ  ρξεζηκνπνηνχκελσλ  κέζσλ  πʱξʱγσγήο  θʱη  ηεο  εξγʱζίʱο, 
ʱληηζηνίρσο, κεηʱβνιή ηνπ πξντφληνο. Έηζη, εάλ είλʱη γλσζηά ηʱ  ˆ y ,  ˆ K ,  ˆ L, θʱη  K e  
( 1 L e ),  ε  ‘ζπκβνιή’  ηεο  ηερλνινγηθήο  πξνφδνπ  πξνζδηνξίδεηʱη  σο  ‘ππφινηπνλ 
κέγεζνο’, ήηνη 
  ˆ ˆ ˆ ˆ () KL T y e K e L   (Π.32) 
ή, κε ιέμεηο, σο φ,ηη ʱπνκέλεη ʱπφ ηε κεηʱβνιή ηνπ πξντφληνο ʱθνχ ʱθʱηξεζεί ε 
‘ζπκβνιή’ ησλ κέζσλ πʱξʱγσγήο θʱη ηεο εξγʱζίʱο.
80 Δπεηδή ε εθʱξκνγή ηεο (Π. 32) 
ζηε κέηξεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζε νηθνλνκίεο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ 
θφζκνπ πξνυπνζέηεη σο δεδνκέλεο ηηο πξψηεο κεξηθέο πʱξʱγψγνπο ηνπ  y  σο πξνο K  
θʱη  L , θʱη επεηδή  ʱπηφ πξνυπνζέηεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηε γλψζε ησλ  K e ,  L e  (θʱη, 
άξʱ,  ηεο  ζπλάξηεζεο  πʱξʱγσγήο),  ε  νπνίʱ  είλʱη  ʱδχλʱηε,  θʱηά  ηελ  εκπεηξηθή 
                                                 
79  Απηέο  νη  ʱλʱηξνθνδνηηθέο  επηδξάζεηο  ζπγθξνηνχλ  ηνλ  ππξήλʱ  ηεο  ιεγφκελεο  ‘ζεσξίʱο  ηεο 
ελδνγελνχο κεγέζπλζεο’ (endogenous growth theory), ε νπνίʱ ʱλʱπηχρζεθε ζηʱ κέζʱ ηεο δεθʱεηίʱο 
ηνπ 1980 ʱπφ ηνπο Romer (1986) θʱη Lucas (1988) (γηʱ κίʱ ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο ζεσξίʱο βι. Romer, 
1994,  θʱη  Gylfason,  1999,  135-156,  ελψ  γηʱ  κίʱ  ʱλʱιπηηθή  έθζεζε,  βι.  Barro  and  Sala-i-Martin 
(1995)).  Βξίζθνληʱη,  σζηφζν,  ζην  επίθεληξν  θʱη  ηεο  –  ʱλεμάξηεηεο  –  ζπκβνιήο  ηνπ  Anchishkin 
([1973]  1977,  Part  1  and  ch.  8),  ε  νπνίʱ  εκπλέεηʱη  ʱπφ  ηε  κʱξμηζηηθή  γεληθή  ζεσξίʱ  ηεο 
ʱλʱπʱξʱγσγήο  ησλ  θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ  ζπζηεκάησλ  θʱη  ʱθνξά  ζηνλ  πξνγξʱκκʱηηζκφ  ηεο 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε έλʱ ζνζηʱιηζηηθφ ζχζηεκʱ. 
80 Πξνθʱλψο, ε (Π. 32) ηζρχεη ʱθφκʱ θʱη φηʱλ ε πʱξʱγσγή δελ ππφθεηηʱη ζε ζηʱζεξέο ʱπνδφζεηο 
θιίκʱθʱο. ΢εκεηψλεηʱη, επίζεο, φηη, φπσο ηνλίδνπλ νη Barro and Sala-i-Martin (1995, pp. 433 and 457-
460),  ε  ‘ινγηζηηθή  ηεο  κεγέζπλζεο’  δελ  είλʱη  κίʱ  κέζνδνο  πξνζδηνξηζκνχ  ησλ  ‘πεγψλ’  ηεο 
κεγέζπλζεο,  ʱιιά  κφλνλ  ʱπνζχλζεζεο  (decomposition)  ηνπ  πνζνζηηʱίνπ  ξπζκνχ  κεηʱβνιήο  ηνπ 
πξντφληνο, ελψ ε εθʱξκνγή ηεο πξνυπνζέηεη φηη νη πξνζδηνξηζηηθνί πʱξάγνληεο ηεο κεηʱβνιήο ηνπ T  
είλʱη πιήξσο ʱλεμάξηεηνη ʱπφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο πʱξάγνληεο ησλ κεηʱβνιψλ ησλ  K  θʱη L .    80 
εθηίκεζε  ηνπ  πνζνζηηʱίνπ  ξπζκνχ  ηεο  ηερλνινγηθήο  πξνφδνπ  εηζʱγάγνληʱη 
(θʱιχηεξʱ: είλʱη σο εάλ λʱ εηζʱγάγνληʱη), ζπλήζσο, νη ζπλζήθεο (Π. 19) θʱη (Π. 20), 
θʱη, έηζη, ε εθηίκεζε βʱζίδεηʱη ζηε ζρέζε 
 
e ˆ ˆ ˆ ˆ [ (1 ) ] pp T y s K s L   (Π. 32ʱ) 
φπνπ ηʱ  ˆ y ,  ˆ K ,  ˆ L θʱη  p s  κεηξνχληʱη (φρη ρσξίο ζεσξεηηθέο θʱη πξʱθηηθέο δπζθνιίεο, 
θʱη δηά ηεο εηζʱγσγήο ‘εξσηθψλ’ ππνζέζεσλ) ζηε βάζε ησλ δηʱζεζίκσλ ζηʱηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ.
81  Δλʱιιʱθηηθά,  δχλʱηʱη  θʱλείο  λʱ  βʱζηζζεί  ζηελ  ʱθφινπζε,  άκεζʱ 
πξνθχπηνπζʱ ʱπφ ηελ (Π. 14),  ζρέζε   
  ˆ ˆˆ ˆˆ (1 ) (1 ) p p p p y s K s L s r s b  (Π. 33) 
ζεσξψληʱο φηη ην δεμηφ κέινο ηεο ζπληζηά κίʱ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ ηεο 
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ππφ ηελ έλλνηʱ φηη ηζρχο ηεο  ˆ ˆ 0 pw s r s b  πξνυπνζέηεη ηελ 
ʱχμεζε  ηεο  ζπλνιηθήο  ʱπνδνηηθφηεηʱο.  Απηή  ε  εθηίκεζε,  γλσζηή  σο  ‘δπτθή 
πξνζέγγηζε’  (dual  approach),  δελ  πξνʱπʱηηεί  νχηε  ηε  γλψζε  ηεο  ζπλάξηεζεο 
πʱξʱγσγήο νχηε ηελ ππφζεζε πεξί κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, ελψ δίλεη, βεβʱίσο, 
ην ίδην ʱπνηέιεζκʱ κε ηελ (Π. 32ʱ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, είλʱη, ηξφπνλ ηηλά, 
κεξνιεπηηθή,  δηφηη  εμʱξηάηʱη  ʱπφ  ηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ  εηζνδήκʱηνο:  γηʱ  δχν, 
ππνζεηηθέο,  νηθνλνκίεο,  ζηηο  νπνίεο  ζπληειείηʱη  ε  ίδηʱ  πνζνζηηʱίʱ  κεηʱβνιή  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ε ίδηʱ πνζνζηηʱίʱ κεηʱβνιή ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε 
εθʱξκνγή  ηεο  (Π.  33)  δίλεη  δηʱθνξεηηθφ  ʱπνηέιεζκʱ,  εθηφο  εάλ  ηʱ  κεξίδηʱ  ησλ 
θεξδψλ  είλʱη  ηʱ  ίδηʱ  ή  ˆ ˆ rb .  Σέινο,  ʱπφ  ηηο  (Π.  32),  (Π.  32ʱ)  (ή  (Π.  33))  θʱη 
1 KL ee , ιʱκβάλνπκε 
 
e ˆ ˆˆ () pK T T s e k   (Π. 34) 
ην νπνίν ζπληζηά ην ʱπφιπην ζθάικʱ ηεο εθηίκεζεο.
82 
                                                 
81 Δπεηδή ηʱ ζηνηρείʱ είλʱη, βέβʱηʱ, ζε κνξθή ρξνλνζεηξψλ, ε  ρξήζε ηεο (Π.32ʱ) ζηεξείηʱη λνήκʱηνο 
θʱη, έηζη, εθʱξκφδεηʱη πξνζεγγηζηηθφο ηχπνο  ηνπ L. Thörnqvist, ν νπνίνο δίλεη 
1 1 1 1 ln( / ) ln( / ) [ ln( / ) (1 )ln( / )] t t t t pt t t pt t t T T y y s K K s L L  
φπνπ  1 ( )/2 pt pt pt s s s . 
82 ΢εκεηψλεηʱη, ελδεηθηηθά, φηη νη ηέζζεξηο ελʱιιʱθηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Douglas (1948, pp. 12 and 36) 
γηʱ ηελ νηθνλνκίʱ ησλ ΖΠΑ θʱη ηελ πεξίνδν 1890-1922, εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ βʱζηζζεί ζε κίʱ Cobb-
Douglas ζπλάξηεζε, δίλνπλ έλʱ  KL ee  κεηʱμχ 0.93 θʱη 1.04, δει. ʱξθεηά θνληά ζην 1, θʱη έλʱ  K e  
κεηʱμχ  0.15  θʱη  0.23,  ελψ  ε  κέζε  ηηκή  ηνπ  p s   είλʱη  0.39.  Έηζη,  γηʱ  κίʱ  κεηʱβνιή  ηεο  έληʱζεο 
θεθʱιʱίνπ θʱηά 1%, ε (Π. 34) δίλεη ʱπφ 0.16% έσο 0.24%. Αλ θʱη ʱπηέο νη εθηηκήζεηο ειʱζηηθνηήησλ 
ηνπ Douglas έρνπλ ʱκθηζβεηεζεί έληνλʱ, ηφζν ʱπφ ζεσξεηηθή φζν θʱη ʱπφ νηθνλνκεηξηθή άπνςε, 
δίλνπλ  κίʱ  ʱληηπξνζσπεπηηθή  εηθφλʱ  κεγάινπ  πιήζνπο  δηʱζέζηκσλ  εθηηκήζεσλ  θʱη,  έηζη,  γηʱ  ηελ   81 
  ΋κσο, ε (Π.14)  δελ ηζρχεη, φπσο έρνπκε δεη, φηʱλ (i) νη ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο 
είλʱη ζηʱζεξέο θʱη ηʱ θέξδε κεγηζηνπνηνχληʱη, ʱιιά ππάξρνπλ κνλνπσιηʱθέο ή/ θʱη 
κνλνςσληʱθέο  θʱηʱζηάζεηο,  ή  (ii)  νη  ʱπνδφζεηο  θιίκʱθʱο  είλʱη  θζίλνπζεο  θʱη  ηʱ 
θέξδε  κεγηζηνπνηνχληʱη  ή,  ηέινο,  (iii)  νη  ʱπνδφζεηο  θιίκʱθʱο  είλʱη  ʱχμνπζεο,  ην 
θφζηνο  ειʱρηζηνπνηείηʱη  θʱη  νη  κε  ηειείσο  ʱληʱγσληζηηθέο  επηρεηξήζεηο 
κεγηζηνπνηνχλ ηʱ θέξδε ησλ. ΢ε φιεο ʱπηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε (Π. 33) ζʱ πξέπεη λʱ 
ʱληηθʱζίζηʱηʱη ʱπφ ηε ζρέζε 
  ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ p w p w y s K s L s r s b s            (Π.33ʱ) 
ε νπνίʱ πξνθχπηεη ʱπφ ηελ (Π. 12ʱ). Έηζη, ην ʱπφιπην ζθάικʱ, θʱηά ηελ εθηίκεζε 
ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ʱπφ ηελ  (Π. 33ʱ), είλʱη 
 
e ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) ( ) p K w L T T s e K s e L          (Π. 34ʱ) 
θʱη, άξʱ, ζηελ πξνʱλʱθεξζείζʱ πεξίπησζε (i) πξνζδηνξίδεηʱη κέζσ ησλ ζρέζεσλ (Π. 
19β-20β),  ζηελ  πξνʱλʱθεξζείζʱ  πεξίπησζε  (ii)  ηζνχηʱη  κε  ην  κεδέλ  (δηφηη,  φπσο 
είδʱκε,  Kp es  θʱη  Lw es ), θʱη ζηελ πξνʱλʱθεξζείζʱ πεξίπησζε (iii) ηζνχηʱη κε 
1 ˆ ˆ () pK e k L (βι. (Π. 19γ-20γ)). Πάλησο, επεηδή είλʱη εκπεηξηθά πνιχ δχζθνιν (εάλ 
φρη ʱδχλʱην) λʱ δηʱπηζησζεί ην χςνο ηνπ  , κπνξνχκε λʱ ζέζνπκε 
π rK, φπνπ 
π r  ην πνζνζηφ ‘ππεξθέξδνπο’ θʱη λʱ γξάςνπκε ηελ (Π. 12ʱ) σο 
 
* y r K bL  (Π. 12β) 
φπνπ ην 
* r  ( rr ) ππνινγίδεηʱη, ʱπφ ηʱ εκπεηξηθά ζηνηρείʱ, σο ( )/ y bL K . Έηζη, 
ζηε ζέζε ηεο (Π. 33ʱ) έρνπκε 
                   
* * * ˆ ˆˆ ˆˆ p w p w y s K s L s r s b                    (Π. 33β) 
φπνπ 
** / p s r K y θʱη 
* 1 pw ss . ʆξʱ, ην ʱπφιπην ζθάικʱ, θʱηά ηελ εθηίκεζε ηνπ 
πνζνζηηʱίνπ  ξπζκνχ  ηεο  ηερλνινγηθήο  πξνφδνπ  ʱπφ  ηελ    (Π.33β)  (ε  νπνίʱ  δελ 
                                                                                                                                            
εκπεηξηθή ηάμε κεγέζνπο ησλ κεηʱβιεηψλ πνπ ʱλʱθέξνπκε (γηʱ νξηζκέλʱ επηρεηξήκʱηʱ ελάληηʱ ζηε 
ρξήζε  ηεο  Cobb-Douglas  γηʱ  ηελ  εθηίκεζε  ηεο  ζπλάξηεζεο  πʱξʱγσγήο,  βι.  ηελ  πʱιʱηφηεξε 
επηζθφπεζε ηνπ Intriligator, [1978] ρ.ρ., ζζ. 173-179 , θʱη ηελ πην πξφζθʱηε ζπκβνιή ηνπ Antràs, 
2004). ΢χγθξηλε π.ρ. κε  ηελ εθηίκεζε ηεο Cobb-Douglas πνπ πʱξʱζέηνπλ νη Abel θʱη Βernanke, 2002, 
ζει. 116, γηʱ ηηο ΖΠΑ θʱη ηελ πεξίνδν 1980-1997, ήηνη  1 KL ee  θʱη  0.3 K e , ζε ζπλδπʱζκφ κε 
ηʱ  ζηνηρείʱ  γηʱ  ηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ  εηζνδήκʱηνο  ζηηο  ΖΠΑ  πνπ  πʱξʱζέηνπλ  νη    Samuelson  θʱη 
Nordhaus, 2000, η. 1, ζζ. 525-527, ηʱ νπνίʱ δείρλνπλ φηη ʱπφ ην 1930 έσο θʱη ηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1990 ην 
κεξίδην  ησλ  θεξδψλ  θπκʱίλεηʱη,  ʱθνινπζψληʱο  κίʱ  θʱζνδηθή  ηάζε,  κεηʱμχ  0.40  (1930),  θʱη  0.27 
(1980), θʱη φηη ʱπφ ην 1980 θʱη κεηά ʱπμνκεηψλεηʱη κεηʱμχ 0.27 θʱη 0.30.    82 
ζπκπίπηεη  κε  ηελ  (Π.  33ʱ))  είλʱη,  ζηελ  πξνʱλʱθεξζείζʱ  πεξίπησζε  (ii),  ίζν  κε 
ˆ (1 )K  θʱη, ζηελ πξνʱλʱθεξζείζʱ πεξίπησζε (iii), ίζν κε 
1 ˆ ˆ (1 ) pL K e k . 
                      Αθφκʱ  θʱη  ʱλ  ʱληηπʱξέιζνπκε  ην  κνλνηνκεʱθφ,  θʱη’  νπζίʱλ, 
ρʱξʱθηήξʱ ηεο ʱλάιπζεο, θʱζψο επίζεο θʱη ηʱ πνιχπιεπξʱ εκπεηξηθά πξνβιήκʱηʱ 
πνπ  ηίζεληʱη  θʱηά  ηελ  εθʱξκνγή  ηεο,  πʱξʱκέλεη  ʱλνηθηφ  ην  δήηεκʱ  φηη 
πξʱγκʱηεχεηʱη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν σο εμσγελή (σο ‘κάλλʱ εμ νπξʱλνχ’), θʱη γηʱ 
ʱπηφ ʱθξηβψο έρεη ιερζεί, πνιχ εχζηνρʱ, φηη ε εθηίκεζε ηνπ  ˆ T  δελ ζπληζηά ηφζν κίʱ 
εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ φζν ηνπ βʱζκνχ ηεο άγλνηάο κʱο γηʱ 
ηηο ʱηηίεο ηεο κεηʱβνιήο ηνπ πξντφληνο (Abramovitz, 1956, p. 11). Έηζη, εάλ ζέινπκε 
λʱ  βξηζθφκʱζηε  πην  θνληά  ζηελ  πξʱγκʱηηθφηεηʱ,  είλʱη  πξνηηκφηεξν  λʱ 
πξνζεγγίζνπκε ην T  σο έλʱλ, επηπιένλ, πʱξʱγσγηθφ ζπληειεζηή, ν νπνίνο πʱξάγεηʱη 
κέζσ ησλ K  θʱη  L , ήηνη, ζε θνξκʱιηζηηθνχο φξνπο, 
   ( , ) y y y y T TZ K L                                 (Π. 35ʱ) 
  ( , ) T T T T T G K L                         (Π. 35β) 
φπνπ νη ππνδείθηεο δειψλνπλ ηνπο ηνκείο πʱξʱγσγήο (δει.  T K  είλʱη ε πνζφηεηʱ ηνπ 
κέζνπ πʱξʱγσγήο πνπ ʱλʱιψλεηʱη ζηελ πʱξʱγσγή ηνπ T θ.ιπ.) θʱη νη πʱξάκεηξνη  y T  
θʱη  T T  δειψλνπλ φινπο εθείλνπο ηνπο πʱξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πʱξʱγσγή 
ησλ  y  θʱη T , ʱληηζηνίρσο, ʱιιά κʱο είλʱη άγλσζηνη ή, ηέινο πάλησλ, ʱδπλʱηνχκε λʱ 
ζπκπεξηιάβνπκε ξεηά ζηελ ʱπεηθφληζε (unidentified factors of growth). Απφ ʱπηέο 
ηηο ζρέζεηο, θʱη εάλ ππνζέζνπκε, ράξε ʱπινχζηεπζεο θʱη κφλνλ, φηη νη εκπιεθφκελεο 
ζπλʱξηήζεηο είλʱη Cobb-Douglas θʱη, ζπγθεθξηκέλʱ,  
 
1 ( ) ( ) yy Z K L , 01  
 
11 [( ) ( ) ] TT G K L ,  1 v  
ιʱκβάλνπκε  
                                
1 1 1
11 ( ) ( ) [( ) ( ) ] [( ) ( ) ] T T y y y TG Z T K L K L         (Π. 36) 
φπνπ  1 yT T T T . ΢ε ʱπηή ηε βάζε, ν φξνο G  δχλʱηʱη λʱ ζεσξεζεί σο έλʱο δείθηεο ηεο 
ζπλνιηθήο ʱπνδνηηθφηεηʱο ησλ ζπληειεζηψλ πʱξʱγσγήο ζηνλ ηνκέʱ πʱξʱγσγήο ηνπ 
y , ν νπνίνο θʱζνξίδεηʱη ελδνγελψο (ʱπφ ηε ζχλνιε ιεηηνπξγίʱ ηνπ ζπζηήκʱηνο) θʱη 
είλʱη ηφζν πςειφηεξνο φζν πεξηζζφηεξν ην   ππεξβʱίλεη ην 1. Έηζη, έρνπκε  
   1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ [ (1 ) ] yy G y T K L   (Π. 37ʱ)   83 
ή
83  
  1 ˆ ˆˆ ˆ (1 ) Ly y R G T    (Π. 37β) 
            ΢ηʱ ʱθφινπζʱ δελ ζʱ επεθηʱζνχκε άιιν πξνο ʱπηήλ θʱηεχζπλζε, ʱιιά ζʱ 
ζηʱζνχκε ζηʱ γεληθά ζπκπεξάζκʱηʱ πνπ εμʱγάγνληʱη ʱπφ ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηθψλ 
εξγʱζηψλ, νη νπνίεο βʱζίδνληʱη ζηηο (Π.32ʱ), (Π. 33) θʱη (Π.33β), πάλσ ζην κέζν 
εηήζην πνζνζηηʱίν ξπζκφ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θʱη ζηε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο 
ζηε  κεηʱβνιή  ηνπ  πξντφληνο  (κεηξνχκελε  κε  ην  θιάζκʱ 
e ˆ ˆ / Ty )  ζηηο  κάιινλ  πην 
ʱληηπξνζσπεπηηθέο θεθʱιʱηνθξʱηηθέο νηθνλνκίεο. Απηά κπνξνχλ λʱ ζπλνςηζζνχλ σο 
εμήο:
84 
(i). ʓηʱ ηελ πεξίνδν ʱπφ ην 1870 έσο θʱη ηʱ κέζʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1910 ε ζρεηηθή 
ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλʱη ζεηηθή, ʱιιά κάιινλ κηθξή, ζπγθξηλφκελε 
κε ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ κέζσλ πʱξʱγσγήο θʱη ηεο εξγʱζίʱο. ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, ζηε 
ʓεξκʱλίʱ είλʱη ηεο ηάμεο ηνπ 40%, ζηηο ΖΠΑ 27% θʱη ζηε Μεγ. Βξεηʱλίʱ 20%. 
ʓεληθά,  ζε  ʱπηήλ  ηελ  πεξίνδν,  ν  ξπζκφο  ηεο  ηερλνινγηθήο  πξνφδνπ  είλʱη  κάιινλ 
ρʱκειφο  θʱη,  έηζη,  δχλʱηʱη  λʱ  ιερζεί,  πνιχ  ρνλδξηθά,  φηη  ε  ʱχμεζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο εξκελεχεηʱη κέζσ, θπξίσο, ηεο ʱχμεζεο ηεο έληʱζεο 
                                                 
83  Απηή  ε  πξνζέγγηζε  ʱπεηθφληζεο  θʱη  εθηίκεζεο  ηεο  ηερλνινγηθήο  πξνφδνπ  βʱζίδεηʱη  ζηνλ 
Anchishkin ([1973] 1977, ch. 8 θʱη, εηδηθά, pp. 258-267). ʓηʱ ηελ ʱθξίβεηʱ, ν Anchishkin ʱθνινπζεί 
κίʱ ‘ʱληίζηξνθε’ δηʱδηθʱζίʱ (ε νπνίʱ ηείλεη λʱ ζπζθνηίζεη, ζʱ ιέγʱκε, ηε ζπκβνιή ηνπ): ππνζηεξίδεη 
φηη ζπλεπείʱ ηνπ ελδνγελή ρʱξʱθηήξʱ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ε ζπλάξηεζε πʱξʱγσγήο ηνπ  y  
εκθʱλίδεη ʱχμνπζεο ʱπνδφζεηο θιίκʱθʱο, ήηνη 
  1 y TK L ,  1 
Δλ ζπλερείʱ δείρλεη φηη ʱπηή ε ζπλάξηεζε δχλʱηʱη λʱ κεηʱζρεκʱηηζζεί ζηελ  
 
1 1 1
1[( ) ]( ) y T K L K L   (Π. 36ʱ) 
φπνπ 
1 ()  θʱη  . Σέινο, ππνζηεξίδεη φηη ν εληφο ʱγθίζηξσλ φξνο ζηελ (Π. 36ʱ) 
ʱληʱλʱθιά ηε ζπλνιηθή ʱπνδνηηθφηεηʱ ησλ πʱξʱγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ή, ʱιιηψο, ηε ζπκβνιή ησλ 
‘εληʱηηθψλ πεγψλ ηεο κεγέζπλζεο’ (‘intensive sources of growth’), ελψ ν εληφο πʱξελζέζεσλ φξνο 
ʱληʱλʱθιά ηε ζπκβνιή ησλ ‘εθηʱηηθψλ πεγψλ ηεο κεγέζπλζεο’ (‘extensive sources of growth’) θʱη, 
έηζη, θʱηʱιήγεη ζε ζρέζεηο ʱλάινγεο κε ηηο (Π. 37ʱ-β). Πξνθʱλψο, ε (Π. 36) ηʱπηίδεηʱη κε ηελ (Π. 
36ʱ) εάλ ππνηεζεί φηη ην χςνο ηνπ  T  εμʱξηάηʱη ʱπφ ηηο πνζφηεηεο ησλ κέζσλ πʱξʱγσγήο θʱη ηεο 
εξγʱζίʱο  πνπ  ʱλʱιψλνληʱη  ζηελ  πʱξʱγσγή  ηνπ  y ,  ήηνη  yT K K K   θʱη  yT L L L,  θʱη 
ʱπμάλεηʱη κε ʱπηέο θʱηά ηξφπνλ πνπ νξίδεηʱη ʱπφ ηε ζπλάξηεζε  () G . ΢εκεηψλεηʱη, ηέινο, φηη ε 
ινγηθή βάζε ησλ ζεκειησδψλ ππνδεηγκάησλ ηεο ιεγφκελεο ‘ζεσξίʱο ηεο ελδνγελνχο κεγέζπλζεο’ (βι. 
π.ρ. Barro and Sala-i-Martin (1995, chs 4-5) είλʱη ίδηʱ κε ʱπηήλ ησλ ζρέζεσλ (Π. 35ʱ-β) θʱη (Π. 36ʱ).  
84 Αλ θʱη ηʱ επξήκʱηʱ πνπ πʱξʱζέηνπκε δελ έρνπλ φιʱ ʱληιεζεί κε ηελ ίδηʱ ʱθξηβψο ζεσξεηηθή θʱη 
ζηʱηηζηηθή  κεζνδνινγίʱ,  ζʱ  πξέπεη  λʱ  ζεσξνχληʱη,  ζε  γεληθέο  γξʱκκέο,  ʱληηπξνζσπεπηηθά    ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηʱζεζίκσλ, ζηε βηβιηνγξʱθίʱ, ζρεηηθψλ επξεκάησλ. Πξνέξρνληʱη, θʱηά βάζε, ʱπφ ηηο 
εξγʱζίεο ησλ J. Σinbergen, M. Abramovitz, R. M. Solow, O. Aukrust, J. W. Kendrick, E. F. Denison, 
D. W. Jorgenson, Z. Griliches θʱη A. Maddinson, θʱζψο επίζεο θʱη ʱπφ ηηο ζρεηηθέο επηζθνπήζεηο ησλ 
Abraham-Frois  (1991,  pp.  278-309),  Barro  and  Sala-i-Martin  (1995,  pp.  438-441),  Samuelson  θʱη 
Nordhaus (2000, θεθ. 6 θʱη 27), Abel θʱη Βernanke (2002, ζζ. 306-310) θʱη Blanchard (2006, ζζ. 290-
292).   84 
θεθʱιʱίνπ θʱη ζπκβʱδίδεη κε ηε κείσζε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ (ήηνη, 
ˆ ˆLp sk   ή  ˆ ˆ (1 ) 0 p L p s s R   – βι. ζρέζεηο (Π. 22) θʱη (Π. 22ʱ)). Κʱηά θάπνηνλ 
ηξφπν,  δειʱδή,  ηʱ  βʱζηθά  ρʱξʱθηεξηζηηθά  ηεο  θεθʱιʱηνθξʱηηθήο  ʱλάπηπμεο  δελ  
βξίζθνληʱη ζε ʱληίθʱζε κε ηηο κʱξμηθέο ζεσξήζεηο. Πάλησο, δχζθνιʱ ππνζηεξίδεηʱη 
φηη νη εμειίμεηο πνπ ιʱκβάλνπλ ρψξʱ ζε ʱπηήλ ηελ πεξίνδν είλʱη νκνηφκνξθεο. ʓηʱ 
πʱξάδεηγκʱ,  νη  εθηηκήζεηο  ηνπ  Helmstädter  (1973)  δηʱκνξθψλνπλ  ηελ  ʱθφινπζε 
εηθφλʱ:  ζηε  ʓεξκʱλίʱ,  ʱπφ  ην  1850  έσο  θʱη,  πεξίπνπ  ην  1880,  νη  ηάζεηο  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ είλʱη ʱλνδηθέο, ελψ 
ʱπφ ην 1880 έσο ην 1913 ε θʱηάζηʱζε ʱληηζηξέθεηʱη (ελδεηθηηθέο ηηκέο:  R (ζχλνιν 
νηθνλνκίʱο)   0.20 (1850), 0.21 (1874), 0.19 (1913),  R (βηνκερʱληθνχ ηνκέʱ)   0.33 
(1850), 0.48 (1874), 0.31 (1913),  w s  (ζχλνιν νηθνλνκίʱο)   0.74 (1850), 0.77 (1874), 
0.70 (1913),  w s  (βηνκερʱληθνχ ηνκέʱ)   0.78 (1850), 0.85 (1874), 0.77 (1913)). ΢ηε 
Μεγ.  Βξεηʱλίʱ,  ην  ζεκείν  ʱληηζηξνθήο  ησλ  ηάζεσλ  εληνπίδεηʱη  πεξί  ην  1895. 
Δηδηθφηεξʱ, ην  R  (ην  w s ) ʱπμνκεηψλεηʱη, ʱζζελψο, πεξί ηελ ηηκή 0.27 (ηελ ηηκή 0.56) 
ζηελ πεξίνδν 1870-1880, ελ ζπλερείʱ, θʱη έσο ην 1894, ʱθνινπζεί κίʱ ʱλνδηθή ηάζε 
(ην 1894 ʱλέξρεηʱη ζην 0.31 (ζην 0.61)) θʱη, ηέινο, ʱθνινπζεί, έσο ην 1912, κίʱ 
θʱζνδηθή ηάζε (ην 1912 θʱηέξρεηʱη ζην 0.28 (ζην 0.56)). Σέινο, ζηηο ΖΠΑ, ην  R  
θπκʱίλεηʱη πεξί ηελ ηηκή 0.26 ζηελ πεξίνδν 1899-1919, ελψ ζηε ζπλέρεηʱ ʱθνινπζεί 
ʱλνδηθή ηάζε θʱη ιʱκβάλεη ηελ ηηκή 0.37 ην 1950. ΢ε ʱπηήλ  ηε δεχηεξε πεξίνδν 
ʱλέξρεηʱη θʱη ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ʱπφ 0.62 ζε 0.73 (βι. θʱη Kendrick, 1956, pp. 
13-14, 1961, ch. 1, o νπνίνο εθηηκά, επίζεο, φηη θʱηά ηελ πεξίνδν 1889-1919 ν κέζνο 
εηήζηνο ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλʱη 1.1%, ελψ δηπιʱζηάδεηʱη θʱηά ηελ 
πεξίνδν 1919-1953). 
(ii).  Mεηά  ηε  δεθʱεηίʱ  ηνπ  1910,  φπνπ  ην  ζχζηεκʱ  έρεη  εηζέιζεη  ζην  ζηάδην  ηνπ 
ʱλεπηπγκέλνπ  κνλνπσιηʱθνχ  ʱληʱγσληζκνχ,  θʱη  έσο  ηηο  ʱξρέο  ηεο  δεθʱεηίʱο  ηνπ 
1970,  ε  ζρεηηθή  ζπκβνιή  ηεο  ηερλνινγηθήο  πξνφδνπ  γίλεηʱη  φιν  θʱη 
ζεκʱληηθφηεξε.
85 ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, ζηε ʓεξκʱλίʱ είλʱη ηεο ηάμεο ηνπ 65%, θʱηά ηελ 
πεξίνδν 1913-1950, θʱη  ηνπ 75%, θʱηά ηελ πεξίνδν 1950-1973. Αληηζηνίρσο, ζηηο 
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νπ ʱηψλʱ ζπληζηνχλ ην ιεγφκελν ‘δεχηεξν θχκʱ ηεο 
βηνκερʱληθήο  επʱλάζηʱζεο’  θʱη  ρʱξʱθηεξίδνληʱη  ʱπφ  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  λέσλ  πεγψλ  ελέξγεηʱο 
(ειεθηξηζκφο θʱη πεηξέιʱην) θʱη ηελ εθηεηʱκέλε εθʱξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηε βηνκερʱλίʱ, 
ε  νπνίʱ  βʱζίδεηʱη  ζηελ  ίδξπζε  εξεπλεηηθψλ  εξγʱζηεξίσλ  ʱπφ  ηηο  επηρεηξήζεηο.  Οη  λέεο  κέζνδνη 
θʱηεξγʱζίʱο  ηνπ  ράιπβʱ,  ε  θʱηʱζθεπή  ειεθηξηθψλ  κερʱλψλ,  κερʱλψλ  εζσηεξηθήο  θʱχζεο,  λέσλ 
πιηθψλ  (π.ρ.  ηʱ  ειʱζηηθά  θʱη  ην  ζπλζεηηθφ  κεηάμη)  θʱη  λέσλ  κέζσλ  κεηʱθνξάο  θʱη  επηθνηλσλίʱο 
ζπληζηνχλ ʱληηπξνζσπεπηηθά πʱξʱδείγκʱηʱ.   85 
ΖΠΑ  είλʱη  70%  θʱη  50%,  θʱη  ζηε  Μεγ.  Βξεηʱλίʱ  είλʱη  88%  θʱη  70%.  ʓεληθά, 
εθηηκάηʱη φηη θʱηά ηελ πεξίνδν 1950-1960, θʱη φζνλ ʱθνξά έλʱ ʱξθεηά επξχ ζχλνιν 
θεθʱιʱηνθξʱηηθψλ νηθνλνκηψλ, ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλʱη 
ηεο ηάμεο ηνπ 60% θʱη άλσ (π.ρ. ζηε ʓʱιιίʱ, ηελ Ηηʱιίʱ θʱη ηε ΢νπεδίʱ είλʱη ηεο 
ηάμεο ηνπ 70%, ελψ ζηε Ννξβεγίʱ είλʱη ηεο ηάμεο ηνπ 60%). Δπίζεο, εθηηκάηʱη φηη 
θʱηά ηελ  πεξίνδν  1950-1973 ν ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ,  πξψηνλ, είλʱη, 
γεληθά, ʱηζζεηά πςειφηεξνο ʱπφ ʱπηφλ ηεο πεξηφδνπ 1913-1950 (π.ρ. ζηε ʓʱιιίʱ, ηε 
ʓεξκʱλίʱ,  ηελ  Ηʱπσλίʱ  θʱη  ηελ  Οιιʱλδίʱ  ππεξδηπιʱζηάδεηʱη  θʱη  ʱπμάλεηʱη 
ζεκʱληηθά θʱη ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηνπ), θʱη, δεχηεξνλ, φζνλ ʱθνξά νξηζκέλεο ʱπφ ηηο 
πιένλ θεθʱιʱηνθξʱηηθά ʱλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηείλεη λʱ εξκελεχεη πνιχ κεγάιν 
ηκήκʱ,  εάλ  φρη  ην  ζχλνιν,  ηεο  πʱξʱηεξνχκελεο  πνζνζηηʱίʱο  ʱχμεζεο  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο, πξάγκʱ πνπ ζπλεπάγεηʱη φηη πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ 
θεθʱιʱίνπ ʱπμάλεηʱη.
86 
(iii).  Δλ  ζπλερείʱ,  θʱη  έσο  ηηο  ʱξρέο  ηεο  δεθʱεηίʱο  ηνπ  1980,  εμʱζζελεί  ηφζν  ε 
ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ φζν θʱη, θπξίσο, ν ξπζκφο ηεο, ελψ ζηε 
ζπλέρεηʱ ʱλʱθάκπηνπλ, ρσξίο φκσο λʱ επʱλέξρνληʱη ζηʱ επίπεδʱ ηεο πεξηφδνπ 1950-
1973. Μάιηζηʱ, ζχκθσλʱ κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ζηηο ΖΠΑ θʱη θʱηά ηελ πεξίνδν 
1973-1982, φπνπ ε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ κέζσλ πʱξʱγσγήο θʱη ηεο εξγʱζίʱο είλʱη 
45%  θʱη  73%,  ʱληηζηνίρσο,  ζεκεηψλεηʱη  ʱξλεηηθφο  ξπζκφο  κεηʱβνιήο  ηεο 
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ (ηεο ηάμεο ηνπ –0.28% ʱλά έηνο), ελψ ν ξπζκφο ηεο πεξηφδνπ 
1982-1997 είλʱη ηεο ηάμεο ηνπ 0.76%, θʱη, άξʱ, ν κηζφο ʱπφ ʱπηφλ ηεο πεξηφδνπ 
1948-1973 (1.53%) θʱη κηθξφηεξνο ʱπφ ʱπηνχο ησλ πεξηφδσλ 1929-1948 (1.01%) θʱη 
1929-1982 (1.02%).
87 Δπίζεο, θʱηά ηελ πεξίνδν 1982-1997, ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο 
                                                 
86 Υξεζηκνπνηψληʱο έλʱ πνιπηνκεʱθφ ππφδεηγκʱ (βι. Δλφηεηʱ 4 ηνπ πʱξφληνο Γνθηκίνπ) θʱη ζηνηρείʱ 
ʱπφ ηνπο Πίλʱθεο Δηζξνψλ-Δθξνψλ ησλ ΖΠΑ, γηʱ ηʱ έηε 1947, 1958, 1963, 1967-1970, θʱη 1972, ν 
Ochoa (1989) πξνζθέξεη ηʱ ʱθφινπζʱ επξήκʱηʱ (ζχγθξηλε θʱη κε ηελ ʱληίζηνηρε κειέηε ησλ Miller 
and Gowdy, 1998, ε νπνίʱ ʱλʱθέξεηʱη ζηελ ίδηʱ νηθνλνκίʱ θʱη θʱιχπηεη ηελ πεξίνδν 1950-1990): ε 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο εκθʱλίδεη ηάζε ζπλερνχο θʱη ηζρπξήο ʱχμεζεο, ελψ ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ 
ηνπ θεθʱιʱίνπ ηάζε ζεκʱληηθήο κείσζεο ʱπφ ην 1947 ζην 1958,  ζηʱζεξήο ʱχμεζεο ʱπφ ην 1958 ζην 
1967, θʱη κείσζεο ʱπφ ην 1967 ζην 1972. Σέινο, ην πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην ʱπμάλεηʱη ζπλερψο, ελψ ην 
πνζνζηφ  θέξδνπο  κεηψλεηʱη  ʱθξηβψο  ζε  εθείλʱ  ηʱ  ρξνληθά  δηʱζηήκʱηʱ,  ζηʱ  νπνίʱ  θʱη  ε 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ θεθʱιʱίνπ εκθʱλίδεη ηάζεηο κείσζεο. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη επʱξθήο ʱξηζκφο 
ζρεηηθψλ εξγʱζηψλ πνπ λʱ  ʱθνινπζνχλ ʱπηήλ ηε κέζνδν, ηελ νπνίʱ ζεσξνχκε πνιχ πεξηζζφηεξν 
ʱμηφπηζηε. Μφλνλ ʱθνχ εθπνλεζνχλ, θʱη ηʱ επξήκʱηά ησλ ζπγθξηζνχλ κε ʱπηά ηεο ‘ινγηζηηθήο ηεο 
κεγέζπλζεο’, ζʱ ʱλʱθʱλεί εάλ ε εκπεηξηθή έξεπλʱ βάζεη πνιπηνκεʱθψλ ππνδεηγκάησλ ζπληζηά κίʱ  
ʱρξείʱζηε πεξηπινθή. 
87 ʓηʱ κίʱ θξηηηθή ζχλνςε ησλ δηʱζεζίκσλ, ελʱιιʱθηηθψλ εξκελεηψλ ηνπ θʱηλνκέλνπ, ζηηο νπνίεο δελ 
κπνξνχκε λʱ ζηʱζνχκε, βι. π.ρ. Abel θʱη Βernanke (2002, ζζ. 311-315). Απηέο ʱθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ 
ʱχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηʱο, ε νπνίʱ ελδέρεηʱη λʱ νδήγεζε ζε ππνθʱηάζηʱζή ηεο ʱπφ εηζξνέο 
κέζσλ  πʱξʱγσγήο  θʱη  εξγʱζίʱο,  ζηηο  επελδχζεηο  γηʱ  ηελ  πξνζηʱζίʱ  ηνπ  πεξηβάιινληνο  θʱη  ηελ   86 
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλʱη ηεο ηάμεο ηνπ 22%, θʱη, άξʱ, ʱηζζεηά κηθξφηεξε ʱπφ 
ʱπηήλ  ησλ  πεξηφδσλ  1929-1948  (40%),  1948-1973  (41%)  θʱη  1929-1982  (35%). 
ʓεληθά,  εθηηκάηʱη  φηη  ε  κείσζε  ηνπ  ξπζκνχ  ʱχμεζεο  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηεο 
εξγʱζίʱο, ν νπνίνο πʱξʱηεξείηʱη θʱηά ηελ πεξίνδν 1973-2000 (θʱη ζε ζρέζε κε ηελ 
πεξίνδν  1948-1973)  ζε  νξηζκέλεο  ʱπφ  ηηο  πιένλ  ʱλεπηπγκέλεο  νηθνλνκίεο,  είλʱη 
κεγʱιχηεξε ʱπφ ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θʱη, άξʱ, φηη ε 
πξψηε κάιινλ ʱλʱγάγεηʱη ζηε δεχηεξε πʱξά ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ʱχμεζεο ηεο 
έληʱζεο θεθʱιʱίνπ. 
΋ιʱ  ʱπηά  δειψλνπλ  φηη  ζηνλ  θεθʱιʱηνθξʱηηθφ  ηξφπν  πʱξʱγσγήο  δελ 
πξνζηδηάδεη ε ʱδπλʱκίʱ ηʱπηφρξνλεο ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη 
ηνπ θεθʱιʱίνπ θʱη, άξʱ, φηη ε ʱλʱγθʱίʱ ζπλζήθε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 
δελ πιεξνχηʱη. ΢ε ʱπηήλ ʱθξηβψο ηε βάζε νη Samuelson θʱη Nordhaus (2000, η. 2, 
ζζ. 335-337) επηζεκʱίλνπλ φηη ‘ε νηθνλνκηθή ηζηνξίʱ ησλ πξνεγκέλσλ εζλψλ [θʱηά 
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ν ʱηψλʱ – ʘ. Μ.] κπνξεί, πξνζεγγηζηηθά, λʱ ζπλνςηζζεί ζηηο ʱθφινπζεο ηάζεηο 
[εθεμήο εηζʱγάγνπκε ην ζπκβνιηζκφ ηνπ πʱξφληνο θεηκέλνπ θʱη πξʱγκʱηνπνηνχκε 
ʱξθεηέο, ζρεηηθέο ʱλʱπξνζʱξκνγέο – ʘ. Μ.]:  
 Σάζε 1. Σʱ κέζʱ πʱξʱγσγήο έρνπλ ʱπμεζεί ηʱρχηεξʱ ʱπφ ηελ ʱπʱζρνινχκελε 
πνζφηεηʱ εξγʱζίʱο, ήηνη  ˆ 0 k . 
 Σάζε 2. Κʱηά ην κεγʱιχηεξν κέξνο ηνπ ʱηψλʱ, ππήξμε ηζρπξή ʱλνδηθή ηάζε ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ήηνη  ˆ 0 b . 
 Σάζε 3.  To  w s  έρεη ʱπμεζεί πνιχ ειʱθξά κʱθξνπξφζεζκʱ (ήηνη  ˆ ˆL b), ʱιιά 
θʱηά ηηο δχν ηειεπηʱίεο δεθʱεηίεο έρεη πʱξʱκείλεη ζηʱζεξφ ή εκθʱλίδεη ηάζε κείσζεο 
(ήηνη  ˆ ˆL b). 
 Σάζε 4. Έρνπλ ππάξμεη κεγάιεο δηʱθπκάλζεηο ζην  r , ηδηʱίηεξʱ ζηε δηάξθεηʱ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θχθισλ, ʱιιά δελ ππήξμε ηζρπξή ʱλνδηθή ή θʱζνδηθή ηάζε ζηνλ ʱηψλʱ 
ʱπηφλ. 
                                                                                                                                            
ʱζθάιεηʱ  θʱη  πγηεηλή  ησλ  ρψξσλ  εξγʱζίʱο,  ζηελ  πηζʱλνινγνχκελε  κείσζε  ηεο  πνηφηεηʱο  ηνπ 
εθπʱηδεπηηθνχ  ζπζηήκʱηνο,  ζηελ  χπʱξμε  ρξνληθήο  πζηέξεζεο  ʱλάκεζʱ  ζηελ  εηζʱγσγή  ησλ  λέσλ 
ηερλνινγηψλ  πιεξνθνξηθήο  θʱη  ζηελ  ʱπνηειεζκʱηηθή  ρξεζηκνπνίεζή  ησλ  (εθκάζεζε  ρξήζεο, 
ʱλʱδηάξζξσζε  πʱξʱγσγήο  θ.ιπ.)  θʱη,  ηέινο,  ζηελ  εμάληιεζε  ησλ  νξίσλ  ʱμηνπνίεζεο  ησλ 
ηερλνινγηθψλ θʱηλνηνκηψλ ηνπ κεηʱπνιεκηθνχ πʱξειζφληνο θʱη, πʱξάιιειʱ, ζην γεγνλφο φηη κεγάιν 
κέξνο ησλ ζχγρξνλσλ θʱηλνηνκηψλ (πνπ ʱθνξνχλ, θπξίσο, ζηνπο ηνκείο ηεο ʱπηνκʱηνπνίεζεο θʱη ηεο 
βηνηερλνινγίʱο) δελ είλʱη ʱθφκʱ νηθνλνκηθά ʱμηνπνηήζηκν. ΢εκεηψλεηʱη φηη ε ʱλάιπζε πνπ εθηίζεηʱη 
ζην Πʱξάξηεκʱ 9 ηνπ πʱξφληνο, ζʱ κπνξνχζε λʱ ζεσξεζεί, ζε νξηζκέλν βʱζκφ, ζρεηηθή. 
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 Σάζε 5. Αληί γηʱ ηε ζηʱζεξή κείσζε ηνπ  R , ηελ νπνίʱ  ζʱ ʱλέκελε θʱλείο βάζεη 
ηεο Σάζεο 1, ζηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ ʱπηφ ην κέγεζνο έρεη ʱπμεζεί.
88 
  Σάζε  6.  Κʱηά  ην  κεγʱιχηεξν  κέξνο  ηνπ  ʱηψλʱ,  ν  ιφγνο  / Ky    έρεη  κείλεη 
ζηʱζεξφο.
89 
  Σάζε  7.  Μεηά  ηελ  εμάιεηςε  ησλ  ʱπνηειεζκάησλ  ηνπ  νηθνλνκηθνχ  θχθινπ,  ην 
εζληθφ πξντφλ έρεη  ʱπμεζεί  κε κέζν  εηήζην  ξπζκφ θνληά ζην 3%. Ζ  ʱχμεζε ηνπ 
πξντφληνο ππήξμε πνιχ πςειφηεξε ʱπφ ην ζηʱζκηθφ κέζν ηεο ʱχμεζεο ησλ εηζξνψλ 
ηνπ ζπζηήκʱηνο (κέζʱ πʱξʱγσγήο, εξγʱζίʱ θʱη κε ʱλʱπʱξʱγφκελεο εηζξνέο-πφξνη), 
ππνδειψλνληʱο φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο πξέπεη λʱ έρεη πʱίμεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 
νηθνλνκηθή ʱλάπηπμε, ήηνη  ˆ 0 T . Αθξηβψο γηʱ ʱπηφ, άιισζηε, νη Σάζεηο 3, 4 θʱη 5 
ζπλππάξρνπλ. 
  Οη επηά ηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίʱο κʱο δίλνπλ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο 
γηʱ  ηελ  ʱλάπηπμε  ζηε  ζχγρξνλε  επνρή,  ʱιιά  δελ  είλʱη  ζʱλ  ηνπο  ʱκεηάβιεηνπο 
λφκνπο  ηεο  ʦπζηθήο.  Δμάιινπ,  ε  κεηά  ην  1973  πεξίνδνο,  κε  ʱμηνζεκείσηε 
επηβξάδπλζε  ηεο  ʱχμεζεο  ηνπ  πξντφληνο,  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο, κʱο ππελζπκίδεη φηη θʱλέλʱο νηθνλνκηθφο λφκνο δελ 
δηʱζθʱιίδεη φηη ην κέιινλ πξέπεη λʱ ζπλερίζεη λʱ πξνζθέξεη ηε ξσκʱιέʱ ʱχμεζε ησλ 
εηζνδεκάησλ πνπ είδʱκε ηνλ ηειεπηʱίν ʱηψλʱ.’. 
 
Πʱξάξηεκʱ 8: Σν θζίλνλ πνζνζηό θέξδνπο θʱη ηʱ ζπλνιηθά θέξδε 
 Γεδνκέλνπ  φηη  /( ) r u K bL   θʱη,  ππφ  ηελ  ππφζεζε  φηη  νη  εξγʱδφκελνη  δελ 
ʱπνηʱκηεχνπλ,  φηη  ν  πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο  ʱχμεζεο  ηνπ  ζπλνιηθνχ  θεθʱιʱίνπ,  g , 
ηζνχηʱη κε  c sr, έπεηʱη φηη 
                                                 
88 Απηή ε εμέιημε είλʱη ην πξντφλ θʱη γεληθφηεξσλ ζπλʱξηήζεσλ, νη νπνίεο δειʱδή δελ πξνζηδηάδνπλ 
ζηνλ θεθʱιʱηνθξʱηηθφ ηξφπν πʱξʱγσγήο. ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ, ζε έλʱ Δγρεηξίδην Γηʱιεθηηθνχ Τιηζκνχ, ην 
νπνίν γξάθηεθε ζηελ Λ.Γ. ηεο Κίλʱο, ην 1975, δηʱβάδνπκε ην εμήο (πʱξʱζέησ  ʱπφ ηελ ειιεληθή 
κεηάθξʱζε, εθδ. Α/ ζπλέρεηʱ, ζει. 196): ‘Πʱιηά έλʱο εξγάηεο κπνξνχζε λʱ πʱξʱθνινπζεί κφλν θʱκίʱ 
δεθʱξηά ʱξγʱιεηνχο, ελψ ζήκεξʱ επηβιέπεη πάλσ ʱπφ εθʱηφ ηʱπηφρξνλʱ: πψο έγηλε ʱπηφ; Πξφθεηηʱη θη 
εδψ  γηʱ  κίʱ  ζπιινγηθή  γλψζε  πνπ  ʱπέθηεζʱλ  νη  εξγάηεο  πθʱληνπξγίʱο  κέζʱ  ζηελ  πξάμε  ηεο 
πʱξʱγσγήο.’. Ζ δπλʱηφηεηʱ ελδνγελνχο ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο ζηελ πʱξʱγσγή 
ελφο  ʱγʱζνχ,  ζπλεπείʱ  ηεο  ζπζζσξεπκέλεο  εκπεηξίʱο  πνπ  ʱπνθηήζεθε  θʱηά  ηελ  πʱξʱγσγή  ησλ 
επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ, ζπληζηά πεξίπησζε νηθνλνκηψλ θιίκʱθʱο, ε νπνίʱ επηζεκάλζεθε ʱπφ ηνλ 
Adam Smith ([1776] 2009, Βηβιίν Η, θεθ. 1), κε ην πεξίθεκν πʱξάδεηγκʱ ηνπ θιάδνπ θʱηʱζθεπήο 
βεινλψλ (βι. θʱη Pratten, 1980), θʱη ʱλʱιχεηʱη ζην ππφδεηγκʱ ‘εθκάζεζεο ζηελ πξάμε’ (learning-by-
doing) ηνπ Arrow (1962). 
89 ΢ε φξνπο ηνπ πʱξφληνο θεηκέλνπ, θʱη εάλ ππνζέζνπκε φηη νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ πʱξʱγσγήο, ʱπηφο ν ιφγνο γξάθεηʱη  ( / ) c c p s u y s s . Έηζη, ε ζηʱζεξφηεηά ηνπ δειψλεη, 
δεδνκέλεο ηεο Σάζεο 3, φηη ην  c s  έρεη θηλεζεί κʱδί κε ην  w s .   88 
  ˆ ˆ ˆ c u r g r s r   (Π.38) 
Έηζη, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη, φηʱλ  ˆ 0 r , ʱθφκʱ θʱη ʱλ ‘ʱξρηθά’ ην  u ʱπμάλεηʱη, ζʱ 
έξζεη κίʱ ζηηγκή φπνπ  ˆ 0 u . Αο ζεσξήζνπκε, γηʱ πʱξάδεηγκʱ, ηελ πεξίπησζε ηεο 
εθζεηηθήο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη  ( ) (0)
t r t r e , φπνπ  0 (0) c sr  
(Shaikh,  1992,  pp.  177-180,  θʱη  Μʱληάηεο  et  al.,  1999,  ζζ.  151-156).  Απφ  ηελ 
επίιπζε ηεο δηʱθνξηθήο εμίζσζεο (Π.38) πξνθχπηεη 
 
() ()
ft u t e , φπνπ 
1 ( ) (0)
t
c f t s r e t  
θʱη    ε  ʱπζʱίξεηε  ζηʱζεξά  ηεο  νινθιεξψζεσο,  θʱη,  άξʱ,  φηη  ε  θίλεζε  ηνπ  u 
ʱληηζηξέθεηʱη ηε ρξνληθή ζηηγκή 
*1 ln[( (0))/ ] c t s r  (ην ΢ρήκʱ Π. 6 δείρλεη ηε 
δηʱρξνληθή εμέιημε ηνπ u θʱη ηνπ  ˆ u , γηʱ  0.5 c s ,  (0) 1 r ,  0.1 θʱη  1, νπφηε 
* 16.01 t  ). 
 










΢ΥΗΜΑ Π. 6: Σν ππεξπντφλ θʱη ν πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηνπ σο ζπλʱξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ φηʱλ 
ην πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη ζην κεδέλ εθζεηηθά 
 
 
      Δίλʱη ζʱθέο φηη δελ ππάξρεη θάπνην ζθάικʱ ζην ζπγθεθξηκέλν πʱξάδεηγκʱ 
ʱιιά  ζην  ζπιινγηζκφ.
90  Κʱηʱξράο,  εάλ  ην  ζπλερψο  κεηνχκελν  πνζνζηφ  θέξδνπο 
                                                 
90  ʘʱ  κπνξνχζε  λʱ  ιερζεί  φηη  πθίζηʱηʱη  κίʱ  ʱλʱληηζηνηρίʱ  ʱλάκεζʱ  ζηελ  ππφζεζε  πεξί  ελφο 
ʱκεηάβιεηνπ  c s ,  ε  νπνίʱ  ελέρεηʱη  ζην  πʱξάδεηγκʱ,  θʱη  ζηε  ζε ψξεζε  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ Marx  φηη  νη 
θεθʱιʱηνθξάηεο  κάιινλ  είλʱη  ʱλʱγθʱζκέλνη  λʱ  ʱπμάλνπλ  ζπλερψο  ην  c s   πξνθεηκέλνπ  λʱ 
επηηπγράλνπλ,  κέζσ  ηεο  ʱχμεζεο  ηεο  έληʱζεο  θεθʱιʱίνπ,  εθείλε  ηελ  πνζνζηηʱίʱ  ʱχμεζε  ηεο 
πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο, ε νπνίʱ δηʱζθʱιίδεη ηελ ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξʱμίʱο (βι. Μʱξμ,   89 
ηείλεη ζε κίʱ ζεηηθή ηηκή, ηφηε ηίπνηε δελ εγγπάηʱη φηη ππάξρεη κίʱ ζηηγκή φπνπ ζʱ 
ηζρχζεη  ˆ 0 u . Έζησ, γηʱ πʱξάδεηγκʱ, φηη  ( ) 1
t rt ,  0 . Απφ ηελ επίιπζε 
ηεο δηʱθνξηθήο εμίζσζεο (Π. 38) πξνθχπηεη 
() ( ) (1 )
f t t u t e , φπνπ 
1 ( ) [ (ln ) ]
t
c f t s t  
θʱη   ε ʱπζʱίξεηε ζηʱζεξά ηεο νινθιεξψζεσο.
91 Έηζη, εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη φηη ην 
ˆ u  ηείλεη, κνλφηνλʱ ή κε, ζην  c s  θʱη δχλʱηʱη λʱ είλʱη ζπλερψο ζεηηθφ (βι. π.ρ. ην 
΢ρήκʱ  Π.  7,  φπνπ  0.5 c s   θʱη  ην    ηζνχηʱη  κε  0.5  ή  0.6 ),  ελψ  ην  ζπλνιηθφ 
θεθάιʱην ηνπ ζπζηήκʱηνο εμειίζζεηʱη ζην ρξφλν ζχκθσλʱ κε ηε ζπλάξηεζε 
() ft e  
θʱη, άξʱ, ʱπμάλεηʱη ζπλερψο, κε έλʱλ πνζνζηηʱίν ξπζκφ, ν νπνίνο κεηψλεηʱη ζπλερψο 
ηείλνληʱο  ζην  c s .  ΢ηελ  πεξίπησζε  θʱηά  ηελ  νπνίʱ  ην  c s   ʱπμάλεηʱη  ζπλερψο, 
ηείλνληʱο ζην 1, ηφηε είλʱη ʱπνιχησο δπλʱηφλ (βι. ζρέζε (Π. 38)) ην  ˆ u  λʱ ʱπμάλεηʱη 
ζπλερψο, ηείλνληʱο ζην  r , ελψ ην  g  έρεη κε κνλφηνλε ζπκπεξηθνξά ή δχλʱηʱη, γηʱ 
νξηζκέλνπο  ζπλδπʱζκνχο  ησλ  ʱξηζκεηηθψλ  ηηκψλ  ησλ  πʱξʱκέηξσλ,  λʱ  ζεσξεζεί 
‘πξʱθηηθά’ ʱκεηάβιεην, ηείλνληʱο, θʱη ʱπηφ, ζην   r  (βι. π.ρ. ΢ρήκʱηʱ Π. 8 θʱη Π. 9, 
ʱληηζηνίρσο, φπνπ  ( ) 1 0.5
t
c st ,  0.1, 0.745 ή 0.9, θʱη  ην   ηζνχηʱη κε 0.6 ). 
 
 
                                                                                                                                            
1978,  η.  1,  θεθ.  22,  θʱη  ηδίσο  ζζ.  613  θʱη  625-626).  Αλ  θʱη  ε  ελ  ιφγσ  ππφζεζε  είλʱη  φλησο 
πεξηνξηζηηθή, ε ceteris paribus ʱληηθʱηάζηʱζή ηεο ʱπφ ηελ ππφζεζε πεξί ελφο ζπλερψο ʱπμʱλφκελνπ 
c s  δελ νδεγεί, σζηφζν, ζε ʱλʱίξεζε ηνπ ηειηθνχ ζπκπεξάζκʱηνο (επρʱξηζηψ ηνλ Λ. Σζνπιθίδε γηʱ 
ʱπηήλ ηελ επηζήκʱλζε), ʱθξηβψο επεηδή ε ηηκή ʱπηνχ ηνπ κεγέζνπο δελ κπνξεί, εμνξηζκνχ, λʱ ππεξβεί 
ην 1. Πξάγκʱηη, εάλ ζηʱ πιʱίζηʱ ηνπ ʱληηζηνίρνπ ζην ΢ρήκʱ Π. 6 ʱξηζκεηηθνχ πʱξʱδείγκʱηνο ζέζνπκε 
π.ρ.  ( ) 1 0.5(0.1)
t
c st ,  ζʱ  δηʱπηζηψζνπκε  φηη  ε  ˆ() ut   εκθʱλίδεη  έλʱ  ζεκείν  κεγίζηνπ  ζην 
1.08 t    (ζεκείν  ζην  νπνίν  κεγηζηνπνηείηʱη  θʱη  ν  πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο  ʱχμεζεο  ηνπ  ζπλνιηθνχ 
θεθʱιʱίνπ, επεηδή ππνηίζεηʱη, ζην πʱξφλ πʱξάδεηγκʱ, φηη ην  ˆ r  είλʱη ʱκεηάβιεην) θʱη κεδελίδεηʱη ζην 
23.03 t   (ην νπνίν, φπσο ʱλʱκελφηʱλ, είλʱη κεγʱιχηεξν ηνπ 
* 16.01 t  ). 
91 Τπφ ηελ ππφζεζε φηη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πʱξʱγσγήο, κίʱ 
ζπλάξηεζε (Π. 15ʱ) πνπ δχλʱηʱη λʱ νδεγήζεη ζε ʱπηήλ ηελ θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο είλʱη ε 
γξʱκκηθά νκνηνγελήο ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: 
 
1
12 ( ) ( ) ( ( )) ( ( )) y t TK t T K t L t  
φπνπ  1 T ,  2 T  ζεηηθέο ζηʱζεξέο θʱη 0  (βι. (Π. 24ʱ) θʱη Jones and Manuelli, 1990). Πξάγκʱηη, 
ʱπφ ηηο ʱλʱγθʱίεο ζπλζήθεο γηʱ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, (Π. 19) θʱη (Π. 20), πξνθχπηεη 




2 (1 ) T . Έηζη, γηʱ  1 1 T  θʱη 
1/ ( ) ( / )
t bt , πξνθχπηεη 
( ) 1
t rt .   90 







΢ΥΗΜΑ Π. 7: Ο  πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηνπ ππεξπξντφληνο σο ζπλάξηεζε  ηνπ ρξφλνπ φηʱλ ην 
θζίλνλ πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη ζε κίʱ ζεηηθή ηηκή θʱη ην πνζνζηφ ʱπνηʱκίεπζεο είλʱη ζηʱζεξφ 
 










΢ΥΗΜΑ Π. 8: Ο  πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηνπ ππεξπξντφληνο σο ζπλάξηεζε  ηνπ ρξφλνπ φηʱλ ην 
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΢ΥΗΜΑ Π. 9: Ο  πνζνζηηʱίνο ξπζκφο κεηʱβνιήο ηνπ θεθʱιʱίνπ σο ζπλάξηεζε  ηνπ ρξφλνπ φηʱλ ην 





  Αιιά γηʱ λʱ κελ ηζρχεη ν ʱξρηθφο ζπιινγηζκφο δελ ʱπʱηηείηʱη ην πνζνζηφ 
θέξδνπο λʱ ηείλεη ζε κίʱ ζεηηθή ηηκή. Δάλ ην  ˆ r  ηείλεη πην γξήγνξʱ ζην κεδέλ ʱπφ φ,ηη 
ην  c sr, ηφηε ην  ˆ u  είλʱη ζπλερψο ζεηηθφ. Έζησ, γηʱ πʱξάδεηγκʱ, φηη 
1 ( ) ( ) r t t , 
φπνπ  0  θʱη  1 c s .  Απφ  ηελ  επίιπζε  ηεο  δηʱθνξηθήο  εμίζσζεο  (Π.  38) 
πξνθχπηεη  
    ( ) ( ) u t t  
φπνπ    ε ʱπζʱίξεηε ζηʱζεξά ηεο νινθιεξψζεσο θʱη  1 c s . Έπεηʱη, έηζη, φηη 
ην  u  θʱη  ην  ζπλνιηθφ  θεθάιʱην  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  ʱπνηεινχλ  γλεζίσο  ʱχμνπζεο 
ζπλʱξηήζεηο  ηνπ  ρξφλνπ,  ελψ  νη  πνζνζηηʱίνη  ξπζκνί  κεηʱβνιήο  ησλ  ηείλνπλ, 
κʱθξνρξνλίσο, ζην κεδέλ. 
               Αλ θʱη ν V. I. Lenin είρε ήδε ππνδείμεη, ζηελ πξσηνπφξʱ κειέηε ηνπ κε 
ηίηιν ‘Απ’ ʱθνξκή ην ιεγφκελν δήηεκʱ ησλ ʱγνξψλ’ (Λέληλ, 1893), φηη, θάησ ʱπφ ην 
ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Marx, ε ʱπξφζθνπηε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκʱηνο είλʱη 
ʱπνιχησο δπλʱηή, ʱξθεηνί κʱξμηζηέο πξνζπάζεζʱλ, ζηε ζπλέρεηʱ, λʱ ζπλδέζνπλ ηνλ   92 
κʱξμηθφ λφκν κε θʱηλφκελʱ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ.
92 Ζ πξνεγεζείζʱ ζπδήηεζε έδεημε 
φηη έλʱ ζχζηεκʱ πνπ δηέπεηʱη (εμ ππνζέζεσο)  ʱπφ ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ 
θέξδνπο  δχλʱηʱη  λʱ  ρʱξʱθηεξίδεηʱη,  πξψηνλ,  ʱπφ  έλʱλ  ζεηηθφ  πνζνζηηʱίν  ξπζκφ 
κεηʱβνιήο ηνπ θέξδνπο, ν νπνίνο ηείλεη, κʱθξνρξνλίσο, ζε κίʱ κε ʱξλεηηθή ηηκή θʱη, 
δεχηεξνλ, ʱπφ έλʱλ ζεηηθφ πνζνζηηʱίν ξπζκφ κεηʱβνιήο ηνπ θεθʱιʱίνπ, ν νπνίνο 
ηείλεη, κʱθξνρξνλίσο, ζε κίʱ κε ʱξλεηηθή ηηκή θʱη, ππφ ηνλ φξν φηη ην  c s  ʱπμάλεηʱη 
ζπλερψο, ʱπμάλεηʱη, κάιηζηʱ, γηʱ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκʱ. ʘʱ πξέπεη, επνκέλσο, λʱ 
ιερζεί φηη ε ελ ιφγσ ζχλδεζε είλʱη ρσξίο ινγηθή βάζε. 
 
Πʱξάξηεκʱ  9:  Κξʱηηθέο  δʱπάλεο,  κεηʱβηβʱζηηθέο  πιεξωκέο  θʱη  πνζνζηό 
θέξδνπο  
Υάξε  ʱπινχζηεπζεο  θʱη  ζπληνκίʱο,  ππνζέηνπκε  φηη  ηʱ  θέξδε  (ην  ππεξπξντφλ) 
δηʱζπψληʱη ζε εηζφδεκʱ ησλ θεθʱιʱηνθξʱηψλ, θξʱηηθέο δʱπάλεο θʱη εηζφδεκʱ ησλ 
κε  εξγʱδνκέλσλ  (επηδφκʱηʱ  ʱλεξγίʱο,  ζπληάμεηο  θ.ιπ.).  Δπίζεο,  φηη  νη  κε 
εξγʱδφκελνη (φπσο θʱη νη εξγʱδφκελνη) δελ ʱπνηʱκηεχνπλ, νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη 
ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πʱξʱγσγήο, θʱη νη θξʱηηθέο δʱπάλεο,  G , πξʱγκʱηνπνηνχληʱη 
ζε  ʱλʱινγίʱ  κε  ηελ  πνζφηεηʱ  ησλ  κέζσλ  πʱξʱγσγήο,  K Ax,  ήηνη  () G Ax , 
0.
93 
            Έηζη, κπνξνχκε λʱ γξάςνπκε ηʱ ʱθφινπζʱ: 
                               
1 / [1 ( )]/ [1 ( / )] L r u K A ba A R bk R b   (Π. 39) 
  (1 ) c ne x g Ax Ax bL b L b N   (Π. 40) 
  () c ne gK s rK K b N    (Π. 41) 
φπνπ  ην  c b   ( 0  γηʱ  1 c s )  πʱξηζηά  ηελ  θʱηʱλάισζε  ησλ  θεθʱιʱηνθξʱηψλ  ʱλά 
εξγʱδφκελν,   ( ) L ax ,  ην  ne b   ηελ  θʱηʱλάισζε  ησλ  κε  εξγʱδνκέλσλ  ʱλά  κε 
εξγʱδφκελν,  ην  N   ην  πιήζνο  ησλ  κε  εξγʱδνκέλσλ  θʱη  ην  g   ( / KK  )  ηνλ 
πνζνζηηʱίν ξπζκφ κεηʱβνιήο ηνπ θεθʱιʱίνπ.  
                                                 
92  ʓηʱ  ηε  γεληθή,  ʱιγεβξηθή  δηεξεχλεζε  ηεο  ζπκβνιήο  ηνπ  Lenin,  βι.  Voronin  (1989).  ʓηʱ  κίʱ 
ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ πξψηκσλ, ζρεηηθψλ πξνζπʱζεηψλ ησλ κʱξμηζηψλ νηθνλνκνιφγσλ, βι. ΢νπήδπ 
([1956] ρ.ρ., θεθ. 9 θʱη 11). 
93 Σν πʱξφλ ππφδεηγκʱ ζπγθξνηήζεθε ζην Μʱξηφιεο (2006β), κε ζηφρν ηελ πʱξʱκεηξηθή εθηίκεζε ηνπ 
κεγίζηνπ ιφγνπ κε εξγʱδνκέλσλ-εξγʱδνκέλσλ πνπ δχλʱηʱη λʱ ʱλζέμεη έλʱ πνιπηνκεʱθφ ζχζηεκʱ, ελψ 
ʱλʱπηχρζεθε πεξʱηηέξσ θʱη εθʱξκφζηεθε, βάζεη ζηνηρείσλ ʱπφ νξηζκέλεο επξσπʱτθέο νηθνλνκίεο, ζην 
Groza  et  al.  (2008).  Αλ  θʱη  είλʱη  ʱπνιχησο  δπλʱηή  ε  ελζσκάησζή  ηεο,  ʱληηπʱξεξρφκʱζηε  ηελ 
πεξίπησζε επηβνιήο έκκεζσλ θφξσλ. Σέινο, δελ ζʱ άιιʱδε, επί ηεο νπζίʱο, θάηη, εάλ ππνζέηʱκε φηη 
Gx .   93 
  Γηʱηξψληʱο ηελ (Π. 40) κε ην  x, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ  L ax  θʱη ιχλνληʱο σο 
πξνο ην  g , πξνθχπηεη 
 
11 [ ( / )] c ne g R bk b b N L k  
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ (Π. 39), 
 
1 [ ( / )] c ne g r b b N L k   (Π.42) 
ε  νπνίʱ  δειψλεη  φηη,  ʱκεηάβιεηνπ  ηνπ  σξνκηζζίνπ  θʱη  ησλ  ηερληθψλ  ζπλζεθψλ 
πʱξʱγσγήο,  πθίζηʱηʱη  κίʱ  ʱξλεηηθή  ζπζρέηηζε  ʱλάκεζʱ  ζην  g   θʱη  ηʱ 
( ,  ,  ( / ) c ne b b N L ). Δηδηθφηεξʱ, γηʱ  0 c gb  θʱη  ne bb , πξνθχπηεη   / N L s ή, 
κε ιέμεηο,  ην πιήζνο ησλ κε εξγʱδνκέλσλ ʱλά εξγʱδφκελν ηζνχηʱη κε ην πνζνζηφ 
ππεξʱμίʱο.  ʓεληθφηεξʱ,  ν  πνζνζηηʱίνο  ξπζκφο κεηʱβνιήο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  είλʱη  κε 
ʱξλεηηθφο (θʱη, άξʱ, πιεξνχηʱη ε ʱλʱγθʱίʱ ζπλζήθε γηʱ ηε κε θζίλνπζʱ, δει. ηελ 
ʱπιή,  0 g , ή ηε δηεπξπκέλε,  0 g , ʱλʱπʱξʱγσγή ηνπ ζπζηήκʱηνο) φηʱλ θʱη κφλνλ 
φηʱλ 
 
1 [ ( / )] c ne r b b N L k    (Π. 43) 
ή,  φηʱλ  πʱξʱβηάδεηʱη  ε  (Π.  43),  κφλνλ  ζηε  βάζε  ελφο  επʱξθψο  ειιεηκκʱηηθνχ 
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θʱη, άξʱ, ηεο δεκηνπξγίʱο εμσηεξηθνχ ρξένπο.
94  
  Πεξʱηηέξσ, δηʱηξψληʱο ηελ (Π. 41) κε ην K  πξνθχπηεη 
 




c g s r         (Π. 44ʱ) 
φπνπ ην 
  [ ( )]/ {1 [( )/ ]}
n
ne ne r u K b N K r K b N u  
πʱξηζηά ην ‘θʱζʱξφ πνζνζηφ θέξδνπο’, δει. ην εηζφδεκʱ ησλ θεθʱιʱηνθξʱηψλ πξνο 
ηʱ κέζʱ πʱξʱγσγήο, ην νπνίν, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, δχλʱηʱη λʱ κεηψλεηʱη, 
ʱθφκʱ  θʱη  φηʱλ  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  ʱπμάλεηʱη  (ʱλʱγθʱίʱ  ζπλζήθε  ʱπηήο  ηεο 
                                                 
94 ΢ε κίʱ ʱλνηθηή νηθνλνκίʱ, ρσξίο ʱληʱγσληζηηθέο εηζʱγσγέο, ε ζρέζε (Π. 40) γξάθεηʱη 
  (1 ) c ne x x g Ax Ax bL b L b N e  
φπνπ  x e  είλʱη νη θʱζʱξέο εμʱγσγέο (εμʱγσγέο κείνλ εηζʱγσγέο) θʱη, άξʱ, ε ζπλζήθε (Π. 43) ιʱκβάλεη, 
ηειηθά, ηε κνξθή 
 
   
1 [ ( / ) ( / )] c ne x r b b N L e L k   (Π. 43ʱ) 
Έηζη, φηʱλ πʱξʱβηάδεηʱη ε (Π. 43), ε ηζρχο ηεο  0 g  πξνυπνζέηεη φηη  0 x e .   94 
κείσζεο είλʱη, πξνθʱλψο, ε ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θξʱηηθψλ δʱπʱλψλ θʱη ησλ 
κεηʱβηβʱζηηθψλ πιεξσκψλ ζην ζπλνιηθφ ππεξπξντφλ). 
  Σέινο, ʱπφ ηηο (Π. 42) θʱη (Π. 44) ιʱκβάλνπκε 
 
1 1 1 (1 ) ( / ) c c ne s b k b N L k r  (Π. 45) 
ε  νπνίʱ  δειψλεη  φηη  πθίζηʱηʱη  κίʱ  ʱξλεηηθή  ζπζρέηηζε  ʱλάκεζʱ  ζηʱ 
,  ,  ( / ) c ne b b N L . 
  Έπεηʱη, ινηπφλ, φηη, δεδνκέλσλ ησλ  { ,, A a b}, ην  r  πξνζδηνξίδεηʱη ʱπφ ηελ 
(Π. 39). Έηζη, εμσγελψο δεδνκέλνπ ηνπ  c s  θʱη, γηʱ πʱξάδεηγκʱ, ησλ  ,  ( / ) ne b N L , ην 
g  πξνζδηνξίδεηʱη ʱπφ ηελ (Π. 44) θʱη ην  c b  πξνζδηνξίδεηʱη ʱπφ ηελ (Π. 45).  Αο 
ππνηεζεί, ηψξʱ, φηη, πξψηνλ, ην   ή/θʱη ην  ( / ) ne b N L  έρνπλ ηελ ηάζε λʱ ʱπμάλνληʱη, 
δεχηεξνλ, ην b  ʱπμάλεηʱη, θʱη, ηξίηνλ, ε ʱχμεζε ηνπ  L πξνυπνζέηεη ηελ ʱχμεζε ηνπ 
k  θʱη ζπκβʱδίδεη κε ηελ ʱχμεζε ηνπ  R . Ζ ʱχμεζε ησλ θξʱηηθψλ δʱπʱλψλ ʱλά κέζν 
πʱξʱγσγήο  ή/θʱη  ησλ  κεηʱβηβʱζηηθψλ  πιεξσκψλ  ʱλά  εξγʱδφκελν  ζπλεπάγεηʱη, 
θʱζʱπηή,  ηε  κείσζε  ηνπ  θʱζʱξνχ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  θʱη,  άξʱ,  ηνπ  πνζνζηηʱίνπ 
ξπζκνχ  ʱχμεζεο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  κείσζε  ε  νπνίʱ  δελ  ʱπνθιείεηʱη  λʱ  νδεγεί  ζε 
κείσζε ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο. Έηζη, 
δεδνκέλεο ηεο ʱχμεζεο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλʱηʱη 
λʱ  κεησζεί,  πʱξά  ηελ  ʱχμεζε  ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  ζπλεπείʱ  ηεο 
κείσζεο  ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ  θεξδψλ  ζην  θʱζʱξφ  πξντφλ,  δει.  ηνπ  κεγέζνπο 
[1 ( / )] L b .
95 
  Γελ  ʱπʱηηείηʱη  λʱ  ηνληζζεί  φηη  ζηʱ  πιʱίζηʱ  ελφο  πην  νινθιεξσκέλνπ 
ππνδείγκʱηνο  νη  ππνηηζέκελεο,  εδψ,  ʱπμήζεηο  ησλ  θξʱηηθψλ  δʱπʱλψλ  θʱη  ησλ 
κεηʱβηβʱζηηθψλ  πιεξσκψλ  ζʱ  πξέπεη  λʱ  εξκελεχνληʱη  θʱη  λʱ  ʱπεηθνλίδνληʱη,  ζε 
θάπνηνλ βʱζκφ ηνπιάρηζηνλ, ελδνγελψο. Ζ θʱηά ζεηξά πξψηε ʱχμεζε ʱπνξξέεη (ζʱ 
πξέπεη λʱ ζεσξείηʱη φηη ʱπνξξέεη) ʱπφ ηελ ʱλʱγθʱηφηεηʱ ηεο ζχλνιεο ʱλʱπʱξʱγσγήο 
ηνπ ζπζηήκʱηνο, δει. φρη κφλνλ σο νηθνλνκηθήο ʱιιά θʱη σο δηθʱην-πνιηηηθήο θʱη 
ηδενινγηθή  δνκήο,  ελψ  ηκήκʱ  ηεο,  θʱη  ζπγθεθξηκέλʱ  ʱπηφ  πνπ  ʱθνξά  ζηελ 
                                                 
95 Απηή ε δηʱδηθʱζίʱ ελέρεηʱη, νπζηʱζηηθά, ζηηο ζπλζήθεο (Π. 43-43ʱ) θʱη δχλʱηʱη λʱ ζεσξεζεί σο κίʱ 
ʱπφ  ηηο  κνξθέο  εθδήισζεο  ηεο  –  βʱζηθήο,  θʱηά  ηε  κʱξμηζηηθή  ζεσξίʱ  –  ʱληίθʱζεο  ηνπ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθνχ (εάλ φρη θάζε) ηξφπνπ πʱξʱγσγήο, ήηνη ηεο ʱληίθʱζεο ʱλάκεζʱ ζηηο πθηζηάκελεο 
πʱξʱγσγηθέο ζρέζεηο θʱη δπλάκεηο, φπνπ νη πξψηεο κεηʱηξέπνληʱη, θʱηά ηελ πνξείʱ ηεο θεθʱιʱηʱθήο 
επηζψξεπζεο, ζε εκπφδην ηεο πεξʱηηέξσ ʱλάπηπμεο ησλ δεχηεξσλ, κνξθή πνπ νδεγεί ζε ‘θξίζε ηεο 
πʱξʱγσγήο’ (βι. π.ρ. Μπνπράξηλ, [1921], ρ.ρ., ζζ. 284-285 θʱη 319-336, θʱη ΢ηάιηλ, 1938, ζζ. 728-
729).   95 
εθπʱίδεπζε, ζηελ θʱηάξηηζε ηνπ εξγʱηηθνχ δπλʱκηθνχ, ζηελ έξεπλʱ-ʱλάπηπμε θʱη 
ζηηο ππνδνκέο, επηδξά ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο θʱη 
ηνπ θεθʱιʱίνπ (πξάγκʱ πνπ δελ ιάβʱκε ππφςε ζηʱ πξνεγεζέληʱ). Ζ θʱηά ζεηξά 
δεχηεξε  ʱπνξξέεη  ʱπφ  ηελ  ίδηʱ  ʱλʱγθʱηφηεηʱ,  ʱιιά  δελ  ζʱ  πξέπεη  λʱ  ζεσξείηʱη 
κνλνζήκʱληʱ δεδνκέλε, δηφηη θʱζνξίδεηʱη, θʱηά βάζε, ʱπφ ηελ ηερληθή κεηʱβνιή, 
ηελ  εμέιημε  ηεο  νηθνλνκηθήο  ζπγθπξίʱο,  θʱζψο  επίζεο  θʱη  ʱπφ  δεκνγξʱθηθνχο 
πʱξάγνληεο.
96 ΢ηηο θεθʱιʱηνθξʱηηθά ʱλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ʱπφ ην 1913 έσο θʱη 
ηηο ʱξρέο ηεο δεθʱεηίʱο 1990, ην ‘εηδηθφ βάξνο’ ηνπ θξʱηηθνχ ηνκέʱ (κεηξνχκελν κε 
ηʱ πνζνζηά ησλ ζπλνιηθψλ θξʱηηθψλ δʱπʱλψλ θʱη ησλ εζφδσλ ζην Α.Δ.Π.) ζρεδφλ 
ηεηξʱπιʱζηάζηεθε, ελψ θʱηά ηʱ δηʱζηήκʱηʱ 1986-1989 θʱη 1993-2000 ηʱ ειιείκκʱηʱ 
ηνπ  θξʱηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ρσξψλ  ηνπ Ο.Ο.΢.Α. σο πνζνζηά ησλ Α.Δ.Π. 
ʱθνινχζεζʱλ  κίʱ  κάιινλ  θνηλή  πνξείʱ  (κε  ηελ  εμʱίξεζε  ηεο  Ηʱπσλίʱο,  ε  νπνίʱ 
βξέζεθε,  ζηε  δεθʱεηίʱ  ηνπ  1990,  ζε  θʱζεζηψο  χθεζεο  θʱη,  έηζη,  ʱθνινχζεζε 
επεθηʱηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή): κεηψζεθʱλ κε έληνλνπο ξπζκνχο ζπλεπείʱ ηεο 
κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ δʱπʱλψλ ζηʱ Α.Δ.Π. (ην νπνίν πνζνζηφ επʱλήιζε ζηʱ 
επίπεδʱ ηνπ 1980), θʱη ην 1999-2000 κεηεηξάπεζʱλ ή έηεηλʱλ λʱ κεηʱηξʱπνχλ ζε 
πιενλάζκʱηʱ (ʱλʱιπηηθά βι. Brumby and Cangiano, 2001). 
  Σέινο,  ρσξίο  λʱ  ηζρπξηδφκʱζηε  πψο  ε  ιεηηνπξγίʱ  ηνπ  ‘κερʱληζκνχ’  πνπ 
πεξηγξάςʱκε  φλησο  θʱζφξηζε  ηηο  πξʱγκʱηηθέο  εμειίμεηο  (ʱπʱηηνχληʱη  εκπεηξηθέο 
κειέηεο  γηʱ  ιερζεί  θάηη  ηέηνην),  ʱλʱθέξνπκε  φηη  ε  πησηηθή  ηάζε  ηνπ  πνζνζηνχ 
θέξδνπο,  ε  νπνίʱ  πʱξʱηεξήζεθε,  ζηηο  θεθʱιʱηνθξʱηηθά  ʱλεπηπγκέλεο  νηθνλνκίεο, 
                                                 
96 ʓηʱ κίʱ ʱπφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ʱλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ʱπηψλ ησλ δεηεκάησλ, βι. O’ Connor 
([1973] 1977). ΢εκεηψλεηʱη, επίζεο, φηη ζε έλʱ άξζξν κε ηίηιν: ‘Deux guerres locales’ (‘Γχν Σνπηθνί 
Πφιεκνη’), πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ γʱιιηθή επηζεψξεζε Internationale Situationniste (Κʱηʱζηʱζηʱθή 
Γηεζλήο), Octobre 1967, no. 11, ππνζηεξίδνληʱη ηʱ εμήο (πʱξʱζέηνπκε ʱπφ ηελ ʱγγιηθή κεηάθξʱζε 
πνπ είλʱη δηʱζέζηκε ζην ‘Γηʱδίθηπν’): ‘Since the great crisis of 1929, state intervention has been more 
and more conspicuous in market mechanisms; the economy can no longer function steadily without 
massive expenditures by the state, the main ‘consumer’ of all noncommercial production (especially 
that of the armament industries). This does not save it from remaining in a state of permanent crisis and 
in constant need of expanding its public sector at the expense of its private sector. A relentless logic 
pushes the system toward increasingly state-controlled capitalism, generating severe social conflicts. 
The profound crisis of the American system lies in its inability to produce sufficient profits on the 
social scale. It must therefore achieve abroad what it cannot do at home, namely increase the amount 
of  profit  in  proportion  to  the  amount  of  existing  capital.  […]  The  artificial  functioning  of  the 
monopolistic economy as a ‘war economy’ ensures, for the moment, that the ruling-class policy is 
willingly supported by the workers, who enjoy full employment and a spectacular abundance: ‘At the 
moment, the proportion of labor employed in jobs connected with national defense amounts to 5.2% of 
the total American labor force, compared with 3.9% two years ago. […] The number of civil jobs in the 
national defense sector has increased from 3.000.000 to 4.100.000 over the last two years.’ (Le Monde, 
17  September  1967).  Meanwhile,  market  capitalism  vaguely  feels  that  by  extending  its  territorial 
control it will achieve an accelerated expansion capable of balancing the ever-increasing demands of 
non-profit-making production.’.   96 
ʱπφ ηʱ κέζʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1960 έσο θʱη ηʱ κέζʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1980 ελέρεη 
ηελ άλνδν ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ, ηελ επηβξάδπλζε ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ 
ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηεο εξγʱζίʱο, ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ θʱη 
ηεο  πʱξʱγσγηθφηεηʱο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ  θʱη  ηε  δηφγθσζε  ηνπ  θξʱηηθνχ  ηνκέʱ. 
Αληηζηξφθσο, ε ʱλνδηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ʱπφ ηʱ κέζʱ ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 
1980, ελέρεη ηελ έληνλε κείσζε ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ ʱχμεζεο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, ηελ επηηάρπλζε ηνπ πνζνζηηʱίνπ ξπζκνχ ʱχμεζεο ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο 
ηεο εξγʱζίʱο, ηελ ʱχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ θʱη ηεο πʱξʱγσγηθφηεηʱο ηνπ 
θεθʱιʱίνπ θʱη ηε ζρεηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ θξʱηηθνχ ηνκέʱ.
97 ʘεσξνχκελεο ʱπφ ηε 
ζθνπηά  ηεο  νηθνλνκηθήο  πνιηηηθήο,  νη  ελ  ιφγσ  εμειίμεηο  κάιινλ  ζʱ  πξέπεη  λʱ 
πξνζεγγηζζνχλ  σο  ζπλέπεηεο  ηεο  εθʱξκνγήο  ησλ  ιεγνκέλσλ  ‘λενθηιειεχζεξσλ 
πνιηηηθψλ’,  πξάγκʱ  πνπ  ππνδειψλεη,  κε  ηε  ζεηξά  ηνπ,  φηη  ʱπηή  εθʱξκνγή 
ʱληʱπνθξηλφηʱλ ζε ʱληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, δει. ζηελ ʱλʱγθʱηφηεηʱ δηʱζθάιηζεο, 
εθ λένπ, ηεο βάζεο ʱλʱπʱξʱγσγήο ηνπ ζπζηήκʱηνο ή, πξάγκʱ πνπ είλʱη ην ίδην, φηη, 
ζηηο ʱξρέο ηεο δεθʱεηίʱο ηνπ 1970, ηʱ πεξηζψξηʱ άζθεζεο θευλζηʱλψλ πνιηηηθψλ 
δηʱρείξηζεο είρʱλ, πιένλ, εμʱληιεζεί . 
 
Πʱξάξηεκʱ  10:  Ελεξγόο  δήηεζε,  ππνʱπʱζρόιεζε  θεθʱιʱίνπ  θʱη  πνζνζηό 
θέξδνπο 
Τπνζέηνπκε, ρσξίο ζεκʱληηθή βιάβε ηεο γεληθφηεηʱο, φηη νη κηζζνί θʱηʱβάιινληʱη 
εμνινθιήξνπ  ζην  ηέινο  ηεο  πεξηφδνπ  πʱξʱγσγήο,  θʱζψο  επίζεο  θʱη  ηελ  χπʱξμε 
κφλνλ πʱγίνπ θεθʱιʱίνπ, ην νπνίν δελ θζείξεηʱη θʱη δχλʱηʱη (ζε ʱληηζηνηρίʱ κε ηελ 
πξʱγκʱηηθφηεηʱ θʱη ζπλεπείʱ ʱλεπʱξθνχο ελεξγνχ δεηήζεσο) λʱ ππνʱπʱζρνιείηʱη.
98 
Έηζη, κπνξνχκε λʱ γξάςνπκε 
   
** / ( / )( / )( / ) r u K u x x x x K    
                                                 
97 Απφ ηελ πιεζψξʱ ησλ πεγψλ, ζηηο νπνίεο ζʱ κπνξνχζʱκε λʱ πʱξʱπέκςνπκε (ζε νξηζκέλεο ʱπφ 
ʱπηέο έρνπκε ήδε πʱξʱπέκςεη, ζηʱ πιʱίζηʱ ηνπ Πʱξʱξηήκʱηνο 7), ʱο πεξηνξηζζνχκε ζηʱ Busch (1986, 
θεθ. 3-4, 1992, θεθ. 3), Gouverneur (1999), ζζ. 239-242 θʱη θεθ. 9, Samuleson θʱη Nordhaus (2000), 
η. 1, ζζ. 637-639 θʱη θεθ. 16 θʱη 19, θʱη Mohun (2009). 
98 Σν πʱξφλ ππφδεηγκʱ ππάγεηʱη ζηε κʱξμηζηηθή θʱη ηε κεηʱθευλζηʱλή πʱξάδνζε, θʱη βʱζίδεηʱη ζηηο 
εξγʱζίεο ησλ Rowthorn (1981), Dutt (1987, 1990, chs 2-3), Bhaduri and Marglin (1990) θʱη Kurz 
(1990), ελψ νη θχξηεο ‘γξʱκκέο’ ζπγθξφηεζήο ηνπ δχλʱληʱη λʱ βξεζνχλ ζηηο εξγʱζίεο ησλ  Steindl 
(1952, 1979) θʱη Sherman (1979) (γηʱ κίʱ ζχλνςε ηεο φιεο ζπδήηεζεο, βι.  Commendatore et al., 
2003). ʓηʱ ηελ ελζσκάησζε ηνπ θξʱηηθνχ θʱη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέʱ ηνπ ζπζηήκʱηνο, βι. Blecker 
(1989), Taylor (1985) θʱη You and Dutt (1996), ελψ γηʱ πνιπηνκεʱθέο γεληθεχζεηο, φισλ ησλ εθδνρψλ 
ηνπ  ππνδείγκʱηνο,  βι.  Mariolis  (2006,  2007).  ΢εκεηψλεηʱη,  ηέινο,  φηη  κε  ηε  εηζʱγσγή  κίʱο 
ʱληίζηξνθεο ζπζρέηηζεο ʱλάκεζʱ ζην ξπζκφ κεηʱβνιήο ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ην πνζνζηφ 
ʱλεξγίʱο (δει. κίʱο ‘θʱκπχιεο à la Phillips’), ην ππφδεηγκʱ κεηʱηξέπεηʱη ζε έλʱ ʱξθεηά πνιχπινθν 
ππφδεηγκʱ δηʱθπκάλζεσλ (βι. Μʱξηφιεο, 2006ʱ, ζζ. 206-211).   97 
ή 
    (1 ) [1 ( / )] p C C L C r s ba b                  (Π.46) 
θʱη 
   
S
c g s r   (Π.47) 
φπνπ  /1 p s u x ba  είλʱη  ην  κεξίδην  ησλ  θεξδψλ  ζην  πξντφλ,  1/ L a   ε 
πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο (ʱκεηάβιεηε εμ ππνζέζεσο), 
* / x K A ην δπλεηηθφ 
πξντφλ, 
* / xx,  01 , ν βʱζκφο ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο πʱξʱγσγήο 
(ή,  ηζνδπλάκσο,  ηνπ  επελδεδπκέλνπ  θεθʱιʱίνπ), 
*/ 1/ C x K A  ε  ηερλνινγηθά 
θʱζνξηζκέλε  (θʱη  ʱκεηάβιεηε  εμ  ππνζέζεσο)  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηνπ  θεθʱιʱίνπ 
( / C xK   είλʱη  ε  ιεγφκελε  ‘θʱηλφκελε  πʱξʱγσγηθφηεηʱ  ηνπ  θεθʱιʱίνπ’),  θʱη 
/
S g S K   είλʱη  ν  πξʱγκʱηηθφο  (actual)  ξπζκφο  επηζψξεπζεο  ηνπ  θεθʱιʱίνπ,  ν 
νπνίνο πξνζδηνξίδεηʱη (εμ ππνζέζεσο) ʱπφ ηε κάδʱ ησλ ʱπνηʱκηεχζεσλ,  c S s u .
99 
  Πεξʱηηέξσ, ππνζέηνπκε φηη ν επηζπκεηφο (desired), ʱπφ ηνπο θεθʱιʱηνθξάηεο, 
ξπζκφο επηζψξεπζεο ηνπ θεθʱιʱίνπ, 
I g , εμʱξηάηʱη, βʱζηθά, ʱπφ ην πξνζδνθψκελν 
πνζνζηφ  θέξδνπο,  ην  νπνίν  ζεσξνχκε,  εηζʱγάγνληʱο  ηελ  ‘ππφζεζε  ησλ  ζηʱηηθψλ 
πξνζδνθηψλ’  (ράξε  ʱπινχζηεπζεο  ηνπ  πξάγκʱηνο),  ίζν  κε  ην  ηζρχνλ  πνζνζηφ 
θέξδνπο. Έηζη, επεηδή ην ηειεπηʱίν εμʱξηάηʱη ʱπφ ην ηζρχνλ κεξίδην ησλ θεξδψλ θʱη 
ην βʱζκφ ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο (βι. (Π. 46)), κπνξνχκε λʱ γξάςνπκε 
               / ( , )
I
p g I K f s , κε  /0 z f f z ,    ,  p zs   (Π.48) 
φπνπ  I  είλʱη νη επηζπκεηέο επελδχζεηο θʱη  f  κίʱ γλεζίσο ʱχμνπζʱ ζπλάξηεζε, ή, 
ππνζέηνληʱο, γηʱ λʱ εμεηδηθεχζνπκε, κίʱ γξʱκκηθή ζρέζε, 
  0 1 2
I
p g c c c s   (Π. 48ʱ) 
                                                 
99 Δάλ ππνηεζεί, ζε νξηζκέλε ʱληηζηνηρίʱ κε ηνλ πξʱγκʱηηθφ θφζκν, φηη ε πνζφηεηʱ ηεο ζπλνιηθά 
ʱπʱζρνινχκελεο  εξγʱζίʱο  δηʱηξείηʱη  ζε  δχν  ηκήκʱηʱ,  εθ  ησλ  νπνίσλ  ην  έλʱ,  I L ax ,  είλʱη 
κεηʱβιεηφ, δει. ʱθνινπζεί ηηο κεηʱβνιέο ηνπ βʱζκνχ ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο πʱξʱγσγήο, 
ελψ  ην  άιιν,  II L ,  είλʱη    ζηʱζεξφ,  δει.  ʱλεμάξηεην  ηνπ  βʱζκνχ  ʱπʱζρφιεζεο  ηεο  δπλʱκηθφηεηʱο 
πʱξʱγσγήο, θʱη εμʱξηάηʱη π.ρ. γξʱκκηθά ʱπφ ην χςνο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ (‘supplementary 
or overhead labour’ – πξφθεηηʱη δειʱδή γηʱ ηελ εξγʱζίʱ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ινγηζηψλ, θπιάθσλ 
θ.ιπ.), ήηνη  II LK ,  0, ηφηε ε εθξνή ʱλά κνλάδʱ ζπλνιηθά ʱπʱζρνινχκελεο εξγʱζίʱο, δει. ε 
ιεγφκελε ‘θʱηλφκελε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηεο εξγʱζίʱο’, ʱπνηειεί γλεζίσο ʱχμνπζʱ ζπλάξηεζε ηνπ  , 
ήηνη  I II /( ) 1/{ [ /( )]} C x L L a . ΢ηʱ ʱθφινπζʱ ζʱ ʱληηπʱξέιζνπκε ʱπηήλ ηελ ‘πεξηπινθή’, 
ε νπνίʱ θʱηʱξράο ζπλεπάγεηʱη φηη ηʱ εηζνδεκʱηηθά κεξίδηʱ εμʱξηψληʱη ʱπφ ην  .   98 
φπνπ  ηʱ  c  είλʱη  ζεηηθέο  πξʱγκʱηηθέο  ζηʱζεξέο,  θʱη  εηδηθά  ην  0 c   εθθξάδεη  ην 
ʱπηφλνκν  ζηνηρείν  ηεο  επελδπηηθήο  δήηεζεο  (ην  νπνίν  δχλʱηʱη  λʱ  ζεσξεζεί  φηη 
ʱληηζηνηρεί ζην θευλζηʱλφ ‘animal spirits’, δει. ζε κίʱ ʱλεμάξηεηε ʱπφ ην χςνο ηνπ 
πξνζδνθψκελνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  ξνπή-επηζπκίʱ  ησλ  θεθʱιʱηνθξʱηψλ  πξνο 
επέλδπζε – βι. Keynes, [1936] 2001, θεθ. 12, § 7). 
Σέινο, ππνζέηνπκε φηη ε βξʱρπρξφληʱ πξνζʱξκνγή ηνπ πξντφληνο ζηε δήηεζε 
πεξηγξάθεηʱη ʱπφ ηε ζρέζε 
  / ( ) x dx dt m I S    (Π. 49) 
φπνπ  m  είλʱη  κίʱ  ζεηηθή  πʱξάκεηξνο,  εθθξάδνπζʱ  ηελ  ηʱρχηεηʱ  πξνζʱξκνγήο. 
Δηδηθφηεξʱ,  ε  (Π.49)  δειψλεη  φηη  φηʱλ  () IS   ,  ε  ελεξγφο  δήηεζε  ππεξβʱίλεη 
(ππνιείπεηʱη  ηεο)  πʱξʱγσγήο  θʱη,  άξʱ,  ην  πξντφλ  ʱπμάλεηʱη  (κεηψλεηʱη). 
Λʱκβάλνληʱο ππφςε ηηο (Π.48ʱ) θʱη  c S s u , ε (Π.49) γξάθεηʱη 
  0 1 2 () pc x mK c c c s s r   
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ (Π.46) θʱη ηελ
* / xx, 
 
**
0 1 2 [ ( / ) ( / ) ] p c p C x mK c c x x c s s s x x    (Π.50) 
Δπεηδή βξʱρπρξνλίσο ην ʱπφζεκʱ θεθʱιʱίνπ (άξʱ, θʱη ην δπλεηηθφ πξντφλ) θʱη ε 
θʱηʱλνκή  ηνπ  εηζνδήκʱηνο  (δει.  ην  p s   ή,  ηζνδπλάκσο,  ην  b )  είλʱη  εμσγελψο 
δεδνκέλʱ, έπεηʱη (ʱπφ ηε κειέηε ηεο δηʱθνξηθήο εμίζσζεο (Π.50)) φηη ε ηζνξξνπίʱ 
ηεο ʱγνξάο ηνπ εκπνξεχκʱηνο είλʱη επζηʱζήο εάλ θʱη κφλνλ εάλ  
 
**
1 (1/ ) (1/ ) c p C s s x c x  
ή 
  1 c p C s s c   (Π.51) 
ή,  κε  ιέμεηο,  νη  ʱπνηʱκηεχζεηο  ʱληηδξνχλ  πην  έληνλʱ  ʱπφ  φ,ηη  νη  επηζπκεηέο 
επελδχζεηο ζε κίʱ κεηʱβνιή ηνπ βʱζκνχ ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο πʱξʱγσγήο 
(ή, ηζνδπλάκσο, ηνπ πξντφληνο).
100 
  Ζ θʱηάζηʱζε ηζφξξνπεο θʱη ʱλʱινγηθήο κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκʱηνο είλʱη, 
εμνξηζκνχ, εθείλε ε θʱηάζηʱζε ζηελ νπνίʱ ηζρχεη 
   
IS gg   (Π.52) 
                                                 
100 Απηή ε ζπλζήθε είλʱη γλσζηή θʱη σο ‘θευλζηʱλή ζπλζήθε επζηʱζνχο ηζνξξνπίʱο’. ΢εκεηψλεηʱη, 
επίζεο, φηη ην κέγεζνο 
1
1 () c p C s s c  πʱξηζηά, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ηνλ ‘πνιιʱπιʱζηʱζηή 
ʱπηφλνκεο δʱπάλεο’.   99 
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηηο (Π.46), (Π.48ʱ) θʱη ιχλνληʱο σο πξνο  , 
  0 2 1 ( )/( ) p c p C c c s s s c   (Π.53) 
Ζ εμίζσζε (Π.53) νξίδεη ηελ ‘ IS  θʱκπχιε’ ηνπ ζπζηήκʱηνο, ζην επίπεδν  p s , ε 
νπνίʱ  είλʱη,  φπσο  εχθνιʱ  δηʱπηζηψλεηʱη,  γλεζίσο  θζίλνπζʱ.  Δηζʱγάγνληʱο  ηελ 
(Π.53) ζηελ (Π.46) ιʱκβάλνπκε κίʱ ζρέζε ʱλάκεζʱ ζην πνζνζηφ θέξδνπο θʱη ην 
κεξίδην  ησλ  θεξδψλ  ή,  ελʱιιʱθηηθά,  ʱλάκεζʱ  ζην  πνζνζηφ  θέξδνπο  θʱη  ην 
πξʱγκʱηηθφ σξνκίζζην, νη νπνίεο δελ είλʱη, θʱηʱλάγθελ γλεζίσο κνλφηνλεο, ήηνη 
 
2
0 2 1 [ ( ) ]/( ) C p p c p C r c s c s s s c   (Π.54) 
θʱη, ʱληηζηνίρσο,  
                   
2
0 2 1 { [1 ( / )] [1 ( / )] }/{ [1 ( / )] } C L L c L C r c b c b s b c   (Π.55) 
  Έπεηʱη,  ινηπφλ,  φηη  εμσγελψο  δεδνκέλνπ  ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ  θεξδψλ  (ή, 
ελʱιιʱθηηθά,  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ),  ν  βʱζκφο  ʱπʱζρφιεζεο  ηεο 
δπλʱκηθφηεηʱο  θʱη  ην  πνζνζηφ    θέξδνπο  πξνζδηνξίδνληʱη,  κνλνζήκʱληʱ,  ʱπφ  ηηο 
(Π.53) θʱη (Π.54-55), ʱληηζηνίρσο, ελψ ηίπνηε δελ κπνξεί λʱ ιερζεί a priori γηʱ ηελ 
επίπησζε πνπ έρεη κίʱ ʱλʱθʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο ππέξ π.ρ. ησλ κηζζσηψλ (δει. 
κίʱ  κείσζε  ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ  θεξδψλ  ή,  ʱιιηψο,  κίʱ  ʱχμεζε  ηνπ  πξʱγκʱηηθνχ 
σξνκηζζίνπ) ζηελ θʱηάζηʱζε ηζνξξνπίʱο ηνπ ζπζηήκʱηνο. Δπίζεο, δηʱπηζηψλεηʱη φηη 
ηo   είλʱη γλεζίσο ʱχμνπζʱ (θζίλνπζʱ) ζπλάξηεζε ησλ  01 ,  cc  θʱη  2 c  (ησλ  c s ,  C  
θʱη  L), θʱη φηη ην  r  είλʱη γλεζίσο ʱχμνπζʱ (θζίλνπζʱ) ζπλάξηεζε ησλ  01 ,  cc  θʱη 
2 c  (ησλ  c s  θʱη  C ), θʱη κε κνλφηνλε ζπλάξηεζε ηνπ  L. 
  Έζησ,  γηʱ  πʱξάδεηγκʱ,  ην  ʱθφινπζν  ζχζηεκʱ:  0.1,  1,  Aa 0.8 c s , 
0 0.1,  c 12 0.2 θʱη  1 cc . Οη ζρέζεηο (Π.53-55) ʱπεηθνλίδνληʱη ζηʱ ΢ρήκʱηʱ Π.10-
12,
101 ʱληηζηνίρσο, θʱη ηζρχνπλ, φπσο εχθνιʱ δηʱπηζηψλεηʱη, ηʱ ʱθφινπζʱ:  
(i).  Σν  νηθνλνκηθά  ζεκʱληηθφ  δηάζηεκʱ  ηηκψλ  ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ  θεξδψλ  είλʱη 
0.043 1 p s , ελψ ʱπηφ ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ είλʱη 0 0.957 b .  
(ii). ʓηʱ  0.043 0.081 p s , θάζε ʱχμεζε ηνπ  p s  πξνθʱιεί ηε κείσζε ηνπ  , ηνπ  r  
θʱη, άξʱ, ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκʱηνο. Απηή ε θʱηάζηʱζε κεγέζπλζεο 
ηνπ  ζπζηήκʱηνο  δχλʱηʱη  λʱ  νλνκʱζζεί  ‘θʱζεζηψο  ππνθʱηʱλάισζεο’  (‘regime  of 
                                                 
101 ΢ην ΢ρήκʱ Π.12 ʱπεηθνλίδεηʱη, κε έληνλε γξʱκκή, θʱη ε ‘rb  θʱκπχιε’ ηνπ ζπζηήκʱηνο, ήηνη 
[1 ( / )] 10(1 ) LC r b b .   100 
underconsumption’) ππφ ηελ έλλνηʱ φηη ε ʱχμεζε ηεο θʱηʱλʱισηηθήο δήηεζεο ησλ 
εξγʱδνκέλσλ  (κέζσ  κίʱο  ʱλʱθʱηʱλνκήο  ηνπ  εηζνδήκʱηνο)  ζπληζηά  ζπλζήθε  ηεο 
ʱχμεζεο ησλ πξνʱλʱθεξζέλησλ κεγεζψλ ή, ʱιιηψο, φηη ηʱ επίπεδʱ ησλ   θʱη r  είλʱη 
κηθξφηεξʱ ʱπφ φ,ηη ζʱ κπνξνχζʱλ λʱ είλʱη κε ηελ ʱχμεζε ηεο θʱηʱλάισζεο ησλ 
εξγʱδνκέλσλ.  
(iii). ʓηʱ 0.081 1 p s , θάζε ʱχμεζε ηνπ  p s  πξνθʱιεί ηε κείσζε ηνπ  , ηελ ʱχμεζε 
r  θʱη, άξʱ, ηελ ʱχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκʱηνο. ΢ε ʱπηήλ, ινηπφλ, 
ηελ πεξίπησζε, ην πνζνζηφ θέξδνπο ʱπμάλεηʱη επεηδή ε κείσζε πνπ πξνθʱιείηʱη ζην 
βʱζκφ ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο, ʱπφ ηελ ʱχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ, 
ππεξʱληηζηʱζκίδεηʱη ʱπφ ηελ ʱχμεζε πνπ πξνθʱιεί ζην πνζνζηφ θέξδνπο ε ʱχμεζε 
ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ  θεξδψλ  (βι.  (Π.46)).  Απηή  ε  θʱηάζηʱζε  κεγέζπλζεο  ηνπ 
ζπζηήκʱηνο  δχλʱηʱη  λʱ  νλνκʱζζεί  ‘θʱζεζηψο  ππεξζπζζψξεπζεο  θεθʱιʱίνπ’ 
(‘regime of overaccumulation’ – βι. θʱη Μʱξμ, 1978, η. 3, ζζ. 317-328) ππφ ηελ 
έλλνηʱ φηη ε ʱχμεζε ηεο θʱηʱλʱισηηθήο δήηεζεο ησλ εξγʱδνκέλσλ ζπληζηά ζπλζήθε 
ηεο ʱχμεζεο ηνπ βʱζκνχ ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο πʱξʱγσγήο ʱιιά φρη θʱη 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, επεηδή ην πθηζηάκελν ʱπφζεκʱ θεθʱιʱίνπ είλʱη ζεκʱληηθά 
κεγʱιχηεξν  ʱπφ  ʱπηφ  πνπ  ʱπʱηηείηʱη  γηʱ  λʱ  ηθʱλνπνηεζεί  ε  δεηνχκελε  πνζφηεηʱ 
πξντφληνο.  
(iv). ʓηʱ  0.043 p s   ή, ηζνδπλάκσο,  0.957 b  , πξνθχπηεη  1 θʱη, επνκέλσο, ην 
ζχζηεκʱ  ηζνξξνπεί  επί  ηεο  ‘rb   θʱκπχιεο’,  ελψ  γηʱ  θάζε  άιιε  ηηκή  ησλ 
κεηʱβιεηψλ  ηεο  θʱηʱλνκήο  ηνπ  εηζνδήκʱηνο  ηζνξξνπεί  ζην  ‘εζσηεξηθφ’  ʱπηήο, 
ʱθξηβψο  επεηδή  πθίζηʱηʱη  ππνʱπʱζρφιεζε  ηεο  δπλʱκηθφηεηʱο  πʱξʱγσγήο  (ήηνη 
1).
102  
  ΢πκπεξʱίλνπκε,  ινηπφλ,  φηη,  ʱκεηάβιεησλ  ησλ  ηερληθψλ  ζπλζεθψλ 
πʱξʱγσγήο,  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  δχλʱηʱη  λʱ  κεηψλεηʱη,  φηʱλ  ην  πξʱγκʱηηθφ 
σξνκίζζην κεηψλεηʱη, θʱη κεηψλεηʱη νπσζδήπνηε φηʱλ κεηψλεηʱη ε ελεξγφο δήηεζε, 
ζπλεπείʱ  κεηʱβνιψλ  ησλ  πʱξʱκέηξσλ  πνπ  ʱπεηθνλίδνπλ  ηελ  ζπκπεξηθνξά 
(επελδπηηθή ή ʱπνηʱκηεπηηθή) ησλ θεθʱιʱηνθξʱηψλ. 
   
                                                 
102  ΋πσο  εχθνιʱ  δηʱπηζηψλεηʱη,  δελ  ππάξρεη  πάληνηε,  δει.  γηʱ  θάζε  ζχζηεκʱ,  κίʱ  ηηκή  ηνπ 
πξʱγκʱηηθνχ  σξνκηζζίνπ,  ζηελ  νπνίʱ  λʱ  ʱληηζηνηρεί  κίʱ  ηζνξξνπίʱ  πιήξνπο  ʱπʱζρφιεζεο  ηεο 
δπλʱκηθφηεηʱο.   101 










   
΢ΥΗΜΑ Π.10. Ο βʱζκφο ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο σο ζπλάξηεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ 
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΢ΥΗΜΑ Π.12. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε ηνπ πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ θʱη ε ‘θʱκπχιε 
πνζνζηνχ θέξδνπο-πξʱγκʱηηθνχ σξνκηζζίνπ’ 
 
         Ζ ηδηʱίηεξε ζεκʱζίʱ ηνπ πʱξφληνο ππνδείγκʱηνο έγθεηηʱη ζην φηη ʱπεηθνλίδεη 
ηνλ δηηηφ (θʱη, ππφ κίʱλ έλλνηʱ, ʱληηθʱηηθφ) ξφιν ησλ πξʱγκʱηηθψλ κηζζψλ ζε έλʱ 
θεθʱιʱηνθξʱηηθφ ζχζηεκʱ (βι., επίζεο, Μʱξμ, 1978, η. 2, ζει. 315, ππνζεκείσζε 
32): νη κηζζνί, ʱπφ ηε κίʱ πιεπξά, ʱπνηεινχλ ζπληζηψζʱ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θʱη, 
άξʱ, κίʱ ʱχμεζή ησλ ηείλεη λʱ έρεη ʱξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηζπκεηέο επελδχζεηο, 
ζπλεπείʱ ηεο κείσζεο ησλ θεξδψλ, θʱη, έηζη, ζην χςνο ηνπ δεηνχκελνπ θʱη ηειηθά 
πʱξʱγφκελνπ πξντφληνο, ελψ, ʱπφ ηελ άιιε πιεπξά, ʱπνηεινχλ ηε ζεκʱληηθφηεξε 
ζπληζηψζʱ ηεο θʱηʱλʱισηηθήο δεηήζεσο (ζην βʱζκφ πνπ ε ξνπή πξνο ʱπνηʱκίεπζε 
ησλ  εξγʱδνκέλσλ  είλʱη  κηθξφηεξε  ηεο  ξνπήο  πξνο  ʱπνηʱκίεπζε  ησλ 
θεθʱιʱηνθξʱηψλ) θʱη, άξʱ, κίʱ ʱχμεζή ησλ ηείλεη λʱ ηνλψζεη ηελ ελεξγφ δήηεζε θʱη, 
επνκέλσο, λʱ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην χςνο ηνπ ηειηθά πʱξʱγφκελνπ πξντφληνο 
θʱη, έηζη, ζηελ θεξδνθνξίʱ. Κʱη γηʱ ʱπηφ δχλʱηʱη λʱ ιερζεί, έζησ ζρεκʱηηθά, φηη 
θάζε  επηκέξνπο  θεθʱιʱηνθξάηεο  ζʱ επηζπκνχζε λʱ θʱηʱβάιιεη, ζηνπο δηθνχο ηνπ 
εξγʱδφκελνπο,  φζν  ην  δπλʱηφλ  ρʱκειφηεξνπο  κηζζνχο,  νχησο  ψζηε  λʱ  έρεη  ην 
ρʱκειφηεξν  δπλʱηφ  θφζηνο  πʱξʱγσγήο,  θʱη,  ηʱπηνρξφλσο,  φινη  νη  άιινη 
θεθʱιʱηνθξάηεο λʱ θʱηʱβάιινπλ φζν ην δπλʱηφλ πςειφηεξνπο κηζζνχο, νχησο ψζηε 
λʱ εθδειψλεηʱη πςειή δήηεζε γηʱ ην πξντφλ πνπ ʱπηφο πʱξάγεη.   103 
      ΋πσο  είδʱκε,  ην  πʱξφλ  ππφδεηγκʱ  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  ʱπφ  δχν  δηʱθξηηά 
θʱζεζηψηʱ κεγέζπλζεο, ήηνη ‘ππνθʱηʱλάισζεο’ θʱη ‘ππεξζπζζψξεπζεο θεθʱιʱίνπ’. 
΢ηε γεληθή πεξίπησζε, φκσο, δει. φηʱλ ε ζπλάξηεζε επελδχζεσλ (Π.48) είλʱη κε 
γξʱκκηθή,  πθίζηʱηʱη  έλʱ  επηπιένλ  θʱζεζηψο,  γλσζηφ  σο  ‘θευλζηʱλφ’  (‘Keynesian 
regime’),  ʱθξηβψο  επεηδή  ʱληηζηνηρεί  ζηηο  ʱλʱιχζεηο  ηνπ  Keynes  ([1936]  2001, 
Μέξνο 5), ην νπνίν ρʱξʱθηεξίδεηʱη ʱπφ ην φηη θάζε ʱχμεζε ηνπ  p s  πξνθʱιεί ηελ 
ʱχμεζε  ηνπ    θʱη,  άξʱ,  ηνπ  r   θʱη  ηνπ  ξπζκνχ  κεγέζπλζεο  ηνπ  ζπζηήκʱηνο. 
΢πγθεθξηκέλʱ, ʱπφ ηηο (Π.46-48) θʱη ηελ (Π.52) εμάγεηʱη ε θιίζε ηεο ‘ IS  θʱκπχιεο’, 
ήηνη 
     
1 / ( )( )
p p s c C c p C d ds f s s s f   (Π.56) 
θʱη δεδνκέλνπ φηη ε ζπλζήθε επζηʱζνχο ηζνξξνπίʱο ηεο ʱγνξάο ηνπ εκπνξεχκʱηνο 
είλʱη  c p C s s f  (βι. ηελ εμʱγσγή ηεο (Π.51)), έπεηʱη φηη ηζρχεη  / ( ) 0 p d ds  
φηʱλ θʱη κφλνλ φηʱλ  
                                  ( )  
p s c C fs    
δει. φηη ην ‘θευλζηʱλφ θʱζεζηψο’ πθίζηʱηʱη φηʱλ νη επηζπκεηέο επελδχζεηο ʱληηδξνχλ 
πην έληνλʱ ʱπφ φ,ηη ʱπνηʱκηεχζεηο ζε κίʱ κεηʱβνιή ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ. Σέινο, 
ʱπφ ηελ (Π.46) ιʱκβάλνπκε 
      / [ ( / )] (1 ) p C p p C dr ds s d ds e  
θʱη, άξʱ, 
      / 0 1 p dr ds e  
ή, ʱλʱθʱιψληʱο ηελ (Π.56), 
  /0
p p s p dr ds f s f  
φπνπ  ( / )( / ) pp e d ds s  ε ειʱζηηθφηεηʱ ηεο  ‘IS  θʱκπχιεο’. Έπεηʱη, ινηπφλ, φηη ε 
ʱχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ πξνθʱιεί ηελ ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε 
εθείλε  ηελ  πεξηνρή  ιεηηνπξγίʱο  ηνπ  ζπζηήκʱηνο,  ζηελ  νπνίʱ  νη  επηζπκεηέο 
επελδχζεηο  ʱληηδξνχλ  πην  έληνλʱ  ζε  κηʱ  πνζνζηηʱίʱ  κεηʱβνιή  ηνπ  κεξηδίνπ  ησλ 
θεξδψλ  ʱπφ  φ,ηη  ζε  κηʱ  πνζνζηηʱίʱ  κεηʱβνιή  ηνπ  βʱζκνχ  ʱπʱζρφιεζεο  ηεο 
δπλʱκηθφηεηʱο. 
  Δλ θʱηʱθιείδη, ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδεηʱη ʱπφ ηελ θʱηʱλνκή ηνπ 
εηζνδήκʱηνο, ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο πʱξʱγσγήο θʱη ην ‘κερʱληζκφ’ ʱπνηʱκίεπζεο-  104 
επέλδπζεο, ελψ κεηʱβάιιεηʱη ʱπξφβιεπηʱ κε ηʱ εηζνδεκʱηηθά κεξίδηʱ. Ζ πʱξνχζʱ 
πξνζέγγηζε (ζε ζπλδπʱζκφ κε ʱπηήλ ηνπ Πʱξʱξηήκʱηνο 9 ηνπ πʱξφληνο, θʱη δηά ηεο 
εηζʱγσγήο ηφζν κίʱο ‘θʱκπχιεο à la Phillips’ φζν θʱη ησλ ξνψλ εκπνξεπκάησλ θʱη 
ρξεκʱηηθψλ  θεθʱιʱίσλ  πνπ  ζπλδένπλ  ηʱ  ʱλνηθηά  ζπζηήκʱηʱ  κεηʱμχ  ησλ) 
ʱλʱκθίβνιʱ  ζπκβάιιεη  ζηελ  θʱηʱλφεζε  ηνπ  θʱηλνκέλνπ  ησλ  δηʱθπκάλζεσλ  πνπ 
πξνζηδηάδνπλ ζηηο ‘νηθνλνκίεο (ή, ʱθξηβέζηεξʱ, θνηλσλίεο) ηεο ʱγνξάο’. ΢πλάγεηʱη, 
δειʱδή,  φηη  νη  δηʱθπκάλζεηο  πξνθχπηνπλ  ʱπφ  πνιχπινθεο  θʱη  –  βʱζηθά  – 
ʱπηνηξνθνδνηνχκελεο ʱιιειεπηδξάζεηο ʱλάκεζʱ ζηελ θʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο, ην 
πνζνζηφ  ʱλεξγίʱο,  ηελ  ελεξγφ  δήηεζε,  ηελ  επηζψξεπζε  θεθʱιʱίνπ  θʱη  ηελ 
ηερλνινγηθή κεηʱβνιή, ελψ νη πεξίνδνη πθέζεσλ θʱη θξίζεσλ ζπλίζηʱληʱη, θʱηʱξράο, 
ζε θʱηʱζηάζεηο ππεξβάιινπζʱο πʱξʱγσγήο (δει. επηζψξεπζεο ʱπνζεκάησλ, φπνπ νη 
ʱπνηʱκηεχζεηο  ππεξβʱίλνπλ  ηηο  επηζπκεηέο  επελδχζεηο),  ππνʱπʱζρφιεζεο  ηνπ 
επελδεδπκέλνπ θεθʱιʱίνπ (ή, ʱιιηψο, ηεο δπλʱκηθφηεηʱο πʱξʱγσγήο), ʱλεξγίʱο θʱη 
επηβάξπλζεο  ηνπ  θξʱηηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ.  Απηέο  νη  θʱηʱζηάζεηο  δχλʱληʱη  λʱ 
δηνξζσζνχλ  κφλνλ  κε  ηελ  ʱχμεζε  ηεο  ελεξγνχ  δεηήζεσο  (ʱπφ  ηνλ  ηδησηηθφ,  ηνλ 
θξʱηηθφ ή/θʱη ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέʱ) θʱη δηʱθξίλνληʱη, φπσο είδʱκε ʱλʱιπηηθά, ζε 
ηξεηο θʱηεγνξίεο, ʱλάινγʱ κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη κίʱ ʱχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 
θεξδψλ, ήηνη: (i) ‘ππνθʱηʱλάισζεο’, φπνπ ην ηειηθφ ʱπνηέιεζκʱ είλʱη ε κείσζε ηνπ 
βʱζκνχ  ʱπʱζρφιεζεο  ηεο  δπλʱκηθφηεηʱο,  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  θʱη  ηνπ  ξπζκνχ 
κεγέζπλζεο, (ii) ‘ππεξζπζζψξεπζεο θεθʱιʱίνπ’, φπνπ ην ηειηθφ ʱπνηέιεζκʱ είλʱη ε 
κείσζε ηνπ βʱζκνχ ʱπʱζρφιεζεο ηεο δπλʱκηθφηεηʱο θʱη ε ʱχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
θέξδνπο  θʱη  ηνπ  ξπζκνχ  κεγέζπλζεο,  θʱη  (iii)  ‘θευλζηʱλή’,  φπνπ  ην  ηειηθφ 
ʱπνηέιεζκʱ  είλʱη  ε  ʱχμεζε  ηνπ  βʱζκνχ  ʱπʱζρφιεζεο  ηεο  δπλʱκηθφηεηʱο,  ηνπ 
πνζνζηνχ  θέξδνπο  θʱη  ηνπ  ξπζκνχ  κεγέζπλζεο.
103  Έηζη,  γηʱ  πʱξάδεηγκʱ,  φηʱλ  ην 
ζχζηεκʱ  βξίζθεηʱη  ζε  ‘θʱζεζηψο  ππνθʱηʱλάισζεο’,  κίʱ  ʱλʱθʱηʱλνκή  ηνπ 
εηζνδήκʱηνο  εηο  βάξνο  ησλ  κηζζσηψλ  δελ  ζʱ  επηιχζεη  ην  πξφβιεκʱ  ʱιιά  ζʱ  ην 
επηδεηλψζεη,  ʱπφ  θάζε  άπνςε.  Πʱξφιʱ  ʱπηά,  δελ  ζʱ  πξέπεη  λʱ  πʱξʱβιέπεηʱη  ην 
γεγνλφο φηη, ζηελ πξάμε, ν ʱθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηδηʱίηεξεο θʱηάζηʱζεο, ζηελ 
                                                 
103 Δλʱιιʱθηηθά, δχλʱηʱη θʱλείο λʱ ʱλʱθεξζεί ζηηο επηπηψζεηο κίʱο κεηʱβνιήο ηεο ζπλʱιιʱγκʱηηθήο 
ηζνηηκίʱο, ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ησλ ειιεηκκάησλ ή ησλ ρξεψλ, ʱλά κνλάδʱ επελδεδπκέλνπ 
θεθʱιʱίνπ, ηνπ θξʱηηθνχ θʱη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέʱ (θʱζψο επίζεο θʱη ησλ επηηνθίσλ επί ʱπηψλ ησλ 
ρξεψλ –  γηʱ φιʱ ʱπηά, βι. ηηο εξγʱζίεο πνπ ʱλʱθέξνληʱη ζηελ ππνζεκείσζε 98 ηνπ πʱξφληνο). Σέινο, 
ζεκεηψλεηʱη φηη ζηʱ πιʱίζηʱ πνιπηνκεʱθψλ ζπζηεκάησλ είλʱη δπλʱηφλ λʱ ζπληεινχληʱη πνιχπινθεο 
ελʱιιʱγέο ʱλάκεζʱ ζε ʱπηά ηʱ ηξίʱ θʱζεζηψηʱ κεγέζπλζεο, επεηδή, θπξίσο, ε πʱξʱγσγηθφηεηʱ ηνπ 
θεθʱιʱίνπ  δελ  είλʱη  έλʱ  ηερλνινγηθά  θʱζνξηζκέλν  κέγεζνο  (βι.  Δλφηεηʱ  4.1,  ζεκείν  (iii),  ηνπ 
πʱξφληνο),  ʱιιά  κεηʱβάιιεηʱη  ʱπξφβιεπηʱ  κε  ηελ  θʱηʱλνκή  ηνπ  εηζνδήκʱηνο  (ʱλʱιπηηθά,  βι. 
Mariolis, 2006, 2007)   105 
νπνίʱ φλησο βξίζθεηʱη  θάζε  επηκέξνπο εζληθή νηθνλνκίʱ (ή, ʱθφκʱ, ε πʱγθφζκηʱ 
νηθνλνκίʱ),  θʱζψο  θʱη  ηνπ  εχξνπο  ηεο  ʱπʱηηνχκελεο  κεηʱβνιήο  (-ψλ),  γηʱ  ηελ 
ππέξβʱζε ησλ θξηζηʱθψλ θʱηλνκέλσλ, ʱπνηειεί κίʱ κάιινλ ʱκθηιεγφκελε ππφζεζε. 
Κʱη ʱπηφ ζπκβʱίλεη επεηδή, ʱθξηβψο, νη επηπηψζεηο ησλ δηʱθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο 
πξνζδηνξίδνληʱη,  ζε  ηειηθή  ʱλάιπζε,  ζπζηεκηθά,  δει.  κέζσ  δηʱδηθʱζηψλ  πνπ 
εμειίζζνληʱη ‘πίζσ ʱπφ ηελ πιάηε’ (Marx) ησλ δηʱθφξσλ ππνθεηκέλσλ θʱη, έηζη, 
είλʱη άγλσζηεο a priori.
104 
  ΢ηʱ κέζʱ ηνπ 2007 έιʱβʱλ ρψξʱ δχν ηδηʱίηεξʱ ζεκʱληηθέο, γηʱ ηελ πʱγθφζκηʱ 
νηθνλνκίʱ, εμειίμεηο, ήηνη (i) ε ρξεκʱηνπηζησηηθή ʱλʱηʱξʱρή πνπ μέζπʱζε ζηηο ΖΠΑ 
θʱη πξνθάιεζε πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηʱο, άλνδν ησλ βξʱρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ, 
έληνλεο δηʱθπκάλζεηο ησλ βʱζηθφηεξσλ ζπλʱιιʱγκʱηηθψλ ηζνηηκηψλ θʱη ʱβεβʱηφηεηʱ 
ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ʱλάπηπμεο ηεο πʱγθφζκηʱο νηθνλνκίʱο, θʱη (ii) ε κεγάιε 
ʱχμεζε  ησλ  δηεζλψλ  ηηκψλ  ηνπ  πεηξειʱίνπ,  ησλ  βʱζηθψλ  κεηάιισλ  θʱη  ησλ 
ηξνθίκσλ, ε νπνίʱ δεκηνχξγεζε έληνλεο πηέζεηο ζην – άκεζν θʱη έκκεζν – θφζηνο 
πʱξʱγσγήο, πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θʱη ʱβεβʱηφηεηʱ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 
επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Απηέο είρʱλ σο ζπλέπεηʱ, ʱπφ ηε κίʱ πιεπξά, ηε κείσζε ηνπ 
ξπζκνχ ʱλφδνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δεηήζεσο, ηφζν γηʱ θʱηʱλάισζε φζν θʱη γηʱ 
επελδχζεηο,  θʱη,  ʱπφ  ηελ  άιιε  πιεπξά,  ηε  ρεηξνηέξεπζε  ησλ  ζπλζεθψλ  ηεο 
πξνζθνξάο, θʱη, έηζη, ην δηεζλέο ζχζηεκʱ άξρηζε λʱ θηλείηʱη, έπεηηʱ ʱπφ κίʱ πεξίνδν 
                                                 
104  Δηδηθφηεξʱ,  δελ  ζʱ  ήηʱλ  πʱξάινγν,  θʱηά  ηελ  άπνςή  κʱο,  λʱ  ιερζεί  φηη  φζν  πεξηζζφηεξν 
ʱλʱπηχζζεηʱη ν θεθʱιʱηνθξʱηηθφο ηξφπνο πʱξʱγσγήο, δει. ε ‘ʱμηʱθή κνξθή’, ηφζν ηʱ ππνθείκελʱ 
ηείλνπλ λʱ κεηʱηξέπνληʱη ζε ‘ʱπηφκʱηʱ’ πνπ ʱληηδξνχλ ζε έλʱ ζχζηεκʱ ‘ζεκείσλ θʱη νκνησκάησλ’, 
ην νπνίν ηʱ ίδηʱ, ρσξίο λʱ ην επηδηψθνπλ ή λʱ ην γλσξίδνπλ, δεκηνχξγεζʱλ (νη δχν ηειεπηʱίνη φξνη 
ρξεζηκνπνηνχληʱη κε ην πεξηερφκελν πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζην Γνθίκην 7, Δλφηεηʱ 2, ηνπ πʱξφληνο). Αλ 
θʱη δελ έρεη κειεηεζεί άκεζʱ ή, έζησ, ζε φιεο ηεο ηηο δηʱζηάζεηο θʱη ζπλεπʱγσγέο, ε ζπκβνιή ησλ 
κʱξμηζηηθψλ ζεσξηψλ πεξί ‘θεηηρηζηηθνχ ρʱξʱθηήξʱ ηνπ εκπνξεχκʱηνο’ (Μʱξμ, 1978, η. 1, ζζ. 83-97 
θʱη  125-126),  ‘ςεπδνχο  ζπλείδεζεο  θʱη  πξʱγκνπνίεζεο’  (Έλγθειο,  1893,  Λνχθʱηο,  [1922]  1975, 
Γνθίκηʱ 3-4) ζηε δηεξεχλεζε ησλ θεθʱιʱηνθξʱηηθψλ δηʱθπκάλζεσλ θάζε άιιν πʱξά έρεη δηʱθχγεη ηεο 
πξνζνρήο νξηζκέλσλ κʱξμηζηψλ ζπγγξʱθέσλ (φπσο ησλ  Μπνπράξηλ, [1921], ρ.ρ., ζζ. 113-114 θʱη 
303-312, Λνχθʱηο, ibid., θʱη Goldmann, 1959 – βι. θʱη Μʱξμ, 1978, η. 1, ζζ. 125-126). Ήδε ν Engels 
ηφληδε: ‘΋ζν πεξηζζφηεξν κηʱ θνηλσληθή δξάζε, κηʱ ζεηξά ʱπφ θνηλσληθά γεγνλφηʱ, μεθεχγεη ʱπφ ην 
ζπλεηδεηφ έιεγρν ησλ ʱλζξψπσλ, πεξλνχλ πάλσ ʱπφ ην θεθάιη ηνπο, φζν πεξηζζφηεξν θʱίλεηʱη ʱπηή ε 
δξάζε  λʱ  νθείιεηʱη  ζηελ  θʱζʱξή  ηχρε,  ηφζν  πεξηζζφηεξν  επηβάιινληʱη  κ’  ʱπηή  ηελ  ηχρε  θʱη  κε 
θπζηθή ʱλʱγθʱηφηεηʱ νη ηδηφκνξθνη, εζσηεξηθνί λφκνη ηεο. Σέηνηνη λφκνη θπξηʱξρνχλ θʱη πάλσ ζηηο 
ζπληπρίεο ηεο πʱξʱγσγήο θʱη ηεο ʱληʱιιʱγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Απέλʱληη ζηνλ μερσξηζηφ πʱξʱγσγφ 
θʱη ζ’ ʱπηφλ πνπ ʱληʱιιάζζεη νξζψλνληʱη νη λφκνη ʱπηνί ζʱλ μέλεο, ʱξρηθά κάιηζηʱ ζʱλ άγλσζηεο 
δπλάκεηο, πνπ πξέπεη πξψηʱ κε θφπν λʱ ηηο εξεπλήζνπκε θʱη λʱ κειεηήζνπκε ηε θχζε ηνπο. Απηνί νη 
νηθνλνκηθνί λφκνη ηεο εκπνξεπκʱηηθήο πʱξʱγσγήο ηξνπνπνηνχληʱη ζηηο δηάθνξεο βʱζκίδεο εμέιημεο 
ʱπηήο ηεο κνξθήο πʱξʱγσγήο. ʓεληθά, φκσο, νιφθιεξε ε πεξίνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ θπξηʱξρείηʱη ʱπ’ 
ʱπηνχο. Αθφκʱ θʱη ζήκεξʱ ην πξντφλ εμνπζηάδεη ηνπο πʱξʱγσγνχο. Αθφκʱ θʱη ζήκεξʱ ε ζπλνιηθή 
πʱξʱγσγή ηεο θνηλσλίʱο δελ ξπζκίδεηʱη κ’ έλʱ θνηλφ θʱηʱζηξσκέλν ζρέδην, κʱ κε ηπθινχο λφκνπο 
πνπ επηβάιινληʱη κε ζηνηρεηʱθή δχλʱκε θʱη ζε ηειεπηʱίʱ ʱλάιπζε κε ηηο ζχειιεο ησλ πεξηνδηθψλ 
εκπνξηθψλ θξίζεσλ.’ (Έλγθειο, 1891, ζει. 374).   106 
κάιινλ  επηηʱρπλφκελεο  κεγέζπλζεο  (2002-2006),  πξνο  ηελ  θʱζνδηθή  θάζε  ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θχθινπ (ν πʱγθφζκηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο έπεζε ζην 1% ην ηειεπηʱίν 
ηεηξάκελν  ηνπ  2008,  θʱη  είλʱη  ν  ρʱκειφηεξνο  κεηά  ην  1982).  Οη  επʱθφινπζεο 
κεηψζεηο  ησλ  ηηκψλ  ησλ  βʱζηθψλ  εκπνξεπκάησλ  θʱη  ε  ʱπνθιηκάθσζε  ηνπ 
πιεζσξηζκνχ, ζηʱ κέζʱ ηνπ 2008 (ʱπφ 4.8% ηνλ Ηνχιην ζε 0.6% ην Γεθέκβξην), 
ψζεζʱλ  ηηο  κεγʱιχηεξεο  θεληξηθέο  ηξάπεδεο  ζε  ζπληνληζκέλε  ʱληηζηξνθή  ηεο 
πνιηηηθήο πνπ ʱθνινχζεζʱλ θʱηά ηελ πεξίνδν 2006-2007, ʱιιά νη ηζρπξέο κεηψζεηο 
ησλ βʱζηθψλ επηηνθίσλ δελ ʱπνδείρζεθʱλ ηθʱλέο λʱ ηνλψζνπλ ηελ ελεξγφ δήηεζε 
θʱη,  έηζη,  λʱ  ʱπνηξέςνπλ  ηελ  είζνδν  ηνπ  ζπζηήκʱηνο  ζε  θάζε  πʱξʱηεηʱκέλεο 
χθεζεο.
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Απηή  ε  ʱπφπεηξʱ  ʱληηκεηψπηζεο  ηεο  θʱηάζηʱζεο,  δει.  κέζσ  ηεο 
λνκηζκʱηηθήο  πνιηηηθήο,  δελ  ʱπνηειεί  κφλνλ  κίʱ  ξεηή  ‘δήισζε-πηζηνπνίεζε’  ηεο 
εμʱθνινπζεηηθήο δέζκεπζεο ησλ ʱξρψλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε λενθηιειεχζεξεο 
ζεσξήζεηο θʱη πξʱθηηθέο, ʱιιά βʱζίδεηʱη, εηδηθφηεξʱ, θʱη ζηνλ ʱθφινπζν – άξξεην – 
ζπιινγηζκφ:  ε  ʱλʱκελφκελε,  ζηελ  ʱκέζσο  επφκελε  πεξίνδν,  ηζρπξή  ʱχμεζε  ηεο 
ʱλεξγίʱο  ζʱ  ζπκπηέζεη  ην  κεξίδην  ησλ  κηζζψλ  (ζπλεπείʱ  κείσζεο  ηεο 
δηʱπξʱγκʱηεπηηθήο ηζρχνο ησλ κηζζσηψλ) θʱη, άξʱ, ζʱ ʱπμήζεη ηʱ θέξδε θʱη, θʱη’ 
επέθηʱζε,  ηνλ  φγθν  ησλ  επηζπκεηψλ,  ʱπφ  ηνλ  ηδησηηθφ  ηνκέʱ,  επελδχζεσλ. 
Δπνκέλσο,  δελ  ʱπʱηηείηʱη  ρξήζε  ηνπ  –  ʱκθηιεγφκελνπ  –  ‘εξγʱιείνπ’  ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, δει. ʱχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ θξʱηηθνχ ηνκέʱ, δηφηη ε 
ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο ζʱ ζπληειεζζεί κέζσ ηεο ʱχμεζεο ησλ επελδχζεσλ 
ηνπ  ηδησηηθνχ  ηνκέʱ.  ΋πσο  ήδε  δείρζεθε,  φκσο,  εάλ  ην  ζχζηεκʱ  βξίζθεηʱη  ζε 
‘θʱζεζηψο  ππνθʱηʱλάισζεο’  (πξάγκʱ  πνπ  δελ  ʱπνθιείεηʱη  θʱζφινπ,  εάλ  ιεθζεί 
                                                 
105  ΢χκθσλʱ  κε  ηηο  ηειεπηʱίεο  (12/3/2009)  πξνβιέςεηο  ηνπ  ‘Ηλζηηηνχηνπ  ηνπ  Κίεινπ  γηʱ  ηελ 
Πʱγθφζκηʱ Οηθνλνκίʱ’, θʱηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2009 ε πʱγθφζκηʱ νηθνλνκίʱ ζʱ εκθʱλίζεη, γηʱ 
πξψηε  θνξά  κεηά  ηε  δεθʱεηίʱ  ηνπ  1930,  ʱξλεηηθφ  εηήζην  ξπζκφ  κεηʱβνιήο  ηνπ  ʱθʱζάξηζηνπ 
πξντφληνο, ηεο ηάμεο  ηνπ  -0.8% (-3.3% ζηε  ΕΔ,  -1.9% ζηηο  ΖΠΑ,  -4% ζηελ Ηʱπσλίʱ,  -2.7% ζηε 
Βξεηʱλίʱ, -3% ζηε Ρσζίʱ θʱη -1.4% ζηε Λʱηηληθή Ακεξηθή), ελψ ην δηεζλέο εκπφξην ζʱ κεησζεί θʱηά 
11.5%. ʓηʱ ην 2010 πξνβιέπεηʱη έλʱο ʱζζελήο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο πʱγθφζκηʱο νηθνλνκίʱο (2.1%), 
ελψ ζʱ εμʱθνινπζνχλ λʱ ζπξξηθλψλνληʱη νη νηθνλνκίεο ηεο ΕΔ (-0.2%), ηεο Βξεηʱλίʱο (-0.1%) θʱη ηεο 
Ρσζίʱο (-1%), κε ʱλάινγεο ζπλέπεηεο γηʱ ηʱ δεκνζηνλνκηθά ειιείκκʱηʱ θʱη ηʱ πνζνζηά ʱλεξγίʱο (γηʱ 
ηε ΕΔ εθηηκάηʱη φηη ην έιιεηκκʱ (ην πνζνζηφ ʱλεξγίʱο) ζʱ ʱλέιζεη, ʱπφ 1.7% (ʱπφ 7.3%), ζην 4.2% 
(ζην 9.3%) ην 2009 θʱη ζην 4.8% (ζην 10.2%) ην 2010). 
106 Πʱξφκνηʱ κνηίβʱ κεηʱζηξνθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ ‘θχθινπ’ έρνπλ πʱξʱηεξεζεί ζηηο δεθʱεηίεο 1820-
1830, 1870-1880, 1920-1930 θʱη 1970-1980. ʓηʱ έλʱ ππφδεηγκʱ πνπ επηρεηξεί λʱ ηʱ ʱπεηθνλίζεη, βι. 
Korpinen  (1987)  (ην  νπνίν  ζρνιηάδεηʱη  ζην  Μʱξηφιεο,  2006ʱ,  ζζ.  183-188).  Σέινο,  δχλʱηʱη  λʱ 
ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλʱ κε πξφζθʱηε κειέηε ηεο Goldman Sachs, ε ʱλάθʱκςε ησλ ΖΠΑ πξνʱπʱηηεί 
ηελ ceteris paribus πηψζε ησλ βξʱρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ ζε έλʱ ʱξλεηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ -
6% (BusinessWeek, 19/1/2009). 
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κάιηζηʱ  ππφςε  φηη  ηηο  ηειεπηʱίεο  δχν  δεθʱεηίεο  πʱξʱηεξείηʱη,  ζε  φιεο  ηηο 
ʱλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηάζε ζηʱζεξήο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ – βι. π.ρ. 
Ellis and Smith, 2007), ηφηε ην ηειηθφ ʱπνηέιεζκʱ δελ ζʱ είλʱη πʱξά ε κείσζε ηεο 
ελεξγνχ δεηήζεσο. Δμάιινπ, φπσο είλʱη γλσζηφ, ζε πεξηφδνπο χθεζεο ππάξρεη ηάζε 
εγθισβηζκνχ ηνπ ζπζηήκʱηνο ζηε ιεγφκελε ‘πʱγίδʱ ξεπζηφηεηʱο’ (ή, ʱθφκʱ, θʱη ζηε 
‘πʱγίδʱ  επελδχζεσλ’  –  βι.  θʱη  Keynes,  [1936]  2001,  θεθ.  12  θʱη  15),  θʱη  ʱπηφ 
ζπλεπάγεηʱη  φηη  ε  λνκηζκʱηηθή  πνιηηηθή  δελ  είλʱη  ʱπφ  κφλε  ηεο  ζε  ζέζε  λʱ 
πξνθʱιέζεη ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο (ηειεπηʱίν ρʱξʱθηεξηζηηθφ πʱξάδεηγκʱ 
εγθισβηζκνχ είλʱη ʱπηφ ηεο Ηʱπσλίʱο, θʱηά ηε δεθʱεηίʱ ηνπ 1990, φπνπ ε χθεζε 
μεπεξάζηεθε,  ηειηθά,  κε  ηε  ζπλδξνκή  ηεο  δεκνζηνλνκηθήο  επέθηʱζεο  –  βι.  π.ρ. 
Blanchard, 2006, ζζ. 524-532).  
  Γελ είλʱη ιίγνη εθείλνη νη κʱξμηζηέο νηθνλνκνιφγνη πνπ ʱπνθʱίλνληʱη φηη ε 
ηξέρνπζʱ χθεζε-θξίζε (φπσο, εμάιινπ, θʱη θάζε χθεζε-θξίζε πνπ ζεκεηψζεθε ή/θʱη 
ζʱ ζεκεησζεί) ‘έρεη σο ʱηηίʱ ηεο ηε ζηʱζηκφηεηʱ ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, ε νπνίʱ 
ʱλʱγάγεηʱη, κε ηε ζεηξά ηεο, ζηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’. Πέξʱλ ηνπ φηη 
ʱπηή ε πξφηʱζε έρεη ηʱπηνινγηθφ ρʱξʱθηήξʱ (ππφ ηελ έλλνηʱ φηη ε χθεζε-θξίζε 
πάληνηε  ζπλππάξρεη  κε  ηε  ζηʱζηκφηεηʱ  ησλ  ζπλνιηθψλ  θεξδψλ  θʱη  ην  θζίλνλ 
πνζνζηφ θέξδνπο), θʱζψο θʱη φηη ε ζπλερήο, έζησ, πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δελ 
νδεγεί θʱηʱλάγθελ ζηε ζηʱζηκφηεηʱ ησλ θεξδψλ (βι. Πʱξάξηεκʱ 8 ηνπ πʱξφληνο), 
ζʱ πξέπεη λʱ πʱξʱηεξεζνχλ ηʱ εμήο: 
 (i). Ζ ‘πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’ δελ κπνξεί (δελ είλʱη επηζηεκνληθά βάζηκν) λʱ 
ζεσξείηʱη ʱηηίʱ ησλ πθέζεσλ-θξίζεσλ, δηφηη (φπσο έρνπκε δεη), ʱπφ ηε κίʱ πιεπξά, 
θάζε  ζπγθεθξηκέλε  πηψζε  ηνπ  πνζνζηνχ  θέξδνπο  πʱξάγεηʱη  ʱπφ  έλʱ  πιέγκʱ 
πʱξʱγφλησλ θʱη, ʱπφ ηελ άιιε πιεπξά, εηεξνγελή, κεηʱμχ ησλ, πιέγκʱηʱ πʱξʱγφλησλ 
(νξηζκέλʱ εθ ησλ νπνίσλ, κάιηζηʱ, δελ έρνπλ, φπσο είδʱκε ζην Πʱξάξηεκʱ 9 θʱη ζην 
πʱξφλ, θʱκίʱ ζρέζε κε ην κʱξμηθφ λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) 
δχλʱληʱη λʱ πʱξάμνπλ κίʱ, δηʱθνξεηηθή θάζε θνξά, πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 
(ii).  Απφ  θʱζʱξά  επηζηεκνινγηθή  άπνςε,  είλʱη  ʱθφκʱ  πην  ζεκʱληηθφ  φηη,  φπσο 
εμάγεηʱη  ʱπφ  ηελ  ʱλάιπζε  ηεο  δηʱδηθʱζίʱο  ʱλʱπʱξʱγσγήο  ηνπ  ζπζηήκʱηνο,  νη 
δηʱθπκάλζεηο (δει. νη ελʱιιʱγέο ʱλάκεζʱ ζε πεξηφδνπο κεγέζπλζεο θʱη πεξηφδνπο 
πθέζεσλ-θξίζεσλ,  φπνπ  (θʱη)  ην  πνζνζηφ  θέξδνπο  κεηψλεηʱη)  δελ  δχλʱληʱη,  κε 
θʱλέλʱλ  ηξφπν,  λʱ  ʱλʱρζνχλ  ζε  ‘ʱηηίεο’,  ʱιιά  ζπληζηνχλ,  ʱληηζέησο,  κνξθέο 
έθθξʱζεο  πνιχπινθσλ  θʱη  –  βʱζηθά  –  ʱπηνηξνθνδνηνχκελσλ  ʱιιειεπηδξάζεσλ   108 
ʱλάκεζʱ ζηελ θʱηʱλνκή ηνπ εηζνδήκʱηνο, ην πνζνζηφ ʱλεξγίʱο, ηελ ελεξγφ δήηεζε, 
ηελ επηζψξεπζε θεθʱιʱίνπ θʱη ηελ ηερλνινγηθή κεηʱβνιή ή, ʱιιηψο, θʱηλφκελʱ πνπ 
ʱπνξξένπλ ʱπφ ηε ζχλνιε ιεηηνπξγίʱ ηνπ ζπζηήκʱηνο.
107  
      Δμάιινπ,  φπσο  είλʱη  γλσζηφ,  ε  επηζηήκε,  γεληθά,  εγθʱηέιεηςε  (ʱπφ  ηνλ 
Galileo Galilei, θʱη κεηά) ηελ ʱλʱδήηεζε ηεο ‘ʱηηίʱο’, ʱλʱδήηεζε ε νπνίʱ ζεσξήζεθε 
κεηʱθπζηθή, θʱη θηλήζεθε, ʱξρηθά, πξνο ηε δηʱηχπσζε ηνπ ‘λφκνπ’ πνπ δηέπεη ην ππφ 
πʱξʱηήξεζε  θʱηλφκελν
108  θʱη,  ʱξγφηεξʱ,  πξνο  ηελ  –  ηηο  ηειεπηʱίεο  δεθʱεηίεο 
επνλνκʱδφκελε  –  ‘ζπζηεκηθή  πξνζέγγηζε’,  ηεο  νπνίʱο  φρη  κφλνλ  ε  έλλνηʱ  ηνπ 
‘πεδίνπ δπλάκεσλ’ (Michael Faraday), ζηε θπζηθή επηζηήκε, ʱιιά θʱη ην Κεθάιʱην 
(θʱη, γεληθά, ην έξγν ησλ Marx θʱη Engels), ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζπγθξνηνχλ 
πξσηνπφξʱ πʱξʱδείγκʱηʱ (ζρεηηθά κε ην δεχηεξν, βι. Μʱξμ, 1978, η. 1, ζζ. 23-26, 
θʱη π.ρ. Kouzmine, 1987).  
            Έπεηʱη,  ινηπφλ,  φηη  νη  ελ  ιφγσ  ‘κʱξμηζηηθέο’  ʱπνθάλζεηο  πεξί  πθέζεσλ-
θξίζεσλ  δελ  είλʱη  κφλνλ  θελέο  λνήκʱηνο  θʱη  πεξηερνκέλνπ,  ʱιιά  θʱη  ʱπνηεινχλ 
πξντφληʱ κίʱο πʱξσρεκέλεο επηζηεκνληθήο ʱληίιεςεο. 
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107  ΢ηʱ  πιʱίζηʱ  ηεο  ζεσξίʱο  ηνπ  πεξί  ‘εθεδξηθνχ  ζηξʱηνχ  ησλ  εξγʱηψλ’,  δει.  ʱθφκʱ  θʱη  φηʱλ 
ʱληηπʱξέξρεηʱη ηηο (ʱλʱ-) δξάζεηο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο θʱη ηεο ηερλνινγηθήο κεηʱβνιήο, ν Marx 
γξάθεη: ‘Απʱξάιιʱρηʱ φπσο ηʱ νπξάληʱ ζψκʱηʱ επʱλʱιʱκβάλνπλ πάληʱ κίʱ θʱζνξηζκέλε θίλεζε πνπ 
ηνπο  έρεη  δνζεί,  έηζη  θʱη  ε  θνηλσληθή  πʱξʱγσγή  επʱλʱιʱκβάλεη  ηελ  θίλεζε  ηεο  ελʱιιʱζζφκελεο 
δηʱζηνιήο θʱη ζπζηνιήο φηʱλ έρεη πηʱ ξηρηεί ζ’ ʱπηήλ ηελ θίλεζε. Σʱ ʱπνηειέζκʱηʱ γίλνληʱη κε ηε 
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